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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e ! a G u e r r a M u n d i a l 
E l J e f e d e l E s t a d o r a t i f i c ó a y e r s u 
c o n f i a n z a a l C o n s e j o d e D e f e n s a 
fío fué permitida la dimisión de ese organismo.—El Consejo citará 
a los directores de periódicos.—Ha sido autorizado en Was-
hington el embarque de 2.000.000 de libras de manteca, igual 
cantidad de aceite de algodón, 80.000 libras de harina de maíz 
y 200.000 de harina de trigo para Cuba. 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n el Con-
gejo Nacional de Defensa. 
E l s e ñ o r Director d ió cuenta de 
haberse vendido en los mercados l i -
bres, a muy razonables precios, v ian 
das adquiridas por el Consejo. Des-
pués I n f o r m ó que se hablan vendido 
también 25 cajas de leche condensa-
da a r a z ó n de 22 centavos lata, lo 
que m o t i v ó la protesta de algunos 
comerciantes que alegaron venderla 
a 23 centavos, por d i s p o s i c ' ó n del 
Consejo. A ñ a d i ó , finalmente el s e ñ o r 
Director, que en los mercados libres 
Se estaba expendiendo la manteca a 
un precio regulador de 45 centavos 
libra. 
Se d ió lectura a un informe del 
3elegado en Washington, s e ñ o r Des-
-paigne, s e g ú n e l cua l el gobierno 
americano ha autorizado el embar-
que para Cuba de dos mUlones do 
libras de manteca, dos millones de 
libras de aceite de a l g o d ó n , 80.000 
libras de har ina de m a í z y 200.000 
de har ina de trigo. 
Por ü l t l m o se a c o r d ó estudiar la 
ponencia del s e ñ o r Armando A n d r é 
tendiente a regular e l consumo de 
gasolina para los a u t o m ó v i l e s de a l -
quiler y de lujo. 
L A D E M I S I O N D E L C O N S E J O 
D e s p u é s de la sesUin, cas i todos 
los miembros del Consejo se tras-
ladaron a Palacio, donde estuvieron 
conferenciando con el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
Terminada la entrevista, el Secre-
tario general del Consejo hizo a los 
r e p ó r t e r s las siguientes manifesta-
ciones : 
" E l Consejo en su s e s i ó n de hoy 
a c o r d ó pasar a l señor- F ' s c a l del 
T r i b u n a l Supremo ejemplares de a l -
gunos diarios de esta capital , en los 
cuales no se d i s c u t í a n los actos de 
ese organismo n i se censuraban sus 
resoluciones, sino se Injuriaba y di-
famaba colectivamente a la Junta , y 
personalmente a algunos de sus 
miembros. 
" T r a t á n d o s e de un organismo ofi-
c la l creado por exigencias de la ac-
tual guerra, corresponde a l s e ñ o r 
F i s c a l asumir la r e p r e s e n t a c i ó n del 
mismo en este caso. 
"Adoptado este acuerdo, y haclen-
(Pasa a ia plana C U A T R O ) 
E n f a v o r d e l a C r u z R o j a y d e l o s 
o b r e r o s p o b r e s 
REUNION D E COMERCIANTES EN LA LONJA 
Ayer, correspondiendo a inic iat iva 
í e l s eñor Narciso M a c i á B a r r a q u é , so 
reunieron en el s a l ó n de actos de la 
Lonja del Comercio, los s e ñ o r e s co-
L l e g a r o n p a p a s , frijoles, 
b a c a l a o , m a n t e c a y u n 
s a c o d e h a r i n a 
De Nueva Orleana trajo para esta 
puerto e l vapor americano "Chalme-
tte" las siguientes part idas: 
Papaa: 2,050 sacos; fr i joles; 1,000 
sacos; bacalao (americano) : 1,215 
cajas. 
G A L L E T A S T C O N S E R V A S 
E l mismo vapor trajo 1,000 cajas 
de galleta de soda y 509 bultos de 
conservas, m á s 600 cajas pasta de 
tomate. 
LLEGÓ M A N T E C A 
Trajo t a m b i é n e l "Chalmette" 75 
tajas y tercerolas d© manteca. 
U N S O L O S A C O D E H A R I N A 
Consignado a l Southern E x p r e s s 
Company, trajo un saco de har ina de 
trigo. 
merciantes importadores de v í v e r e s 
que diariamente concurren a dicho 
con tro de c o n t r a t a c i ó n . 
L a asambloa fué presidida por el 
s e ñ o r Benito Alonso, Vicepresidente 
de la L o n j a , actuando de secretarlo 
el que lo os do dicho centro, señor 
J o s é Cos ta . 
Abierta l a s e s i ó n y explicado el ob-
jeto de la misma, quo era e l de acor-
dar quo el con;- >.iio de la Habana 
contribuyera a aumentar los fon-
dos de las asociaciones de la C r u i 
R o j a Cubana v de la Cruz R o j a Ame-
r i c a n a . 
E l s e ñ o r Angel Barros dijo que en 
el acto d e b í a de iniciarse una sus-
c r i p c i ó n entre los a l l í reunidos, ya 
que el comercio de l a Habana, por 
Iniciativa propia, daba una vez m á s , 
pruebas i n e q u í v o c a s de su nunca des-
mentido altruismo; pero que é l se 
a t r e v í a a proponer que l a cantidad 
que se recolectara, fuera dividida en 
tres partes: una para la C r u z R o j a 
Cubana, otra para la Cruz R o j a Ame-
r icana y otra para los obreros po-
bres . 
A favor de esta p r o p o s i c i ó n habla-
ron los s e ñ o r e s Maciá , Cobián, G a l -
b á n , E c h e v a r r í a , B é r r i z , Ortiz, S a n -
teiro y otros. 
(Continúa en la D I E Z ) 
l o s E s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o e n p e l i g r o 
GRANDES GRIETAS ENTREABREN LAS PAREDES DEL ANTIGUO 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO.—ANTE E L NATURAL T E -
MOR DE UN DERRUMBE, LOS ESCOLARES ABANDO-
NARON TUMULTUOSAMENTE LAS A U L A S . — E L DI-
RECTOR D E L INSTITUTO DEMANDA URGEN-
TES MEDIDAS 
Ayer nos enteramos quo los a lum-
'tos del Instituto h a b í a n abandonado 
aulas, temerosos de un derrumbe 
En los momentos en que se ce lebra-
^an las clases en aquel Centro de 
detracc ión , ocurr ió algo que no por 
aperado en lodos los Instantes era 
^«nos i n s ó l i t o : las paredes c r u j í a n 
T ^ » e agrietaban, y a l caer sobre las 
cabezas do U,° esfucÜantcs aquel la 
jkrra que hab ía presenciado el des-
016 de tantas generaciones de es-
v a r e s , y aguantado i n c ó l u m e el 
•tnbate de io^ a ñ o s , puso en sus co-
i^ones un alentar fatigoso de agobio, 
rf*11*6 el peiigro cierto y grave, 
' E n d o n ó sus tareas la cohorte j u -
1 1-
• l ^ la tarde de ayer cumpliendo 
f In63^0 deber informativo, fuimos a l 
I jfSvituto de segunda e n s e ñ a n z a de l a 
"abana. Visto desde el exterior, ha -
^anog projucj^Q giempre aquel edi-
cl0 la i m p e m ó n , mezcla de curio-
sidad y de respeto, que se experi-
menta ante la scosas que han acor-
dado otras é p o c a s , que son producto 
del esfuerzo de otras generaciones; y 
a i ver de cerca y atravesar los um-
brales del antiguo convento de Santo 
Domingo, Universidad Nacional en no 
lejana fecha; al cruzar aquellas salas" 
y corredores i'onde el tiempo, demo-
ledor infatigable, e s t á a punto de 
terminar su obra destructora, senti-
mos como sobre nosotros gravitaba 
con pesadez funeraria, e l ambiente 
de vetustez y de abandono del edifi-
cio arcaico, aue no era bastante a 
disipar la bull iciosa algazara—vida y 
a . e g r í a — d e m á s de novecientos esco-
lares. 
L a i m p r e s i ó n que sacamos de nues-
t r a vis i ta a i Instituto no pudo se" 
m á s dteplorab o, pues e s t á aquello 
bastante pe^r de lo que nos h a b í a m o s 
imaginado. No s ó l o no r e ú n e condl-
(Pasa a la plana T R E S ) 
* ^ e s u n i e r i d e l a s i t z i a -
c i ó n T t U f a R t a n 
V i E V A Y O R K , Enero 21.—Xo obstante 
el hecho Ue que profundos capas de 
nieve cubren todavía el terreno, los 
italianos han llevado a cabo, con muy 
buen éxito, una gran acometida contra 
las líneas austro-germanas en la reglOn 
monunlosa de la Italia Septetntriouai, y 
capturado tuertes posiciones y más de 
l.oOl hombres. 
E l golpe fué asestado en el sector de 
la meseta de Asiago y las posiciones ene-
migas en que penetraron los asitantes se 
mantuvieron tenazmente, a pesar de fuer-
tes contraataques, en que ios austroger-
manos fueron rechazados, con grandes 
pd-rdidas. E l Ministerio de la Guerra 
alemán, al comesar el revés sufrido por 
sus armas, dice que los italianos repeti-
das veces procuraron traer refuerzos pa-
ra ensanchar la-í brechas que habían ne-
cho en el frente enemigo, pero que los 
esfuerzos fracasaron, y que 360 italia-
nos cayeron prisioneros. 
L a ayuda material prestada en el com-
bate por los aeroplanos está indicada 
en el parte oficial italiano, que dice que 
durante el progreso de la batalla el ene-
migo perdió l_ aeroplanos. 
i-.i victoria de los italianos en este 
punto particular es de considerable sig-
nificación, por el hecho de que, recien-
temente, desde que el enemigo emprendió 
fuertes tentativas para abrirse paso des-
de la región montañosa hasta la llanu-
ra del Véneto, las cuales fracasaron 
alrededor del Monte Tomba. y los sec-
tores del Oeste, los austrogermanos han 
estado trayendo refuerzos en el distrito 
de Asiago, como preparación para una 
serie de ataques destinados a llegar a las 
tierras bajas alrededor de Bassano y VI-
cenza. 
Aparte de esta batailla, ninguna Im-
portante operación de infantería se ha 
consignado, aunque los alemanes han 
estado operando con su artillería en 
escala un tanto extensa en el frente 
de Arras, y han llevado a cabo opera-
clones Incursloulstas contra varios otros 
sectores de la línea del Feld Mariscal 
Ualg. 
L a incursión aérea de la noche del 
lunes, la primera del año, contra Lon-
dres y el territorio adyacente, dió por 
resultado el mayor número de desgra-
cias personales que han causado estos 
ralds desde el 13 do Junio pasado. 
Las bajas totales fueron 47 muertos 
y 169 lesionados. Cuarenta y seis de 
estas bajas ocurrieron en Londres, donde 
162 personas fueron heridas. £ n la in-
cursión aérea del mes de Junio, hubo 1)7 
muertos y 437 heridos por las bombas que 
cayeron en Londres y sobre Essex y 
Kent. 
L a situación rusa sigue siendo obs-
cura. Un rumor dice que ha habido una 
ruptura entre los bolshevikl sobre la 
cuestión de la paz bajo los términos de 
Alemania, y otro que Trotzky, el Mi-
nistro de Kelaciones Exteriores bolshe-
vikl, se propone regresar inmediatamente 
a Brest Lltovsk para reanudar las con-
versaciones sobre la paa con los dele-
gados austrogermanos. Otro despacho 
de Petrogrado dice que Trotzky ha rei-
terado al Consejo de Delegados de los 
obreros y soldados que los bolshevikl 
insistirán en una paz democrática. Un 
periódico de Petrogrado declara que 
Austria-Hungría ya ha ofrecido cele-
brar una paz separada con Rusia, pres-
cindiendo de Alemania. 
La ruptura entre Rusia y Rumania, 
mientras tanto, se va ensanchando. Ade-
más de romper la» relaciones diplomá-
ticas con el pequeüo reino, los bolshe-
vikl han ordenado la confiscación de 
las reservas de oro de Rumania de-
positadas en Moscón. 
Noticias de Finlandia Indican que la 
Guardia Roja tiene el control de Hel-
singfors, donde un manifiesto revolucio-
nario ha proclamado que la autoridad 
está flnienmente en manos de las clases 
trabajadoras. 
Antinciase que se han declarado y 
continfian serias huelgas en Alemania, 
E n Berlín y sus suburbios se dice que 
00.000 trabajadores se han declarado en 
huelga. 
EN E L FRENTE FRAKtO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres , E n e r o 29. 
E ] parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra , dice a s í : 
"Una partida hostil f u é rechazada 
durante l a noche, en las inmediacio-
nes de Atleux-en-Gohelle. L a art i -
t ' l l er ía enemiga, d e m o s t r ó mucha ac-
tividad en e l sector de Monchy-le-
Preux . U n a de nuestras patrul las , a l 
Nordeste de Ipres no h a regresado". 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , E n e r o 29, ( r í a Londres . ) 
L a s fuerzas ital ianas que ataca-
ron las posiciones teutonas en la 
r e g l ó n del Co l del Rosso y entre la 
hondonada de Franze la y e l r í o B r e n -
ta, en e l frente Septentrional ital ia-
no, fueron rechazadas por las tro-
pas a u s t r í a c a s , dice e l parte oficial 
a l e m á n , expedido hoy. 
L o s Uallanos lograron penetrar en 
Monte di T a l Be l la , agrega el parte; 
pero m á s tarde fueron desalojados 
por un contra ataque. 
L o s italianos Intentaron repetidas 
veces de traer fuerzas de reservas, 
para abr ir brechas en las l í n e a s ene-
migas; pero fracasaron con grandes 
bajas, dejando 360 prisioneros en 
poder nuestro. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la G u e r r a , esta noche, 
dice a s í : 
**En Visaría f r a c a s ó por completo 
el ataque intentado por e l enemlero 
contra nuestras p e q u e ñ a s postas, de-
jando varios prisioneros en poder 
nuestro. 
"Frente Orienta l : " L a s tropas in-
glesas atacaron con é x i t o una pe-
q u e ñ a posta b ú l g a r a , a l Es t e del la-
go Dolran. 
(Continúa en la OCHO) 
Hoy es el último día que se 
Anclen papeletas, al precio de 
*5-00 en la Administración del 
S E J U E G A 
DIARIO DE LA MARINA, para 
la rifa del automóvil "Buick", 
cuyo producto se destina al 
Soldado taliano. 
L a í e s t a h í p i c a d e 
l a C r u z R o j a C u b a -
n a y A m e r i c a n a 
T r a t á n d o s e de una fiesta benéf ica 
y destinada a tan noble y alto p r o p ó -
sito, se ha acordado no aceptar en 
el "Or'ental P a r k " ninguna entrada 
de favor p a r a . las carreras de caba-
llos a beneficio de la Cruz R o j a C u -
bana y Americana del p r ó x i m o jue-
ves, día 31 de] actual. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a ' H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
TOMA DE POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA. ELOCUENTES Y EXPRESIVOS DISCURSOS. ACLA 
MADOS TESORERO Y SECRETARIO, RESPECTIVAMENTE, LOS SEÑORES VIDAL Y ARMADA TEI 
JEIRO. DIRECTIVA PARA 1918. 
L A JÍUEVA D I R E C T I T A D E L « C A S I N O ESPAÑOL'» 
E n ]a Presidencia: el Presidente, s e ñ o r M a c i á ; a su derecha: Presidente del "Centro Gallego", don Franc i sco 
Pego P i t a ; "Vicepresidente del "Casino", doctor don Antonio . lover; a l a izquierda: Presidente de l a Asocia-
c ión de Dependientes del Comercio, don FranciscD P o n s ; Vicepresidentes saliente y entrante dei ^Casino", doa 
Mariano Juncadel la y don Antonio Ga re ía Castro; Tesorero, don J o s é Mar ía T i d a L 
Apenas hab ían sonado las nueve 
de la noche, en el reglo S a l ó n de Se-
siones dei Palacio de E s p a ñ a se api-
ñ a b a n las Directivas saliente y en-
trante del "Casino Españo l" . 
E l acto era solemne, y a presen-
ciarlo concurrieron numerosos aso-
ciados. Abierta la s e s i ó n por el se-
ñor Maciá , la Direct iva saliente rec i -
bió tío pie, en testimonio de c o r t e s í a 
y afecto, a la Direct iva entrante, cam-
biándose , con tai motivo, efusivas fe-
licitaciones y abraedi . E l s e ñ o r Ma-
ciá , d ir ig ió a todeif -Ina muy sentida 
s a l u t a c i ó n . D( a o r ^ i ^ a grandes ras -
gos la s i tuac ión e c o n ó m i c a de l a So-
ciedad y los triunfos alcanzados en 
el a ñ o social que acaba de fenecer, 
s i t u a c i ó n y triunfos que por extenso 
detalla la Memoria a que se contrajo 
el D I A R I O en su editorial del domin-
go. H a b l ó luopo de l a principal labor 
del "Casino" en 1918 y los sucesivos. 
p intet izándola as í : social y patr ió t i -
c a . Ustedes conocen—dijo—la finali-
dad que el "Casino" persigue, y s ien-
do como son entusiastas y celosos y 
activos miembros suyos, cumplidores 
fieles, a la vez, do los estatutos so-
ciales, unidos y perseverantes, a pe-
sar de lo anormal de la s i t u a c i ó n , 
por las cinreunstancias que el mun-
do atraviesa, yo espero que no h a -
brán de sumir desmayos en los es-
fuerzos colectivos ni dudas en a l can-
zar é x i t o s crecientes. G i r a nuestra 
a c t u a c i ó n en c í r c u l o que, no por es-
trecho, deja de alcanzar grant í e s ho-
rizontes. Perseguimos el ideal de hon-
rar y servir a E s p a ñ a y de honrar y 
servir a Cuba, constituyendo una sola 
voluntad, que a ello nos impulsan 
nuestros sentimientos y nuestros 
amores. Y t e r m i n ó agradeciendo y 
celebrando la presencia en l a A s a m -
blea de los s e ñ o r e s Presidente del 
"Centro Gal^go" y de la " A s o c i a c i ó n 
de Dependientes"—el del "Centro A s -
turiano", s e ñ o r F e r n á n d e z L lano , no 
h a b í a podido concurrir por obligacio-
nes urgentes e inaplacables de su a l -
to cargo—honor que' el "Casino" y é l , 
muy especialmente, a g r a d e c í a n , esti-
m á n d o l o ei mejor augurio de solidari-
dad y de é x i t o s para todos. 
L e c o n t e s t ó , con su habitual elo-
cnuencia, e l doctor J o s é F . Fuente, 
pronunciando un discurso que hizo 
v ibrar de e m o c i ó n , por sus conceptos 
hispano-cubanos, a cuantos le o ían , 
surgiendo a cada per íodo , aplausos y 
aclamaciones, que se hicieron máa 
ruidosos y entusiastas ai terminar su 
p e r o r a c i ó n haciendo votos porque E s -
p a ñ a , a i t é r m i n o de la guerra m u n -
dial, pueda desarrol lar sus grandes 
recursos, fuente, recia, expansiva, ge-
nerosa y brillante, porque Cuba, con-
( P a s a a l a plana T R E S ) 
80 D E E X E E O D E 1918 
86 A S O S A T E A S 
Remate. M a ñ a n a se remata j n a chi-
i na nombrada Serafina cr io l la de 9 a 
16 a ñ o s do edad, que padece de aho-
go, tasada en 204 pesos. 
50 AÑOS A T E A S 
Edi tor ia l . L a Beneficencia públ i ca . 
A u t o r i z a c i ó n . E l Gobierno de Ma-
drid ha autorizado a l Gobernador c i v i l 
de Cuba para que socorra duraute seis 
meses a los emigrados mejic-inos que 
carezcan de recursos, con cargo a l 
a r t í c u l o ú n i c o , c a p í t u l o 22, s e c c i ó n 6a. 
| del presupuesto vigente, y si esto no 
j basta que se solicite el créd i to nece-
I sario. 
L o s restos de Maximiliano. Los r e s -
tos del ex-Emperador de Méjico , han 
sido enterrados en la bóveda de los 
capuchinos de Vlena. 
Adelaida Ris tor l . A y e r l l e g ó a esta 
ciudad la gran t rág i ca , Adelaida R i s -
torl, con toda su c o m p a ñ í a . 
26 AÑOS A T E A S 
E e a n l ó n , Ayer se r e u n i ó en P a l a -
cio la c o m i s i ó n que trata de la part i -
c ipac ión que Cuba h a de tomar en las 
p r ó x i m a s fiestas del cuarto centenario 
del descubrimiento de A m é r i c a por 
Cris tóbal Colón. 
L a s e ñ o r a Condesa de Moriera ha 
aceptado la presidencia del c o m i t é de 
s e ñ o r a s . 
U n j e s u í t a , el Padre Torrend. ing lé s , , 
ha publicado una g r a m á t i c a m o n u -
mental comparada de 34 lenguas a f r i -
canas. Cuenta el sabio f i l ó l o g o sg a ñ o » 
de edad. 
uLtL» ATispas.'» Hemos recibido el ú l -
timo n ú m e r o de esta p u b l i c a c i ó n q u » 
dirige "Justo de L a r a . " 
D o ñ a Margarita de B o r b ó n . H a f a -
llecido la esposa del Pretendiente a la. 
Corona de E s p a ñ a , don Carlos . 
Toda l a prensa le dedica sentida 
elogios. 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
M I T I N I Z Q V n S D I S T A . D I S C U R S O 
D E D 0 \ M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Huelva, 29. 
Se h a celebrado un mitin organiza, 
do por las izquierdas. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez p r o n u n c i ó 
un discurso en e l que dijo: 
**?ío soy agitador, ni aspiro a go-
bernar; poro debo decir .que el movi-
miento mil itar, l a huelga de Agosto 
y l a asamblea de parlamentarios se 
han Inspirado en los mismos deseos 
de just ic ia y moralidad que nosotros 
sentimos. ^ 
E l orador c e n s u r ó ai Banco de E s -
paña, que g a n ó , s e g ú n dijo, treinta y 
cuatro millones de pesetas, especu-
lando y a p r o r e c h á n d o s e de las c i r -
cunstancias . 
^ ' u n c a a c o n s e j é — cont inuó dicien-
do—que I n t e r v i n i é r a m o s en la guerra. 
S ó l o r e c o m e n d é s i m p a t í a para las n a -
ciones aliadas". 
A s e g n r ó que los Poderes Centrales 
tratan de encender en E s p a ñ a una 
guerra c i r i l . 
Don Melqu íades fué muy aplaudido. 
M A M F E S T A C I O N D E H A M B R I E X -
T O S . A L M A C E N A S A L T A D O 
Santiago de Compostela, 29. 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n 
de hambrientos. 
Los manifestantes apedrearon un 
a l m a c é n que guardaba alimentos y 
rompieron Jos cristales dei edificio, 
penetrando en el mismo. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
REUNION DE LA COMISION DE SUBSISTENCIAS. HOY SERA TRA-
TADO ESE PROBLEMA 
Como a l l í no encontraron ei m a í z 
y patatas que buscaban, rompieron 
gran n ú m e r o de objetos. 
R e i n a e x c i t a c i ó n de á n i m o s . 
(Continúa en la D I E Z ) 
L a Comis ión especial designada por 
la C á m a r a para el estudio del pro-
blema do las subslstenclaa, estuvo 
reunida debatiendo este asunto hasta 
altas horas do la noche. 
L a C o m i s i ó n estaba integrada por 
los s e ñ o r e s Aurelio Alvarez J o s é M a -
ría L a s a , Calixto Enamorado, F e d e r i -
co Morales y Carlos Manuel de l a tencias^ 
C r u z . Creac ión 
Ejecut ivo en su Mensaje a l O n g r e s o , 
y t a m b i é n con p r o p o s i c i ó n de ley 
que ya hab ía presentado el s e ñ o r A u -
relio Alvarez. 
L a s l í n e a s generales del Proyecto 
que p r e s e n t a r á a la Cámara , son las 
siguientes: , . . . . 
S u p r e s i ó n de la Junta dé Subels-
del cargo de Director de 
L o s liberales que forman parte de i Subsistencias> con $6_000 anuales. E l 
la misma, no concurrieron. i Director de Subsistencias podrá ase-
L O S A C U E R D O S ! sorarse de cuantas persouis peritas 
L o s acuerdos de la C o m i s i ó n s o b r e e s t i m e conveniente, pero T prohibe 
el problema de las subsistencias es- e l funcionamiento de organismos con-
tán en a r m o n í a con ¡os que solicita e l , sultlvos. 
L a s autorizaciones que so dan a l 
— — | Director de Subsistencias, son a m p l í -
o j • ' J I s imas, y de todas eUas podrá hacer 
S e g u n d a s e s i ó n d e l a uso a su voluntad. 
• ̂  t , | P o d r á adquirir m e r c a n c í a s , tanto 
Qrkf»Ío»HííH i ^ l l n i i n í ) Í I P i comestibles como materia pr ima y 
O U ^ l C U a U V í U i m i i a \ J V / |COmbustibie para las industrias ven-
j d i é n d o l a s a l precio de costo y no per-
mitiendo que el comerciante que las 
i adquiera para revenderlas pueda co-
brar m á s de u n diez por ciento del 
M E D A L L I T A 
D e r e c h o I n t e r n a c o n a l d i é n d o l a s l io c t ^ 
S r . ] u a n M . B e r ü t í d i 
E n el vapor "Mascóte" entrado en 
el día de ayer, l l e g ó nuestro part icu-
lar amigo el s e ñ o r J u a n M. Berutich, 
d u e ñ o del afamado hotel "América", 
de Xew Y o r k , persona muy conocida 
de toda la colonia cubana que se d i -
1 rige a aquella Metrópo l i y de quien 
j recibe constantemente atenciones y 
i servicios. 
¡ E l s e ñ o r Berutich viene a descansar 
j de sus constantes fatigas y a -visitar su 
i numerosa c l iente la 
Descames al buen amigo una gran 
1 estancia entre nosotros. 
precio a que las adquir ió . 
P o d r á prohibir la e x p o r t a c i ó n do 
Brillantes trabajos del doctor Bus-
tamante, señor Marino Pérez, 
doctor Gutiérrez, doctor Sala-
zar, doctor Cartaya y doctor 
Carrera Jústiz. 
Fué anoche la segunda sesión de la 
Sooiedad Cubana de Derecho Internacional 
que, como saben nuestros lectores, quedó 
inaugurada la segunda reunión anual, en la 
noche del lune». 
B l acto de anoche en la Academia de 
Ciencias fué presidida por el ilustre 
jurisconsulto cubano doctor Antonio S. de 
Bustamante 
Ocupaban también lugares en el estrado 
presidencial el doctor Kafael J . Fosalba. 
distinguido diplomático, ministro del Uru-
guay en la Habana; doctor Juan Santos 
Fernández Presidente de la Academia de j cantidad de productos que sean i m -
Cienclas; doctor Castro y Bachiller, ma-¡ portados, y el nombre de los comer-
gistrado* de la Audiencia de la Habana; 'ciantes que los reciban, 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, Ca-1 A la hora de entrar en prensa esto 
tedrátlco de la Unlversidlad Nacional; doc-, per iód ico , a ú n c o n t i n ú a reunida l a 
tor Pedro P. Rabell, distinguido Juris- C o m i s i ó n E s p e c i a L 
perito; doctor Francisco Carrera Jústiz. . 
Catedrático de Derecho Municipal de la 
Universidad; doctor Demestre, magistrado 
del Tribunal Supremo; doctor Enrique 
Hernández Cartaya, catedrático de De-
recho Administrativo de la Universidad. 
E l doctor Antonio S. de Bustamante, 
Ilustre Profesor de Derecho Internacional 
de la Universidad Nacional, leyó la Po-
nencia del "Proj-ectot sobre bases funda-
mentales del Derecho Internacional" para 
el Instituto Americano, 
''ontinúa en la D I E Z ) 
M I G U E L D E M A R C O S 
L a grande^i eterna y continuadai 
dei c a í d o en Dos R í o s , es formar, a 
cada Instante, d i s c í p u l o s leales man-
tenedores de cu credo p o é t i c o unos / 
de s u doctrina p o l í t i c a otros. Toda 
la juventud que se alza hoy vigorosa, 
armada de la palabra como de una 
saeta de luz, y de la idea, como de 
una espada ¿ i a r c á n g e l , viene de E L , 
tronante como un torrente y cauda-
losa como un r io . Y se ha eviden-
ciado esto l a noche del 28, aniversa-
rio del nacimiento de aquel Grande 
que ladlstancia ú e la ausencia en-
grandece sucesivamente. L a juventud 
cubana, representada en aquel acto 
p a t r i ó t i c a m e n t e evocador, fué digna 
del Maestro. 
E n t r e los j ó v e n e s que despojaron 
de sus hojas el laurel de la admira-
c ión , figura Miguel de Marcos, una 
de las esperanzas m á s s ó l i d a s de 
nuestra Patr ia en camino hac ia el R e -
nacimiento de sus virtudes y de sus 
glorias—hoy seml ahogadas por la es-
tulticia codiciosa y la maldaq prove-
chosa siempre en acecho. E s c r i t o r de 
vasta cultura, orador de armonioso 
vuelo, periodista exquisito, todos los 
triunfos e s t á n en su mano y caen en. 
el momento preciso para recoger l a 
baza ganada en el noble juego de l a 
popularidad. No se apresura; pero 
l a o c a s i ó n siempre propicia a los v a -
liosos modestos, le brinda su cabello 
ú n i c o , resistente para aquellos quo 
saben as ir lo . L a noche del lunes f u é 
una de esas buenas ocasiones bien 
aprovechadas. Y l a arenga del b r i -
l lante redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A fué una e x p l o s i ó n de rimas 
en prosa a l i r a v é s de cuyo flexible 
tejido pasaba, luminosa como siempre, 
el a lma enorme de nuestro Mart í -
F u é una orac ión ardiente, h i p e r b ó l i c a 
de factura, s i se quiere; pero de u n 
"hiperbollsmo" al que daba l a juven-
tud del orador gracias de efebo grie-
go. L a rudeza m a r m ó r e a de algunas 
afirmaciones pasaba envuelta en l a 
toda clase de a r t í c u l o s en c u a n t í a su-1 a r i s t o c r á t i c a voluptuosidad de u u 
ficiente a ^a cantidad quo el consumo 
demande y t a m b i é n l a materia pr ima 
indispensable para las industrias n a -
cionales. 
T e n d r á facultad para ut i l izar en l a 
medida que 'as necesidades lo exijan, 
las rutas terrestres y m a r í t i m a s , pro-
cediendo a su i n c a u t a c i ó n si fuere ne-
cesario. 
T a m b i é n podrá reducir las tarifas 
de fletes, que rigen en la actualidad. 
I^as autoridades municipales y pro 
vinciales , e s t a r á n obUgadas a enviar-
le cuantos datos y antecedentes soli-
cite, en el preciso plazo de veinte y 
cuatro horas. 
L o s Administradores de Aduana es-
t a r á n en e l deber de comunicarle l a 
sentimiento que saturaba de melan-
c o l í a las frasns, como el zumo de las 
l á g r i m a s b a ñ a n tiernamente el m á r -
mol de un sepulcro. L a re-consagra-
c l ó n de Martí p o e t a - p a t r i ó t i c o , h a l l ó 
una vez m á s eco aprobativo — s u r -
giendo de es^i labios—en el c o r a z ó n 
y l a mente dte los espectadores. 
MI homenaje a l joven Maestro da 
la elocuenclo cubana, l lega tarde: 
cuando ya todas las flores han c a í d o 
a sus p í e s . Pero me consuela pensar 
que siempre en un arbusto, por des-
pojado que e s t é , quedan dos o tres 
capullos ocultos entre las hojas . 
Caigan como ofrenda de s iemprevi-
vas ante el gallardo adolescente que 
contribuye con su l á m p a r a de afecto 
f i l ia l a mantener siempre v iva en 
nuestro recuerdo l a memoria del es-
pejo de Libertadores — y espejo do 
poetas. 
Conde K O S T T A , 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE L A MARINA 
Abierta todos los días, desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la neche. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
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A G U I A R , 6 Í 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las p lazas i o p e r í a o t e s de! m a í d o y e p e r a c i o n e s de baoca 
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Anaconda Copper 6I14 
California Petroleum. 





Corn Producía 32% 
Crucible Steel. 5(>»/j 
Cuba Cañe Sugar Corp 315^ 
Distillers Securities 37Mi 
Inspiraticn Copper 45% 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 7% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 24% 
Kennecott; Copper '•'>27/î  
Lcckwanna Steel 75^ 
Lebigb Valley 56^ 
Medican Petroleum 9014 
$ C.00 Miami Copper. 



























Erie Common 14% 
American Car Foundry 
Wright Martín 
ACCIONES V E N D I D A S : 527.000. 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading Comm 
Republic Irou & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . 
U. S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Silbar. . . . 



































































































































.Cable £ • la P r a t u AsocUds 
recibido per el hile directo) 
A Z U C A R E S 
Xew Y o r k , E n e r o 20. 
No hubo cambio riinguno en los pre-
t í o s del a z ú c a r crudo, que se cotiza-
ron a 4.985 por los Cubas, costo y fle-
te, l ? u a l a 6.0O5 para l a c e n t r í f u g a . E? 
cable semanal de Cuba anunciaba que 
se hab ían recibido a l l í duraute l a ú l -
t ima semana 112,111 toneladas, contr.'i 
303,060 l a semana anterior y 108,084 
durante l a correspondiente del a ñ o 
pasado. L a s exportaciones fueron 
21.4r)7, contra 35,788 y 75,796, respec-
tivamente, y l a existencia 258,640 con-
t r a 167,995 y 143,684 toneladas, tam-
bien respectiyamente. E l tiempo so 
m o s t r ó propicio, con 186 centrales mo-
liendo, contra 176 hace u n a semana y 
167 hace un a ñ o . L a s ventas a l a Co-
m i s i ó n fueron de 17,500 sacos de a z ú -
c a r cubano, contra 7,000 de Puerto E i -
co. 
E n el mercado del refino l a situa-
c i ó n p a r e c i ó mejorar un tanto, pero 
los nesroclos estaban t o d a v í a por de-
bajo de lo normal . L o s precios no se 
alteraron, rigiendo e l de 7.45 para e l 
granulado fino. Aunque algunos de í o s 
refinadores estaban t o d a v í a fuera del 
mercado, se d e c í a que otros p e d í a n 
ahora abr ir sus varias plantas, 
T A L O R E S 
New Y o r k , E n e r o 29. 
L a s acciones estuvieron en doman-
SBSBSSSBBBSB 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
t I d a . 
Ne^v w f k $40.00 
New Orleans "30.00 
Colón "45.00 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
I N C L U S O 
• 
D E C O M I D A S 
I d a . 
New Y o r k . . . * . . . . . . . . . . . . . . . "50.00 
Kingston •. . "15.00 
Puerto B a r r i o » . , "50.00 
Puerto Co*tez "50.00 





I d a y 
vuelta. 




L A U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E V A P O R E Í 
P A R A I N F O R M E S : 
Walter 31. Danie l Ag . G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L . Abasca l y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de ( 'ubi . 
" U N I O N H 1 S P A N 0 - A M E R I C A N A 
D E S E G U R 
S . A . 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de esta 
Compañía, en sesión celebrada el 
día de ayer, y en vista de las uti-
lidades obtenidas hasta 31 de Di-
ciembre del año que finalizó, acor-
dó repartir a los señores accionis-
tas un dividendo de 12 por 100 
a las acciones de Capital y 6 por 
100 a las acciones BENEFICIA-
RIAS. 
En tal virtud se pone en cono-
cimiento de los señores Accionistas 
que sólo tendrán derecho al co-
bro de dicho dividendo aquellos 
que lo sean en 25 del corriente 
mes en cuya fecha se cerrarán los 
libros de transferencia de accio-
nes, pediendo acudir a partir del 
día 5 de Febrero próximo a la 
Oficina Central del Banco Español 
de la Isla de Cuba para percibir 
sus respectivas cuotas en días há-
biles de 12 a 3 p. m. a excepción 
de los sábados, que será de 8 a 
11 a. m. 
Habana, Enero 15 de 1918.— 
El Secretario p. s. GUSTAVO A. 
TOMEU. 
C-677 alt. 7d. 18 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . C u r a 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
da, a l reanudarse hoy los negocios. 
L a s transacciones no se mostraron es-
pecialmente activas, pero abarcaron 
bastantes emisiones. 
L a fuerza de las varias industriales 
y de equipo comprendidas dentro de 
los varios grupos de l a guerra, indi-
caba que las recientes noticias del ex-
tranjero h a b í a n dado poco í m p e t u a 
las posibilidades de l a paz. 
L a s ferroviarias estuvieron atrasa-
das por l a m a ñ a n a ; pero luego contri-
buyeron en buena medida a l total del 
día, con extremas ganancias de uno a 
cuatro puntos, participando en el mo-
vimiento las transcontinentales, las 
a g r í c o l a s y las de c a r b ó n . 
L a s del acero fueron las dominan-
tes, las de Bethlehem e l e v á n d o s e de 
dos a tres puntos, a l declararse los di-
videndos regulares . P a r t e de esta ga-
nancia se p e r d i ó a ú l t i m a hora, en e l 
a f á n de cosechar l a s ganancias, ver i -
f i c á n d o s e una r e a c c i ó n de 1 a 1% pun-
tos. 
L a s United States Steel perdieron 
la mitad de sus ganancias, cerrando l a 
l i s ta general a 92,718. 
E l anuncio de l a c o n s e r v a c i ó n do 
los dividendos regulares se hizo des-
p u é s de cerrar el mercado. 
L a s ventas ascendieron a 515,000 ac-
ciones. 
L o s bonos estuvieron irregulares , 
llegando los de l a Libertad de 3Í2 y 
los primeros del 4 a nuevos m í n i -
mums, de 97.52 a 96.52. Respect iva-
mente los segundos del 4 se vendieron 
entre 96J?S y 06.14. L a s ventas totales 
C A S A 
U R I U I E 
(a la par) ascendieron a $5,725,000. 
L o s viejos bonos de los Estados U n i -
dos del 2 por ciento ganaron e l por 
ciento. 
L A S G A N A N C U S D E L A U N I T E D 
S T A T E S S T E E L 
New Y o r k , Enero 29. 
L a s ganancias totales do l a Com-
p a ñ í a de l a United States Steel p a r a 
e l trimestre que t e r m i n ó el 31 de D i -
ciembre fueron $59,724,125, compara-
das con $68213,784 en e l tr imestre a n -
terior. r 
L a renta l íqu ida fué $48,035^14. 
comparada con $55,245,377 para e l t r i -
mestre anterior, y un sobrante de 
$1638,272 comparado con $21,824,554. 
L a C o m p a ñ í a d e c l a r ó hoy el divi-
dendo usua l extraordinario de 3 por 
ciento sobro las acciones comunes, 
a d e m á s del regular. 
L a United States Steel p a g ó a l Go-
bierno federal m á s de l a mitad de sus 
utilidades en el trimestre f inal de 
1917. 
L A S U T I L I D A D E S D E L A 
B E T H L E H E M S T E E L 
New Y o r k , E n e r o 29. 
U n a d i s m i n u c i ó n de $16^73^71 p a r a 
el a ñ o que t e r m i n ó el 31 de Diciembre 
de 1917 fué anunciada hoy por l a Com-
p a ñ í a Bethlehem Steel, 
Charles M . Schart , el presidente, 
t x p l i c ó que durante el a ñ o 1916 l a 
C o m p a ñ í a estuvo dedicada a trabajos 
para los gobiernos extranjeros, ade-
m á s de los negocios del Gobierno y los 
pedidos del p a í s , mientras que el a ñ o 
pasado se dedicó a los trabajos del 
Gobierno de los Estados Unidos exc lu-
sivamente, y esto lo explica todo. 
Los regulares dividendos del tr imes-
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s -
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el A r t í c u l o v i g é s ' m o octavo de los E s -
tatutos y de orden de l a Junta Direct iva , se cita a los s e ñ o r e s Acccionis-
tas de esta C o m p a ñ í a para l a J u n t a General ordii isria que h a b r á de efec-
tuarse e l d ía 80 del corriente a las tres de l a tarde en las oficinas de la 
misma. Obispo n ú m e r o 53.—Habana,, 14 de E n e r o de 1918. 
R O G E L I O C A R B A J A L 
Secretario, 
c 512 alt 3t-15 2d-27 
tre se declararon hoy sobre las var ias 
clases de acciones comunes y preferi-
das, junto con dividendos p a r a e l a ñ o 
sobre las nuevas acciones curaulati-
vas preferidas de 8 por ciento. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , de 5.1)2 a 5.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ía s por letras, 
4.72. 
Comercial , 60 d ías , l e b a s sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial , 60 d ías , 4.71.14; por le-
tra , 4.75.14; por cable, 4.76.7 16. 
E r a n c o s , — P o r letra, 5.72; por ca -
ble, 5,70. 
E lor ine8 . r -Por letra, 43.112; por ca-
ble, 44. 
L iras*—Por letra , 8.55; por cable, 
S.54. 
Rublos .—Por letra, 13; por cable, 
13.14. 
P la ta en barras , S7.1|8. 
Peso mejicano, 68.3|4. 
Bonos del Gobierno, Irregu lares ; 
bonos ferroviarios, irregulares . 
P r é s t a m o s : Por 60, 90 d í a s y 6 me-
ses, 5.3! 4 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 3.8|4; l a m á s bala 3 .12 ; promedio 
3 .31; c ierre 3.1|2; oferta 3.3|4; ú l t i m o 
precio 3.3|4, 
Londres , E n e r o 29. 
Consolidados, 54.5 S. 
Unidos, no se cotizaron. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por l a Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los s e ñ o r e s Accionistas dol 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S. A., para 
la Junta general reglamentaria que 
habrá de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero p r ó x i m o , a las cuatro y me-
día de ia tarde, y en la cual se pro-
c e d e r á t a m b i é n a l a r e n o v a c i ó n legal 
de la Junta Directiva. 
Habana, 25 de E n e r o de 1918. 
E l Secretarlo, 
J o a q u í n PIN.A. 
4f. 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
S I U S T E D E S U S A N E S T A 
M E Z C L A D O R A 
C U B R I R A N P E R F E C T A M E N T E S U S 
P R E S U P U E S T O S 
A Q E N T E S : 
M O R A & Z A Y A S , C o m . C o . 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l e i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
S A N I G N A C I O 1 7 . - H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 3 4 . 
ld-3Q 
L a s acciones Comunes de la r 
p a ñ í a Naviera quedaron muv iw0111* 
solicitadas a 66. * Urias* ? 
P a r í s , E n e r o 29. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
a l contado. L a s Preferidas de l a misma 
Cambio sobre Londres , 27 francos p a ñ i a , que devengan un 7 QrvT i * 
16 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 70 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
F i r m e abrió ayer este mercado, h a -
biendo mejorado todos los valores du-
rante el día y muy particularmente el 
papel de la C o m p a ñ í a Manufacturera 
Nacional, que e x p e r i m e n t ó r á p i d a e 
importante alza. L a s Preferidas de es-
ta C o m p a ñ í a , que estaban ofrecidas 
el día anterior a 72.1;2, se pagaron a 
pr imera hora de ayer a 73.1;2, subien-
do a los pocos momentos a 74 y m á s 
tarde a 75 .3¡4 , tipo a que se pagaban 
a ú l t i m a hora. 
L a s Comunes de esta C o m p a ñ í a 
t a m b i é n mejoraron notablemente, ce-
rrando de 36.1|2 a 38, s in operaciones. 
L a s Benefic iarlas de l a C o m p a ñ í a 
de Seguros U n i ó n Hispano-America-
n a subieron basta 77, tipo este a que 
eran solicitadas a l cerrar . 
L a s acciones de T h e Cuban T i r e 
and Rubber Co. rigieron t a m b i é n de 
a lza , particularmente las Preferidas, 
por las que pagaban a l cerrar a 78.1¡2, 
s in que se ofreciera nada a los tipos 
del mercado. 
L a s acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos mejoraron durante el d ía , h a -
biendo cerrado de 87.3Í8 a 87 .3 ¡4 , s in 
operaciones. 
L a s Comunes de l a Havana E l e c t r i c 
se pagaron a 96.1|2 y a este tipo con-
tinuaban pagando a l cerrar . 
í por cu?*'
pagadero por trimestres, también 1 
joraron, cerrando de 93.8|4 a 94 íf" 
operaciones. ' ^ 
Cerró el mercado en general fír* 
y con tendencias de alza. 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cnat^ 
p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 9 4 . í | 8 a 97 
F . C . Unidos, de 87.1|8 a 87.31'* 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferida^ * 
205.1|2 a 106.114. ^ aa 
Idem í d e m Comunes, de 96.112 o.7 
T e l é f o n o , Preferidas, de 92.112 a o-" 
Idem Comunes, de 79 a 83 
Naviera, Preferidas, de 93.3¡4 a 
(Continúa en la ONCEi 
A V I S O 
En el laboratorio del doctor Re-
cio, Reina, 96, se solicitan jóve-
nes sanos, que brinden cierta can-
tidad de sangre para la transfusión 
a individuos enfermos. Se paga 
bien. Pueden pasar a cualquier ho-
ra hábil. 
2473 n 
" I h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E I N G L E S , F R A N C E S Y ESPAÑOL, 
C L A S E S D E 7 A. M. a 10 P . TUL 
C L A S E S C O L E C T I V A S D E I N G L E S , D E 6-8 A L U M N O S . C L A S E S 
P A R T I C U L A R E S E N L A E S C U E L A Y A D O M I C I L I O . L a próxima clase 
colectiva de I n g l é s , para principiantes , e m p e z a r á el próximo viernes, 
1 de Febrero . P r e c i o : $6.00 a l mes. 
O B I S P O 107, A L T O S T E L E F O N O A - 8723 
2321 29 y 30 e 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Cenvocator ia a Junta Genera l Ordinaria 
Debiendo celebrarse el domingo, di 
ria de ane trata el articulo 16 del Kegl 
dente, se couvuca por este medio a los s 
la misma, la que tendrá, lugar en los sa 
gones, y en la que se dará cuenta de 1 
de Glosa y áeinña asuntos Generales. 
L a Junta dará principio a la 1 de 
16n de Juntas será requisito indlspensa 
Enero actual o el certificado de Secreta 
la cuota de dicho mes. 
Des<1e esta fecha los Señores Socio 
!a memoria para su examen y fines co 
ííabana, 28 de Enero de 1018. 
C 803 6d-29 
a 3 de Febrero, la Junta General Ordlna, 
amento Social; de orden del señor Presl-
efiores Asociados para que concurran « 
Iones del Centro, Prado, esquina a Dra-
a Memoria anual, informe de la Comlslín 
la tarde, y para poder entrar en el Sa-
ble la presentación del recibo del mes de 
ría de estar al corrienío en el pago da 
s recibirán en Secretaria nn ejemplar &» 
rrespondientes. 
E l Secretario* 
L U I S VIDALA 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C a b t n & y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c i o s m o d e -
los , pues q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n husno , y d a n u n a h s a 
h e r m o s a . C s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p&* 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o i a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o f 
t u s m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s í g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s it tt it tt t i t i tt ta 
T H E W E S T I W Q l l R E F I N I N 6 C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L l a m e ai A - W I O e escriba a l Apartado 8357, p a i a aae sh neiB^ee} 
raaón social no deje de aparecer con letras grandes f n3gras 
D I R E C T O R I O D E C C B A : ^ 
J j 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
C h a r l a c i e n t í f i c a 
M A Ñ A N A S C O R T A S 
' Nos acercamos a l comienzo de la 
estación invernal . 
• Qué cambio tan completo .en el 
escenario do la Naturaleza! 
A.quel sol radiante que con brillo 
cegador asomaba por c ima del ho-
rizonte, abrasando con sus rayos la 
tierra desde los primeros instantes, 
se elevaba d e s p u é s con majestad 
no igualada por los d e m á s cuerpos 
celestes hasta alcanzar la r e g i ó n m á s 
¿levada del cielo, se nos muestra aho 
ra entre nieblas durante los prime-
l0s instantes, se eleva mucho me-
nos que antes en el cie'.o. y declina 
pronto envuelto frecuentemente en-
tre brumas y celajes. 
¿Ha disminuido, por desgracia, la 
energía so lar? ¿ S e aleja de la T i e r r a 
el foco de luz y calor que sostiene 
la vida sobre este viejo planeta, co-
mo q u ^ á la entretenga t a m b i é n en 
ctro o en otros de los que forman 
Bu cortejo, a c o m p a ñ á n d o l e por el 
espacio s in l í m i t e s ? 
Ni una cosa ni otra. 
L a pérdida de calor que por r a -
diación de é l al espacio experimenta 
el astro, e s t á compensada con el in-
cremento de energ ía que constante-
ii'fcute fragua la c o n t r a c c i ó n de su 
enorme masa. A s í lo deduce el au -
tor de esta h i p ó t e s i s , tan rac'onal co-
mo sencilla, para explicar la apa-
rente permanencia de la e n e r g í a del 
Sol. 
Y en cuanto a la distancia que le 
separa de la T i e r r a , es é s t a la é p o c a 
del a ñ o en que, si bien poco compa-
rado con su magnitud, algo disminu-
ye el ordinario alejamiento. 
Lo que sucede es que no en todas 
las estaciones reciben los dist'ntos 
parajes de la T i e r r a los rayos sola-
res en i d é n t i c a s condiciones. 
Caminando nuestro mundo con el 
eje de ro tac ión o de giro ^var iab l e -
mente inclinado, nuestro hemisferio 
Korte da cara de frente a l Sol du-
rante el verano, y por modo muy sos 
layado en la é p o c a del invierno. As í , 
én la e s t a c i ó n de los calores, un me-
tro cuadrado de superficie terrestre 
intercepta m á s cantidad de rayos 
elementales que en la de lo» fr íos , 
durante la cual , por lo oblicuo del 
corte en el trazo de luz y calor, a 
la misma unidad de superficie co-
rresponden menos rayos ca lor í f i cos 
elementales. 
• No de otro modo que s i i lumina-
mos con un proyector de luz una 
pantalla c o l o c á n d o l a normalmente a l 
baz lumtnoso que suponemos c i l in-
drico, rec ib irá m á s luz que s i giran-
do la pantalla hacemos que caiga el 
cilindro de rayos oblicuamente. E n 
este ú l t i m o caso, s i la pantalla es 
Buficientemente grande, el c í r c u l o 
de i l u m i n a c i ó n se c o n v e r t ' r á en una 
elipse, tanto m á s alargada cuanto 
mayor sea el giro; pero como la can-
tidad de rayos interceptados es in -
Tariable, la contenida en el ci l indro 
de luz, a cada c e n t í m e t r o cuadrado 
torresponderán menos rayos en el 
caso de caer a soslayo. 
Añádase a lo dicho, que e l e v á n d o -
se menos el Sol sobre el horizonte 
durante la e s t a c i ó n fr ío , el recorr i -
do en el cielo es menor, y m á s cor-
No. 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTOXA PARA LOS OJOS 
Tea tta este Periódico mañana las Deco-
raciones do Doctorea. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona couio un remedio casero 
•eguro en el tratamiento de afecennes do 
los ojos y para fortificar la vista Se 
•eníle en todas la» droguerías bajo ca-
Wntía de devolución del dinero. I 
to, por lo tanto, e l tiempo de i lu -
m i n a c i ó n y caldeamiento. 
Atendiendo a lo dicho, é s t e a ñ o el 
día m á s corto será el 22 de Diciem-
bre. 
Pero mucho antes o c u r r i r á n las 
m a ñ a n a s de menor d u r a c i ó n en el 
a ñ o . 
Ahora, en los primeros d ías de es-
te mes, se verifica el e x t r a ñ o f e n ó -
meno de acortar los d ías y crecer, 
s'n embargo, las m a ñ a n a s . 
E l hecho requiere una breve ex-
p l i cac ión . 
Marca la s e p a r a c i ó n entre las dos 
mitades del día, s e g ú n es sabido, la 
c u l m i n a c i ó n del Sol en el cielo. Míen 
tras gana en altura, decimos que 
transcurren las horas de la m a ñ a -
na, y cuando empieza a declinar co-
mienza la tarde. Esto es muy vul -
gar. 
L o que no lo es tanto, es lo que 
se deriva de la irregularidad con 
que el Sol se mueve. Por que esta 
irregularidad, no es solo que en cier-
tas é p o c a s del a ñ o camina m á s de 
prisa que en otras, sino t a m b i é n que 
por no coincidir en camino con el 
p e n t á g r a m a sobre el cual llevamos 
la cuenta de las horas, tampoco las 
jornadas solares a l proyectarse en 
la p izarra celeste, y pase la frase, 
que llamamos ecuador, y sobre la 
cual contamos las horas, no resul-
tar ían iguales, dado caso que el as-
tro avanzara siempre en su camino 
i d é n t ' c o s trozos. 
Así , los a s t r ó n o m o s , con el obje-
to de evitarse el cambio diario y 
constante de los relojes, han iven-
tado un Sol, a l que l laman Sol me-
dio, ca lculan constantemente su s i -
t u a c i ó n en el cielo, como si en rea-
lidad existiera el imaginado astro, 
y con el mismo, que la i m a g i n a c i ó n 
adorna de un movimiento regular, 
comparan y ajustan la marcha de 
los relojes. 
A la diferencia entre la hora de 
los dos m e d i o d í a s , el del sol verda-
dero y el del medio, l laman ecua-
c i ó n de tiempo los a s t r ó n o m o s . 
S í g n e s e de lo dicho, que no siem-
pre, cuando el sol que alumbra en 
el cielo culm'na, no siempre, repe-
timos, son las 12 en los relojes. Y 
como la i l u m i n a c i ó n del astro es lo 
que separa la m a ñ a n a de la tarde, 
resulta de ello que no coincide la 
hora en que los relojes dicen que 
a c a b ó la primera mitad del día. con 
el instante en que realmente comien-
za. 
Sí, pues, como ahora en estos d ías 
sucede, mengua la totalidad de la 
jornada, pero gana la tarde m á s por 
la d i s l o c a c i ó n o adelantam'ento de 
su comienzo ( s e g ú n los relojes) que 
lo que le corresponde perder (una 
mitad) por la d i s m i n u c i ó n del día. 
I r e s u l t a r á que el día en total perderá 
en durac ión , pero la tarde comen-
zará ya a crecer, y las m a ñ a n a s ac-
tuales s e r á n por ello las m á s cortas 
del año . * 
Y no se crea que esta diferencia 
entre los dos m e d i o d í a s , entre la cu l -
m i n a c i ó n del sol y d iv l s 'ón real del 
día, y la hora s e ñ a l a d a por los re-
lojes para fin de la m a ñ a n a y co-
mienzo de la tarde, es cosa baladí . 
sino que a veces rebosa del cuarto de 
hora, y solo cuatro veces a l a ñ o se 
anula, y la uniforme marcha de los 
relojes coincide con el vario e i r r e -
gular movimiento del Sol en el es-
pacio. 
L a frase que para ponderar la bue-
na marcha de su reloj se usa al de-
cir que es su movimiento tan inva-
riable como el del Sol. no indica una 
buena cualidad de la a lhaja , sino la 
ignorancia del que quiere expresar 
as í su gran valor. 
Madrid, 18 de Noviembre 1917. 
J O R D A N 
s 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M a r i n o 
2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . P A S C F A L - B A L D i m . 
Obispo yo. l O L 
D r . E l p i d l o S í í n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes" 
rug ía (especialidad de cuello), enfer-
medades do 1c» ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de a>eosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p, 
m Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
465 31 o 
T o d o p a r a e l T a b a q u e r o 
Pida re lac ión de ar t í cu los y precios 
C A S A JíACIOJíAL S U M I N I S T R A -
D O R A : B E H X A Z A 85, " A B A N A , 
A P A R T A D O 768. 
1296 alt 15d 16 e 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se recuerda a los señores 
socios suscriptores que la continua-
ción de la Junta General celebrada 
el día 20 del actual, se verificará 
el próximo domingo 3 de Febre-
ro. a la una y media de la tarde 
en el salón de actos de la Directi-
va del Centro Asturiano. 
Los ejemplares de la Memoria 
y el Balance General leídos en la 
sesión anterior están a la disposi-
ción de los señores socios en la 
oficina de la Institución. 
Para asistir a la Junta será re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Enero. 
Habana, Enero 29 de 1918.— 
VICTOR ECHEVARRIA. Secreta-
C839 ld -30 
tSSB 
C a s i n o E s p a ñ o l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
no. 
C-847 I d . 30. 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Notificamos a nuestros clientes y a los d e m á s criadores de cerdos de 
* Is la , que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra l a Pintadi l la , 
condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se I n -
«|rese do nosotros, por importante que sea, dentr© de las 21 horas s i -
Buentes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San L á z a r o esquina a San Nlcol ás . Habana. T e l é f o n o s A.5879 y A-89ft4 
F á c i l d e A s i m i l a r 
pe Moretón F e r n á n d e z , don Antonio 
Puente. 
Secretario: s eñor don R a m ó n A r -
mada Te i je lro . 
¿ N e c e s i t a mted dinero? Lleve tvs 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
L a casa qae me^os interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Aquil ini E n t n a l g o , don Gustavo Gar-
c ía , don Conmc de] Peso, l^Ianuel A l -
varez Huellan, don Pablo de l a L l a m a , 
don Rafael Gonzá lez , don Marino 
, Díaz Q u i ñ o n e s , don J o s é López A l v a -
solidada su independencia, querida y rez, don Rafael F e r n á n d e z , don F e l i -
respetada siempre, logre obtener i m -
pulso extraordinario, culta, poderosa, 
feliz, sabia y noble. 
L o s doctores Jover y Alvarez Hue-
l lan hablaron d e s p u é s , colmando de 
entusiasmo a la Asamblea con sus 
sentidas peroraciones, s í n t e s i s de 
amor a E s p a ñ a y Cuba; y se dió t é r -
mino al acto fe clamando para Tesore-
ro y Secretario, a propuesta del se-
ñor Maciá y tras elogios efusivos de 
su a c t u a c i ó n en ei "Casino", a los 
s e ñ o r e s Vida l y Armada Te i je iro . 
He aquí la nueva Direct iva del " C a -
sino E s p a ñ o l " . De su labor mucho 
podemos y tobemos esperar. E l D I A -
R I O D E L A M A R I N A hace votos fer-
vientes porqu-} a s í ocurra, a n t i c i p á n -
dole, desde luego, sus parabienes y 
felicitaciones. 
Presidente: s eñor don Narciso Ma-
ciá Domenech. 
Vicepresidente primero: -doctor 
don Antonio Jover. 
Vicepresidente segundo: s e ñ o r don 
Antonio Garc ía Castro . 
Tesorero: s e ñ o r dbn J o s é Mar ía 
V i d a l . 
Vocales: s e ñ o r e s don Secundino B a -
ñ o s V i l a r . don Armando F . R . Cuer-
vo, don Blas Casares , don J o s é Aixa-
lá, don Celestino R . R o d r í g u e z , don 
J o s é dei Barr io Ibáñez . don Manuel 
Ruiz B á r r e l o , don Carlos Cano, don 
V a l e n t í n Alvarez, don Franc i sco Pego 
Pita, don Manuel Cuétara . don Seve-
rino Gómez , don J o s é Bulnes, don V e -
nancio Zabaleta, don Enr ique Mora-
les, don Mirce l ino Mart ínez , don 
Franc isco Sabio Badía , don Everardo 
Acevedo, don R a m ó n So l iño , Marqués 
de Esteban, don R a m ó n A r g ü e l l e s . 
don J o s é F . Fuente, don Juan G . P u -
mariega, don J o a q u í n Gelats, don E n -
sebio Ortiz, don Baldomero Chico 
Asensio, don J u l i á n L l e r a P é r e z , don 
Belisario A l / a r e z , don Segundo Lopo. 
don Baldomero F e r n á n d e z , don Igna-
cio Ucelay, don Vicente F e r n á n d e z 
RIaño, don Segundo Casteleiro, don 
L a p a v i m e n t a c i ó n d e l a 
c a l l e d e S a n l o s é 
P R O M E T E S E R UNA H E R M O S A 
V I A . F A L T A I N S T A L A R F O C O S 
E L E C T R I C O S 
No nos duelen prendas: L a s obras 
de a m p l i a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n de 
la calle de San J o s é , entre Prado e 
Industria, se e s t á n realizando con la 
mayor actividad. Verdad es t a m b i é n 
que es una de las arterias m á s im-
portantes, de mayor c i r c u l a c i ó n y 
que m á s descongestiona e l tráf ico 
del parque Central y de la parte co-
mercia l de la ciudad. 
L a calle de S a n José, , en su pr i -
mera parte, q u e d a r á convertida en 
una hermosa v ía . Cuanta mayor r a 
San J o s é y otro junto a San J o s é e 
Industria, para ver si as í desaparecen 
las malditas posadas, focos de co-
rrupc ión y de inmoralidades y d e m á s 
centros de gente alegre y de vivir 
anormal. E l vecindario e s t á ya can-
sado el que se aprovechen las lobre-
gueses de la calle de San J o s é para 
darse citas hombres y mujeres poco 
escrupulosas, que hacen de la noche 
día y que producen e s c á n d a l o , y s i 
no lo producen son el e s c á n d a l o de 
t r a n s e ú n t e s y n o c t á m b u l o s . 
L a s cosas deben hacerse comple-
tas: a la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas hay que agradecerle la amplia 
c ión y belleza de la calle de San Jo-
sé, ¿ a quien corresponde hacer lo de-
m á s ? 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
CON L I G A R Y S1X L C C A R 
Bajo la Presidencia accidental del 
licenciado Emil io Iglesia, con as is-
tencia de los s e ñ o r e s Comisionados, 
doctores Enr ique Cas tañeda y Angel 
Justo P á r r a g a , y actuando de Secre-
tario el Jefe de Despacho s e ñ o r Je -
sús de la Cruz y ligarte, c e l e b r ó se-
s ión la Comis ión del Servicio C i v i l , 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuerdos: 
los d ías 22 y 25 del corriente mes. 
Dec larar con lugar los recursos de 
a p e l a c i ó n establecidos por los s e ñ o -
res Rafael A. Massó y D e l l u n d é , E x -
Inspector Jefe de la Aduana de B a -
racoa; y sin lugar los establecidos 
por los s e ñ o r e s Rogelio Muñoz, A u -
xi l iar clase " E " , Mozo de Laborato-
rio de la S e c r e t a r í a de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo, y L u i s Grau y 
pidez se imprima en las obras de i A g ü e r o , Jefe L o c a l de Comunicacio-
arreglo y r e n o v a c i ó n de esta calle, 
m á s agradecidos e s t a r á n los vecinos 
y m á s beneficiado r e s u l t a r á el t r á -
fico. 
Ahora b'en, c o n v e n d r í a completar 
el hermoseamiento de esta nueva c a -
lle ancha, que t e n d r á caracteres de 
avenida, en cuanto se instalen los 
jardines a l rededor del Capitolio en 
c o n s t r u c c i ó n , con l a i n s t a l a c i ó n de 
tíos grandes focos e l é c t r i c o s : uno 
junto a la esquina de Consulado y 
Q 
n h U n 
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Saz - a obtener u n cuerpo q u í m i c o c a -
írip disolver y e l iminar el ác ido 
ftiot"0 ^ orSanismo humano, ha sino 
íio* 0 ^e constant-cs -•' tenaces estu-
cho P01- ^01nt,res de ciencia en m u -
Hjj 8 Paises, haciendo que por l a qul-
. a se revisaran de nuevo aquellos 
.Jj^Pos que ya se administraban n a -
r t t tríUaii i iento del á c i d o úrico. 
•aturalmente que existe entre Ins 
loiJ008 revisados gran n ú m e r o de di-
^ entes: pero que el ú n i c o capaz de 
^ I W ' por(lUG r* " ^ a l iga de todos 
j ^ 8 ' es M A G X E S ü R I C O . proclamado 
k la ciencia como radical disolven-
" «el ác ido úr ico , curando, por lo 
tanto, todo lo que de él se derive, co-
mo son el reumatismo y e l artri t is -
mo. 
E n M A G N E S U R I C O e s t á n asociados 
los fermentos digestivos naturales a 
los benzoatos, haciendo se asimile r á -
pidamente y sea repartido por todo 
el sistema circulatorio. 
No olviden los que padecen de go-
ta, arenil las, piedras en el r iñón . ve-
jiga, h í g a d o , tofos o de dispepsia, que 
con este preparado l l e g a r á n a a lcan-
zar una salud perfecta y una cura 
eficaz. 
De venta en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias acreditadas 
Continuación de la Junta Gene 
ral ordinaria administrativa. 
Por orden del señor Presidente 
se hac epúblico, para conocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, día 
31 , continuará, en los salones del 
edificio social, la Junta General 
ordinaria administrativa correspon-
diente al cuarto trimestre de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y SE HA-
S E C R E T A R I A 
C E SABER QUE PARA PODER 
PENETRAR EN E L LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A L A 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 28 de Enero de 1918. 
)R. G. Marqués, 
Secretario. 
nes de Campecliuela. 
C 801 3d-20 3t-29 
L o s e s t u d i a n t e s d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
clones de habitabilidad—ni siquiera 
h i g i é n i c a — s i . i o , lo que es m á s gra-
ve, constituye un serio peligro para 
la vida de cerca de mil estudiantes, 
que a l l í acuden en busca de alimen-
to para sus inteligencias. Porque no 
son s ó l o los desconchados de sus ta-
biques, los desniveles de sus pisos y 
lo í n v e r o s í m ' i de sus escaleras peli-
grosas e i n c ó m o d a s ; no es s ó l o por la 
insuficiencia Y aun carencia de me-
dios educativos, en pugna todo ello 
con las exigencias ineludibles de un 
plantel nacional de e n s e ñ a n z a ; algo 
hay m á s grave y que demanda una 
a t e n c i ó n inmediata: 
L a pared maestra del edificio, 
aquellos mures que parecen de for-
taleza y contra los que bien poco han 
podido los elementos en el largo 
transcurso de los a ñ o s , crujen hoy 
siniestramente y se entreabren en 
grietas zigra.onieantes y temibles, 
quizá por la influencia del hombre 
al debilitar zu punto de apoyo. Los 
huecos grandes que en los bajos del 
edificio se han abierto, contribuyeron 
en gran parte—no fueron l a causa 
inmediata y directa—a que l a solidez 
de aquellas paredes que parec ían 
inconmovibles se resintiese, amena-
zando con un derrumbe, que s e r í a 
la ru ina total dei edificio, y, lo que 
es peor, la muerte de centenares de 
alumnos. 
O F I C I N A T E C N I C A M I -
N E R A Y P E T R O L E R A 
Director Ingeniero; Santiago Gon-
zá lez C . 
Exploraciones, estudios greológíco-
mlneros j superv i s ión de trabajos mi -
neros y petroleros. Especialidad en 
cobre, manganeso y petróleo.. 
— E D I F I C I O L L A T A . A G L I A E 116,— 
H A B A N A . 
1168 alt 8d-16 
N í d e J a r a n a s e T o s e 
E s o lo saben los que tienen catarro, 
los que padecen de los bronquios, los 
t í s i c o s , y t a m b i é n los a s m á t i c o s , por-
qne sus ahogos son peores que los a c -
cesos de tos. A Pí T I C ATA R B A L Q U E -
R R A C H O L del D r . Capará, es l a me-
dicina de los acatarrados, do los que 
¡ tosen y do los qne padecen de las v ía» 
respiratorias. T o m á n d o l o no se tose n i 
de jarana . 
A M I C A T A R R A L Q U E B R A C H O L 
del doctor Capará, se vende en toda«í 
las boticas y acatarrado ine 1̂  toma, 
es acatarrado que se cura , que deja 
de toser y quo duerme a pierna suelta. 
Oxigena l a sangre, descongestloua los 
bronquios y facilita l a función pulmo-
nar . 
Cuantos acatarrados, a s m á t i c o s , fí-
sicos y enfermos de los bronquios, to-
man Antlcatarral Qnebrachol del doc-
tor Caparé , lo bendicen, porque les 
cura y en este Invierno no v o l v e r á n a 
sufrir el catarro que les mo: t í f ica y 
que h a c i é n d o l e s toser les priva del 
descanso del s u e ñ o . 
Aa;t. 4-3. 
P í í í E p i i 
l a S a n g r e . 
Manchas en la cara extrema palidez, 
t u m e f a c c i ó n , acritud de genio y otras 
manifestaciones son concluyentes 
pruebas de que la sangre e s t á m a l a 
y en estos casos, es i m p r e s j í n d i b l e . 
ineludible, el uso del E s p e c í f i c o V a l í -
ñ a , gran preparado depurativo de la 
sangre que se toma muy bien, porque 
tiene buen sabor y es de suma efica-
cia S i todos los enfermos de !a s a n -
_ gre, tomaran el E s p e c í f i c o Val iña , en 
ad-interim de Cuba en Caracas (Ve- corto tiempo dejaban de padecer, de-
nezuela) ha participado a la Secreta-] jaban de sufrir y e m p e z a r í a n a gozar 
r ía de Estado el fallecimiento ocurr í - de excelente vida y do completa sa -
do el día 26 del pasado Diciembre, lud. , , e n v M n n * miutl^M 
L o s males do la sangre que muenos 
abandonan, que muchos desprecian y 
despreocupados no consideran, son pe-
l i g r o s í s i m o s , porque levan a males do 
c o n s i d e r a c i ó n , porque l a sangre es e l 
elemento de vida del organismo y s í u 
sangre, no hay vida sa ludaba y bue-
na. , 
Los enfermos do la sangre que de-
seen curarse, deben tomar el E s p e c í f i -
I co V a l i ñ a , y en poco tiempo lo e s t a r á n . 
Comprendiendo la gravedad y l a ur -
gencia del caso, el celoso Director 
del Instituto Dr. P l á , se ha dirigido 
ayer mismo a los Secretarlos do 
I n s t r u c c i ó n Publ ica y Obras P ú b l i -
cas y Alcalde de la Ciudad, en estos 
t é í r m i n o s : 
"Con motivo de las obras que e s t á n 
r e a l i z á n d o s e en la parte baja del 
edificio, por frente a la cal le P í y 
Margall , dondo e s t á situado este Ins-
tituto, hoy por la m a ñ a n a se han 
agrietado algunas paredes y comen-
zó a caer t ierra de los techos, por lo 
cual los alumnos, alarmados, abando-
naron tumultuosamente las clases. 
"He logrado tranquilizarlos y ha-
cer que nuevamente dieran sus c la-
ses; pero urge que por uno de los ar-
quitectos (del Ayuntamiento y Obras 
P ú b l i c a s ) se practique una inspec-
c ión de dicho edificio. 
"Ruego, por tanto, a usted se s irva 
disponer la referida i n s p e c c i ó n , co-
m u n i c á n d o m e el resultado para cal -
mar de manera definitiva la zozobra 
que sienten los alumnos de este es-
tablecimiento'. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l s e ñ o r Encargado de Negocios 
del ciudadano cubano s e ñ o r Octavio 
F e r r e r y Granjereau, natural de San-
tiago de Cuba, y de setenta a ñ o s de 
edad; agregando que el fallecido no 
dejó bienes de fortuna. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c S19 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
(Polvos Egipcios) 
Dientes blancos y esmaltados. Boca sana sin mal 
oior. E n c í a s res istentes . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a A m e r i c a n a , Z a n j a y G a l i a n o y e n 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
MaTas'Advertising Agency, I-2S85. 
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De la vida e c o n ó m i c a . 
E l Mundo habla sobre los efectos 
e c o n ó m i c o s de l a guerra mundial . E s 
un tema ya muy repetido y manosea-
do; pero es interesante porque afecta 
a lo m á s esencial de los asuntos púb l i -
cos y debemos seguir hablando de ello 
por que nos preocupa a todos honda-
mente. 
Conviene d e s e n g a ñ a r n o s y hacernos 
cargo de la realidad, porque, como di-
ce el colega: 
No hay que hacernos ilusiones. Si la 
guerra se prolonga, cada vez nos vendrán 
menos artículos alimenticios de los Esta-
dos Unidos, no sólo porque la Unión 
ha contraído el compromiso de proveer, 
en lo que pueda, de esos artículos a sus 
aliados de Europa, sino, también, porque 
la movilización que llama a las filas del 
ejército federal a millones de hombres, 
los separa de la producción de alimentos. 
Si aquí, en Cuba, se estableciese el culti-
vo obligatorio de los denominados fru-
tos menores; si se acordase la libre im-
portación del ganado vacuno y de cerda, 
y si se abaratasen los monstruosos fle-
tes de las empresas ferrocarrileras, se 
mejoraría considerablemente el malestar 
económico, pero todos vemos que nada 
se hace en este sentido. Nunca, como 
ahora, como en esta crisis suprema, se 
ha demostrado la ineficeneia de la orga-
nización que se ha dado entre nosotros 
a los Podeses Públicos. Vemos desarma-
do al poder Ejecutivo. Vemos inerte al 
Poder Lesrislativo. Vemos impasible al 
Poder Judicial. Y ante todos ellos ve-
mos completamente inerme al pueblo de 
Cuba. Carece éste de medios para hacer-
se sentir, para hacerse oír. para hacerse 
respetar. 
E s porque t o d a v í a no hay hambre y 
escasez en los altos c í r c u l o s de la po-
l í t i c a y l a burocracia; pero la penuria 
se v a acercando a ellos y tal vez 
cuando la c a r e s t í a aumente, que a u -
m e n t a r á , pues todo lo oue se hace ofi-
cialmente conduce a ello, aunque opi-
nen muchos lo contrario, cuando la 
c a r e s t í a llegue a causar l a desepe-
r a c i ó n del pueblo, entonces tal vez se 
hable de franquicias completas, supre-
s i ó n de derechos de Aduana y del 
costo de transportes. 
TJn p l á t a n o de fre ír cuesta cinco 
centavos. E s t o es un abuso mayor que 
el de cobrar la manteca a peso la 
p a n 
H a c e s a b e r : 
Que conformo a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 28 do la vigente L e y de Re -
clutamiento y Reemplazo del E j é r c i -
to, los e s p a ñ o l e s residentes en las 
provincias da ia Habana y P inar del 
R í o a l cumplir la edad de veinte 
a ñ o s e s t á n obligados a solicitar de 
este Consuiadu su i n s c r i p c i ó n en el 
alistamiento para el reemplazo del 
e jérc i to , teniendo igual o b l i g a c i ó n 
sus padres o tutores s i aquellos na 
lo hubiesen efectuado. 
L o que se bace p ú l b l i c o para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les inieresa conocer ,el texto 
de los a r t í c u l o s 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
c i ó n y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y a l efecto se han fi-
jado los expresados a r t í c u l o s en la 
tabl i l la de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por r a z ó n de 
ta l la o defecto f í s i co pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
g a c i ó n que tienen de comparecer a 
rev isar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo p r ó x i m o . 
A s í mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
o b l i g a c i ó n que tonen de acreditar su 
existencia a los efectos de rev i s ión de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
s e n t a c i ó n en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta is la 
Habana, 1 de enero de 1918. 
N O T A . — C o n arreglo a l a r t í c u l o 41 
del Reglamento para la a p l i c a c i ó n de 
l a L e y de Reclutamiento y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de febrero de 
1912, los e s p a ñ o l e s residentes en esta 
d e m a r c a c i ó n Consular que no solici-
ten su i n s c r i p c i ó n en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de a n t i c i p a c i ó n a l 1 
de enero del a ñ o en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
n a l y el Consulado e n t r e g a r á al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de i n s c r i p c i ó n . A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
r e m i t i r á un ejemplar de la fórmula le-
ga l que hayan de l lenar para solicitar 
lajtascripclon^por escrito. 
D r . S a í v a d o r V i e í a 
C I R U J A N O D E N T I S T > 
CONCORDIA, 25. ALTOS, 
entte Guliano y Aguila. Consulta» • ope 
rkciones. de 1 i 4. 
l ibra. Mas, por mucho que se haga 
no ba jarán los p l á t a n o s hasta que no 
se transporten gratis y se expendan 
sin costo de alquiler y de contribu-
ciones en las tiendas. 
Y lo mismo con los d e m á s produc-
tos del pa í s . 
De los de fuera no hay que hablar. 
Mientras los decomisen y se los i n -
caute el poder, no h a b r á quien los pi -
da a fuera. E s t a es la gracia de las 
Juntas de Defensa: a le jar los v í v e r e s 
en vez de atraerlos. 
E n plena a n a r q u í a . 
L o m á s grave de las Juntas de De- : 
fensa es que en cada p o b l a c i ó n hay 
una que procede independientemente 
de las otras, como s i cada pueblo fue-
se una r e p ú b l i c a aparte i m p o r t á n d o l e 
poco las otras. 
E l Imparc ia i de Camagiiey, dice; 
A propósito de pan. 
He leído que la Junta .de Defensa Local 
ha pasado a la Compaflíu de Cuba una 
orden prohibiéndole que admita earga de 
Harina, manteca y maíz de Camagiicv 
para afuera. " J 
L a medida no puede ser más acertada 
:JLast¡ma grande que no la hubiera to-
mado la víspera del no lejano día en 
en que las cuatro quintas parte sde ha-
rina que había en plaza fué remitida por 
contrato de venta, a Santiago de Cuba' 
Porque ahora tendríamos harina para 
comer pan bueno y no muy caro todos 
ios días. 
E s muy justo que cada p o b l a c i ó n 
mire para sí , pero es mejor que haya 
quien mire para todos. E n los E s t a -
dos Unidos el Dictador de Alimentos 
extiende su autoridad sobre toda la 
N a c i ó n y procura enterarse de lo que 
en cada Estado se necesita y se pro-
duce y lo que puede ser justo y equi-
tativo. Aquí la Junta no rige m á s que 
¡.la Habana; los v í v e r e s importados hu-
j yen a l campo y d e s p u é s no hay mane-
r a de lograr que otros vengan del i n -
terior a la Habana. 
E s t o es el caos, ia anarquía,- y as í 
anda elo. . 
E l pan de los asilos. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
Y sabemos que la Junta tiene los me-
jores propósitos y los más espléndidos 
proyectos respectos del problema actual 
de las subsistencias, que irá desarrollan-
do gradualmente y cuyas benéficas con-
secuencias palparemos bien pronto. 
Y siendo el asunto del pan lo que al 
presente a tanto preocupa al público de-
bemos decir que en la actualidad exis-
ten en Matanzas, para elaborar «74 sacos 
Se consumen al día 18,725 libras dé 
pan. 
Eutre Asilos, Hospital, y Ejército con-
sumen 470 libras. 
Aún tenemos esperanza de que no fal-
tará la hariua para el futuro si hemos 
de dar créditos a varios cables que obran 
en poder de algunos importadores de 
esta-plaza, donde se les anuncia la salida 
de grandes partidas de harina de los 
puertos americauos. 
E n Matanzas el e j érc i to , los asilos 
y el Hospital consumen el 3 por cien-
del pan que come la ciudad. 
E n la Habana de toda la h a n n a que 
v a viniendo no hay u n ' á t o m o para 
el pueblo. 
S A R A H B E R N H A R D T : Del Cempo del Honor. 
S A R A H B E R N H A R D T : Una es tre l la en ia D o c k 
S A R A H B E R N H A R D T : E l H o l o c a u s t o . 
F E B R E R O 
T E A T R O P A Y 
S A R A H B E R N H A R D T : l a I n s i g n e . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a U n i c a . 
S A R A H B E R N H A R D T : l a F r a n c i a . 
H a b a n e r a s 
F » O L A C C O 
S E T R A N S F I E R E E E H O M E N J t j E 
U n buen acuerdo, j fuese transferida. 
No es ya m a ñ a n a , como ven ía anun-
c i á n d o s e , la f u n c i ó n en honor y be-
neficio del maestro Giorgio Polacco. 
Reunidos en la tarde de ayer los 
organizadores del homenaje quedó de^ 
cidido el cambio de fecha. 
Se c e l e b r a r á el sábado . 
Toda la a t e n c i ó n de nuestra socie-
dad e s t a r á fija m a ñ a n a en la gran | sabido es que a partir del primero 
fiesta h íp ica que ha de efectuarse en 1 de Febrero se p o n d r á en vigor la dia, 
el H i p ó d r o m o de Marianao para d e d i - p 0 S i c i 6 n de nuestra municipalidad u, 
car sus productos a la Gran Cruz R o - | mitando hasta la hora expresada i¡¿ 
E n dicha r e u n i ó n , celebrada bajo 1* 
presidencia del Marqués de Esteban, 
se t o m ó un acuerdo m á s . 
No es otro que el obtener de la be-
j nevolencia del Alcalde de la Ciudad, 
i la a u t o r i z a c i ó n para que el espectáculo 
! pueda tener t é r m i n o después de las 
! once de la noche. 
a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera' 
que z.caba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajea do noche. 
( ^ K E I L L Y , 88. 
C8720 .Tnd-29n. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A Í T L T A D D E P A R T S 
Espec ia l i s ta tín la curaclCn radica! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anest^lco , pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas, 
S O H E I Í U E L O S , 14, ( A L T O S . ) 
U n acueducto para Colón . 
L a Nuera Senda de la floreciente 
v i l la de Colón aboga por que se pro-
vea de un acueducto a l pueblo, y en 
favor de esta idea dice; 
E n primer lugar toca a nuestros mé-
dicos bacer propaganda en los hogares 
colombinos ai-erca de la necesidad del 
Acueducto; alarmar a las madres—que no 
entienden de mezquinos Intereses—sobre 
el peligro constante que existe para la 
vida de sus hijos en que en su casa o 
fuera de ella tomen de ese "cultivo de 
microbios" que es el agua de nuestros 
pozos. 
Y después, corresponde a nuestra Cá-
mara Municipal el rodear de ventajas 
atrayentes la concesión de la obra de tal 
manera que capitalistas de fuera vean 
en ella una buena inversión de su di-
nero. 
Nada importa que haya de irse a bus-
car a alprnna distancia el agua con que 
surtir a Colón. Una cañería maestra no 
es costosa y. en cambio, podría garanti-
zarse que las plumas de agua que se co-
locarán desde el princioio no balarían 
de mil doscientas, cantidad suficiente a 
aseRurar una magnífica renta a un ca-
pital de más de CIEN* MIL PESOS. 
No es mucha cantidad esa. Estando 
Colón situado en una comarca azu-
carera , no ser ía dif íc i l ha l lar capita-
listas que aprontasen capital para una 
empresa tan úti l . 
Pero las trabas del fisco; los ele-
mentos que han de intervenir en la 
c o n c e s i ó n yotras exigencias dan a l 
traste con la voluntad m á s firme de un 
capitalista. 
E l Observatorio Nacional. 
E l s e ñ o r L u i s Garc ía Carbonel l , 
nuestro querido amigo, Director del 
Observatorio Nacional nos obsequia 
con un ejemplar del B o l e t í n Oficial de 
l a S e c r e t a r í a de Agricul tura , conte^ 
niendo una r e l a c i ó n detallada con 
multitud de datos y observaciones so-
bre el h u r a c á n del 25 de septiembre 
del a ñ o anterior, con mapas y diagra-
mas que I lustran el estudio c i e n t í f i c o 
hecho por el s e ñ o rCarbonel l y sus a u -
1 xi l iares . 
E s un trabajo valioso que hace ho-
j n c r a la ciencia. Agradecemos a l i lus-
j trado amigo el obsequio. 
E ] pan de la Vic tor ia . 
Dice " L a Prensa": 
Desde hoy ha comenzado en los Esta-
dos Unidos la fabricación y consumo del 
"pan de la victoria", un nuevo pan de 
fruerra. que contiene un ochenta por ciento 
de harina de trigo y un veinte por ciento 
de harinas hechas de oíros cereales o de 
panas o Judias. 
Los Estados Unidos, que han entrado en 
la lucha aprovechando eí caudal de ex-
periencia adquirido por las naciones de 
la Entente eu tres años de duro bregar 
han aprendido que en la organización de 
la producción y en la vulprarización del 
consumo está el secreto del éxito con que 
Alemania ha contrarrestado los efectos 
riel Moqueo a que la tienen sometida sus 
enemigos. Y teniendo en cuenta que las 
naciones europeas aliadas contra el pode-
rlo teutón no producen lo suficiente para 
el aprovisionamiento de sus ejércitos y 
o 641 
el consumo de la población civil, al aporte para que los aliados no carezcan de cuanto 
efectivo de sus ejércitos y sus escuadras 
quiere unir el aporte no menos valioso 
de su producción agrícola e industrial. 
C u r e s u p í e ! 
a d o l o r i d a c o n 
m 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone en 
contacto con la pici enferma, 
vsualmente" cesa la p i cazón y 
comienza la cura. Esta es la ra -
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado m á s de 20 a ñ o s , aun 
en casos graves do eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de l a piel. 
D á n d o s e baños calientes con 
jabón de Resinol , a la vez que 
usando el preparado de Resinol , 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
E l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol , ta .nb ién ayu-
dan a quitar las pecas y la 
caspa. 
Se vende por todos los pr in-
cipales f a r m a c é u t i c o s . 
han menester para ganar la guerra. 
Aquí , en Cuba, no podemos comer 
ni siquiera el pan de la v ictoria . 
L a Junta do Defensa ha derrotado 
al pueblo habanero v desde e l primer 
envite. 
J e f e d e l E s t a d o . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do el Consejo constar que no se ha 
tratado de una c a m p a ñ a de la pren-
sa cubana, con cuya c o o p e r a c i ó n 
a ú n en el terreno de la cr i t ica hab ía 
contado, pero reconociendo que es-
tos ataques habían asumido ú l t i m a -
mente cierto carác ter general, por 
no haberle sido posible a l Consejo 
hasta ahora, a pesar de sus esfuer-
zos, solucionar entre otros el pro-
blema de la tan necesaria elabora-
d ó n de pan, pensaron los s e ñ o r e s 
consejeros que tal vez a pesar de su 
buena voluntad y su d e d i c a c i ó n al 
e m p e ñ o de servir los intereses p ú -
blicos, pudieran haber cometido a l -
gunos errores y que p o d r í a crearse 
en s u s t i t u c i ó n de ellos (de los con-
sejeros) otro organismo que actua-
r a con mayor éx i to , o en cualquiera 
otra forma poder el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a desenvolver con 
m á s fortuna un cometido tan eno-
joso como el confiado a la Junta de 
Defensa, acordó é s t a por unan'mt-
dad poner a d i s p o s i c i ó n del Jefe del 
Estado los cargos que d e s e m p e ñ a n 
los miembros de ese organismo y la 
existencia misma de la Junta , d á n d o -
le -toda clase de facilidades para 
cuanto estimase oportuno, toda vez 
que el deseo de los consejeros ha-
bía sido solo el de ayudarle a sor-
tear las dificultades de que el estado 
de guerra le rodeaba en el penoso 
per íodo por que atravesaba la R e p ú -
blica. 
" E l General Menocal c o n t e s t ó a 
los miembros del Consejo de De-< 
fensa que les ratificaba plena y ab-
solutamente su confianza, teniendo la 
s a t i s f a c c i ó n de haber elegido para 
tan espinosa f u n c i ó n , a personas cu-
ya honorabilidad, prestigio social , 
largos servicios a l pa í s y solvencia 
moral , c o n s t i t u í a n plena g a r a n t í a pa 
r a todas las exigencias". 
e n 
A la Colonia leonesa en primer lu -
gar y a las almas caritativa?, se rue-
ga contribuyan con lo que su car i -
dad les permita, para poder embar-
car para E s p a ñ a a l infeliz Waldo 
Blanco, residente en 27 entre D y B a -
ñ o s , que se encuentra muy enfermo, 
lo mismo que su esposa con cinco 
n i ñ o s en el mayor desamparo, con-
siderando los m é d i c o s el viaje nece-
sario para salvarles la vida. A l efec-
to abrimos una s u s c r i p c i ó n en es-
tas columnas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . $5.00 
U n Sr . que oculta su nombree $5 
Otro s e ñ o r $1 
H o r r i b l e c u a d r o d e 
m i s e r i a 
E n la calle de San Leonardo n ú m e -
ro 5, entre San Indalecio y San B e -
nigno del reparto Tamarindo, en J e -
s ú s del Monte, en una h a b i t a c i ó n redu-
c i d í s i m a , vive con siete hijos una p o -
bre viuda l lamada C o n c e p c i ó n S á n -
chez. 
Careciendo en absoluto de recur-
sos y teniendo necesidad de ir a un 
Hospital para ser operada, ruega a las 
almas caritativas que por amor ce Dios 
la socorran con algo con que poder 
dejar a esas cr iaturas un pedniro de 
pan. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita iodo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
C 091 in 23 e 
DR. FEDERÍCO T0RRALBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultar!: de 4 a 6 p. m. eo Con-
cordia, numero 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
N a d a d e s u s t o s y • . . ^ ¡ d i v i n a ; 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
— ( D e l D R . V E R N S Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
' c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = = 
j a Cubana y Americana. 
Hecha esta c o n s i d e r a c i ó n y para que 
no se resintiese en lo m á s m í n i m o el 
lucimiento del e s p e c t á c u l o nada m á s 
justificado por parte del maestro B r a -
cale que consentir en que la f u n c i ó n 
funciones teatrales. 
E S seguro que nuestro Alcaide, por 
lo excepcional del caso, accederá a la'-
solicitud. 
( P A S A A L A P L A N A o) 
i E v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTÜNO Y MAHRIQÜE. 
E L C A R B O N M I N E R A L . L O S CON-
G R E S I S T A S Y L A J U N T A D E D E -
F E N S A . C I T A C I O N A L O S D I R E C -
T O R E S D E P E R I O D I C O S Y A L O S 
R E P O R T E R S 
A las anteriores manifestaciones 
añad ió el Secretario del Consejo que 
el gobierno americano h a b í a garan-
tizado a l s e ñ o r Despaigne, que ya 
estaban dictadas las disposiciones 
necesarias para mejorar la s i t u a c i ó n 
de Cuba en cuanto a l suministro de 
c a r b ó n mineral , y que é s t e no fal-
tar ía para las necesidades de la za-
fra y movimiento de trenes; que los 
congresistas cubanos estaban facul-
tados para crear organismos, pero 
no para disolverlos cuando, como 
ocurre con el Consejo Nacional de 
Defensa, han sido creados por el Je -
fe del Estado en uso de las faculta-
des que le tiene concedidas el propio 
Congreso en a t e n c i ó n a l estado de 
guerra, y por ú l t i m o que en breve se-
r á n citados a una r e u n i ó n en el Con-
sejo, los directores de p e r i ó d i c o s a 
fin de que expongan concretamente 
sus opiniones sobre el problema de 
las subsistencias y las soluciones 
que est'men procedentes. 
Y yo p i e n s o — t e r m i n ó nuestro co-
municante—que d e s p u é s de esa reuj 
n i ó n d e b e r í a m o s — y as í p r o p o n d r é 
que se haga—citar a los r e p ó r t e r s 
para que nos den t a m b i é n a conocer 
sus opiniones, pues ellos e s t á n m á s 
en contacto con el pueblo y pueden 
por tanto hacer a diario m á s obser-
vaciones sobre este asunto. 
L A I M P O R T A C I O N D E P E L I C U L A S 
E l Director del Consejo firmó ayer 
una a u t o r i z a c i ó n para que la com-
pañía " L a Universal", pueda impor-
tar p e l í c u l a s ' c inematográf i cas de los 
Estarlos Unidos. 
E L C O L E G I O D E L O S P. P . E S C O -
L A P I O S 
E l Director de los Escolapios de 
Guanabacoa, estuvo ayer en el Con-
sejo de Defensa, notificando a ese 
organismo que s i no se le facilitan 
medios para adquirir manteca y ha-
rina, t e n d r á que suspender las clases 
en aquel . plantel. 
E L P A N D E C E N T E N O E R A D E 
A F R E C H O 
E l Laboratorio Nacional ha parti-
cipado ai Consejo, el resultado de un 
a n á l i s i s sobre el pan de centeno que 
para ese fin le fué remitido. 
E l referido a n á l i s i s dice a s í : hu-
medad 29.96 por ciento. 
Proteidos 10.87 por ciento. 
G r a s a 0.45 por ciento. 
Celulosa 2.36 por ciento. 
Cenizas 1.46 por ciento. 
Hidratos de carbono 54.90 por cien 
to. 
E s t e pan fué decomisado en una 
p a n a d e r í a de esta capital y s e g ú n el 
a n á l i s i s que antecedo en un buen 
pan de afrecho propio para el consu-
mo. 
O r J i o i i z o l o P e d r o s o 
CI U M A K O D E L n O S P I T A L D E E M E K -gencias y del Hospital Número Uno. 
I¡ESPECIALISTA E > VIAS CRINARIAS j y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
caterismo de loa uréteres y examen dei 
riñó-a por los Rayos X . 
NYECCIff'SES D E XEOSALVAKSAN. 
c ON8UT.TA8 D E 10 A 12 A. M. T OB 2 a 6 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO 69. 
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P u j o l e o C o m o g i i e y 
E l invenclule Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que e s t á s i -
taado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
carr i l de Cuba. L o s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y y a n o s . 
Conste que Pujo l no tiene vende-
dores en ninguna parte de l a l í n e a ni 
en Caniagüey . 
C(J68 S0d.-22a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I M P R E S I O N E S 
E i A n i l l o d e H i e r r o 
F u i anoche a l teatro Payret y pasf 
un buen rato oyendo la música da 
M a r q u é s , y los versos de Ramos Ca-̂  
r r i ó n que fuá i lustre colaborador del 
famoso Vi ta l Aza. 
Hermosa é p o c a aquella en que coa 
escasa fatiga mental, los compositores 
de la ta l la de don Miguel Marqués, ob-
t e n í a n ruidosos triunfos con sus obras. 
Más tarde B r e t ó n , Chapí , J iménez; ui. 
timamente Vives, y el m á s grande de 
todos en ese g é n e r o , IJsandizaga, ele-
varon el rango de la zarzuela al nivel 
de las m á s altas concepciones. 
P a r e c e r á e x t r a ñ o que yo haya vlsl-
túdo ese teatro cuando estoy retraídof 
y no asisto a n i n g ú n espectácu lo don-
de suenan violines y se vocaliza coa 
m á s o menos arte. H á b l a s e tanto y se 
comenta a piacere la labor de los eje-
cutantes por tanta gonte, quo lo me-
jor es v iv ir de los recuerdos. 
L a a g r u p a c i ó n de artistas que actúa 
en Payret cumple su m i s i ó n de un mo-
do plausible, ofreciendo a l público nu-
meroso que asiste todas las noches, 
horas de agradable esparcimisnto, en 
c o m p e n s a c i ó n a las tristezas de la 
é p o c a presente. 
" E l Ani l lo de Hierro" logró aplausos 
u n á n i m e s del auditorio, por la buena 
i n t e r p r e t a c i ó n que obtuvo de parte de 
los artistas y de la orquesta, hábilt 
mente dirigida por el joven maestro 
J e s ú s Pa l las . L a batuta de esí.3 ya no-
table director, se distingue por la ele-
gancia y p r e c i s i ó n con que traza los 
diversos matices, que dan v i l a y co-
lorido a todas las obras musicales. 
Auguro al maestro P a l l á s un brillante 
porvenir, s i c o n t i n ú a por esa senda, la 
ú n i c a que conduce a los verdaderos ar-
tistas a l m á s alto s i t ial de suh aspira-
ciones. 
L u i s a Mars i l i nos ofreció en esa 
obra, una Margarita encantadora. Di-
jo muy bien l a romanza y cantó coa 
suma e x p r e s i ó n los dúos cor i ! tenor 
y el bajo, sobresaliendo en el concer-
tante. E n el dúo con el primero lanzó-
se a l do (que no e s t á escr" ^) y dejó 
perplejo a Matheu, resultando entre 
ambas voces un intervalo do novena 
mayor. P a r a que esto no ocurra, con-
viene siempre quo se pongan d3 acuer-
do los artistas. No recuerdo otra Ley-
da, mejor que la que crea Esperanza 
Agul lar , porque canta, adivinándose en 
su voz, a la que ha sido en otr o tiem-
po excelente cantatriz, admirada por 
el púb l i co . 
E l bravo Matheu, que cmscrva sus 
hermosas facultades para más altos 
e m p e ñ o s , a t a c ó un esp léndido sí bomol 
en ol concertante, siendo muy aplau-
dido. 
L u i s A n t ó n , s ó l o puede en esa obra 
derrochar arte, deolamando. porque 
tiene poco que cantar; muy bien cijo 
la r e l a c i ó n del ú l t i m o acto, 
E l bajo Arr ió la puede figurar en pri-
mera l í n e a entre los de su cuerda, 
voz agradable y bien caracterizada, 
que ataca con facilidad las notas agu-
das, sin abusar de los calderones, con-
siderados siempre detestables, por ei 
p ú b l i c o Inteligente y culto. 
Banquel ls , de la rama de aquel Don 
Daniel Inolvidable, nos hi70 un Lii-i-1^ 
a la manera de Sala Julien, siendo su 
trabajo merecedor de justas oelebra-
ciones. rr-hn-
Forcadel l , g r a c i o s í s i m o en ol Tidu-
rón, y cantando, como no acostumbran 
muchos tenores c ó m i c o s . F n í wu? 
aplaudido en el popular dúo cen Ley-
da 
Bien el coro. L a orquesta necesita 
un segundo v i o l í n , un fagot ^ u ft 
trompa; a poca costa se reforzaría es 
conato de tal, que funciona ahora c -
roicamente. sin lograr en ciertos 
sajes cubr ir la falta de dichos ins-
trumentos. 
Berenguer, que ve e l teatro reP1^ 
de gente, debe estar satisfecho de 
c a m p a ñ a en la Habana, como lo es 
t a m b i é n el públ ico , del trabajo de 10 
artistas. ¡Che , que segulxca < r a m ^ 
neg0SÍ! E a f a e l P A S T O R . 
ESA 
m m 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Par» reconstrnlr la natnraleia eastada por prematura 1™P°t,eBlj^nin»«f 
bUldad sexual; vigorizar el orfunlsmo, regular las P!11P'íacl0^s,hi¿n,-¡uitl« 
U •tentaliiad carebral. combatir el raquitismo de los d1"08^1^ " ¿«U*-
aamátlca y Usls laclpleate. ?1'10 frasco, sa remiten por « p r e » . 
coala. 117, y boticas y drogueríua. 
u s í a 90 >* 
. A Ñ O L X X X V I D I A R I O D £ L A M A R I N A Enero 30 de 1918. 
P A G I N A U N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
a b a n e r a s 
L A S C A R R E R A S D E M A Ñ A N A 
vo se habla de otra cosa. 
Constituyen las carreras de maña-
1 el tema dominante de las conver^ 
I ^tiones en todos nuestros círculos so-
f íáales. 
Sunca, para fiesta análoga, se na 
-jéto animación mayor. 
Extensa es la relación de los pal-
rtjs vendidos hasta el día de ayer por 
tas diversas delegaciones de la Cruz 
poja Cubana y la Cruz Roja Ameri-
^ ^ a l c o s especiales del Cenrro. 
El presidente de la República;. 
E l Ministro de los Estados Unidosl 
El Gobernador Provincial. 
Palcos Numerados. 
i . E l Ministro de China. 2: E l ̂ li-
-igtro de Francia. 3: E l Secretario 
¿e obras Públicas. 4: E l senador R i -
cardo Dolz. 5: E l senador Manuel Ma-
ría coronado. 6: señor Luis F . de 
irango. 7: Mr. John M. Draper. 8: Mr. 
mnk Steinhart. 9: Doctor Adolfo 
vuño. 10: Doctor Mario Díaz Irizar. 
Palcos de la Casa Club. 
Colegio de Arquitectos (tres palcost. 
poctor José Cabarrocas. Dr. Julio Al-
^rez Arcos. Doctor Manuel Tagle y 
Alfonso. Dr. Francisco Sobrede. Co-
ronel Orencio Nodarse. Sr. Juan Sa-
iatés. Sr. Pablo Curbelo. Sr. Julio 
praxedas. Sr. Otilio León. Mr. M-: 
¡íathan. 
Palcos de Arriba, 
| 1: Señora Adela Blanco Viuda de 
Dolz. 2: Doctor Rafael Montero. 3: 
Señora Viuda de del Valle. 4: J . J . Me 
Graw. 5: J . J . Me Gravr. 6: Doctor 
pablo Desvernine. 7: Sr. Raúl Ruiz. 
j: Sr. Vicente Alonso Fuig. Señor 
jjanuel Cadenas. 10: Dr. Juan L . Mon-
talvo. 11: General E . Sánchez Agra-j 
monte. 12: Dr. Carlos Armenterosi 
13: Sr. Enrique Fontanills. 14: Doc-
tor Francisco Domínguez Roldán. 15: 
Señor Nicolás Rivero. 16: ?r . Fe-I 
derico Morales. 17: Dr. Fernando Mén-1 
dez Capote. 18: Sr. Ensebio S. Azpia-| 
iu. 19: Coronel Julio Sanguily. 20- ' 
fe Hermán Olavarrfa. 21: Sr. Rene 
llórales; 22: Mr. T. P. Masón. 23: 
General Alberto Nodarse. 24: Señor 
francisco Arango. 25: Brigadier José 
Martí. 26: Dr. Julio Martínez Díaz. 
17: Sr. Guillermo Lawton. 28: Señor 
José Alfredo Bernal. 29: Sr. Berty 
Bustamante. 30: Teniente Coronel E u -
genio Silva, 31: Sr. Teodoro Zal-
lo. 82: Sr. Manuel Llerandi. 33: Se-
ñor Eduardo Montalvo. 34: Dr. Luis 
N. Monocal. 35: Sr. Ensebio Conde. 
36: Senador Manuel Ajnria. 37: Doc-
tor Alberto Madan. 38: Dr Rafael 
Martínez; Ortiz. 39: Dr. Gustavo An-
gulo. 40: Sr. Nicolás de Cárdenas. 
41: Señora Li la Hidalgo á?. Conill. 
PaJcos del Centro. 
1: Sr. Federico Soto Navarro. 2: 
Señor Avelino Montes. 3: Chas F . 
Flynn. 4: Dr. Carlos I . Párraga. 5: 
Señor Augusto Lezama. 6: Sr. Fran-
cisco Plá. 7: Sr. Julián V . Aguilera. 
8: Dr. Luis Azcárate. 9: Mr. Georga 
H . Kretz. 10: Mr. William A. Mer-
chant. 11: J . j . Me Graw. 12: Doctor 
Lucas Alvarez Cerice. 13: Mr. Gus-
tavo Scholle. 14: Mr. William Whit-
ner. 15: Edward F . O'Brien; 16: Mr. 
S. S. Fredlein. 17: Sr. Tomás S. 
Mederos. 18: Sr. Virgilio Reym-ri. 19: 
Señor Carlos A. Zanetti. 20: Mr¡ Ha-
rry D. Brown. 21: Mr. J . A. Barlow. 
22: Mr. L . B . Ross. 23: M- Frank 
J . Bruen. 24: Mr. Thos Gould. 25: 
Señor Marcel Le Mat. 26: Dr. Arman-
do Crucet. 27: Sr. José Llanusa. 28: 
Señor José F . Rocha. 29: Mr. Durell. 
30: Mr. T . E . Lykes. 31: Sr. Luis G. 
Estiáfani. 32: Sr. John F . Rivera. 33: 
Sr. Rafael Martínez. 34: Un Ameri-
cano de la Cruz Roja Americana. 35: 
Señor Regino Truffin. 36: Sr. Enr i -
que Almagro. 37: Sr. Julio San Bar-
tolomé. 38: Dr. Alfonso Bernal. 39: 
Señor Aurelio Morales. 
Palcos de Abajo. 
1: Mr. J . M. Mundy. 2: Por re-
coger. 3: Sr. Sammy Tolón. 4: Por 
recoger. 5: Sr. Enrique Duque Estra-
da. 6. Por recoger. 7: Mr. George 
Bradt. 8: Por recoger. 9: Sr. B . E . 
de Marchena. 10: Sr. Rafael Torrue-
11a. 11: Mr. B . L . Barker. 12: Mr. 
Lynch. 13: Señor José Agustín 
Goicoechea. 14: Mr. Leonard Brown-
son. 15: Comandante Kear. 16: Club 
Americano. 17: Mr. Chas Borkowitz. 
18: Club Americano 19: Club Ameri-
can;». 20: Club Americano. 21: Chib 
Americano 22: Mr. chas p. Wil-
liams. 23: Mr. Therrier Terry. 24: 
Jackson y Howell. 25: Mr. William 
H . S.mitch. 26: Mr. Harryman. 27: 
Mr. John Edgar Me Kee. 28: Romeo 
y Julieta. 29: General Armando Sán-
chez Agrámente. 30: Coronel José D' 
Estrampes. 31: Mr. Gustavo Varrel-
man. 32: Por recoger. 83: G , D . 
Bryan, Jr. 34: Sr. Frank G. del Ba-
rrio. 
Cada uno de los palcos de la larga 
relación que antecede ha sido vendido 
al precio de diez pesos. 
5 - O S R R O G R A M A S D E L B A I L E 
iCuál otro baile que el del viernes? 
Bailo a beneficio de la Créche Ha-
bana Nueva que se celebrará en el 
teatro Nacional patrocim.do por la 
Primera Dama de la República y por 
numerosas señoras de la más tita dis-
tinción . 
Un grupo de señoritas se encargará 
de la venta de los programas entre 
la concurrencia. 
Son unos carnets preciosos. 
Ostentan todos en la portada dibu-
jos acuarelas alegorías, bocetos, etc. 
Trabajos admirables algunos. 
Como que están firmados por Vila 
y Prados, pieretto Blanco, Romañach, 
Pascual Monturiol, Dulce María Po-
rrero, Aurelio Melero, Mariano Mi-
guel, Armando Menocal, Rafael Lillo. 
.Taimo Valls, Elvira Martínez Viuda de 
Melero, Rodríguez Morey, González de 
la Peña, Massaguer y otros más. 
Dichos programas se venderán a la 
entrada al precio de cuarenta cen-
tavos. 
Solo uno recibirá cada concurrente. 
E s lo convenido... 
D E L D I A 
Hay carreras esta tarde. 
Y también por la tardo 'a tanda de 
Hartf, tanda de loa miércoles, para la 
We se ha combinado el programa con 
t u Estrellas y E l Flechazo, obras 
«nbas en las que toman parte el gran 
Ortas y !a sin rival Consuelo Ma-
yendía. 
En el Nacional se cantará esta «no-
pie Carmen, por vez última, en fun-
Wn popular. 
Día de moda en Payret. 
Llena el cartel la linda opereta Eva, 
cantando Luisa Marsili en la escena 
del concierto una romanza de Tosca y 
otra romanza, Tisl d'nrte, en la que 
hace gala la gentil tiple de su bella 
voz. ' 
E l prólogo de 11 Paarliacc! cerá can-
tado, a su vez, por el barítono Luis 
Antón. 
Y la graciosa tiple cómica Carmen 
C I E C U L A E 
d e i n t e r é s p a r a 
l o s c a b a l l e r o s . 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar-
le que hemos recibido una selec-
ta co l ecc ión de camisas de caba-
llero, de a l g o d ó n y seda, en gran 
variedad de estilos exquisitos. 
Entre é s tos puede usted hacer 
una e lecc ión que acredite su buen 
gusto y su refinamiento. 
A la vez le recordamos que 
nuestro surtido de calcetines lisos 
y con cuchillo, de hilo y de seda, 
le ofrece la m á s completa varie-
dad en calidades, estilos y colo-
res. 
T a m b i é n le advertimos que en 
nuestras colecciones de pañue los 
franceses, a listas y la orilla de co-
lor, f in í s imos , puede usted hallar 
lo que e s t é en m á s a r m o n í a con 
su temperamento es té t i co . 
No olvide, por ú l t imo, que te-
nemos tirantes y cinturones, ade-
m á s de todo lo concerniente al 
ramo de camiser ía . 
E n espera de que visite usted 
nuestro flamante Departamento de 
art ículos de caballero le saludan 
cordialmente, 
S o l í s , Fn lr i s lgo y Cía . , S. en C. 
EL m m w 
(San Antonino). Los que difieren la 
penitencia hasta la hota de la muer-
te, so ven privados, par justo juicio 
de Dios, de la facultad de reconciliarse 
con E l . (Job. 22, 16) . 
Es justo castigo del pecador, que 
el que no quiso hacer el bien cuando 
pudo, no pueda hacerle cuando quie-
re. (S. Aüg.) Cristo ha dicho :i los 
tale>: Me buscaréis y ..o me halla-
réis, ( j . 7,34.) E l tiempo de la gracia 
I pasa. Triste cosa es, no querer com-
prar sino cuando se ha concluido el 
mercado. (S. Gr. Nz.) Cristo perdonó 
ai ladrón que estaba a su diestra, pa-
ra que tú no desesperaras poi- tus pe-
cados, pero no perdonó sino a uno, 
para que no te abandones ni dejes 
la penitencia para la hora de la muer-
te. (S. Aug.) Las conversionts de la 
hora de la muerte, no tanto son ejem-
plos cuanto milagros. (S. Bern). A 
Jos qut/ difieren la penitencia, les 
acontece lo que a la higuera que Cris-
to halló sin fruto y maldijo ensegui-
da. (Mat. 21, 19.) 
E l que difiere la penitencia está 
en peligro de morir ¿npeiiitcute. No 
confíes en el día de mañana, porque 
no sabes si te queda una hora de vida. 
(S. Aug.) Dios ha prometido perdón 
al pecador, pero no le ha prometido 
el día de mañana. (Id). Tampoco tie-
ne la penitencia un gran valor en un 
tiempo que ya no es posible pecar, 
pues entonces no abandonas tr el pe-
cado, sio el pecado te abandona a tí-
(S. Ambr.) Finalmente, ru ti lecho 
de muerte pierde el pecador, por la 
excesiva angustia, la presencia de es-
píritu: se halla tan turbado v coi 
joso como un viajero que, al llegar la 
noche, advierte que ha errado el ca-
mino. Además, por efecto de la mala 
costumbre, no tiene ya el pecador 
fuerza para hacer penitencia; como 
el que se ha dormido profundamente, 
a pesar de su propósito de levantarse 
no acaba de volver en sí. (S. Aug.) La 
penitencia del enfermo seguramente es 
enferma; la del moribundo, verosímil-
mente muerta. (Id.) 
En una casa caediza ninguno quie-
re dormir y en tu frágil cuerpo ¡te 
atreves a pasar semanas y aun meses 
y años enteros en pecado» (San Vi -
cente Ferrer.) 
Meditemos cristianos en estas tre-
mendas verdades que los Santos Pa-
dres de la Iglesia ponen a nuestra con-
sideración no sea que la muerte nos 
coja en pecado, si despreciamos es-
tos amigables y fraternales avisos. 
Los días de misión son de gracias 
extraordinarias. 
E l Prelado Diocesano, su Venerable 
Cabildo y el Misionero Apostólico, 
Invitan a la Santa Misión. 
E l programa lo publicaremos opor-
tunamente. 
Habrá cómodos asientos y el templo 
ostará perfectamente iluminado. 
ÜM CATOLICO. 
c 838 11-30 lt-31. 
ELEGANTES T R A J E S Q U E USA L A SEÑORITA G R A C E DAR-
MOND, P R O T A G O N I S T A D E L A P E L I C U L A " R A V E N G A R " 
m 
Tomás bailará la Danza do los Apa-
ches con Pereda de compañero. 
¿A qué más atractivos? 
En el Teatro de la Comedia, favo-
recido frecuentemente por la presen-
cia de familias de nuestra sociedad, se 
anuncia para la noche de hoy el es-
treno de la comedia en dos actos ti-
tulada A tientas, original del joven 
e inteligente autor cómico Abelardo S. 
Varona. 
Se repite en el Salón del Prado la 
cinta L a Zona de la Muerte, interpre-
tada por la Mazart, que tanto gustó 
anoche. 
Una fiesta en el Círculo Militar de 
Columbia con motivo de la toma do 
posesión de la nueva Directiva. 
Y una boda. 
E s la de la señorita Stella Párraga 
y el joven Fernando Martínez Zaldo. 
Se celebrará a las nueve y media 
en la Iglesia del Vedado. 
Boda del gran mundo. 
Enrique FONTANILLS. 
M i s i o n e s e u c a r i s t i c a s 
POR E L R. P. R A F A E L RUIZ MISIO-
N E R O APOSTOLICO DE LA SANTA 
I G L E S I A CATEDRAL 
E l celoso Misionero Apostólico, R . 
P . Rafael Ruiz, que tan gratísimos re-
cuerdos ha dejado en esta ciudad, con 
motivo de la Misión eucarística cele-
brada en el templo de San Francisco, 
vuelve a nuestra ciudad, para regalar-
nos con otra, merced al celo de nues-
tro Exmo. y Rvdmo. Prelado y de su 
Senado, el Ilustrísimo Cabildo Cate-
dral, quienes han conseguido de una 
Misión del 3 del próximo febrero, al 
j 10 del mismo. 
1 Se presenta para los habitantes de 
I esta católica ciudad, la oportunidad 
| de asistir a una santa Misión. Las Mi-
¡ sienes producen inmensos beneficios, 
i Son un llamamiento extraordinario del 
I Señor para recobrar su gracia per-
¡ dida por el pecado mortal. Son tiem-
pos de conversión. 
Cuanto más se difiere la comersión. 
tanto es más difícil. E l que se disloca 
un miembro ha de encajarlo ensegui-
da; si no se produce la infamación 
y la cura se dificulta. Lo mismo pasa 
aquí. Si el barco hice agua hay que 
echarla luego con la bomba, de lo 
contrario, el barc.> se sumerjo; si se 
prende fuego en 'a casa, hav que acu-
dir enseguida a apagarlo, pues si no, 
abrasa el edificio. E l que ha tomado 
un veneno ha de acudir cuanto antes, 
con un vomitivo, si no está perdida 
(San Anastasio). E l ojo no sufre la 
menor arista, si no empieza desde 
luego a lagrimear y procura librarse 
de ella. Lo mismo sucede con el pe-
cado mortal. Por eso la Iglesia no ha 
señalado tiempo fijo para el perdón 
de los pecados, sino a todas horas pue-
de el pecador reconci'íarse con Dios 
(Catecismo Remano). Cuarto más se 
diíiere la conversión, tanto mayor cat--
t.'go de Dios hay que temer. ¡No te 
confies en la paciencia de Dios! Cuan-
to más le hagas esperar tu peniten-
cia, tanto más severamente serás juz-
gado por E l . (San Agustín). Cuanto 
más difiero el pecador la conversión, 
tanto tiene que aguardar más castigo 
M A I S O N J I P E A U . 
Esa casa establecida en la calle do 
Neptuno 76 llama poderosamente la 
atención por sus exhibiciones. E n sus 
vidrieras y escaparates impera siem-
pre el buen gusto y el grito de la mo-
da hace siempre acto de presencia. La 
MAISON PIPEAU recibe sus mercan-
cías directamente de sus talleres de 
I París donde la exquisitez pone alas a 
la fantasía. 
1 . Las elegantes Cubanas pueden vlsl-
í tar esta casa seguras que sus exigen-
l cías encontrarán cuanto anhelen para 
I que su belleza se vea realzada por la 
i colas, ha instalado sus oficinas en San 
depuración del arte. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HERIDO GRAVE 
Al caerse de una paila en su domi-
cilio, se produjo una herida contusa 
en la frente, desgarraduras en la re-
gión malar y rodilla izquierda y fenó-
menos de conmoción cerebral, el 
obrero Inés Alsina Mumpío, vecino 
de Universidad 20. 
S uestado es grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Antonio Mas Rodríguez, vecino de 
San Nicolás 121, fué asistido anoche 
en ei segundo centro de socorros de 
V E L L O S 
S« «z t l rpan per l a electrolhii*, eon 
C&ifentla médlce. de que ü o repro-
ducen. Xoitltuto d« Electroteraplft 
, Dres. R c c a CaauM 7 Pi f ie ira 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
^ espíritu del Renacimiento Italiano se cierne sobre esta capa de re-
^ esPlendor. llocha de ruso rojo con entrepaños de terciopelo j tejidos 
^ ^nntillos -io perlas. Tirado sobre los hombro» hasta la cintura se ye. 
u^oelio {|e yisój, que 3£isg Darmond parece llevar con mucho donaire y 
^aBcia. x, 
3 f V E N G A R " será estrenada por Santos y Artigas en el teatro 




L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r 
d» U Sra, Grah»m, decar» 
rolia un cutis perfecto; hace 
a«up«r«cer las pecas, BUD. 
días, quemadura del sol y 
todas las cnaiiclias caut 
1 por solpes.̂  
Do Venta en las 





é-gente: E , A, Fernández, Neptuno, 9C 
S e q u i t a n 10 a ñ o s d e e n c i m o ! 
l a s Damas qne quieran eliminar el 
Tello de la cara, dejándola fresca, re-
JiiTenecIda, hermosa, sin ns ir pinzas 
ui depilatorios. Tengan a mi. Señt>-a 
profesional. Garantizo. Obispo S3, .li-
tes de **Le Prlntemps*', Teléfono 
A-6977, 
C. 812 « 2d.-29, 
Gran oferta, es la que usted, si sabe, se puede aprove-
char, solamente 10 d ías , o sea hasta el 8 de Febrero no pier-
da tiempo. 
S ó l o v e n d e a l c o n t a d o 
Sombreros adornados de Invierno y Primavera: 
$2 .00 . $2 .50 , $3 .00 . $3 .50 . $4 .00 . $ 5 . u u 
Formas. Flores, Adornos, Fantas ías . 
Camisones Bordados, $ 1 . 4 7 y $1 .97 . 
Blusas de seda, de 5 pesos a $3 .00 . 
No se olvide y si usted quiere comprar a precios e c o n ó -
micos no pierda tiempo. 
Empleadas: no se olviden que esta casa les ofrece cor-
~ S Fajas y Ajustadores. 
Corsea Elegantes, 97 cts.t $1 .50 , $ 2 . 0 0 y $2 .50 . 
c 827 
d e l a 
T E M P O R A D A 
Q u e d a a b i e r t a l a e x h i -
b i c i ó n d e l o s m o d e l o s 
a d e l a n t a d o s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n d e 




una grave intoxicación producida per 
ingestión de bicloruro de iD¿rcurio, 
tóxico que tomó con. el propósito de 
cuicidarse por estar aburrido de la 
vida a causa de arecer de trabajo. 
PATINANDO 
E l menor Ricardo Puig, vecino de 
Jesús dei Monte 35-A., patinando 
frente a su domicilio se cayó al pa-
vimento, ocasionándose lesiones gra-
ves, de las que fué asistido en et 
centro de socorro de Jesús del Monto. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS 
DE CABEZA. l A X A U V O B R O M O 
QUÍNíNA desvía la causa, curando 
también L a Grippe. Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hav un " B R O -
M O QUININA." La firma de E . W, 
G R O V E viene con cada cajila. • 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
. ESPECIALISTA C N AFHCCIONES pE LA P i E l 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
Conserva el cu t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
P a r í s E l e g a n t 
Publicación mensnal de ^grand l uxe.'» 
Modelos inéditos de trajes de bal le, "soirée^, noria, ^sports", etc. ete. 
E l mejor álbum de modas que so recibe actaalmente en Cuba. 
Se remite a cualquiera parte de l a República. 
Precio: 
Un año . . . . . . . > . $ 10.00 
Seis meses >• » <> 00 
Tres meses » 3.50 
Un mes » 100 
Unicos agentes para Cuba: 
S a n t o s , A l v a r a d o y C o . 
L a C a s a W i l s o n 
O B I S P O , 5 2 . H a b a n a 
A p a r t a d o 7 0 9 . 
e 74á 3d-25 I 
P A G I N A S E I S 
""PfrUMH'l1 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 de 1 9 1 8 . 
A S O L X X X ^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L F E R R O C A R R I L D E L A 
a -
e l í c u l a S e n s a c i a i ' 
• • f e 
S e r á e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s e ! j u e v e s , 3 1 . F u n c i ó n d e 
F A U S T O ' 
E L F E R R O C A R R I L D E LA MUERTE". P E L I C U L A i . . . i DRAMATICA D E ESCENAS D E GRAN EMOCION E I N T E R P q 
T E R P R E T A D A POR LA INTREPIDA Y B E L L I S I M A ACTRIZ ITALIANA GIXA MONTES Y E L NOTABLE ACTOR DANTE C A P E L L I 1 
" E L F E R R O C A R R I L D E LA MUERTE". E S UN MONUMENTAL CINEDRAMA D E CULMINANTES Y EMOTIVAS ESCENAS Y "pRP^r-v^ 
DO COM ELEGANCIA Y BUEN GUSTO POR LA CASA EDITORA. -
GRAFIC 
L L E Z A 
NOTABLES E S T R E L L A S D E L A R T E CINEMATOGRAFICO D E LAS 
M U Y P R O N T O 
" E l Clnb de lea Iíeptiles,, está secretamente constituido por ü h grupo de acaudalados financieros, cuysts 
conciencias sin escrúpulos hallan buenos todos los medios conducentes al logro de sus ambiciosas especu-
laciones. , 
C H A D E O R O 
C801 3(1-29 
A T R O P A Y R E T , T E 
a O p e r e t a e n 
A 
t r e s a c t o s 
V A R T I G A S . G 
aT>\T A 99 
X I T O D E L A C O Ü P A A H O Y , M I E R C O L E S , D E 
Gran aeto de Concierto. Prólogo de la ópera I ' P a g l i a c i . . p o r el barítono señor Luis Antón. Romanza Vissl d'arte de la ópera Tosca, 
cantada por la primera tiple Luisa Marsili. Danza de Apache... bailada por la tiple cómica Carmen Tomás y el barítono Armando Pereda. * 
E l sábado, LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT. Muy pronto, MARUXA. , 
M C830 
TEATROS Y ARTISJAS 
LA AFRICANA 
11-30 
La postuma ópera do Meyerbeer, 
cantada anoche en el Teatro Nacio-
nal, si no está a la misma altura tea-
tral Que "Roberto el Diablo", "Lo'» 
Ku£onotGs' -y " E l Proíeta", puede 
muy bien figurar en el grupo de las 
más notables obras del gran compo-
sitor que suco unir la majestad de la 
armonía nórdica a la suave, dulce y 
grata melodía itálica. 
E l libro de Scribe, por las impro-
pias situaciones que presenta, no 
ofrecía al niusicógrafo campo apro-
piado para iucir su genio-
E l tipo de Vafsco de Gama presen-
tado sin las líneas que debe acusar 
para destacarse, le restaron a la pro-
ducción belleza e intensidad de ca-
rácter. Pero siempre será loada por 
artistas y críticos la riqueza de rit-
mo y de armonía que se advierte en 
el fogoso e inspirado spartito y se 
aplaudirán el aria del sueño, el Ada-
mastor. Rey de los mares, el coro fe-
menino "le rnpide et leger navire" y 
el "Paradis sorti du seín de 1' onde", 
morceaux de exquisita expresión. 
La parto de Seliha en el final está 
llena do bellezas melódicas y es en 
verdad encantadora. 
No vamos a hacer ahora un estudio 
crítico de "La Africana", obra anti-
gua de la cual se ha escrito mucha 
ya. Hemos de pasar sobre ella como 
cosa juzgada por la Crítica en las 
cinco partes del mundo, para tratar-
de la interpretación. 
Ernestina Poli Randaccio hizo una 
óptima Selika. Cantó exquisitament-i 
el aria de sonno y se lució en el 
dúo con el tenor, del segundo acto, 
siendo, por hu excelente labor, aplau-
dldísima. En la despedida de Vasco 
estuvo inconmensurable. 
Edith Masón encarnó con sumo 
acierto la Iné^, dándole al personaje 
el propio caiácter y cantando como 
una artista magistral. Estaba muy 
bien de vos y se condujo irreprocha-
blemente. 




Ordóñez fué un Nelusko de primer 
orden. Su "Adamastor, Ro dell' onde 
profonde", le valió aplausos entusiás-
ticos y calurosas. En el 
"Dei possente" y en el último acto 
mereció alabanzas calurosas y fué 
aplaudidísimo. 
Nicoletti Kormann hizo un esplén-
dido Don Pedro. Por la voz y por la 
acción fué elogiado unánimemente. 
Bardi desempeñó su papel correc-
tamente, como acostumbra a hacerlo 
siempre. Es un artista de talento 
que no se separa un instante de la 
linea pura, del canon estético. 
Los demás Intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
E l coro "Dio che la térra venera ' 
en el primer acto, cuando Vasco da 
Gama anuncia el descubrimiento, re-
sultó espléndido, así como los del 
navio. 
L a orquesta, bajo la gran batuta 
del maetsro Polacco, estuvo afortu-
nadísima. 
Espléndida la presentación. 
Para hoy se anuncia "Carmen." 
L a función en honor del maestro 
Polacco se ha transferido para el pró-
ximo sábado. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A M O R 
H o y , m i é r c o l e s , 3 0 d e E n e r o , e n 
G R A N A T R O 
C I N E D R A M A D E 
Y A V E N T U R A S 
2 a . t a n d a , e n e l 
' F A U S T O " 
t e r c e r a t a n d a , V O L U P T U O S I D A D D E M U E R T E , p o r i a M a n z í n í . 
A D O L F O R O C A , E m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . , - S a n M i g u e l , 76. 
H a b a n a . 
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NACIONAL 
Como función extraordinaria y a 
precios populares, se representará 
esta noche la ópera en cuatro actos, 
del maestro Bizet, "Carmen." 
E l soprano Alice Gentle, el tenor 
Famadas, el barítono Caronna y el 
bajo Bardi, artistas de indiscutible 
valer, se lucirán una vez más en la 
interpretación de la celebrada ópe-
ra . 
E l próximo domingo, última mati-
née de la temporada y despedida de 
la Compañía. 
Según lo ofrecido por la Empresa, 
los señores • abonados tendrán dere-
cho a disfrutar, 
pectáculo. 
gratis, de este es-
H O Y 
E l G r a n B a i l e 
l ' A Y B E T 
"Jugar con luego", la hermosa zar-
zuela del antiguo repertorio español, 
puesta ano-che en escena, obtuvo in-
terpretación muy acertada. 
E i público ouedó muy complacido 
y premió con repetidos aplausos la 
labor de loa artistas. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
L a opereta en tres actos del maes-
tro Franz Lehar, "Eva-" 
E n el intermedio del segundo al ter-
cer acto, se iuterpretarán los siguien-
tes números de concierto: 
Prólogo de la ópera "Payasos", po^ 
el notable barítono Luis Antón. 
Romanza "Vissi d'arte", de la ópera 
"Tosca", por la primera tiple señora 
Marsili. 
Danza Apache, bailada por la pri-
mera tiple cómica Carmen Tomás y 
ei bailarín Armando Pereda. 
Todos los números de concierto se-
rán acompañados por la orquesta. 
E l sábado se pondrá en escena la 
zarzuela de gran efecto "Los sobrinos 
del capitán Grant". 
E n la segunda, "La señorita 1918." 
Y en la tonda final, "La chicha-
rra ." 
ALHA3IBRA 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncia para esta noche el pro 
grama siguiente: 
"La prieta santa" en la tanda ini-
cial. 
" E l rico hacendado" en la segunda. 
Y " E l botellero" en la tercera. 
Pronto, "Cuba aliada", de Villoch y 
Amckermann, con decorado de J . Go-
mis, y "Sin pan y sin luz", de M. de 
Luis y J - Anckermann. 
L a Empresa hace saber que desde 
ei día primero de Febrero, la prime-
ra tanda comenzará a las siete en 
punto. 
Santos y Artigas. 
"Las tramas de la vida" en prime-
ra y tercera tandas; en la segunda, 
" E l rey del aire." 
PRADO 
E n la primera tanda, cintas cómi-
cas. 
E n la segunda, "Aventuras de una 
vagabunda." 
Y en la tercera, "La zona de la 
muerte." 
"Marucha" es el título de la gran-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
La'cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en treo 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha ' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con las.conocidas actrices del 
En la tercera tanda, doble, se ex- [ arte mudo el primer puesto en' el 
hibirá la grandiosa obra "Voluptuo- mundo cinematográfico, como sebera 




E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
En la segunda, doble, "Pasionaria", 
hermosa cinra en seis actos, interpre-
tada por Margarita Gibson. 
una de las mejores producciones ci-
nematográficas que ha venido a 1» 
Habana, importada por La Interna-
cional Cinematográfica. 
Empezará su exhibición a las ocho-
en punto, para dar tiempo a la pre-
paración del gran bailo de inaugura-
ción que en el espacioso stadium del 
Recreo se celebrará esta noche, a Uuf 
diez. 
3VIZA 
E n primera y tercera tandas se ex-
hibirán los episodios primero y se-
gundo de " E i gran secreto"; en se-
gunda y cuarta, la cinta cómica ti-
tulada "Gran idee, de Krl-Kri" y "La 
presa." 
8 n a u s u r a c i o n 
A l a s 10 p . ! ! ) . , con dos b r i l l a n t e s orques la s , d ir ig l i ias por 
P a b l i t o V A L E N Z U E L A 
a s A R R O Y O 
T o d a l a j u v e n t u d d e l a H a b a n a s e h a d a d o c i t a p a r a a s i s t i r a l M O -
N U M E N T A L B A I L E d e l a s i m p á t i c a s o c i e d a d R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
y 
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En cumplimiento de las órdenes 
municipales, c-esde el día primero de 
Febrero la función empezará a las 
siete y tres cuartos y terminará a las 
once en punto. 
Los domingos, la matinée empezará 
j a las dos en punto. 
L a tanda vermouth, a las seis y 
tres cuartos, y la función corrida a 
las siete y tres cuartos. 
PAMPOAMOB 
En ei programa de hoy, tan varia-
do como de costumbre, figura la pe-
lícula de ve-dadero arte titulada "Ca-
pullo de Mayo", que se proyectará 
en las tandas de las 5% y de las 
9%. 
También se exhibirá la interesante 
cinta de la marca Pájaro Azul titu-
lada " E l retrato de familia". 
Completan el programa las cintas 
cómicas "La acometida", "Novela in-
verosímil", "Un manicomio suelto" 
" Somos o no somos?", "Aconteci-
mientos universales" y "Revista uni-
versal número 45." 
Mañana. IcH episodios 15 y 16 de 
' Romance de gloria", titulados " E l 
asesino acorralado" y " E l pirata mo-
derno" . 
También se proyectará la película 
"Traición." 
Pronto. ' E l as rojo." 
Los días 1. 2 y 3 de Febrero, "La 
hija de los dioses." 
MARTI 
E n la matinée de hoy se pondrán 
en escena el saínete lírico "Las E s -
trellas" y el entremés de los Quinte-
ro " E l flechazo', por la señora Ma-
yendía y el señor del Pino. 
En ei programa nocturno figuran 
las siguientes obras: 
En la primara tanda, "Los Granu-
jas." 
sidad de muerte", interpretada por 
la notable actriz Italia Manzini. 
Mañana, rtU^de moda, estreno de 
i " E i ferrocarri; de la muerte.", por 
j Gina Montes. 
j E l viernes, "La marcha triunfal" 
! magistral creación de Gabriela Ro-
| binne. 
[ En la próxima semana se estrenará 
I "Ravengar", sensacional obra, que 
1 viene precedida de gran fama, y que 
seguramente constituirá uno de los 
mayores éxitos de la temporada. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes ¡.eliculas, entre las que 
figuran Flor de Primavera, Madame 
Talliem, por Lyda Borelli; Loca de 
amor, por FrancRsca Bertinl; Fasci-
nación, por Gabriela Robinne; E l 
Proceso Clemtnceau, por Franceses 
Bertini; Caimen. por Margarita Sil-
va; Flecha de oro, Juan José. E l pre-
sagio, por Vma Vergani; Las dos 
marquesas. Tosca, por Francesca 
Bertini: Nana, por T;lde Kassay; 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
na del arte del gesto. 
LA RA 
"Max Linder en el convento" se ex-
bibe en la primera tanda. 
E n segunda y cuarta, "Nistinguet. 
detective". 
Y en tercera, "Un gran vacío." 
Se preparar los siguientes estre-
nos : 
"Los piritas sociales", en quince 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.sodios. 
Y "La muchvcha americana", en 17 
(pisodios. 
Todas se.-án presentadas por la 
acreditada Compañía Cinema Films. 
M E Y A INGLATERRA 
E n la matinée se exhibirán las cin-
tas " E l número 121" y "La máscag 
del amor". '^Sfl^B 
Por la noche, en primera tanda, 
' E l número 121"; y en segunda, "La 
máscara del amor." . • • i * 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Muchas noticias llegan respecte » 
los extraordinarios éxitos que están 
alcanzando los Circos Azul y R^0' 
de los populares empresarios Santo» 
y Artigas. 
E l Circo A~ul, dirigido por el 
ñor Pablo Santos personalmente, 
una compañía excelente, 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche e 
Caibarién; el viernes en Remedios j 
el sábado «Mi Placetas. , 
E l Circo Rojo, dirigido person^ 
nente por e] teñor Jesús Artiga3-
otra compañía de indiscutible 
Este Circo actuará esta noche 
Jobabo; mañana en Bayamo l 
viernes en Manzanillo. 
es 
formada 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Hoy se estrena en este concurrido 
parque la película de sensacionales 














h á x o i 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
E n segunda, c] drama en cuatro ac-
tos "El enfermizo." 
E n tercera .estreno de la intere-
sante cinta do la marca Paramount. 
"Cenizas caiientes." 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de la magnífica cinta "Pasiona-
ria ." 
Pronto, estrenos de interesantes pe-
lículas . 
Entre ellas. "La burla de Satanás" 
v la gran sei ie en quince episodios 
"Reino secreto." 
C I N E " F O R N O S 
P U E C R X A S A L A C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 3 0 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
FORNOS 
Películas del 
" L a s T r a m a s d e l a V i d a " 
S e g u n d a T a n d a : 
" g l R e y d e l A i r e " ^ 
M » ñ « n > . ! . , * v e » . 31= L A M f t R C H A T R I U N F ^ J 
repertorio selecto de 
1*0 
«o.-. 
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E N E L S U P R E M O 
RECURSO COX LCGAR 
declara con lugar el recurso de ca-
•hn aue por Infracción de ley inter-
^ i i ra el letrado doctor José Cabarrooas 
P*8^ a nombre v representación de los 
^Sisados José Rulz y Domingo Sáinz 
P ^ z mandatario judicial el primero y 
' A r e l a n t e el segundo y ambos vecinos 
j Santiago de las Vegas, contra senten-
j de la Audiencia de la Habana, que 
jenó a sus representados, como auto-
de un delito frustrado de estafa, a la 
na de 300 pesos de multa cada uno. 
' f i l Supremo, de acuerdo con la tesis 
«istentada por el doctor Cabarrocas Aya-
f, en su segunda sentencia, solo impone 
JÍJ, pesos da multa a cada uno de los 
referidos procesados, como autores de un 
S i t o de estafa en grado de tentativa. 
den SIN LUGAR 
ge declara sin lugar el recurso de oa-
gaclón interpuesto por el procesado el procesado Je-
Bico Florez, jornalero y vecino de 
rirdenas, contra sentencia de la Audien-
Sa de "Matanzas que lo condenó a la pena 
4 meses y un día de arresto mayor, 
¿Jnio autor de un delito de estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I NAL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
kana José Pérez y Marcelino Méndez, en 
«TiTsa por imprudeecia temeraria de la que 
" ¿ ¡ t ó homicidio. Ponente, señor Caba-
rrocas Horta. Fiscal, señor Rabell. Le-
[Ldo señor Luis Angulo. Vista con o sin 
jglstencia de Letrado. 
Queja.—Audiencia de la Habana. Agnedo 
pírez en causa por disparo y lesiones. Po-
nente, señor Avellanal. Fiscal, señor Ra-
JJell. Letrado, señor Raúl de Cárdenas. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana, i Mayor cunntla.) Miguel Planas con-
tra Dolores Navarrete, sobre pesos. Ponen-
te señor Travieso. Letrados, señores Za-
« 8 y Calzad i l la . 
I Infracción de Ley.—Audiencia de Ca-
inagüey. Experliente de una Caja de Te-
rreno "de la finca La Caridad del Cobre, 
promovido por The Cuban Railroad Com-
ny. Ponente, señor Tapia. Letrados, seño-
lee Iglesias y Maclas. 
E N L A A U D I E N C I A 
DEMANDA ESTABLECIDA POR L A AD-
MINISTRACION GENERAL DEL 
ESTADO 
1 La Sala de lo Civil y Contencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, conocien-
do del recurso establecida por la Admi-
nlstrajción General del Estado contra Fran-
cisco Romero, empleado, domiciliado en 
Matanzas, en solicitud la primera de que 
ie revoque la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil número 71 de 2 de 
Septiembre de 1!)16, que ordenó la repo-
íteirtn del referido Romeo en el cargo de 
Sobrestante segundo de plantilla afecto 
t la Jefatura del Distri to de Obras Pú-
blicas de Matanzas; ha fallado decla-
rando sin lugar la demanda, sin hacer es-
pecial condenación de costas 
E L PLEITO DE LA "H.W.ANA E K I I T 
COMPANY" 
La propia Sala de lo Civil , en el re-
curso establecido por la Administración 
General del Estado contra la Havana Frui t 
Company en solicitud la primera de que 
se revoque la resolución de la Junta de 
Protestas número 7B60 de 14 de Diciem-
bre de 1916, que declaró con lugar la 
protesta 7965 por corresponder la clari-
ficación arancelaria de las secciones de 
cinco discos de arados, los arados de alza 
para diez surcos y las gradas de cuarenta 
discos por la partida 332 del Arancel; ha 
fallado declarando con lugar la demanda 
y en consecuencia revocan la resolución 
de la Junta de Protestas referida d e c í a - í » ! 
rando a la vez estar bien practicado el S 
aforo de la mercancía Importada por las ( 
Par nías 2M del Arancel aplicado por l l 
Aduana de este puerto sin hacer especial 
condenad-.,, de costas. especial j 
I n M V 1 ^ 8 CORI>5S CON LUGAR 
La S&la Segunnda de lo Criminal de es-1 
t aAnd icnc l a en el Habeas Corpus d?L L 
sentado por el procesado Oscar Gut ié?r l ¡ 
en causa por homicidio y lesiones er« ] í 
S S f c . ^ •COíd«d0 declararlo con i u c a r " í ! 
señalándole fianza de quinientos pesos I 
ra gozar de libertad provisional V « , I ; I 
sujeto estaba acusado (leP hablr h^ho un « 
disparo a José Claro Martínez a c o n ¿ " 1 
cuencia del cual falleció y hfcrlr e r a ^ I 
mente a Mariano Casero, quienes i f ¿o 
siguieron empalmando un g a r i f o o £ 
cho de estiva^ con el que le pegó en i 
pasillo pequeño de una sola salida dond^ 
^Tn ?Ue i r?fu»larse el procesado y i | 
Sala, fundada que aunque se trata de 
un caso de delito grave, en atención a 
las condiciones de la agresión, dada la 
no existencia de lo actuado hasta ahora 
«fñJT l0 / in t^f^entes del procesado, 
señala fianza de quinientos pesos 
gozar de libertad provisional 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes-
Condenando a Celestino Vale por robo 
cuatro anos dos meses de prisión correc-
cional. 
A Juan González y Adalberto Ruano, por 
robo se les absuelve y se manda recluir 
en Guanajay. 
Se absuelve a Julio Franco Soliste, por 
rapto; y se absuelve a Ramón García 
López por igual delito. » 
ise- > J 
• e r - l l 
an - ' J 
un 11 
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F u e r a 
d e t o d a d u d a 
a s t a l a 
E M U L S I O N d e S C O 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra José Calonge, 
por hurto. Defensor, doctor Campos (don 
Miguel Angel.) 
Contra Ramón Riñera, por homicidio. 
Defensor, doctor Araníro. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan Alvarez Rodríguez, por le-
siones. Defensor, doctor Mármol . 
SALA TERCERA 
Contra Agustín Hernández, por lesio-
nes. Defensor, doctor Freyre. 
Contra Rafael Pedroso, por disparo. De-
fensor, doctor Vieites. 
Contra Evelio Rodríguez y otro, por 
cohecho. Defensores, doctores Ledón. Sán-
chez y Carrera. 
Contra Severo Alvarez y otros, por fal-
sedad. Defensores, doctores Aguirre, Sa-
rra ín y Campos. 
SALA DE LO C I V I L 
Sur.—Juan Labadie contra Sociedad Pe-
dro Fernández (S. eu C.) en cobro de pe-
sos. Menor cuantía . Ponente, Cervantes. 
Letrados, B . González. Estrados. Procu-
radores, Parte. 
Sur.—Julio E . López Escobar contra 
Tomás Fernández, en cobro de pesos. Me-
nor cuant ía . Ponente, Cervantes. Letra-
dos, Castellanos, Casulleras. Procurado-
res, Pereirji. Parte. ' 
Oeste.—Gervasio González Rojo contra 
Rodríguez y Fernández (S. en C.) en co-
bro de pesos. Mayor cuant ía . Ponente, 
Cervantes. Letrados, Aguirre, Casullera. 
Procuradores, Camacho. L . Díaz. 
Güines.—Francisco Sánchez Curbelo con-
tra el Ayuntamiento de Güines. Mayor 
cuant ía . Ponente, Cervantes. Letrados. C. 
Jús t i z . Dr . José ¡j'. Perera. Procurado-
res, E . Alvarez. 
Sur.—Manuela Valdés contra José Solls 
García, en cobro de pesos. Incidente. Ex-
cepción dilatoria en mayor cuant ía . Po-
A i o s 4 6 e r a u n 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L i e n o d e 
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D i c e e s t e D o c t o r q u e h i e r r o n u x a d o e s e l 
m e j o r d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y p o d e r d e 
r e s i s t e n c i a d e l a s p e r s o n a s d e l i -
c a d a s y n e r v i o s a s u n 2 0 0 % 
e n d o s s e m a n a s . 
NEW YORK, N . Y.—"No hace mucho tiempo me visitó un 
Individuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo 
lometiese a un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
üeno de vigor, potencia, y vitalidad como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. A l interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y coa mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tubarculosis y 
enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
lunciente es absolutamente necesario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar a cabo la indispensaDlc transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
jólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a Ja 
•iguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un período de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses <;in derivar beneficio.̂  Pero 
debe_ tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado O tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sinó que 
•e debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
<le resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Boutgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto 
linó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
•eñores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
7 es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión.. 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangn 
7 otras enfermedades. Se vende ea las principales íaraiacias J 
droguerías. 
nente, Portuondo. Letrados, Elcld, Ma-
ños. Procur..dores, Reguera. Carrasco. 
NOTIPICACIOXES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
LETRADOS 
José Rosado. Isidoro Corzo, José D . 
Hernández, Fidel Vidal, Ramón González 
Barrios, Ramiro F. Moris, Antonio Gar-
da Hernández, Miguel de Aguiar, Adolfo 
Cabello. 
PROCURADORES 
Granados, Luis Castro, Llama, AV. Ma-
zón, Leanés. Angel V. Montiel, Cárdenas, 
Llanusa, Jul ián Perdomo, Zayas, Pereira, 
Francisco López Rincón, Reguera, Fran-
cisco Pérez Truji l lo, Espinosa, Yániz, Juan 
R. Arango, Zalba, Illa, Enrique Alvarez, 
O'Reilly, Pedro Rub:do, G. de la Vega, 
Francisco Díaz. Damiiy, Matamoros. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Alberto Carrillo, Villalba. Duarte, Fer-
nando G. Tariche, Miguel Saaverio, Lau-
reano Carrasco, Luis de Villiers, Antonio 
Roca, Eruosto Araoz, Vidal Sotolongo, 
Ramiro Monfort, Raúl Rodríguez, Leonar-
do G. Alemán. 
J 
E l a l u m b r a d o e n l o s 
e s t a b l e d m í e n t o s 
M U L T A S Y C O M E N T A R I O S 
A y e r fueron condenados a t r e i n t a 
pesos de m a l t a cada uno, diez y seis 
comerciantes de las calles de Obispo, 
O 'Re i l l y y otras, por el Juez Correc-
c iona l de l a Secc ión P r i m e r a , acusa-
dos por v ig i lan tes de la P o l i c í a N a -
c iona l de teuer luz en su es tab lec i -
mien to d e s p u é s de la ho ra del c ie-
r r e . 
Los comerciantes le d i je ron a l Juez 
Que la luz que t e n í a n encendida, era 
solo una l á m p a r a del fondo, necesa-
r i a para asentar en los l ib ros las ope-
re clones del d ía , y para a l u m b r a r e l 
l u g a r por donde se pasa a las h a b i -
taciones y dormi to r ios , considerando 
lega l ese e c o n ó m i c o y m í n i m o a l u m -
brado, por creer lo comprendido co -
mo el autor izado para las casas par -
t i cu la res y casas bancar ias . 
Nos parece m u y lazonable l a ex-
p l i c a c i ó n dada por los comerciantes 
a l Juez; pues a d e m á s de comerc i an -
tes son ciudadanos como todos los de-
m á s y t ienen los mismos derechos 
que ei resto de los vecinos de la H a -
bana a moverse y a t raba ja r cotí luz 
en su casa. 
O t r a queja, esta de m a y o r gravedad 
y que i g n o r a seguramente el Juez de 
aquel la s e c c i ó n , es l a que f o r m u l a n 
va r ios de los comerciantes condena-
dos, del t r a t o que suf r ie ron a l hacer 
el pago de 3u m u l t a . A l g u n o s , o p o r -
que no esperaban ser condenados, o 
por no creer oue l a pena ascendiera 
a t a i can t idad , se encon t ra ron con 
que no t e n í a n consigo el t o t a l e x i g i -
do . Telefonearon a sus casas desda 
ei Juzgado para que les l l e v a r a n i n -
media tamente el d inero , y diespues' 
del te lefonema, el empleado encarga-
do de l a r e c a u d a c i ó n les o r d e n ó i n -
gresasen en e l V ivac mien t r a s les 
l legaba e l d ine ro . Esto lo es t iman 
vejaminoso, puesto que son c iudada-
nos solventes, honorables y con do-
m i c i l i o conocido. Y mucho m á s c u a n -
do l a espera era solo por unos m i -
r u t o s y su presencia no e n t o r p e c í a 
en lo absolu to el t raba jo de ese ce-
loso empleado, en c o m n a ñ f a de los 
cuales n o h a b í a de s u f r i r n i el ve j a -
men ñ l las molestias oue s u f r i r í a n 
el los en el v ivac a l lado de toda l a 
gente ma lean te condenada aquel d í a 
por fal tas deshonrosas. 
D E P A L A C I O 
U N A P E N S I O N 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca, a propues ta del Secre tar io de l a 
Guerra , f i r m ó ayer u n decreto conce-
diendo p e n s i ó n a l a v i u d a del c a p i -
t á n s e ñ o r Lorenzo H e r n á n d e z , m u e r -
to en c a m p a ñ a . 
E L DOCTOR M E N D E Z C A P O T E 
E l conocido abogado doctor D o -
m i n g o M é n d e z Capote, estuvo ayer en 
Palacio a c o m p a ñ a d o de M r . S m i t h , 
para hab la r a i genera l Menoca l de 
u n asunto re lac ionado con la E m p r e -
sa de vapores W a r d L i n e . 
U N A C O M I S I O N 
U n a c o m i s i ó n de miembros del 
Club Cubano y de la Sociedad M a -
ceo, de Tampa , se e n t r e v i s t ó con e l 
genera l Menoca l para ped i r l e que 
c o n t r i b u y a con a lguna can t idad para 
ayudar a l pago de los edif ic ios r e -
cientemente cons t ru idos para las so-
ciedades mencionadas . 
S E R Á N I N D U L T A D O S 
Se daba como c i e r t o ayer e n los a l r e -
dedores de Palacio, que para e l d í a ü 
del mes en t ran te s e r á n puestos en l i -
be r t ad los oficiales que suf ren p r i -
s i ó n por l a causa de P a l a c i o . 
P R E S E N T A C I O N 
E i s e ñ o p N i c o l á s de C á r d e n a s pre-
s e n t ó ayer a l genera l Menoca l a l j o -
ven cubano s e ñ o r A n t o n i o Calvach , 
qu ien se ha l l aba estudiando en el Pe-
r ú l a c a r r e r a de ingen ie ro de m i n a s . 
E l s e ñ o r Calvach ha hecho sus es-
tudios de i n t e r cambio de manera t a n 
b r i l l a n t e , que a l ser examinado r e -
s u l t ó con ej n ú m e r o 1 en todas las 
a s igna tu ras . 
,1 D E C R E T O S 4 
A propuesta del Secre tar io de l a 
Gue r r a y M a r i n a , e l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a h a f i r m a d o los s i -
guientes decretos: 
Concediendo a l sargento Pedro Da-
t a r l a Orden del M ó r i t o M i l i t a r da 
cua r t a clase, por haber c u m p l i d o 16 
a ñ o s de serv ic io c o n t i n u o . 
Concediendo e i r e t i r o del se rv ic io 
ac t ivo , por i n u t i l i d a d f í s i ca , en actos 
del se rv ic io , del soldado Edua rdo Ca-
l le jas , con una p e n s i ó n de 330 pesos 
90 centavos anuales . 
Reconociendo a la s e ñ o r a M a r í a 
Eassa i l y S t r p a y a sus hi jas I n é s 
M a r í a y Dulce M a r í a , el derecho a 
una p e n s i ó n anua l de 2,021 pesos 58 
centavos, como v iuda e h i jos del ca-
p i t á n del E j é r c i t o Lorenzo H e r n á n -
dez Es t rada , m u e r t o hero icamente en 
e l combate de A n t ó n ' (Camaguey) d u -
ran te la ú l t i m a r e v o l u c i ó n l i b e r a l . 
Denegando a l c ó r o n e l r e t i r ado 
Juan V a i l l á n y L ó p e z del Cas t i l lo , 
su s o l i c i t u d de que se le tenga en 
cuenta l a a s i g n a c i ó n que d i s f r u t ó du -
ran te el t i empo en que p r e s t ó s e rv i -
c io con m o t i v o de la pasada cam-
p a ñ a . 
E L S E Ñ O R P R I M E L L E S 
E l Subdi rec tor de l a Renta , s e ñ o r 
a o c a 
• 
•". . i m n n 




I 1 C 0 
T o d o facultativo, incluyenJo 
e l vuestro, os dirá que reconoce 
e l méri to indiscutible de las P i l -
doras Rosadas del D r . Wi l l i ams 
como excelente restaurador de la 
sangre. Las personas pá l idas , 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
t á n expuestas a contraer anemia, 
hal larán en esta medicina un re-
constituyente inestimable que 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de san-
gre pura y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre para 
que, absorbiendo el oxígeno que 
la enriquece, se consene en es-
tado normal vuestra salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
•Williamsse venden ea pa<iua« 
tes cerrados con la 
gTíindo, en todas las íannaclas, 




A r t u r o P r ime l l e s , d e s p a c h ó ayer t a r -
de con e i general Menoacl , var ios 
asuntos de ' a of ic ina a su ca rgo . 
D e l a S e c r e t a 
POR H U R T O 
E l detective Santiago de l a Paz 
a r r e s t ó ayer a V a l e n t í n F e r n á n d e z 
D i é g u e z , de 18 a ñ o s de edad, por ha-
berlo sorprendido en ¡os momentos 
en que s u s t r a í a siete tabacos, una ca-
ja de c igarros , una de fó s fo ros y una 
cuch i l l a , de l a v i d r i e r a s i tuada en 
Prado, 3. 
Robust iano Gonzá l ez , d u e ñ o del es-
tablec imiento .estima lo hur t ado en 
12 pesos. 
F e r n á n d e z fué remi t ido a l V i v a c . 
E S T A F A 
Desde H o l g u í n , Oriente, r e m i t i ó por 
correo una denuncia el soldado Pe-
dro Por rasp i ta , perteneciente a l s é p -
t imo e s c u a d r ó n del terc io t á c t i c o de 
c a b a l l e r í a , dando cuenta a l Jefe de 
la P o l i c í a Secreta que hace t res me-
ses le e n t r e g ó a l ex-soddado Juan 
D o m í n g u e z , vecino de Esperanza n ú -
mero 204, una botonadura de oro pa-
ra que l a entregara a sus fami l i a res , 
residentes en In f an t a 74; pero como 
D o m í n g u e z no r e a l i z ó e l encargo, se 
considera estafado en 8 pesos 50 cen-
tavos . 
D E S A P A R I C I O N 
Demet r io G a r c í a P é r e z , residente 
en Egido 18, d e n u n c i ó a l a Secreta 
que e i d í a 26 del pasado mes de D i -
ciembre t r a j o de Ciego de A v i l a a su 
h e r m a ñ o L u i s , con e l p r o p ó s i t o de so-
mete r lo a u n reconocimiento m é d i c o 
en l a ¿ a s a do salud " L a B e n é f i c a " , 
por tener perturbadas sus facultades 
mentales-
E n la t a rde de ayer, L u i s desapa-
r e c i ó de l a h a b i t a c i ó n 4 e . su he rma-
no, por l o ou3 este teme que l e haya 
ocu r r ido a lguna desgracia. 
I N S U L T A A SU ESPOSA 
J o s é L u i s Palacios, domic i l i ado en 
Gallano 46, d e n u n c i ó a l a Secreta que 
la encargada de la casa donde r e s i -
de, nombrada Rafaela P reva l , v iuda 
de Calle, i n s u l t ó a su esposa Carmen 
Alfonso, suponiendo sea el mo t ivo 
una deuda do cua t ro pesos que con 
e l la t iene pendiente el denunciante . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
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R o b e r t o h u g o b e n s o n . i w 
U t r a q e d i a 
d e l a r e i n a 
«ADüCCIOX DIRECTA D E L INGLES 
POR 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
^«nta en la Librer ía de José Albela. 
scoaín, ¿i-li. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
L ^ ^ ^ media vuelta y se encaminó a la 
l a r r i s continué do pie mirándole sa-
I|*típ seguida se puso otra vez con el 
No oí* y comenzó a tocar, con el áni-
íl0r ^ 0 enfriado por la entrevista ante-
L | ?8e un momento, con los dedos pues-
soore el teclado, y exclamó en voz ba-
A a r a con el mequetreíte! 
c a p i t u l o v 
MARia l a r e i n a - r e s u e l v e a l -
gunos OTROS ASUNTOS 
Nihi l diíficile aman t i puto 
U 8 t . . 1 
fc^8ta prjacipios de Junio la Reina no 
t j j . j "i'r sil hermana. 
I re-auto se acordaron las providen-
cias oportiiras y quedaron aplicadas las 
penas <i<.} rJermun los conspiradores. 
Uvedale, que hal>fa purmetido entregar 
la isla de W-ght junto cou el castillo de 
l lurs t , um! como Juan Throgmorton fue-
ron ejecutados a últimos de A b r i l y Gui-
llermo Stauton un poco más tarde. Sir An-
tonio Kiügsron se suicidó al ser conduci-
do preso a Gales; M. de Noailles. el emba-
jador fraucés, se había despedido de la 
Reina una semana antes, eacap'ando casi 
de milagro de ser procesado por el conse-
jo a causa de su complicidad eu la cons-
piración urdida contra la persona de la 
Reina; en la Torre quedaban numerosos 
prisioneros, severamente custodiados, la 
mayoría de los cuales dieron noticias, se-
ñas y nombres, al ser sometidos al tormen-
to, cruzándose entonces coutinuas eomu-
nicacioues entre ia Torre y Greeuwich a 
medida que se descubrían nuevos hechos, 
y por úl t imo llegaron desde Bruselas con 
gran urgencia cartas de Felipe, que temía 
el derrumbamiento de su poderoso influen-
cia en Inglaterra. 
La llegada de la princesa Isabel se llevó 
con tal secreto, que muy coutadas per-
sonas, aun en el palacio mismo, sabían 
quién era la persona que había atrave-
sado el parque en litera cerrada y pe-
netrado en palacio por la entrada se-
creta y particular de la fachada poste-
rior. Aquel mismo día se habían dado las 
órdenes convenientes para que la mayoría 
de la servidumbre saliera a preparar la 
celebración de la fiesta del Corpue» en 
Whitehall, y sólo una meí la docena de fun-
cionarios tenían noticias de la venida de 
Isabel. La Reina había tomado estas pre-
cauciones, con el f in de evitar sospechas y 
no entorpecer las diligencias que se es-
taban praticando para averiguar la par-
ticipación de su hermana en el complot. 
Con no pequeño desasosiego aguarda-
ba María el momento de la entrevista en 
un reducido aposento del, piso superior, 
contiguo a la alcoba. Las noticias reci-
bidas dos días antes no le permit ían creer 
en la Inocencia de su hermana; Maestre 
Jermingham en persona había venido de 
la Torre a decirle que indudablemente la 
t^-rvidumbre de la Princesa estaba muy 
comprometida en la conjura, y que la se-
ñora Catalina Ashley, su ama - de gobier-
no, había servido de confideuté eu la tra-
mitación del asunto, lo mismo que sir 
Enrique Peckham, uno de los gentiieuhom-
bres. Lo único que a María no le cons-
taba con certeza era si Isabel había i n -
tervenido deliberada y espoiltáueamente, 
o \>.v.u sirviendo de instrumento a otros. 
E l recuerdo de la pasada historia de 
la Princesa ayudaba poco a la Reina 
cii su deoeo de pensar lo mejor. Y, ade-
más, en el caso presente, había una o 
dos cartas dirigidas a M. de Noailles por 
uuo de los conspiradores eu Francia, las 
cuales dejaban escasa duda acerca de la 
culpabilidad de Isabel. 
• Et «urtout .—había leído María,—éviter 
que madame Elizabcth ne se remue en sor-
te du monde pour entrepreudre ce que 
m'escrivez; car ce serait tout gaster, et 
perdre le fruict qu'ilz peulvent atteudrt 
de leurs desseings, qu ' i l est besoign traic-
ter et mener a la longue." 
"Le f r u i c t . . . " ¿Qué era esto? 
Sentóse la Keina de espaldas a la ven-
tana, con el brazo apoyado en una mesi-
ta colocada delante de la chimenea, y 
los pies sobre ua gran escabel adornado 
con labores de talla. A la distancia de 
una yarda, había una silla para la Prin-
cesa, dispuesta de modo que pudiera vér-
sele claramente el rostro. María comenzó 
a pensar en lo que iba a decirle; care-
cía de informes suficientes para acusar 
directamente a Isabel de haber conspira-
do contra su vida; ni siquiera preguntas 
capciosas podía hacerle sobre el particu-
lar. Así, pues, resolvió limitares a esta-
blecer los hechos y aguardar los comen-
tarios de su hermana. No convenía mos-
trarse tierna y sencilla, ni recurrir a sú-
plicas n i conmiseraciones; mucho menos 
oportunas aún consideraba las amenazas; 
lo que necesitaba era conducirse con frío 
desapasionamiento en el asunto del com-
plot y con afectuosas muestras de ca-
riño por lo que al trato personal se re-
fería. Tal fué su resolución; pero setníase 
enferma y acobardada, y así podía leerse 
bien claramente eu su rostro. A pesar de 
todo, couiprendía que debía armarse de 
fortaleza. 
A l oir ruido en el pasillo, ret i ró los 
pies del escabel y se acomodó en su si-
llón tomando una postura más recta y 
asiendo las cabezas de león que remata-
ban ios brazos del asineto con el f i n de 
disimular el temblor de las manos. 
En aquel momento se abrió la puerta; 
hubo una ligera pausa y la Princesa avan-
zó. La puerta se cerró suavemente de-
t rás de ella, y la Reina entretanto be 
puso de pie. 
La joven Isabel se quedó parada en 
plena luz, deslumbrante de gracia y au-
gusta dignidad; y María lo echó de ver 
dándole un vuelco el corazón. La recién 
llegada t ra ía ja cufia y el manto de via-
je recogidos dejando al descubierto su pá-
lido rostro de ovalado perfil y expresión 
intrépida, coronado por lustrosa y abun-
dante mata de pelo castaño (jue pugnaba 
por salir en bucles üe la apretada re-
decilla blanca; una mano í iua y alarga-
da sostenía el mauto, debajo del que apa-
recía el peto, salpicado de puntos, lumi-
nosos aquí y allá, en los lugares' donde 
estaban prendidas las Joyas que le ador-
naban, y que descendía hasta sepultarse 
en los amplios bullones y pliegues de la 
falda de brocado. La actitud de la mucha-
cha era soberbia; ¡a otra mano se ade-
lantaba un poco con los largos y tornea-
dos dedos algo levantados; un zapato ro-
jo de hebilla avanzaba debajo del ves-
tido y la cabeza se erguía ligeramente 
echada a t rás . E l bri l lar de los rasgados 
ojos y la curva de la boca de labios ire*-
cos y encendidos, parecían reflejar una 
expresión de triunfo. Un artista podr ía 
haberla tomado poj* modelo para escul-
pir la efigie de la inocencia ultrajada. 
A l sali ría Reina a su encuentro. Isa-
bel cayó de rodillas e hizo una profun-
da reverencia; levantóse inmediatamente y 
permaneció de pie con los ojos bajos, mien-
' tras su hermana i - abrazaba temblorosa, 
befándola en arntia^ mejillas. 
Eu el primer momento María no pudo 
| proferir uua palabra; embargábala un 
! sentimiento do celosa envidia,—envidia de 
| aquella juventud y porte augusto, y de 
j los largos años que parecían prometer, 
i Entonces comprendió como nunca por qu<i 
I el país aclamaba con entusiasmo tan de-
: liraute a su hermana, mientras se man-
tenía silencioso y disgustado debajo del 
I gobierno de una mujer fra(asda,a marchi-
I ta v prematuramente vieja. Dominó su 
! emoción con un violento esfuerzo y con-
dujo a Isabel hasta la silla, besándola 
otra vez por detrás del respaldo, cuando 
estuvo sentada. Luego se dirigió a su si-
llón, acomodóse en él penosamente y ex-
baló un profundo suspiro. 
—¿Os habrá molestado este viaje, ver-
dad, hermana mía?—preguntó la Reina. 
La interrogada levantó los ojos y vol-
vió a bajarlos en seguida. 
—De n ingún modo. Señora ; no ya de 
Ilatfield, del otro extremo del mundo hu-
biera venido yo con el mayor gusto pa-
ra ver a Vuestra Majestad. 
La Princesíi pronunció estas palabras 
con acento tranquUo 'y respetuoso, en el 
que apenas podía vislumbrarse una leví-
sima sombra de queja. 
—Tenía necesidad de veros, querida.— 
continuó María casi en tono de dwculpa, 
v me ha sido imposible i r yo a _ visi-
taros, auaoue espero hacerlo cou el t iem-
po; pero ahora estoy muy eufermaj 
La muchacha alzó la vista otra vez con 
expresión de cortés s impatía , y la ba-
j ó de nuevo para fi jaría en su blanca 
mano puesta sobre la rodilla. Mantenía-
se inmóvil en la silla, erguida, algo echa-
da hacia ndelnnte y un poco vuelta del 
lado opuesto al de !a Re!na. 
Me veo abrumada por un sin f in de 
contratiempos y molestias.—continuó Ma-
ría, espiando el semblante de la Pr iu-
ceSa.—mí esposo no está aqu í para ayu-
darme; tiene también sus quebraderos de 
cabeza; y ahora se me ha venido encima 
este últ imo asunto, que sin duda es el 
peor de todos. , . 
—¿El asunto de Maestre Kingston y 
dema»;—preguntó Isabel tranquilamente. 
—Tenéis razón; yo uo me canso de dar 
gracias a Dios por haberos librado de 
lau iumlneute peligro. 
- í>i, querida; el asunto de Maestre 
Kingston, i a sabréis que él mismo se hi-
so justicia, ¿no es asiV 
—i/arry me lo refirió. 
—Y nosotros hemos juzgado a los de-
más, y Dios juzgará a todos. 
Eu el semolaute de la Princesa sólo 
podía advertirse una leve expresión de 
in terés atribulado, al inclinar la cabeza 
contestando a las palabras de la Rei-
na. Esta se -quedó mirndola por breves 
momentos y luego cont inuó: 
—Una de las cosas 1 que más me afli-
gen es el haberos dauo tales servido-
res. , , 
Isabel volvió la cara y_ clavó la mi-
rada en los ojos de la Reina. 
—¿Por qué decís eso, iseüora. 
—Servidorea por el estilo de Maestre 
Peckham,—repu«»> María con firmeza. 
—No compreufiO, hermana. Seguramente 
uo es de los procesados. 
—No todavía; pero los otros han de-
clarado ya bastante y sabemos que es 
cómplice. 
—¿Pero han declarado dándoles tormen-
t o ' T. . 
—Claro que sí,—respondió la Reina. 
Isabel volvió a fi jar los ojos en los 
de María cou mavor insistenc.a, y lueto 
se quedó pensativa volviendo a contem-
plar su mano mientras e x u n d í a un po-
co los dedos como si deseara admirar 
los ricos anillos que la adornaban 
—Puestos eu el potro, son los hom-
bres capaces de decir cualquier cosa,— 
observó la Princesa. . _ 
—Sí; y también la verdad. ¿ H a y por 
ventura otro modo de averiguarla. 
— A l menos yo no lo conozco,-repuso 
la muchacha en tono suave. . 
María comprendió la ventaja de la si-
tuación ; era patente ahora la inquieta per- i 
plejidad que se notaba en Isabel y su 
inseguridad al uo saber que revelaciones 
hablan hecho los prisioneros y en qué 
«rudo la habrían comprometido a ella 
misma. La Reina determinó mantenerla en 
la misma situación de duda, y . si era 
posible, obligarla a plantear directamen-
te la cuestión. í- , 
—Han cantado, por fin,—continuo,—y, 
aunque incomunicados desde el primer 
momeuto, sus declaraciones concuerdan 
periiíctamente.—(Aquí se detuvo uu poco). 
—Por cierto que las confesiones contienen 
altrunas cosas bien extrañas . 
La Princesa guardó sUencio y conti-
nuó estirando y encogiendo loa dedos, 
como un gato sus zarpas. 
—Ademas, tenemos también a la seño-
ra Aábley. querida... 
Un ligero estremecimiento hizo moverse 
en su silla a la Joven como si alguien 
la hubiera tocado inesperadamente. Sus 
dedos se cerraron coo fuerza por un mo-
mento, luego se estiraron y por último 
quedaron inmóviles. María seguía con ojos 
fatigados v ansiosos todos los movimien-
tos de su rival. De nuevo repitió el nom-
bre que tales efectos había causado. 
—La señora Ashlcy t a m b i é n . . . 
E-ta vez el conjuro obró con mayor 
eficacia. Isabel saltó bruscamente eu su 
silla y se encaró con la Reina, mirán-
dola con la cabeza erguida y los o jo i 
llenos de orgullo y fingido candor. 
Vuestra Majestad me está dando a 
entender que se sospecha de mí. ¿Nu es 
verdad ? 
Esta salida Inopinada desconcertó por 
completo a María. Ella había esperado 
demostraciones de adulación servil, ras-
gos humildes o explosiones de llanto. Bu 
su últ ima .entrevista de la misma índo-
le hubo quejas y lamentos contra el mal 
co'ncepto en que se la tenia, exclamacio-
nes de indignación poniendo a Dios por 
testigo pero no es este aire de provoca-
tiva inocencia. Vaciló un momento antes 
d.» rrnt*>tar, cruzó los pies, los volvió a 
descruzar y humedeció sus secos labios. 
La Princesa se levantó ostentando inu-
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(Viene de la PRIMERA plana) 
*Los arladores aliados bombar-
dearan las pos'clones enemigas en la 
región de Drama y el Talle de Tar-
idan'', 
"Frente Italiano: En la meseta d*» 
Setti Communl nn riolento comba-
te se está librando. Los italianos ata-
caron ayer con numerosos contin-
gentes en los sectores desde el Este 
de Asiago hasta el Brenta. En Sien-
te Sisemol y al Oeste el ataque fué 
desecho en casi toda su extensión, 
fíente a las posiciones austro-hún-
garas, 
«Monte I>I T^l Bella, donde por 
un tiempo lograron un punto de apo-
yo, fué reconquistado nueTamente en 
un contra ataque. En la región de 
Col Del Kosso y entro el barranco 
de Frenzela y el Brenta, nuestros 
aliados, después de sangriento com-
bate, hMeron retroceder al enemi-
go, que avanzó al ataque. Kepetidas 
tentatíras del enen^go para agran-
dar las brechas locales con nueros 
refuerzos fracasaron con serias pér-
dldas. Diez oficiales y 850 soldados 
cayeron rrisioneros. 
"Una de nuestras escuadrillas de 
bombardeos sábado por la noche 
Janzó unas 21 toneladas de explosi-
t o s sobre Castelfranco, Treyiso y 
Httestre, con buen efecto. Grandes in-
cendios se obserraron a distancia. 
aEn la Champagne, ra^ús franco-
Ises en pequeña escala fracasaron en 
ambos lados de los caminos de St. 
Hilaie y St. Souplet. Nuestras posi-
ciones en los caminos que conducen 
de Somme-Py y Ripont al Sudeste, 
fueron objeto ae rloleutos bombar-
dees, bajo cuya protección los In-
fantes franceses con lanzadores de 
Damas hicieron fuertes ataques do 
reconocimientos en rarios puntos. 
Todos fueron rechazados con nume-
rosas bajas para el enem'gu. Algu-
nos prisioneros quedaron en nuestro 
poder y yarios lanzadores de llamas 
fueron capturados. 
"Vira actividad en la aviación, dió 
motivo a numerosos encuentros en 
el a're. Ayer derribamos trece ae-
roplanos enemigos y un globo cau-
tivo. 
"Bombas fueron lanzadas sobre 
londres y Sheerness con buen re-
sultado. Aviadores franceses, duran-
te el mes de Diciembre arrojaron 
bombas a los hospitales en Bahe!, 
y en los últimos días atacaron los 
edificics en Labry, Este de Con-
flans,^ 
PARTE FRAIÍCES DE ESTA NO-
CHE 
París, Enero 28. 
E l parte oficial de esta noche, re-
firiéndose a las operaciones en Ma-
cedonia. dice así: 
«Ejérctto «leí Este, Enero 27. 
Las troas serbias, atacaron, con 
éxito, las posiciones búlgaras en 
Dobropolie. 
"Los aviadores aliados bombardea-
ron las posiciones enemigas en el 
valle del Tardar y en la reglón de 
Seres". 
'; París, Enero 29. 
í E l parte oficial de hoy dice asi: 
' "En la región de Four de París 
y Harmannsweiler-Kopf ha habido 
vigorosas acciones de artillería. En la 
alta Alsacia los destacamentos fran-
ceses penetraron en las posiciones 
alemanas, ai Sudeste de Sepay le 
Hant; nuestras tropas regresaron 
con varios prisioneros. 
"El domingo fué derribado un ae-
roplano alemán y otros tres cayeron 
dentro de las líneas enemigas ave-
riados. Ese mismo día las flotillas 
francesas arrojaron 1&200 libras de 
explosiyos sobre la estación de fe-
rrocarril en Conflans, las fábricas en 
la región de St, Frivas y sobre va-
rios campos de aviación en las zo-
nas enemigas. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
tecibido por el hilo directo). 
<Cable de la Prensa Asociada 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 29. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así; 
"Las tropss/italianas atacaron ayer 
las líneas enemigas en la montaña 
septentrional. Los refuerzos que el 
enemigo había despachado a toda 
prisa a los valles de Nos y Compo-
nulo, fueron dispersados por la ar-
tilíería italiana y la de sus aliados. 
Doce aeroplanos hostiles fneron 
derribados. Los italianos fueron vic-
toriosos en el aire en todas partes. 
Las tropas italianas hicieron más 
de mil quinientos prisioneros. Asal-
taron las posiciones enemigas en las 
colinas al Este del Asiago y penetra-
ron en distintos puntos, resistiendo 
los violentos contra-ataques. 
El texto del parte dke: 
"Ayer, a] romper el alba, nuestra 
infantería asaltó las posiciones ene-
migas en las alturas al Este de Asia-
go y se abrió paso al través de ellas, 
en varios puntos, venciendo la tenaz 
defensa del enemigo y resistiendo 
después sus violentos contra-ofensi-
vas. 
"Hacia la tarde, unos 1.500 prisio-
neros, incluso 62 oficiales, ya ha-
bían pasado a nuestras estaciones. 
"Nuestra propia artillería y la de 
nuestros aliados, cooperaron muy 
eficazmente bombardeando el terre-
no del ataqne y dispersando los re-
fuerzos enemigos que bajaban por 
los valles de Nos y Campeomulo. 
"Nuestros ayiadores dominaron el 
ñire por todas partes. Numerosas 
máquinas hostiles fneron atacadas y 
rechazadas. Diez fneron derribadas 
por nnestros aviadores y dos por los 
franceses^. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
RAID AEREO SOBRE LONDRES 
Londres, Enero 29. 
Aeroplanos alemanes efectuarore 
in primer ataque del afio sobre Lon-
dres y sus suburbios anoche, cau-
sando sus bombas, según Informe ofi-
cial, 47 muertos y 169 heridos. Todas I 
las víctimas menos una y siete do 
los heridos, fueron hechas en e? 
área de Londres. El daño material 1 
" B A N G O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 1 8 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U E V E D E L O S C A T O R C E C O N S E J E -
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S E S -
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . " 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o , 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
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cansado íné de poca importancia y 
los raiders snfrieron la pérdida de 
una máquina, que cayó incendiada 
desde una altura de diez mil pies, 
pereciendo quemados sus tres tripu-
lantes. 
Un gran número de máquinas Tino 
a la costa en tandas, pero al pare-
cer únicamente tres o cuatro logra-
ron atraresar la barrera y lanzar 
bombas explosiras e incendiarias en 
la ciudad. El cañoneo daró inter-
mitentemente Curante cinco horas y 
durante dos horas el fuego fué con-
tinuo. 
Además del Gotha, derribado por 
los exploradores briíaíaicos sobre 
Essex, otro fué perseguido sobre 
Londres por las máquinas explora-
doras. 
La noche estaba completamente 
clara, iluminada por una luna llena 
y un cielo sin nubes y sin Tiento. La 
población tuyo bastante tiempo para 
buscar abrigo, pues el aTlso se dió 
con oportunidad. 
En algunas secciones la alarma se 
dió disparando Toladores naTales; en 
otros con luces de colores encima 
de los faroles y cu torres y edificios. 
En una sección por medio de dos si-
renas de Tayor, cuyo sonido podía 
oírse a cinco millas de distancia, 
mientras que por toda la c'ndad po-
licías y condestables s,onaban sus 
silbatos. 
E l subway y los edifiieios de re-
cia construcción estuTieron llenos 
durante el raid, pero el público con-
gregado en la mayoría de los tea-
tros, t í ó terminar la función. La Cá-
mara de los Lores estaba en sesión 
cuando aparejó el primer "raider'*, 
y continuó sus deliberaciones hasta 
media noche, con asistencia de cua-
renta miembros. 
John Hedge, Ministro de pensio-
nes, dirigía la palabra en un mitin 
público en Battersea, donde se ha-
llaban presentes m1! quinientas per-
sonas, cuando empezó el tiroteo. El 
Ministro en aquellos momentos de-
claró que su única pena era el que 
a los alemanes no se le* hubiera da-
do hace meses, una prueba de lo que 
ellos les- estaban dundo a los londi-
nenses. 
"Cuando una flota de aeroplanos 
franceses y británicos bombardeó a 
Karlsruhe'", dijo el Ministro, "quede 
lamentaciones y lloriqueos se armó 
por haberme bombardeado mi ama-
da Ka^lsruhe,,. 
Berlín, Enero 29. 
"Bombas fueron lanzadas con buen 
efecto sobre Londres y Sherruess", 
dice un parto oficial alemán publica-
do hoy dando cuenta del raid aéreo 
alemán efectuado anoche sobre Lon-
dres. 
E l texto de la declaración hecha 
por Lord French, dice: 
"Según últimos Informes, las ba-
jas del raid aéreo do anoche en to-
dos los distritos visitados por los 
aeroplanos enemigos, son las siguien i 
tes; Muertos, hombres, 14; mujeres,! 
171 niños, IG. total: 47, 
"Heridos: Hombres, 93; mujeres,! 
59; niños, 17; total: 1G9. 
"Exceptuando un muerto y r,loie 
de los heridos, las demás víctimas 
oenrrieron en Londres. E l daño ma-
terial no es serio^. 
MAS ACERCA B E L "RAIB AEREO 
SOBRE LONBRES 
Londres, Enero 29. 
La última información dice que 
dos grupos de invasores aéreos cru-
zaron la costa de Essex, y un grupo 
la costa de Kent, casi simultánea-
mente, a eso de las ocho de la no. 
che. Los dos primeramente mencio-
nados procedieron hacia Londres, por 
vías paralelas, al través de Essex. 
Se aproximaron a la capital desde 
el Este y el Nordeste, poco después 
de las nueve. 
Be las máquinas que cruzaron la 
costa de Kent, dos dejaron caer bom-
bas en ia Isla de Jhanett y Sheppey. 
Las demás, cruzaron por el estuario 
del Tániesis, también se aproxima-
ron al Este de Londres, al través de 
Essex. 
Al parecer, unas 15 máquinas to-
maron parte en estos ataques, de 
las cuales cinco llegaron a la ca-
pital y dejaron caer bombns en va-
rios distritos, de las 9 a las 10 de 
la noche. 
OTRO RAID AEREO ALEMAX EX 
1TALLV 
Berlín, Enero 2\). 
Una escuadrilla aérea alemana, 
arrojó 21 toneladas de bombas el sá-
bado por la noche sobre Castelfran-
co, Treviso y Mestre, en el Xorte de 
Italia, informa el Minie, lerio de la 
Guerra. Grandes incendios, agrega 
ei parte, se vieron a distancia. 
E l Ministerio de la Guerra italia-
no anunció el domingo que el enemi-
go en la noche anterior había efec-
tuado varios raids entre los ríos 
Brenta y Plave, especialmente en 
Treviso y Mestre. Entre las vícti-
mas habían seis mujeres, tres muer-
tas y otras tres heridas. Tres hos-
pitales en Mestre fueron alcanzados 
por los proyectiles. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable Hn ]a Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
REFUERZOS PARA LOS BOLSHE-
VIKI 
Petrogrado, Enero 28. 
Yarios batallones de la Guardia 
Roja y varios regimientos de tro-
pas han recibido órdenes de embar-
car para Bessarabia, con el objeto 
de reforzar las tropas de los Bols-
heviki, según los' rumores, sus tro-
pas invadieron a Bessarabia para 
evitar una anarquía y a petición del 
pueblo de Bessarabia y con el pro-
pósito de ocupar dicho territorJoi 
provisionalmente. 
DIMITIO EL CUERPO BE LA SE-
CRETARIA BE LA BABA UKBAI-
NIAXA 
Petrogrado, Enero 29. 
En el Cuartel General de los Bols-
hevihi se han recibido noticias de 
que el Cuerpo de la Secretaría ge-
neral de la Rada Ukrainiana ha di-
mitido, y que se formará otro, el cual 
se compondrá de representantes de 
los sociaHstas revolucionarios de la 
izquierda. Los representantes de los 
Bolsheviki de la Rada en Brest-LI-
tovsk, serán sustituidos. 
LOS UKRAXIANOS BERROTAN A 
LOS BOLSHEVIKI 
Ginebra, Enero 29. 
Bespués de combates que duraron 
tres días, las tropas ukranianas han 
derrotado al ejército bolshevik y to-
mado posesión de Lutsk, según un 
despacho inalámbrico de Kiev al co-
mité ukran'ano de esta ciudad. Los 
combates fueron en extremo severos, 
y las pérdidas por ambas partes muy 
numerosas. 
Los aeroplanos—agrega el despa-
cho—han ayudado considerablemente 
a los ukarianos a obtener la victoria. 
LA GUARBIA ROJA EX FIXLAXDIA 
Copenhagen, Enero 29. 
La Guardia Roja domina ahora com 
plctimente a Helsingfors, capital de 
Finlíindia, según un despacho de Es-
tokolmo ai "Tibende*̂  Xo se sabe si 
los funcionarios del gobierno finlan-
dés escaparon a los revolucionarios. 
EFECTOS BE UX COMBATE EX 
TOMSK 
Harb'n, Manchuria, Enero 29. 
Veintidós personas fneron muer-
tas en una pelea ocurrida en Tomsk, 
al desbaratar los bolsheviki un mi-
tin de delegados do Obreros y Sol-
dados. Bespachos recibidos de Bla-
ífoiestchensk, en Siberia y capital 
de la provincia de Amur, dicen qne 
los bolsheviki han destruido la 
asamblea local y que el robo y la 
pelea es general. 
El Cónsul General de Rusia, Po-
poff, en Harbln, se halla en camino 
hacia Pekín, para presentar a los re-
presentantes de los aliados de la En-
tente, un plan para levantar una 
fuerza con el propósito de emanci-
par a la Siberia Oriental de los bols-
heviki y protestar contra la liber-
tad de los prisioneros austro-alema-
nes. Bicese que a estos prisioneros 
se les ha dado carta blanca y que a 
centenares de ellos se les ha permi-
tido regresar a sus casas. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
( , E L E N C A N T O " 
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LA REVOLUCIOX BEL PROLETA-
RIADO 
Petrogrado, Enero 29. 
Una revolución del proletariado, 
ha sido proclamada en Finlandia y 
el Comité Bemocnítlco Social ha pu-
blicado nn manifiesto anunciando 
qne la autoridad pertenece única-
mente e las clases obreras y a los 
óraranos que las representan. 
Una huelga general, excluyendo, 
sin embargo, las plantas de luz e léc 
trica, farmacias, hospitales y tiendas 
de provisiones, se declaró el lunes 
en Helsingfors. El Comité Central 
de Obreros ha decretado el estado de 
sitio, prohibiendo portar armas ex-
ceptuando a la guard'a roja, a la 
cual se ha confiado la custodia del 
orden. 
Actos contra revolucionarios y el 
piilage, ge anuncia, serán reprimidos 
con todo el vigor de las leyes revo-
luclonarias. Guardias y Senadores se 
están arrestando. 
Unos cuantos de la guardia blanca 
volaron el puente ferroviario cerca 
de la estación de Coria, Actos pare-
cidos de destrucción han ocurrido 
en otras partes de Finlandia. 
• 1 t f Í Í B * á ) i \ * . . . . . ¡ 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS BOLSHEVIKI DIVIDIDOS 
Londres, Enero 29. 
Los Bolsheviki se hallan divid'dos 
en la cuestión de paz; la mayoría 
opina que no so debe concertar la 
paz bajo las cond'ciones alemanas, 
y abogan por la guerra santa, dico 
un despacho de Petrogrado a la Ex-
change Telegraph. E l gobierno actual 
no está en condiciones de continuar 
ia guerra. Se propuso la coalición 
de todas las facciones socialistas. 
XOTICIA DESMEXTIDA 
Londres, Enero 29. 
La noticia de que M. Trotzky y M, 
Kameneff habían regresado a Brest-
Litovsk, la desmiente la agencia ru-
sa de noticias semi oficiales. Un des-
pacho trasmitido por dicha agencia 
dice que M. Kameneff visitará a Es-
tokolmo, Londres y París con el ob-
jeto de Informar a los gobiernos aUa 
Con el fin de brindar al 
Comerc io , las facilidades 
necesarias para anunciar, 
en los periódicos del Inte» 
rior de la R e p ú b l i c a , he 
Inaugurado u n : Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio.^ 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos m á s impor-
tantes de Pinar del Rio, 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riócTicos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, có -
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por te léfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 




CSPCCiALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
dos en qne estado se hallan los pour-
parlers de paz. 
E L CONSEJO SUPREMO DE GUE-
ERA 
Versalles, Francia, Enero 29. 
La Gran Bretaña, Francia, Italia 
y los Estados Unidos estaban repre-
sentados en la sesión del Consejo Su-
premo de Guerra, reunido en esta 
cladad hoy. Gcorges Ciemenceau, Pri 
mer Ministro francés, presidie. Los 
planes de las operaciones para la 
próxima campaña, serán presentados 
ante el Consejo para su aprobación. 
Los Estados Unidos estuTieron re-
presentados por el general Tasker 
H. Bliss, Jefe de Estado Mayer del 
ejército americano. Arthur Hugh 
Frazler, Secretario de la Embajada 
americana en París, asistió como fun 
clonarlo diplomático. Los otros par-
ticipantes en la conferencia son: 
Por la Gran Bretaña, el Pres'den-
te de] Consejo, Lloyd George y el 
Mayor general SIr Heury Hughes 
Wilson, sub-jefe del Estado Mayor 
Inglés; por Italia, el Presidente del 
Consejo signor Orlando, el Barón So-
nnino. Ministro de Relaciones Exte-
riores y el general Cadorna, 
Por Francia, Stephen Pichón, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores; Ge-
neral Ferdlnand Fochs, Jefe de Es-
tado Mayor del Ministerio de la Gve-
rra y el general Máximo VTeygand. 
r H A C E M Á S D E C U A R E N T A Y C I N C O A Ñ O S 
Que The Peruna Company comenzó á fabricar "Perona es 
pequeña escala y & suministrarla al público por medio de lai 
boticas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha Ido au-
mentando gradualmente. Peruna se ha usado en millones dfl 
hogares. Libretos acerca de la Peruna han sido leídos poi 
millones de personas de varias razas. 
Los anuncios que la Peruna usa en los periódicos, con« 
sisten de cartas recibidas de pacientes agradecidos. Eüu, 
plemente repetimos al público lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de día en día. 
La actitud del público hacia los remedios, ha tenido uq 
cambio radical en los últimos diez años. 
Peruna, como todos los demás buenos remedios, ha se* 
brevlvldo ese cambio y no falta en los hogares. 
Peruna se usa como tónico y como remedio para el estó-
mago. Se usa para toses, constipados, gripe y otras enfer» 
medades catarrales. 
LA CAUSA CONTRA LUIS J . MALTT 
París, Enero 29. 
El Senado francés, en funcioTies Je 
alto Tribunal de Justicia, inició hoy 
el juicio de la cansa qne se le sigue 
a Louis J . MalTy, ex-Minlstro de Go-
bernación, acusado de traición, y 
después de una extensa sesión secre-
ta, anunció que había rechazado el 
alefato de que no era competente 
para actuar en la causa. 
Antonin Dnbost, Prr bidente del 
Senado, declaró que la» demandas 
de dos Indhiduos del elemento c í t í I , 
de que fueran declarados partes en 
la causa, fueron denegadas por el 
Tribunal. M. I»ubost manifestó que 
era necesario llevar a cabo una In-
restigación suplementaria. 
HUELGA DE OBREROS ALEMANES 
Londres, Knero 29. 
Un despacho a la Exchange Tele-
graph fechado el 28 de Enero, dice 
que noticias fidedignas de KieJ, do-
ciaran que los obreros que trabajan 
en las fábricas de torpedos en Fríe-
tírichsort, se declararon en huelga 
en la tarde del riernes, debido a eso 
han sido Incorporados en el ejército 
los l'ders de los obreros. 
El despacho agrega que los obre-
ros del dique Germania, también se 
declararon en huelga el Tiernos. 
UNA OPINION SOBRE EL EJERCI-
TO AMERICANO 
Londres, Enero 29, 
"La Terdad acerca del ejército ame 
^Icano,̂  es el titulo de un largo ar-
tículo escrito por ei Coronel Gaedke 
en el periódico socialista alemán 
"Bremer Zeitung**. 
"La Entente no ha adherido com-
pletamente su confianza a la ayuda 
americana—dice el Coronel Gaedke. 
Por lo tanto es importante que los 
alemanes sepan hasta qué punto es 
serla esta amenaza americana**. 
**Los amcr'canos Tienen a Europa 
para hacer frente al más perfecto 
instrumento de la guerra que se ha-
ya Tisto en ninguna época {pueden 
hacerlo? 
"El Secretorio de la Guerra Baker 
nos dijo recientemente que se esta-
ban entrenando un millón y medio 
de hombres. Con toda modestia lla-
mamos la atención del Secretarlo al 
hecho de los hombres que todaría 
están entrenándose no pueden ate-
rrorizamos. Los ingleses necesitaron 
dos años para colocar a nn millón 
de hombres en el campo de batalla, 
que está bastante cerca de ellos. Los 
amer'canos, co nel InconTeniente de 
la distancia, no pueden hacer nada 
mejor. "¿Y qué podremos decir de 
los oficiales americanosT* {Dónde 
Tan a conseguir 4^00 generales y 
oficiales de Estado Mayor? Mr. Ba-
ker dijo qne tenía nueTe mil oficia-
les de todos rangos en Abril, pero 
que ahora tiene ciento diez BÜP« 
"Eso es en Terdad una obra maes-
tra aiue^cana, pegar los galones a 
cien mil hombres y llamarlos oficia-
les. {Se imagina Mr. Baker que es-
tos caballeros, en seis, nueTe o doce 
meses pneden adquirir la actitud ne-
cesaria para desempeñar las difíci-
les tarcas de oficiales en una guerra 
moderna?''* 
"T respecto a lo» oficiales de otra 
clase, qne son tan importantes para 
ei entrenamiento y para mantener la 
cohesión de un ejército, es eTidcnte 
quo no hay nada completo. Todo tie-
ne que ImproTlsarse. Es un proble-
ma insoluble''. 
"Be la fuerza total de americanos 
se ha demostrado que solo medio m1-
llón nodrán llegar a Europa. {Pero 
cuándo? Los leaders de la Entente 
tienen que esperarlos antes del pró-
ximo Otoño. Los obserradores nen-
traies dicen que seis meses des-
pués". 
"Además estos hombres llegarán 
todaría faltos de instrucción. Aun-
que quizás sean útiles para la de-
fensira, se les puede considerar como 
cantidad despreciable para cualquie-
ra operación ofensJTa**. 
"El mayor esfuerzo militar ame-
ricano que se puede hacer será de-
masiado débil e insignificante para 
compensar la pérdida de los rusos j 
la debilitación de ios italianos**. 
LA SITUACION EN RUSLi 
Londres, Enero 29, 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res bolsheviki, León Trotzky, anun-
ció al C o n g r e ^ de Diputados de Tra-
bajadores y Soldados en Petrogrado. 
o nía noche dei sábado, la decisión del 
Gobierno respecte a las represalias 
contra Rumania. Estas comprenden 
la ruptura de relaciones diplomáticas, 
la confiscación de mi! doscientos mi-
llones de rublos de reserTas de oro 
rumano en Moscow y ei declarar fue-
ra de la ley ai Teniente General Set-
cherbatcheff, ex Jefe en e\ frente ru-
mano. 
Se tiene entendido que dicho gene-
ra] ha estado cooperando con los ru-
ínanos para desarmar a los rusos en 
Rumania y Bessarabia. 
Según noticias recibidas de Berlín 
por ia Tía de Amsterdam, las negó, 
elaciones do paz se reanudarán en 
Bre5.1-LitOT8k el martes. E l Conde 
P E - R U - N A 
L A X A T i V E - T O N l C 
Czernin, Mini-tro de Relaciones Ex-
teriores austohúngaro, y ei doctor 
"Von Kuelmann, Secretarlo alemán de 
Relaciones E-vterlores, llegaron allí 
el lunes, y se espera la llegada de M. 
Trotzky dentro do poco. Despachos 
posteriores, sin embargo, niegan que 
ei Ministro de Relaciones Exteriores 
ruso se proponga dirigirse a Brest-
LitOTsk. Antes de salir de Tiena, el 
Conde Czerul i celebró una audiencia 
con el Emperedor, y se dice que de-
claró que tai vez se ^ería obligado a 
regresar e ubrere para negocios im-
portantes. 
Un despacho de la Agencia Renter 
procedente de Petrogrado, dice, bajo 
la autorización del Comiisonado de 
Asuntos Nacionales, que ios comisio-
nados no seguirán negociando con la 
Rada Ukraniana y que no hay más re-
iqedio que proseguir en una lucha 
despiadada hiixta que se haya obteni 
do la Tictorla por los diputados de 
los trabajadores y soldados ukrania-
nos. 
Casi las tres cuartas partes de las 
tropas alemanas han sido retiradas 
del frente ruso, según ei periódico 
Mas Vedomosty. No quedan cañones 
i de grueso calibre ni carros blindados, 
| y el número de cañones ligeros se ha 
reducido considerablemente. Los sol-
dados jÓTene» son extraídos de allí 
diariamente, siendo reemplazados por 
tíoJos y semi-iPTálldos. El frente sep-
tentrional alemán es el más fuerte de 
todos. No hay alemanes en ei frente 
sudoeste, y tiunque los austríacos 
allí no han sido disminuidos en nú-
mero, es lo cierto que su artillería 
grnesa ha sido retirada. 
Confirmando las noticias sobre bro-
tes morbosô  en Petrogrado, ei corres 
ponsai del Times dice qne la pobla-
ción se Ta diezmando a cansa de estas 
enfermedades. 
Las epidemias se MribUTen a la 
extrema escasez del alimento y a las 
múltiples a:!alteraciones que se em-
plean. Tarias formas de tifns, lo 
mismo que la Tímela, están haciendo 
estrados. Además preTrrlece una sl-
t nación sanitaria en extremo graTe en 
la ciudad. 
SOCIALISTAS DETENIDOS EN 
ALEMANIA 
Amsterdam, Enero 29. 
E l Gobierno alemán ha resuelto 
ordenar ei arresto de seis leaders so-
cialistas independientes. Entre estos 
están comprendidos tres redactores 
de la Volks Zeitung de Leipzig. 
Dícese que Adolph Hoffman, direc-
tor del Vonvaerts, leader socialista 
independiente en la Dieta Prusiana, 
ha sido detenido 
LL LIBRO BLANCO DEL TATICANO 
Rema, Enero 29, 
E l Yaticano. según informes publi-
cados aquí, está recopilando en un Li -
bro Blanco todos los documentos di-
plomáticos qne se han cruzado entre 
la Santa Sede y las distintas potencias 
beligerantes desde el principio de la 
guerra. 
INCENDIO EN UNA REFINERIA DE 
ALCOHOL 
Marquette, Michigan. Enero 29. 
Las llamas salían esta noche de más 
de Teinte pipotes de alcohol de una 
refinería, en donde ocurrió una expio-
1 slón esta mañana. 
I Créese que el desastre fué ocasiona-
do por una bomba con aparato de re-
lojería. Parte de la fábrica estaba de-
dicada a la fabricación de alcohol y 
otras substancias químicas para ei. 
PIosItos empleados por los Estada 
Unidos y los gobiernos aliados. La» 
pérdidas se calculan en 100.000 nes^ 
OTRO RAID AEREO ^ 
SOBRE LONDRES 
Londres, Enero 30, 12̂ 8 a. m. 
Otro raid aéreo alemán sobre la par. 
te oriental de Londres comenzó ano. 
che a las nueye y media y coníhiúa 
todavía a la hora de enriar este despa-
che, según comunicación oficial quo 
acaba de publicarse. Ninguna de las 
máquinas enemigas ha logrado pene, 
trar las defensas de Londres, aunqce 
hay noticias de que algunas bombas 
han sido arrojadas en los suburbios 
de la dudad. 
La comunicación oficial dice asi: 
"-Aeroplanos hostiles cnuaroa la 
costa de Essex y Kent a las nuere y 
media de la neche. Algunas máquina* 
trataron de penerar en Londres una 
hora después. 
"Hasta ahora ninguna de ellas ha 
logrado penetrar las defensas de Lon. 
dres. Algunas bombas fueron arroja* 
das en íes suburbios. £1 raid conti-
núa.'* 
BARCO INGLES TORPEDEADO 
Londres, Enero 29. 
El Almirantazgo anuncia qne «t 
barco armado "Mechaniclan'* fué tor. 
pedeado y ecuailado en el canal Inglés 
el día 20 de Enero y se ha perdido por 
compleco. Tres oficiales y diez trlpn* 
luntei perecieron. 
MAS SOBRE E L RAID AEREO CON-
TRA LONDRES^ 
Londres, Enero 29. 
Algún tiempo desp.iés de haber ter-
minado el primer ataque, otros aero-
planos enemigos cruzaron la costa de 
Essex. Solo uno de eUos llegó a Lon-
dres, entrando por el Norti», arrojando 
bombas de doce y quince a doce y 
troínía de la mañana. 
Se remontaron Tarias máquinas del 
Real Cuerpo de Arinclón. Dos de nues-
tros exploradores encontraron un ae-
reoplano enemigo sobre Essex. Des-
pués de un broTe combate a poca dis-
tancia el luTasor se Incendió y cayó a 
tierra enTucito en llamas, desde una 
altura de diez mil pies. Los tres tri-
pulantes perecieron quemados. 
Varios otros combates con máqui-
nas enemigas fueron anunciados por 
nuestros pilotos, uno de los cuales 
persiguió al Iniasor al traTés do la 
costa y libró un combate Indeciso so-
bre el mar. Todos nuestros pilotos re-
gresaron sin no>edad. 
DESORDENES EN FINLANDIA 
Copenhague, Enero 29. 
Desúrdenos han preTalecido en Fin-
landia durante Tarias semanas y des-
pachos de Estokolmo recibidos ayer 
'anunciaban que había estallado una 
.roToIución en las prorincias orienta-
'les. El conflicto radica entre el Go-
bierno finlandés, que se declaró com-
pletamente indenendiente do Rusia y 
organizó la Guardia Blanca, y los bol-
lu-nM y la Guardia Roja. Aparente-
mente los boisheTiki no tienen hicon-
Tcniente en aceptar la separación do 
Finlandia, pero la oposición al pro-
yecto se basa en el aserto de que m 
burguís. La Guardia Roja proclamo la 
guerra dril la pasada semana, y díce-
se que recibieron promesa de ayuda 
del Gobierno de Petrogrado. En con-
testación a una protesta do Finlandia 
el Gobierno ruso dice que tiene I"6 
apoyar al proletariado de Finlandia en 
su lucha contra la burguesía-
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oalpitación excesiva del corazón, que 
J ^ s u p o n e r ziect&áp este órgano, se 
curan con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A B D t 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
^hle de la Prensa Asociada 
S d o por el hilo directo). 
¡ j fUKDACIONES E > K E M U C K T 
^onlsTille enero 29. 
E l deshielo de l a nieve y los fuertes 
^ á c o r o s de 'as ú l t i m a s veinticuatro 
v'oras han causado una " - v n d a c l ó n 
«n ainh<,s extremos del Estado de K e n « ' 
hjcky. E a s noticias recibidas de los , 
¿l»trltos de las m o n t a ñ a s dicen que 
Tarias poblaciones p e q u e ñ a s se ha -
llan bajo el agua. L a s pérd idas mate-' 
ríales se calculan en un m i l l ó n de pe-1 
0KCEARACIO2SES D E M R . B A K E R 1 
Washington, enero 29. 
L a e x t e n s i ó n de las fuerzas comba-
dentes americanas m á s a l lá de su a c - ' 
tJii potencialidad depende de los \ 
i fonteciraíentos europeos y de la s i -
tuación del tonelaje dijo el Secretarlo 
gaker esta noche declarando que e l : 
pepartamento de la G u e r r a no h a b í a 
fliado fecha para otro reclutamiento, 
ni siquiera determinado el n ú m e r o de 
hombres que se l l a m a r í a n a i l las . 
Coando dijo ayer ai Comi té Militar • 
jel Senado que los Estados Unidos 
lendrían medio m i l l ó n de hombres en ; 
franela a principios de a ñ o y que en : 
conjunto otro m i l l ó n y medio podían ! 
Ir tan pronto como hubiera nodo de | 
transportarlos, se re f er ía a las dlvl- i 
glones que e s t á n ya en los campa- j 
nentos de i n s t r u c c i ó n y a las unida-: 
ies que ya e s t á n en Europa . 
E l Secretarlo expuso hoy con tod;>' 
claridad que s i los acontecimientos 1 
hacían necesario l lamar a filas otro! 
medio ui^lón de hombres, l a autori-
dad ejecutiva para seleccionar com- '• 
batientes fuera de las unidades r e s e r - ' 
tus i iuedarían agotadas ser ía neeesa- ¡ 
rio que el Congreso hiciera una nue- i 
ra l e g i s l a c i ó n sobre el asuntol Di jo . ! 
gin embargo, que bajo la autoridad 
para l lamar a l ínea dos contingentes j 
do soldados de 500.000 hombres cada 
nno, y para el reclutamiento de bata-
llones y unidades especiales ''que e1 
Presidente pudiera estimar necesa-
ria?"', el segundo alistamiento pudie-
ra l lerar a l servicio m á s de un mi-
Oón de soldados. 
E l Comité del Senado tentativamen-
te aprobó hoy la l e g i s l a c i ó n propues. 
ta por el Departamento de la Onerra 
para proveer al alistamiento de j ó v e -
nes que han llegado a los 21 a ñ o s des-
de el 5 de junio. 
Asúmese , dijo el general Crowder, 
que la m a y o r í a de los nueros regis-
trados c a e r í a n en la Clase 1, dando a 
esa clase este a ñ o un total de dos mi -
•loncs de hombres. 
En un m e m o r á n d u m exponiendo sus 
pantos de vista, el general desaprueba 
las indicaciones hechas de que la ins-
cripción se extienda a los qua pasen 
de Hl a ñ o s , alegando que la clasifi-
cación es tan grande y tan costosa, y 
el número de personas que pasan de 
I I años que c a e r í a n en la Clase 1, 
tan reducid^ que no vale la pena e m -
prender l a obra. 
Aunque el Secretario Baker r e i t e r ó 
hoy su deseo de que quedaman exentos 
tos que lleguen a 31 a ñ o s sin sr l l a -
mados a l s eme lo , e l Comité r e h u s ó 
incluir la c l á u s u l a en la l e g i s l a c i ó n . 
E l general Croder no aprueba la Indi-
cación. E l BIU s e r á presentado m a ñ a -
na probablemente en el Senado y e l 
senador Chambcrlaln dijo esta peche 
qao soapnrar ía su a p r o b a c i ó n . 
L I N E A S I N T E R R U M P I D A S 
IVashington, enero 29. 
L a s l í n e a s c a b l e g r á f l c a s y teleirrá-
flcas imn sido interrumpidas, s e s ú n 
anunció hoy el Ministro Americano, 
Morris, y las ú n i c a s v í a s de comuni-
cación restantes con Petrogrado, son 
las de P e r s i a y Vladivostok. 
L a s l í n e a s por t ierra e s t á n Inte-
rrumpidas en Haparanka . No dice e1 
Ministro a qué se debe esta Intt. 
d ó n . 
E L D I S C U R S O D E C Z E R N I N T EJj 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
Washington, enero 29. 
L a Tcrsión de que el Conde Czernin 
¿lio a los delegados a u s t r í a c o s que 
había enviado una copla de su dl fcur-
so anticipadamente a l Presidente W P 
ion, quedó definitivamente d e s m e n t í 
A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . T E L E . A-744L H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
"ALL.1ANCU F E X I T " tiene por mlglón P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agenda», Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjeras que se deolquen a plantear o ses-
tionar asuntos Mercantiles, Industrial»» y Administrativos íacilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamento», planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
j N E C E S I T A compra-venta de casa o solar? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E L " 
¿ N E C E S I T A planos para fabricar? 
P a r a eso " A L L I A N C E F E N I X . ' * 
¡ N E C E S I T A materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso " A U L L O C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A obras e l é c t r i c a s o sanitarias? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . ' * 
¿ N E C E S I T A hacer operaciones banca r ías? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n •eguro o. fianza? 
P a r a eso « A L L I A N C E F i í N I X . " 
j N E C E S n l : i c e r hipotecas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A ¿ e s t l o n a r asuntos en oficinas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e n t a r í a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A otorgar alguna escr i tura? 
P a r a eso «ALLLLNCE F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase do anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó v i l ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n viaje? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase de maquinarla? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A ferreter ía o quincalla? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A v ívere s , licores, etc. etc? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E N E C E S I T A pedir algo a l extranjero? 
P e r a eso « A L L I A N C E F E N I X " 
S r 
q u e v i v e n e n 
d e s e a qoe " A L L I A N C E F E N I X " l e contes te a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo q u e a c o n t i n u a c i ó n s* t-rnrAfta • 
V i : 
(Contes tac ión gratis a los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
N T E T A S H A Z A Ñ A S T I L L 1 S T A S 
J u á r e z , Méj ico , enero 29. 
Más de 110 pasajeros y soldados fue 
C A S I 
ron muertos por los secuaces de T i l l a T C \ T \ ÉL C 
el sábado , a 25 mil las de S m t a E o - ; * V-P Í V O 
sa l í a , cuando las tropas villlstus dina- v m 
mltaron un tren de operaciones, que t - L L A . S 
se diricua a Rel lano, para reparar la * * * * * * * * » » « ' 
l í n e a ferrocarri iera y remover los es-
combros del tren de pasajeros que fué 
saqueado e incendiado al l í el m i é r c o -
les. E s t a informa clon f u é recibida 
aquí esta noche del Sur ñor varias 
personas fidedignas y no fué desmen-
tida por las autoridades. 
barcos americanos asciende a 300 per- l a pres ión del hielo en el Oblo Infe-
sonas, rior y el R í o Tennessee esta noche, o 
E l promedio de hundimientos de bar | se han 'hundido, o e s t á n flotando entre 
eos americanos comparado con el n ú - inmensas masas de hielo cerca do l a 
mero de barcos que han atravesado l a i confluencia de ios R í o s Ohio y Missi-
zona de guerra es p e q u e ñ o . I as ins- i eippi, en pc'igro inminente de destruc-
cripciones en e* Departamento de C o - ' c i ó u . 
mcrcio demuestran que durante el pe-1 L a m a y o r í a de los remolcadores y 
r íodo que e m p e z ó en febrero de 1917, otros barcos, que se c r e í a n seguros a l 
y t e r m i n ó el día primero de diciembre, ¡ abrigo de la bahía , se zafaron de sus 
aa hoy por un cable recibido en e l j saiieron ¿ c puertos americanos p a r a : amarras y se lanzaron ul torrente, 
neparfamento de Estado que cita a l 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L E C O N C E D I E R O N O P L A Z O D E 
D I E Z H O R A S 
Londres , Enero 29. 
U n despacho de Petrogrado a l a 
agencia Reuter, fechado el lunes, di-
ce que a la l e g a c i ó n rumana se le 
I dió un plazo de diez horas, para que 
| abandonara a R u s i a y que sa ldr ía a 
I media noche. 
T R A G I C A T R A T E S I A 
• De un puerto del At lán t i co , Ene -
; ro 29. 
Con el cap i tán desaparecido y e l 
i primer oficial y el mayordomo mner-
i tos, el vapor sueco **Angelesla" lle-
i gó aquí esta noche, habiendo a r r i -
; bado antes, dnrante la t r a v e s í a , a 
i un puerto de Sur A m é r i c a . 
Rumores, no confirmados, dicen 
I que el Capitán se v o l r i ó loco, m a t ó 
a los dos hombres mencionados, y 
d e s p u é s se arrojó a i agua. 
E L E M P R E S T I T O N A C I O N A L I T A . 
L I A N O 
Roma, lunes. E n e r o 28. 
L a s subscripciones dnrante los p r i 
meros once d ías de la propaganda 
en pro del quinto e m p r é s t i t o nacio-
nal , ascendleron a un total de 
2,555.000 l iras . De esta cantidad, 
1,500.200 fueron en cfectÍTO. 
D I M I T I O M . B R A T I A N O 
Amsterdam, Enero 29. 
E n despacho do B e r l í n recibido 
aquí, se dice que el Jefe del Gobier-
no rumano, .1. C . C. Bratlano, ha di-
mitido. Será subsituido, s e g ú n e l 
despacho, por el general Fofoza Ave-
resco, ex-m'nlstro de la Guerra y úl -
tlmamcnte Jefe de las fuerzas r u -
manas en Dobrudja, 
L A H U E L G A E N B E R L I N 
Amsterdam, Enero 29. 
Has ta el lunes por la noche, sesrún 
despacho de B e r l í n , no h a b í a ocurr i -
do un s ó l o incidente relacionado con 
la huelga. E n B e r l í n y suburbios e l 
n ú m e r o de los que abandonaron el 
trabajo ascienden a noventa mi l , l a 
m a y o r í a de ellos j ó v e n e s obreros de 
ambos sexos. 
Londres , E n e r o 29. 
Despachos de Su'za y Holanda di-
cen que l a huelga general en Ber -
l ín y otras partes de Alemania, es 
1' mucho m á s ser ia de lo que se indica 
en los despachos oficiales emanados 
de B e r l í n . 
S e g ú n avisos de Amsterdam a l a 
Centra l News, cas i todos los obreros 
de l a Daimier , Boersig, L u d w i g y 
1! General E l e c t r i c Works , e s t á n en 
huelga. L a s uniones obreras no se 
hal lan a la cabeza del movimiento, 
pero varios grem'os e s t á n completa-
mente paralizados. 
Los socialistas independientes han 
llevado a cabo una activa propagan-
da durante los ú l t i m o s d ías , dice el 
despacho, y el movimiento parece se-
rio. L a s reuniones en los centros in -
dustriales se han prohibido. E l mo-
vimiento es particularmente muy gra 
ve en los suburbios de Lichterfelde, 
Heringsdorf y Johanlsthal , donde es-
t á n situadas las plantas e l é c t r i c a s 
y las fábr i cas de aeroplanos. T a m -
bién se han iniciado huelgas en R h ' -
nclend y Westphal la . 
E l "Frankfur ter Zeitung" dice que 
el movimiento e s t á dirigido contra 
l a demora para aprobarse el proyec-
to de reformas y la ag i tac ión que se 
trae el partido de l a Patr ia . E l mismo 
p e r i ó d i c o agrega se ha extendido al 
distrito de Bochnm, nueve millas de 
E s s e n . 
se oponen a l uso de cristales, si 
los necesitan, por entender que 
con és.tos pierden los ojos la ex-
p r e s i ó n y belleza con que han 
sido dotados. E s t a considera-
c ión , femenilmente, es hasta 
cierto punto aceptable; pero en 
el terreno de la realidad rosnl -
ta absolutamente impropia: no 
es justo que sus ojee e s t é n 
condenados a la S E M I - C E G U E -
R A por una sola a p r e c i a c i ó n , 
pueril . X I es justo tampoco que 
su defecto v i sual progrese las-
timosamente, cuando pudiera 
q u i z á s dominarse usando len-
tos C O R R E C T O S , por u n corto 
espacio de tiempo. 
Vea a Mr. Chase, nuestro op-
tometrista, y é l le dirá s i REIATE-
M E N T E usted necesita cristales; 
le r e c o m e n d a r á la montadura 
que debe usar y . . . pudiera ser 
que al fin, sus lentes le re-
sultaran S I M P A T I C O S 
H A R R I S B R O S . C O . 
D E P A R T A M E N T O D E O P T I C A 
O ' R F I L L T , 10 
H A B A N A . 
Nota: Los turnos para consulta 
pueden ser pedidos por t e l é fono . 
C771 alt. lt.-28 ld.-a0 
D e l a J u n t a 
d e D e f e n s a . 
E S C R I T O D E L G R E M I O D E P A N A -
D E R O S 
E l gremio de panaderos de esta c iu -
Consejo de Defensa comunicando que 
dad ha pasado una c o m u n i c a c i ó n al 
dicho gremio a c o r d ó nombrar una 
c o m i s i ó n que conoce a ciencia cierta 
el consumo de har ina que tiene cada 
panader ía , con el objeto de que cuan-
do lleguen los anunciados cargamen-
tos de ese a r t í c u l o , procedentes de 
los Estados Unidos, se haga un reipar-
to equitativo. 
periódico de B e r l í n Tageblatt en los 
términos sig-nientes: 
"Sería e r ó n o o aceptar la dec larac ión 
puertos extranjeros 17.738.900 tonela- Los barcos como el Spread Fag le y 
das netas o 24.98L460 toneladas en el Grey Eagle , de la **Eagle Packet 
bruto. , Lino", de Saint Louis , avaluado cada 
Contrarrestando aún m á s la irérdlda • cual en $1000.000, y qoe son las m á s 
o e , z c r r ¡ a literalmente y creer que e1 ien tonelaje causada por los snbma-1 grandes embarcaciones que snrean el 
m s i d c n t c amricano rclbfó directa o¡rin(>gí 1(>s Estados Unidos, por medio Ohlo, fueron revueltos por f l hielo, 
nmirectamcnto una r e l a c i ó n especial de sns j u n t a s M a r í ü m a s requisaron'y finalmente se hundieron cerca de 
en arsenales y astilleros nmericanos i Manopolis, I l l inois , a unas 15 millas, 
426 barcos con m á s de dos millones de aproximadamente de su punt > de par-
tras no se anote en el Registro C i v i l 
del Pueblo de la naturaleza de la i n -
teresada. 
A C C I O N P E N A L E X T I N G U I D A 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, ha resuelto declarar extinguida l a 
a c c i ó n penal en el juicio n ú m e r o 210 
de 1917 del Juzgado Correccional de 
Ciego de Avi la , seguida contra el doc-
tor Franc i sco de P a u l a P lanas y R o -
dr íguez por injurias a su persona 
A D I C I O N D E N O M B K i 
So- ha concedido a l s e ü o r Manuel 
A n t ó n o de la Caridad Mart ínez y A l -
varez, l a a u t o r i z a c i ó n solicitada para 
adicionar a sus expresados r.ombres 
el de Armando antepueseo é s t e a aque-
llos y nombrarse en lo sucesivo A r -
mando Manuel Antonio de la Caridad 
Mart ínez y Alvarez, cuya a u t o r i z a c i ó n 
no sur t i rá efecto micutras no se anote 
en el Registro C i v i l del pueblo de la 
naturaleza del Interesado. 
D E P O L I C I A 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i - | 
d a d y l a ' U o i ó n d e E x -
p e n d e d o r e s d e C a r n e s ' i 
Bta. l a m a ñ a n a de ayer fueron rec i -
bidos por el s e ñ o r Secretario de S a - ! 
nidad. Doctor M é n d e z Capote, el pre- ¡ 
sidente de la U n i ó n de Expendedores 
d é Carnes , s e ñ o r Balbino F e r n á n d e z : 
el secretario s e ñ o r Antonio verdaguer [ 
y los vocales s e ñ o r e s Miguel Recarey. | 
Faust ino Cortina y A g u s t í n Alvarez. 
L a entrevista fu ¿ e x t e n s a e importan-
tes. E l secretario, doctor M é u d e z C a -
pote estaba bien documentado y de- i 
m o s t r ó conocer a fondo todo el largo; 
proceso de la reforma do l a j c a r n l - I 
cerfas y las justas demandas do los ¡ 
inspirados. E n el curso de J a entre- j 
vista se m o s t r ó inspirado en un alto I 
e sp í r i tu de just ic ia y de equidad, a s í I 
como ed profundo Interés quo le me-
recen todos los problemas do las anor-
males circunstancias a quo ha dado 
origen la guerra europea. E l s e ñ o r 
Vordaguer, expuso con acoplo de datos 
los motivos que han tenido los carn i -
ceros para acudir a los altos poderes; 
l a U n i ó n de Expendedores do Carnes 
siempre ha tenido en alta estima las 
ó r d e n e s sanitarias y las cumplimenta 
todas. Ahora bien, el rea l izar nuevas 
obras, en estos tiempos en que los ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n han subido 
extraordinariamente y en que la cris is 
ganadera arrec ia ha obligado a la 
U n i ó n de Expendedores de Carnes a 
solicitar del socretario doctor M é n -
dez Capote medidas de benignidad y 
de afecto. 
E l doctor Méndez Capote o y ó aten-
tamente a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z , 
Verdaguer y Rocarey y les o f rec ió to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n todo lo expues-
to, suspendiendo el efecto de ¡as m u l -
tas Impuestas hasta que se reeuelva 
el recurso de alzada presentado, cuyo 
recurso publicamos en nuestra e d i c i ó n 
de ayer. 
L o s s o ñ ó r e s F e r n á n d e z , Verdaguer, 
Recarey, Cort ina y Alvarez calieron 
nuevamente complacidos de la vis i ta 
a l Secroarlo doctor Méndez Capote, 
E l S a n a t o g e n 
R e p a r a e l D e s g a s t e 
N e r v i o s o 
GU A N D O e l e x c e s o d e t r a b a j o d e j a e l s i s -t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
a b a t i d o s y s i n a m b i c i ó n 
n o h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a l S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r l o s n e r -
v i o s y t e j i d o s , pues une c i e n t í -
ficamente las m i s m . ^ s u b s t a n -
c ias na tura l e s que el s i s t ema 
nervioso y e l cerebro h a n d e r -
rochado y v a devolviendo l a 
fuerza , l a e n e r g í a y l a v i ta l idad . 
T a l h a s ido l a experiencia de 
m á s de 23.000 m ó d i c o s y mi l l are s 
de hombres y m u j e r e s , y a a n é -
micos , d é b i l e s , d i s p é p t i c o s , c o n -
valecientes o anc ianos . 
La inejor prueba es la práctica 
Emoioce hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer vario» substitutos con nombres 
•emejaatea. Rechácelo*. Recuerde ti -n el 
nombre SA-lS'A-TO-GEN fabricado úüic*. 
mente por 
Ta e Bavm Choítcai, Co., Inc 
30 l.-vlng Place, New York. 
En las Butnas farmacúis 
S a n a t o c f c n 
COMPETENCIA 
Uaiacl Leandro Oarvla Calderón, ven-
dedor ambulante y vecino de San Joué 
103, denunció ayer ante la Sa. Estación 
de policía a José Martínez García, de 
igual profesión y vecino do Rodríguez 15, 
acusándolo de que cunstauteuiente lo in-
sulta 
E l acusado dice que la denuncia obede- cuya a c t u a c i ó n , dicho sea do paso, a l 
que él da Iuh tomates a 50 por 
medio y su acusador solo a 35. 
UNA C R U E L D A D 
E l señor Vicente Lastra y de la Orden, 
presidente de la Sociedad protectora de 
ntfios y animales 'La Utibanera," denun-
ció ayer a Manuel García Ares, depen-
diente y vecino de la fonda sita en .Dra-
gones 10. 
Lo acusa de haberle arrojado un jarro 
de agua callente a un perro callejero que 
entró en la cocina del establecimiento, lo 
cuai confesó el acusado. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
E l vigilante 1,1»4. t Arguelles, de la 
frente de su Departamento es de las 
m á s eficientes, serenas y activas. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y 
N O M B R A M I E N T O A C E R T A D O 
H a sido nombrada la s e ñ o r i t a Ma-
ría Teresa Torontegni para el cargo de 
3a. Estación arrestó ayer a Anacieto do Traductor de F r a n c é s en el Negocia 
la Maza, vecino de Virtudes 1<. 
Estaba reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la 3u. sección en causa por 
infracción Municipal. 
Fué enviado al Vivac. 
HURTO EN " E L PALACIO D E C R I S -




sobre ei discurso. L o s hechos son los 
*I |ni irníes: 
T n delegado socialista s u p l i c ó & 
Czernin oue trasmitiese su contesta-
«Ion a TTUson por conducto de nn p a í s 
toneladas, habiendo dado conhatos pa 
r a 'a c o n s t r u c c i ó n de 884 barcos que 
se e s t á n terminando r á p i d a m e n t e . Ade 
«eutral . f zernin se n e g ó a ello d í e i e n - mi.* ia j u n t a de N a v e g a c i ó n e l d í a 
flO ' J ' «.a_í_ t I - _ _ -
Uda. 
L A E C A S E Z D E C A R B O N E N B O S -
T O N 
Boston, enero 29, 
L a Comis ión de Combustibles de 
Boston esta noche ordenó a los ex-
L O S T E R R E M O T O S D E 
G U A T E M A L A 
Ciudad do Guatemala, E n e r o 29. 
T r e s fuertes temblores de t ierra 
se sintieron anoche. Muchos de los 
edificios averiados por la perturba-
clones anteriores qnedaron comple. 
tamente arrasados. Una persona fué 
muerta y varias m á s resultaron le-
sionadas. 
D F P 0 R T E S 
(Cable de Ta Prensa Asociaba 
recibido por el hilo directo). 
E L T O R N E O D E C A R A M B O L A S 
Chicago, enero 29. 
Angust Kieckefer, de Chicago, que 
« « q u e el discurso lo rec ibir a Inme- U - de Octubre del a ñ o pasado r e q u i s ó 
«Latamente Wllson por t e l é g r a f o . As í 1393 ^ c o s americanos de m á s de dos 
es que la e x p r e s i ó n «a l a mismn ^ quientas toneladas d e d i c á n d o l o s i n ! pendedores de carbón que no l levaran 
no drbe aceptarse literalmente. Unede ^ ¿ l a t a m e n t e a l transporte de pertre-i m á s combustible a los edificios para 
reiterarse Qne no hubo c o m u n i c a c i ó n chos para ios aliados v fuerzas ame-1 oficinas durante un per íodo de cuaren-i hlz(> su de,)nt en 01 torneí> caram-
«ir^f ía ninguna y que no Pe p id ió ¡ rfeanas en Europa . t a y ocho horas, empezando m a ñ a n a iboIas i*""8 el f<mdo de Jani! lI ,Iai , í , ,a'de' 
• los potencias neutrales sus buenos I x;na i a s dificultades con que tro- i a las 4 a. m. a causa de la trran c a - ' ^ ^ 0 , ó a Ra>' I>íl,nieT <Is Detroit, esta 
0HClf>s',. I p e z ó el Gobierno en l a obra de hacer r e s t í a qnecxlste. Muchos de estos edi - ¡no<,ho' 50 l*"" 86' eT} ' • « ^ S S í Í H K U 
L A CAMPVÑ l s r R > r 4 R l \ A U la mar barcos para contrarrestar la . f l c ios solo tienen existencia i.ara un ÍT*üo de Oro l legara el viernes para 
Nueva York enero «9 i c a m p a ñ a submarina, fué l a r e p a r a c i ó n día . L a Comis ión dec id ió t a m b i é n oor- .?n*aiVcontra Ki fekhefer T>or 01 cam-
Dnrante los doce ¿ e ^ e s de la des- de >os d a ñ o s voluntariamente causados tar e l suministro a las f á b r i c a s y t len-i P600^0 J * ™ * ™ de4 earambi las por 
l u d a d a c a m p a L lanzada c o m í a los1 a los antiguos barcos alemanes por su das durante cuarenta y ocho horas d e - i ^ 5 bandas- ^ ^matches se han 
Istados Undios y los aliados por los | oficiaUdad y trtpj i lación antes de que J a ^ O t un lea mente el « W i ^ B í c e ^ l » • ^ ^ « g » ^ ' * ^ 
k. petición de Avcllno Fernández Suá-
dueño del "Palacio de Cristal," sito 
en San José y Consulado, el vigilante nú-
mero 1ÍW, A. González, detuvo ayer a Car-
los Redroso González, de Sitios 40. 
Dice el señor Fernández,, que, como 
venia notando la falta do diversos efec-
tos, se puso en acecho, sorprendiendo a 
Pcdroso, en la sala registrándole ios bol-
sillos del saco. 
Se estima perjudicado en 30 pesos, 
t i acusado ingresó en el Vivac. 
SORPRESA D t UN JUEGO PROHIBIDO 
E n cumplimiento de órdenes del capi-
tán señor Juan Mlr, la policía de la 3a. 
estación efectuó ayer por la tarde la sor-
presa de un Juego de lotería de cartones 
en la posada "El Jardín," sita en Co-
lón ai. 
Como consecuencia, fueron detenidos: 
Olegario Garda Fernández; José Fernán-
dez Alvarez y Antonio González Men<?a- , r.r-.Hll-1_ 
dez, vecinos de dicha posada ; Antonio ¡ R r u " " ^ 
do de Biblioteca y Prensa , con la ca 
tegorla do of ic ial Segundo y el haber 
de $1.200 anuales 
R e a l A c a d e m i a 
G a l l e g a 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago de C u b a 29—Debido a H 
tirantez existente entre el Alcalde Mi 
nic ipal y el Ayuntamiento no pueden 
tomarse acuerdos sobre compras d< 
terreno para el matadero, obra tan no-
cesarla para la salud del vecindario. 
—Do Narjolas han llegado 3072 to-
neladas de c a r b ó n consignadas a la 
Cuba Coffee. 
— L a s goletas haitianas h a n traído' 
1100 sacos do m a í z y 50 do frijolea, 
a d e m á s do muchos inmigrantes. 
— S e os tá esperando con ansiedad 
' a llegada d é la c o m p a ñ í a do ópera 
de Bracale , que t rabajará en ol teatri 
Oriente, 
C A S A Q Ü I N . 
T R A G E D I A P A S I O N A L 
Cienfuegos, enero 2 9 . — E n HormN 
g ü e r o d e s a r r o l l ó s e una tragedia pasio-
nal . E l joven Jul io L ó p e z L i n a r e s , l a 
d i s p a r ó un tiro a la s e ñ o r i t a E l e n a 
H e r n á n d e z , h i r i é n d o l a menos grave. 
Luego v o l v i ó s e el arma sobro la s ien 
Izquierda, quedando herido de grave-
dad. E1 Joven López Ingres5 en la 
quinta de salud de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
P R O H I A S . 
D E C A M A G U E T 
C a m a g ü e y , enero 29 .—La colonia e » 
T. . . . .. p a ñ o l a es tá de luto. Acaba de falle* 
E s t a distinguida a s o c i a c i ó n que tien- J J ¡ don Gut iérroz , primei 
de a la cul tura de todo aquello que 1 dente fué del cent , „ 
a lo gallego se refiera, ha enviado l a , edad de y clncC 
siguiente c o m u n i c a c i ó n a l Excmo. S r . ag0g 
Alcalde de la c i u d a d y puerto de la | E r a ^ t U t i m a hacendado y uno d i 
los hombrea m á s queridos en Cama* 
g ü e y . 
Coruña en a c c i ó n de gracias por h a 
ber acordado en s e s i ó n municipal con- j 
ceder un local a dicha Importante Ins 
t l tuc lón , que nos complacemos en re 
Aladro Alvarez, vecino de Amistad y Ani-
mas y el encargado de la aludida posada 
Benjamín Garda Flores, 
Se ocupó los cartones y fichas del Jue-
go y 90 bolas, y además la suma de 
veinte pesos cou oO centavos. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac. 
LESIONADO 
Luis Enrlquez Pedroso, de 10 años y 
vecino de Figuras T¿. fué ayer asistido 
en el 2o. centro de socorro de herida in-
cisa e nel tercio posterior de la reglOn 
frontal, leve, 
D ce haber sido herido por un menor 
pardo, cuyas generales Ignora, en los ca-
ballitos instalados en Corrales y Antón 
Recio. 
E l agresor no fué Labldo. 
L a Oa. Estación conoció del caso. 
F A L T A S 
E l vigilante M L de la 6a, estación 
arrestó a Euseblo Voldés González, mecá-
nico y veemo de Figuras 04. 
Lo acusa de haberle faltado al respe-
to en Gloria y Rastro, ai requerirlo por 
una Infracción. 
E l acusado negó los cargos. 
R I S A Y L E S I O N E S 
Los vigilantesc 661, I. Martínez y 997 
M Caslú, de la 8a. estación, detuvieron 
a 'Camilo Alvarw Arlas, vecino de Oloria 
- Nicolás 
"Excmo. Ayuntamiento de la CIu-
E L C O R R E S P O N S A L . 
N . de la R . — E l D I A R I O D E L A 
! M A R I N A , le e n v í a a los familiares del 
¡ A L E R T A ! L U E G O P B E O F 
S E R M U Y T A R D E 
«lemanes hizo ayer un año , han sido fneron confiscadbs. 
« n d i d o s por submarinos, i t lnas y U n alto funcionarlo de l a Junta Ma-
íprsar ios 69 barcos americanos con un i r í t i m a dec laró hoy que todos ios bar . 
de 171.061 toneladas, s e u ú n c u i - l c o s confiscados estaban compbt /BiPn. 
« d o s a recop i lac ión de los hnndlmien- te reparados y en activo servicio. Mu-
que se han hecho publico dnrante i chos de ellos ya han dadotre s o cua-
••e período. tro viajes redondos a i t r a v é s de la 
-Contrarres tando esta p é r c i d a de! zona de smerra. 
••reos americanos, l a m a y o ™ de los i T r e s de los antiguos barcos aloma-
f a ' e s eran barcos mercantes, ios E s - nes han sido objeto de ataques v ic-
« d o s Lnidos desde el primero de fe-ttoriosos para los U Roats. E ' Adams-
f ^ r o ha aCTe?aáo a su flota mercan-1 turm, y el Owasko, antiguo Aliemau-
I>«r l a c o n f i s c a c i ó n de barcos ale- n ía , fueron hundidos y el Armenia fne 
Janes y a u s t r í a c o s , un total de ]07 I alcanzado por un torpedo pero se sa l -
Jjqncs con un tonelaje de 686.194. de- t ó d e s p u é s de haber encallado. 
Jando en el haber de los americanos 
para Impedir que se hiele el rgua en 
las cafieríaíi. 
D E M E J I C O 
(Cabla de la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
>'nrvn York , enero 29. 
Wladek Zbysko. de Polonia, derrotó 
a John Ol in , de Finlandia , en una l u -
cha ratch as catch can, celebrada en 
Madlson Square Garden esta noche, 
d e r r i b á n d o l o con nna l lave do pie, en 
M A S S O B R E L A S F E C H O R Í A S D E i ana hora, quince minutos y vehitlcin-
P A > C H O V I L L A 
J u á r e r , Méj ico , enero 29, 
Franc isco Tf l la , personalmente di-
rigió el ataque contra el tren, s e g ú n 
noticias recibidas aquí , con Mart ín Ló 
195; Joaquín Nuvarrete. de f»™ -;ic '*s un Diccionario Galaico modelo, publi-
214: Fernando Navarrete. de A , de ^ o * £ l Q a n d o dlez toraos de un excelente Bo-
let ín Oficial de sus trabajos, traba-
dad de L a Coruña^ S e ñ o r Presidente; 8e or Gut lérrez e, ^ 3 Sentido pé-
y Concejales del Excmo. Ayuntamien- . ¡ r z ¡ £ 
to. S e ñ o r e s : L a A s o c i a c i ó n Protectora! anie-
de la R e a l Academia Gallega, rad ica- ! 
da en Cuba, a l recibir la noble comu-
n i c a c i ó n en la quo ese digno Ayunta-
miento, que con e'evado criterio pre-
side, en acuerdo p r á c t l c a m e i . t e meri-
tlsimo, concede un local c a el viejo 
o n»ievo Ayuntamiento nara instalar 
el Centro A c a d é m i c o Patrio citado en 
su tiempo oportuno, compenetrada di -
cha A s o c i a c i ó n de lo que eafa conce-
s ión significa ha acordado dirigir a 
ese Municipio mensaje de gratitud por 
acto tan b e n é v o l a m e n t e generoso. 1 
" L a R e a l Academia Gallega ha r e a - ¡ 
Hzado esfuerzos verdaderamente pro-
digiosos para elevar culturalmente la 
P a t r i a de R o s a l í a Castro, la Pardo 
B a z á n , y ol siempro a ñ o r a d o aquí C u -
rros Enr lquez" . 
E s a entidad ha conseguido compilar 
pública 101; Manuel Domínguez 
nes, de San Nicolás '-11. 
En Matadero y Cristina, un grupo co-
mo de 10 individuos reñía con gran es-
cándalo, hallándose entre ellos los dete-
nidos Joaquín Xavarrcte, reconocido en 
el Ser centro de socorros presentaba con-
tus ón y escoriaciones en la reglón óculo-
malar derecha, leve, y Camilo. Ane f«é 
asistido en L a P S ™ ^ . 1 * ^ 2 2 
contusión v hematomc en las regañes 
malar y orbitaria d«"^1a'tl°¡!.n°sorK¿aTci henchido el a l m a de esperanza y nos 
Dice Alvarez que transitando por « icj-
tado luirar uno de los detenidos dijo 
"tres gallegos" yénflolea encima S f . - I í f ? I dos a la meta del m á s positivo eugran 
pez, como segundo jefe. D e s p u é s de 
L o s barcos br i tán icos hundidos dn- matar a todos los obreros mejicanos y 
D E J U S T I C I A 
acto seguido. 
Este fué enviado al Vivac 
siendo herido Joaquín 
D e M a r í a n a o 
R E N O C I A A C E P T A D A 
. Se ha resuelto aceptar la renuncia 
ranle el a ñ o fnclnyendo los hundidos | a la guardia federal que iba en el tren,! que del cargo de Juez Municipal do 
en l a semana que t e r m i n ó el día 28 • los cuales estuvieron d e f e n d i é n d o s e Güines , ha formulado el doctor Juan 
durante ocho horas, los vil islas, pro- i Manuel Navarrete y de Pau la . 
J U B I L A C I O N 
(Por t e l é f o n o ) 
jando también en pro do una Bibliote-
ca de autores gallegos y reaUzando no-
tables estudios de b ib l iograf ía , paleo- I 
graf ía , descubrimientos h i s t ó r i c o s y i 
a r q u e o l ó g i c o s y de todo g é n e r o que; 
favorezcan a1 solar nativo 
"Así es que esa c o n c e s i ó n nos ha 
/ f^3 por descubrir 'su enfermedad demasiado 
ha alentado para que vayamos decidí - Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención l a mejor cura. 
Miles padecen fie los r íñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
Puedo ser que Ud. padezca de los 
r iñones y no lo sepa, las únicas seña les 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos BÍntomas de unos 
r iñones enfermos y que no deben 
y" su cuenta con las potencias centra-
^adas ñ o r *•! h n 3 i m I P n f o d ' los fiVles 763 pasaron de 1.600 tont'adas y, cedieron a Santa R o s a l í a , donde solo j 
por el hundimiento d . los « » , ^ J ^ / ^ ^ t o n e j ^ L a s bajas n n j . . h a b í a 125 soldados destacados. Ma-I 
Mariaao, enero 2 9 — L o s 
F r a n c i s c o Reyes y Franc i sco Sampol. 
especial del H i p ó d r o m o este ú l t i m o , se 
decimlepto por acuerdo tal , siguiendo 
la p r o p o s i c i ó n del i lustrado v patr ió -
tico Alcalde anterior y sus conceja-
les, don Manuel C a s á s " . 
" E n é s t e sentido profundamente 
agradecidos y emocionados de merced 
tal , podemos menos de enviar a usted i^orarSe"^)ues l a enfermedad renal 
el mensaje de gracias para que sea pr0gre5a rápidamente y una vez ar-
leido en s e s i ó n del Ayuntamiento y raigaj0 ei mai Se hace muy difioil eu 
conste en acta el signo de nuestra curación. 
eterna gratitud, llevando en é l , desde ; gojpec^a xjd. sus r iñones , use sioi 
j Cuba, la s a l u t a c i ó n a l a cuna y a l a ; ¿ ^ c i ^ n ias pildoras de Foster para 
vigilantes P a t r i a regional , loa riñónos, vaya hoy mismo a l a 
"Dios guarde a usted muchos años ." , botica mas cercana por un frasco y 
das de F r a n c i a e I ta l ia ascienden en 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A ^ I T O , ' 
¡ p r o m e d i o a tres o cuatro barcos se-
manales. 
B A R C O S E X P E L I G R O 
Paducah, Kentucky, enero 29. 
Más de una docena de vapores, nn 
n ú m e r o de embarcaciones menores, y 
por lo menos dos diques secos, cuyo I 
• m i 
Avellno P é r e z , Presidente; J o s é So- princ;pie el tratamiento guiándose por 
H a sido otorgada jub i lac ión al s e ñ o r constituyeron hoy en la casa Medrano brino Vicepresidente; JT°3e García. ias instrucciones que contiene cada 
14 en los Quemados, por tener rot lc ias Segundo V i c e p r e s í d e u t e ; Is idro tron- p0mo, mañana quizás sea tarde. taron a varios de estos en ¡a lucha ; J o s é L u i s v Bat i s ta Alguaci l del J u z - ; x-» ^ - . — 
qnc s igu ió , fusilaron a otros y d e s p u é s gado de Pr imera Instancia del E s t e de que a l l í se h a b í a cometido un r o - . zá l ez Tesorero; Manuel ^ t p j ^ ' P I L D C E A S D E F O S T E R P A R A L O S 
saquearon a l pueblo. de l a Habana con el haber anual d s i b o . , • , : Vlcetesorero; ^ ^ J l c a l d e Secreta B I D O N E S , 
Tropas del gobierno fueron enviadas i 5445.50 1 inquilino G . M Cris t t in i n f o r m ó rio; Antonio X ^ ^ S ^ S S ^ t o -
el domingo desde Chihuahua; perol C A M B I O P E A P E L L I D O 'a 103 v i ^ l a n t M 9 " ° d ^ a n ^ 
cuando llegaron y a se h a b í a n retirado; Se ha autorizado a la s e ñ o r a E u g e - c ia de sus familiares v a l i é n d o s e de SL. F e r n á n d e z ^ ¡ J ^ S ^ - f t S í 
las f a e n a s de T i l l a hacia las monta- nia B r a u l i a V a l d é s para cambiar e l . una llave falsa penetraron personas ^ 8 ^ ^ ; ^ t o - T £ -
apellido V a l d é s que le corresponde,: desconocidas, l l e v á n d o l e prendas y cisco Roca; Francisco M é n d e z . Ha fias. nuel Conde 'Ca bal lo ; L u i s J , L u n ; Se han suspendido los trenes entre por los de D o m í n g u e z y H e r n á n d e z y .una pisto'a. valuado todo en $428. 
lo sucesivo ¿ u i s e n l a l E l sargento Navarrete practica i n - Donato Saavedra^ Cándido kos. 
in 16d ; • ron arrancados de sus aman-as por T ü 1 * , 
Euge i  | 
z, cuya] 
' a u t o r i z a c i ó n n o s u r t i r á efecto mien- los autores del robo. 
valer s f jnín varios c á l c u l o s es de la Ciudad Chihuahua y T o r r e ó n , debido; nombrarse en ^"a^"»« 1 — — - ° _ V í M - n á n d P r - vranciq-1 
cantidad de S l . O O O a $1.000.000 fne- a las a c ü v l d a d e s de los bandidos de B r a u l i a D o m í n g u e z y H e r n á n d e z , c u y a | vestlgaciones para saber quienes sean J S u p u t e s r J o ^ F e r n á n d e z . F r a n c i s | 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátia, franco porto, 
a quien la solicite. 
FOSTER McCLELLAK CO. 
VP) BCFF¿L0, X , Y.á E . ü. de 4 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
A f a v o r d e l a C r u z . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E j señor Antonio García Castro 
manifestó que estaba conforme con lo 
propuesto por el señor Barros, en 
cuanto a iniciar en esos momentos 
la suscripción para las Asociaciones 
de la Cruz Roja Cubana y Americana; 
pero no así eu la parte que se refería 
a los obreros pobres, por entender 
que en esa forma, los más pobres, 
como siempre ocurre, serían los me-
aos favorecidos. 
Dijo el señor García Castro, que él 
creía más práctico, para que el pue-
blo pobre resultara favorecido en es-
tos momentos de crisis, que el co-
mercio en general se pusiera de 
acuerdo para vender los víveres a los 
precios más tajos posibles. Así—re-
pitió el seño.- García Castro—el be-
neficio alcanzaría a todos los pobres. 
Fué aprobada la proposición del 
señor Barros. 
Iniciada la suscripción entre los se-
ñores de la Asamblea, recaudó la im-
portante suma de 16,600 pesos, .según 
lista que insertamos al final de esta 
Información. 
Para continuar la suscripción en-
tre las casas que en aquella Asam-
blea no estaban representadas, se 
nombró una comisión Integrada por 
los señores Benito Alonso, Narciso 
IVIaciá y José González Cobián. 
E n una próxima reunión se acor-
dará la forma en que se ha de hacer 
el reparto a la clase menesterosa. 
He aquí lo recolectado entre los 
asistentes a la Asamblea: 
Suero y Compañía. . . . §1 000 00 
Barraqué, Alaciá y Ca. . . 1.000 00 
Galbán, Lobo y Ca 1.000 00 
H . Astorqui y Ca 1.000 00 
González y Suárez. . . . 1.000 00 
Marquetti y Rocaberti. . . 1.000 00 
R . Suárez y Ca 1.000 00 
Alonso Acevedo y Ca. . 1.000 00 
J . González Cobián. . . 500 00 
Echavarri y Hermano. . 500 00 
Joaquín Boada 100 00 
José María Bcrriz. . . . . 200 00 
Ensebio Ortiz ; . . 100 00 
Llera y Pérez >..•.• 200 00 
Fritot y Bacarise. . . •. . . 250 00 
Zabaleta y Ca 200 00 
Luis Ramírez. . . . . . . . . 100 00 
J . Calle y Ca 500 00 
Lavín y Gómez. . . . -. .; 500 00 
Antonio García y Ca. . . .; 100 00 
Muñiz y Ca .„• 100 00 
Santciro y Ca 200 00 
Izquierdo y Ca. . . . . . . 200 00 
Muñiz y Ca 100 00 
Antonio Ramos 300 00 
Alonso Menéndez y Ca. . . 200 00 
Parceló, Camps y Ca. . . 500 00 
Carboncll y Dálmau . . . 100 00 
Forfnández, Trápaga y Ca. 500 00 
Balleste y Méndez 150 00 
Llamas y Ruiz 100 00 
Rivas y Ca. . 250 00 
Pinau y Ca 250 00 
Angel Barros 500 00 
Máximo Nazábal 200 00 
Sierra y Ca 100 00 
Antonio Puente. 100 00 
Cruz y Salaya . 100 00 
Manuel Santeiro 200 00 
Texidor y Cuadra. . . . . 100 00 
Maten y Hermano . . . . 50 00 
íi-abatés (S. en C . ) . . . 500 00 
Blanch y García 50 00 
Pita Hermanos 500 00 
Total. $16.600 00 
S e g u n d a S e s i ó n 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Son seis bases, de cuya ponencia pre-
•entamos su esencia. 
Dicen as í : . 
E n la ponencia del doctor Bustamante 
•-primera base—dice: sería conveniente In-
i lcar que las reglas a que deben sujetarse 
las relaciones de los Estados tienen que 
responder a los intereses legítimos de 
cada nación. E n la segunda base dice: 
Creo que puede suprimirse la sección se-
gunda del proyecto relativo a la exten-
sión de las reglas internacionales. 
E n las bases 3 y 4 dice: Podría acen-
tuarse un poco la influencia internacional 
de los principios generales del derecho. 
E n cuantp a la Sección quinta, dice: 
noy de parecer que no debe acentuarse 
la función de nlngfm poder central o ge-
neral sin proponer previamente una fór-
mula que permita a todos los Estados, 
sobre todo a los pequeños y débiles, sen-
tirse garantidos para la aplicación legítima 
del derecho. 
E n la bas« sexta se estudia la cues, 
tión referente a los derechos internacio-
nales del individuo y de las asociaciones 
materia de aplicación frecuente. 
Termina el doctor Bustamante su po-
nencia sobre las Bases fundamentales de 
Derecho Internacional del doctor Alejandro 
Alvarez, Secretario del Instituto Interna-
cional de la manera siguiente: L a fór-
mula práctica sería encomendar a la junta 
directiva de la Sociedad, de acuerdo con 
el ponente, la tarea de preparar el pro-
yecto enmendado y de elevarlo en su opor-
tonidad al Instituto Americano. 
Así se consagrarán los ideales perse-
guidos por el Instituto de Derecho In-
ternacional, que debe esperar en el siglo 
X X su consagración definitiva. 
L a ponencia del doctor Bustamante, cu-
ya síntesis queda expresada es, como to-
do lo producido por el genio acadímlco y 
científico del Ilustre Bustamante, un do-
cumento magnífico y luminoso. 
E l señor Luis Marino Pérez, Joven pu-
blicista de honda raigambre cultural, que 
desempeña el cargo de Bibliotecario de la 
Cámara de Representantes, leyó un her-
moso trabajo sobre "La justicia como 
principio de derecho internacional." 
E l doctor Gustavo Gutiérrez, Profesor 
agregado de Derecho Internacional Públi-
co de la Universidad, leyó un extenso y 
documentado trabajo sobre Ponencia del 
"Proyecto" relativo a los derechos funda-
mentales del continente o mundo omerica-
no." 
Fué muy elogiado por la concurrencia 
el documentado estudio del joven pro-
Oesor. 
Otro Joven Intelectual, el doctor Sal-
vador Salazar, Profesor de Historia de la 
Filosofía de la Universidad Nacional, 
leyó un trabajo estudiando el futuro des-
envolvimiento de la América latina, ante 
la realidad internacional que Imponga, 
próximamente la guerra europea. 
" E l papel futuro de la América Latina". 
Así se titula el estudio del doctor Sa-
lazar. 
E l doctor Francisco Carrera Tflstlz dis-
currió magníficamente sobre un tema de 
honda actualidad: " L a guerra y las ciu-
dades." 
E l doctor Enrique Hernández Cartnya, 
catedrático de Derecho Administrativo de 
la Universidad, leyó el siguiente trabajo, 
bien meditado y expuesto, que publicamos 
a continuación: 
E L TRABAJO D E L DOCTOR E N R I Q U E 
H E R N A N D E Z CARTAYA 
UNI-LECTRIC 
U L U Z 
A las Compañías de Anuncios Lumínicos, Fincas, Colonias, Residencias Rurales y a todos los que 
necesiten Luz Eléctrica. 
Se les facilita el modo de servir a sus clientes, alumbrándose con una planta eléctrica 
UNI-LECTRIC 
Corriente de 110 volts, capacidad, 750 wats, sin acumuladores y sin peligro. 
U N N I Ñ O L A M A N E J A 
C o n s u m o 
1 0 G i s . p o r 
l i o r a 
PONENCIA D E L "PROYECTO DE R E -
GLAMENTACION D E L A N E U T R A L I -
DAD E N CASO D E G U E R R A MARI-
TIMA . , „ 
E l que suscribe, designado Ponente pa-
ta dictaminac sobra tú prorecto da ra. 
0 
C o n s u m o 
1 0 c t s . p o r 
h o r a 
Venga a verla trabajando o pida informes al único representante; 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
glamentación de la neutralidad en casos 
de guerra marítimu, apéndice número 4 
del acta final de la Sección de la Habana 
del Instituto Americano de Derecho In-
ternacional, tiene el honor de exponer: 
Que entre las interesantes cuestiones 
sometidas a la consideración de las So-
ciedades-Americanas de Derecho Interna-
cional figura la relativa a la neutralidad 
en la guerra marítima, cuya importancia! 
de siempre y su indispensable regulación I 
por . acontecimientos recientes y actuales 
no es difícil apreciar. 
De ahí el empeño con que el Instituto 
Americano, reunido en esta ciudad con re-
gocijo y orgullo de la misma, dejara plan-
teado en su sesión final el estudio defi-
nitivo del asunto Indicando la convenien-
cia de examinar los principales aspectos del 
problema, formulando distintas Interro-
gaciones cuya solución realizará con el 
concurso de las diferentes Sociedades na-
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a I I H 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t a e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
H SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas l a s B o t i c a s lo venden. 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Manrique. 
clónales, para que en el próximo futuro en 
que esa obra de reglamentación se termi-
nase y se observase, pudiera decirse para 
gloria de esto Continente, que si el dere-
cho «obre la neutralidad do los Estados 
en los conflictos armados que toman ai 
mar como escenario, había tenido su ver-
dadero origen en América, ésta era tam-
bién la que, en los albores del siglo X X 
inspiraba el Código Fundamental de la ac-
tividad de los Estados, en materia tan de-
licada y esencial para la vida internacional 
como la neutralidad en tiempo de guerra 
marítima.. 
E l Instituto ha tenido el acuerdo de 
resumir los principales problemas sobre 
aquel asunto al recomendar su estudio a 
las sociedades afiliadas, y concretarlos del 
siguiente modo: 
I . —¿Debe el derecho do los neutrales 
prevalecer siempre sobre el de los beli-
gerantes; esto es, deberán los beligerantes, 
en la dirección de las operaciones mili-
tares o navales, subordinar su interés al 
de los neutrales; y, en caso afirmativo, 
cuáles serán los medios más apropiados 
a ese fin? 
I I . —Con relación a la misma materia: 
(a) ¿Convendría establecer una liga de 
neutrales? 
(b) Debe prohibirse el h'oqueo comer-
cial de los puertos beligerantes? 
(c) ¿Debe declararse W inviolabilidad 







.Debe abolirse el derecho de vl-
¿Debe prohibirse la censura pos-
los extremos más importantes de la neu 
tralidad estima conveniente que al se-
gundo párrafo se agregase: "prohibiendo 
en todo caso se haga por medio de reclu-
tamiento en el territorio del Estado neu-
tral." 
E n resumen, el proyecto del señor Ale-
jandro Alvarez responde perfectamente a 
los deseos de América, y apoyándolo, por 
sus tendencias con las pequeñas objecclo-
nes que quedan formuladas, podría lle-
garse observando con devoción osos prin-
cipios fundamentales, a la hermosa reali-
dad por la que, con otras grandes vindi-
caciones del Derecho, sostiene actualmente 
titánica lucha la Democracia, realidad que 
tiene su fórmula: la libertad absoluta de 
los mares tanto en tiempo de paz como 
de guerra. 
No obstante, la Sociedad Cubana podrá 
acordar lo que considere más procedente. 
Habana, 9 de Enero de 1918. 
Dr. Enrique Hernándex Csrt»ja. 
Fué la de anoche una bella fiesta in-
telectual. 
Nuestra felicitación al Ilustre doctor 
Antonio S. de Bustamante, prestigio y glo-
ria de Cuba. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E LiA P R I M E R A ) 
I H D I 6 N A C I O S E > E S P A Ñ A P O R E L 
T O R P E D E O D E L - G I R A L D A " 
SeyiHa, 25). 
E ] pueblo se muestra indignado 
por e l torpedeo del Tapor e s p a ñ o l 
*•Giralda',, considerando el hecho co-
mo una v e j a c i ó n de ios alemanes con-
tra los marinos e s p a ñ o l e s . 
L a indigrnaclón dei pueblo se h a 
traducido en fuertes protestas. 
Se conf ía en que el Gobierno h a r á 
a Alemania una r e c l a m a c i ó n e n é r -
gica, 
D E C L A R A C I O N E S D E L E R R O U X 
Madrid, 29. 
Hoy n e g ó ;i esta capital e l jefe de 
los radicales, s e ñ o r L e r r o u x , quien 
e l o g i ó l a a c t u a c i ó n dei general A n -
fión a i frento del Gobierno Civ i l d3 
Barce lona . 
Dijo que gracias a las acertadas 
medidas de dicho gobernador, se eyl-
taron d ías de luto a Barce lona . 
T a m b i é n s© dijo que es inexplica-
ble que c i Gobierno haya suspendido 
en l a provincia de Barcelona las ga-
r a n t í a s constitucionales y mucho me-
nos cuando en ei Gabinete actual 
existen dos ministros regionalistas 
catalanes que estaban de acuerdo con 
las bases aprobadas en l a asamblea 
de parlamentarios . 
Censuró i a d e t e n c i ó n de Marcelino 
Domingo. 
A ñ a d i ó quo e m p r e n d e r á una activa 
c a m p a ñ a p o l í t i c a , por A n d a l u c í a , E x -
tremadura y Ga l i c ia . 
S E R E A N U D A E L T R A B A J O E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 29. 
Debido a l;; proclama dictada por 
ei Capi tán general de l a r e g i ó n , los 
obreros han reanudado el trabajo. 
Con esto ba quedado fracasada 1» 
proyectada huelga general, en l a que 
se haUaban comprendidas doscientas 
noventa y nueve fábr icas , dos mi l 
hombres y 240,000 mujeres . 
P E R I O D I C O S S U S P E N D I D O S 
Barcelona, 29. 
L a s autoridades militares han sus-
pendido la pnblicacidii de ios p e r i ó -
dicos republÚMUos " L a L u c h a " , " L a 
Solidaridad Obrera" y el semanario 
anarquista " T i e r r a y L i b e r t a d . " 
Cont inúa en pie ei conflicto de las 
subsistencias. 
R E C L A M A N D O UNA H E R E N C I A 
Cádiz, 29. 
E l telegrafista L u i s D í a z Busta-
mante h a presentado a l Juzgado un 
escrito reclamando la herencia que a 
su muerte dejó ei millonario don L u i s 
Rosas MonívMictrro, fallecido en Bue-
nos Aires sin dejar testamento* 
E l s e ñ o r D í a z Bustamante alocra 
que le corresponde l a herencia por 
estar casado ron una sobrina del di-
funto mil lonario. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 29. 
Se han cotizado las l ibras a lO'G?. 
L o s francos, a 72V>0. 
M é í r F y ' M a i 
A / s i i _ j / s i O O 
A o u i a r 116 
i 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L 1 N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f d i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Marmol is tas 
TencmoB panteones de 1 y 2 bOvedni di»-
puesto* para enierrar 
B^N JOBS. 0. T E L E F . A 0538. HABANA 
T 
E . P . D . 
A e O J A R no 
Qué medidas podrían tomarse pa-
ra asepurar el libre comercio de los neu-
trales entre sí o con los belicerantes? 
(p) ¿Convendría en caso do pnerra ex-
cluir a todo buque de puerra beligerante 
de las npuas territoriales de los países 
neutrales? 
Y nada mejor para corresponder a esas 
supestiones del Instituto que el proyecto de 
replamentacifin preparado por el Secreta-
rlo general del mismo y eminente publi-
cista sefior Alejandro Alvarez, que es en 
ripor lo que ha de servir de base a este 
Informe. 
E l proyecto del señor Alvarea, en sus 
líneas peñérales responde a las exigencias 
de la evolución jurídica de los principios 
repuladores de la neutralidad en casos de 
íruorra marítima y da cumplida solución 
a las cuestiones interesadas por el Ins-
tituto. 
T'na pran parte del proyecto ba reco-
pido las conclusiones que, sobro deter-
minados extremos han sido ya adoptadas 
como acuerdos internacionales, y en las 
replas qu|5 formula como puntos nuevos, 
o surgidos ante hechos ret-ientes o nece-
sidades antes desconocidas, el antor del 
provecto ha tenido feliz iniciativa. 
E l 'que suscribe, pues, recomienda la 
consideración favorable al expresado pro-
vecto, por esta Sociedad por coincidir en 
sus criterios fundamentales con los que 
informan esa obra. 
Peseo, no obstante, indicar alpunaa ob-
servaciones a fin de que si esta Sociedad 
las estima procedente las adopte y co-
munique al Instituto Americano, obser-
vaciones que no modifican la tendencia o 
finalidad del provecto, sino que más bien 
persipuen completar algunos conceptos. 
E n primer lupar cree el informante que 
al establecerse la Asamblea de los Neu-
trales por el artículo tercero del proyecto 
ha faltado determinar su organización, de-
jándose un vacío que, en la práctica, lle-
gado el momento de aplicarse el precepto 
podría proviocar serlas diferencias. A pse 
fin el que suscribe propone que se adicio-
no • pse artículo el slpuiente párrafo: 
"Cada Estado tendrá en la Asamblea un 
Delejrado y un suplente." 
Peí mi'Tno artículo convendría suprimir 
la parte final del secundo párrafo: "con 
destino a ijn puerto beligerante a fin de 
que siendo peneral la medida que ese 
precppto Impone, estaría mejor garantizado 
el libre comercio de los neutrales y p! 
derecho de*los beligerantes para no expo-
nerse a fraudes posibles. 
Considera el ponente que se completa-
ría el articulo 10 si de acuerdo con el 
criterio que lo informase le adicionase la 
siguiente frase: "o de las mercancías que 
pneAaa considerarse contrabando de gue-
rra." , 
E l S r . R a m ó n F e r n á n d e z 
y D i e g u e s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto e l acto dei sepelio pa-
r a hoy, m i é r c o l e s , a las cuatro de l a 
tarde, ios que suscr iben: viuda, her-
manas y d e m á s familiares, ruegan a 
las personas de su amistad se s irvau 
concurr ir a la casa P i ñ e r a Ce-
n o , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r al Cementerio G e n e r a l ; fa-
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Enero 80 de 1918. 
Avetina F a i l d e viuda de F e r n á n -
dez; María v Consuelo F e r n á n d e z y 
Fa i lde ; F r a n c i s c a Hermida; E s p e r a n -
za R o d r í g u e z ; J o s é Sinde; Domingo 
Newhol l ; Doctor Mul ler . 
V i d a O t r a . 
Anoche c e l e b r ó Junta General el 
Gremio de Barnizadores, en Animas 
92, bajo la presidencia del señor1 Ma-
nuec. Reo, actuando de secretario el se-
ñ o r J . Fuertes . 
Se aprobó el acta de la s e s i ó n a n -
terior. F u é repartido el nuevo Reg la -
mento que desde hoy ha de empezar a 
regir los destinos de la Sociedad. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n üe glosa 
para revisar las cuentas. 
Atendiendo a la inv i tac ión del S i n -
dicato Obrero se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
para que represente a l Gremio eh la 
Asamblea de las Sociedades Obseras, 
que t e n d r á lugar el p r ó x i m o m i é r c o -
les, en el. Centro Obrero. 
P a r a celebrar las elecciones, se f i -
j ó el d ía 8 del entrante mes. A l ' ex-
presado objeto, pueden los asociados 
enviar las candidaturas a la Secreta-
ría. 
Eü r l Céntro Obrero. E l Sindicato de 
Ebanis tas . 
Anoche se r e u n i ó esta Sociedad en 
el Centro Obrero, presidiendo el acto 
el s e ñ o r Rafael G u z m á n , fungiendo de 
secretario F r a n c i s c o Suárez . 
Aprobada el acta anterior, se l e y ó 
el informe de la C o m i s i ó n de Glosa, 
mereciendo la s a n c i ó n de todos. 
Se d i s cu t ió el Regiamente general, 
a p r o b á n d o s e su articulado, con lige-
ras enmiendas. 
L o s Dependientes de Cafés 
T a m b i é n celebraron Junta General 
ayer, los Dependientes de C a f é s ; se 
a p r o b ó el acta de la s e s i ó n anterior 
e igualmente los ba-'ances de los ú l t i -
mos cuatro meses. 
Fueron designados los Delegados a 
la Asamblea obrera del m i é r c o l e s . 
Finalmente, se n o m b r ó una comi-
s ión para preparar las nuevas eleccio-
nes, por haber renunciado la anterior 
Directiva. 
L o s Torcedores 
E n su local social, se r e u n i ó el C o -
m i t é de los torcedores, presidido por 
eC sefior J o s é Bravo. 
Actuaron de secretarios los s e ñ o r e s 
Anceaume y J o s é Manuel MazCn. 
Puesto a d i s c u s i ó n el proyecto del 
doctor Mart ínez Ortiz, se acordó pa-
sarlo a la r e s o l u c i ó n de la Junta Ge-
nera l Extraord inar ia que se c e l e b r a r á 
en breve. 
Sobre una vitola que protestan los 
tabaqueros de T o m á s Gutiérrez , se 
a c o r d ó citar a los asociados que la t ra -
bajan con el fin de que expongan en 
firme los motivos que tienen para pro-
testar l a citada vito'a. 
Y para tomar en c o n s i d e r a c i ó n las 
aspiraciones de los trabajadores de l a 
industria en los pueblos l i m í t r o f e s . 
que desean pertenecer a l a Sociedad 
de Torcedores de la Habana, se esti-
m ó prudente esperar las reformas al 
Reglamento vigente solicitando que se 
apruebe l a a m p l i a c i ó n de la misma, a 
¡la provincia de la Habana. 
Otro de los acuerdos tomados tlen* 
por base la i n i c i a c i ó n de relacionas 
entre Jos asociados y los compañeros 
que trabajan en los chinchales de es-
casa importancia, para que so aso-
cien. 
Un delegado pidió que se tratara da 
entablar relaciones de amistíid con 
los "boucheros." 
L a Junta m a n i f e s t ó que tendrán en 
cuenta el p r o p ó s i t o a juicio de t#io8 
muy laudable para cuando se reforme 
el Reglamento. 
Se a c e p t ó ?a renuncia del vocal se-
ñ o r J o s é Calvo, quo reside en las 
afueras de la ciudad! 
U n delegado expuso que su taller 
era de parecer que se enviase a los de-
m á s una solicitud determinando que 
en las galeras de torcido se rechazara 
l a lectura po l í t i ca en :n prensa perió-
dica. 
L a Junta se m a n i f e s t ó contraria, \ 
esto, alegando que la entidad lectura, 
es una cosa y l a Sociedad otra muy 
distinta que é s t a no puede amparar 
n i n g ú n sectarismo, ni conviene tam-
poco, pues ia prensa es la palanca que 
mueve todas las ideas. 
Encauzando el pensamiento hacia 
las orientaciones m á s firmes y decidi-
das, por las cuales se compenetran de 
^ u e l e v a c i ó n mora^ E n el mañana las 
| cosas qu izás reclamen otros sistemas, 
a l presente no. E l delegado salió con-
vencido de que no era converiiente con-
sentir que se mezclara la sociedad en 
los asuntos privativos do los talleres, 
pues la voluntad de los credos polí-
ticos y r e i í g i o s o s es uno de los puntos 
esenciales del Reglamento. ¡ 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n pnra visi-
tar a l c o m p a ñ e r o Alejandro Sarreiro. 
por l a muerte de un familiar. 
E l s e ñ o r Bravo, part ic ipó tlue el 
m i é r c o l e s ce l ebrará una entrevista con 
el s e ñ o r Presidente do la República 
para tratar de ciertos particulares 
muy interesantes para la Sociedad. 
C . A L V A R E Z - . 
263 Id—28 
Estab los oe Luz y E l Vapor 
A N T I G U O S D E I N C L A N T CAJÍAL 
Serviqio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. , . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelen y pareja. 6.CU 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
L U Z , 3 3 r - T E L E E O > O S A.1338 Y 
A.4034. 
Establos íriOSGOU y U CEIBA 
Carruaje* dg L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magní f ico servicio para entierros 
Z a n j a , 1.42. T e l ó f o n c s , A.8528 y 
A.362.!>. A l m a c é n : A-4686.—Habana. 
D o n R a m ó n D í a z 
E n la gran Casa de Salud ' • p ^ * 
ga" y asistido por el » u s t r a d ° S e 
Garc ía Casariego, h á l l a s e r e c l u í 
nuestro querido amigo don Kamu 
Díaz , agente del D I A R I O D E L A ittA 
RIN7\ en J a g ü e y Grande. . 
L a enfermedad que le aqueja no 
de cuidado afortunadamente, V d f s ^ 





M A R I DIARIO 
E . P . D . 
E l l l u s t r í s i m o S e ñ o r 
D o n J e s í i s M a . T r i l l o y O u r o 
Que falleció el díf 30 de Diciembre de 1917 
Y D E B I E N D O C E L E B R A R S E L A S H O N R A S F U N E B R E S E X 
S U F R A G I O , D E SU A L M A I ' Íl D I A 30 D E L C O R R I E N T E . E N L * 
I G L E S L A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E M O N S E R R A T E , A L A S 
N U E V E D E L A M A Ñ A N A , L.OS Q U E S U S C R I B E N POR S I Y KN 
N O M B R E D E LOS D E M A S F A M I L I A R E S , R U E G A N A ¿SlTS 
A M I S T A D E S SE S I R V A N A C O M P A Ñ A R L E S A L A C E L E B R A -
C I O N D E T A N S O L E M N E ACTO. 
E N E R O , 2S D E 191*?. 
J O S E F A B U I Z V I U D A D E T R I L L O , A T T O M O T R I L L O T 
O U R O , J O S E A L V A R E Z F E R N A N D E Z . 
5^28 2d.-^9 
.iJ%V L X A A V 1 
v m i u u UL LA m A K I N A tnero 3 ' í de 191S . 
CARRERAS, BASE-BALL, BASKET. & & 
HIPODROMO DE MA 
1 t w I o l ii está listo en el Oriental Park. con 104; Col Marchmout, 
J la aran lieata de mañana a beneficio' mauretta, con 1UU; Alert, 
J*1?» Cruz Koja. Kl Aüiuiuiítrador tiene- I nole y lionnie Tess, con V 
m m
Air. H. J->. Brown, 
con lOC; Com-
cun ; Seuii-
»6; Choctaw. con 
Iro , Entre los candidatos para tomar parte 
o Uu- [90; WockI Violet, con SB; Vfueen Trorato '""i del ilipóüromo, ** ha descansado un solo moment 
110 te los últimos tres días disponlen-| con 'Jl; Augusta L , coa 'JO y lledlita V, 
" l >s tcHjues finales para la yue será , con 87. 
mo abie fiesta en los anales sportivus | en dicha gran carrera figuran Sun üod, 
106 les do Cuba y ha dedicado el día ¡ Olga Star, Ormulu, Money Maker, Nasb-
.ver es.ci»fsivameute para el einbe- viUe, Ohief Brown y Wood Violet. Sun 
iiÜrimieuto de la Casa Cluo, en cuyo lu- Ood será con toda probab;lidad el faro-
se cougregarán gran numero de da- rito, pues aparece como un enigma difi-
.̂ g" A- nuestro ••suj;irt sef que con su cll de descltrar por sus contrarios, si co-
u*as ncia darán mayor realce al bello es- mo es de esperar, demuestra tan buena 
'^'tácido. Tcdos los departamentos de forma como ei domingo pasado. Ksta na 
.l*c ía iian Sido convenientemente acón- de ser una preciosa carrera y de la cual 
ifi ioiiados para alojar a la mayor cou- probablemente se obtendrá una reducción 
rreücia que hasta la fecha ha visita- i en el record del tiempo existente para la 
i * hernioso hipódromo de Mnanao. &e j dlatancia de la milla y cuarto. 
•ll0Jje jjsegurar sin duda de mugüuu es- ! Ayer no se celebrarou carreras en el 
^^ie áue la fiesta de mañana será el ' Oriental Park, pero hoy se efectoarán de 
^ iitecuuiento sportivo más brillante. nuevo con un selecto programa de seis 
*C0 se recuerda en la isla, pues de todas Interesantes justas hípicas, Kl jockey 
'rtes se han recibido adhesiones y exis- Howard se mantiene en el puesto de ho-
tt tií unáuime deseo entre todas núes- I ñor entre lo» jockeys que han ganado más 
clases sociales de contribuir al ma- ¡ « arreras dnrante el actual meetlng, ha-
¿vito de la noble causa que se per- | blondo dirig.do a treinta y cuatro gana-
dicho beneficio. El Ukmorable vresidente de la Kepublica, general Ma 
Ci Menocal y su distinguida esposa, 
Mariana Seva de .üeuocai, i're-
la Cruz Koja Cubana, digna 
de la brillante fiesta de ma 
r.o lu señora edenta <le 
dores durante los cincuenta días de ca-
rreras ya celebrados. El record de los 
demás Jickeys es como stfrue: Luns-
ford, 2C victorias; Humphrles y Smlth, 
-'•> cada uno; Cummlngs, "JO; Cooper, 16; 
l'etz y Ball, 15 c-ada uno; Crump 
Pfcnf 0r«u"pai|n ¿l 'pafeo Presidencial, • Wingfield, M cada uno; Murphy- y Ta 
'iñudos uc otras altas autoridades I plin, 10 cada uno; Hunt, Gaugel Thur 
aCOUJl''1""" i ; „,,„ ».x̂ l„ ..or. hvtxf v T>if<k .̂orlo iinr.- tlri'lw." «• tíin ígos y puede decirse que toda pe -
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
Ea realmente cutígso saber cuan !articulacion*s, y loa órganos más deli-
«1 na de aiguua representación en núes 
mis circuios sportivos, tinancleros y so-
,.i«ies acudirá a presenciar la magn̂ i 
i'^ta a juzgar por la lista de locali-
dftes' au- han sido adquiridas desde ha- ¡ primeros cincuenta 
ve tiempo. 
El colosal programa sportivo que 
«Un confecclonauo pura la gran fiesta i ras . 
•nunca ha sido Igualado en la uistorla de ¡ v $4.(10; H. Oots, 9 carreras y $í51ü; 
i«< tiestas anteriormente celebradas en .T. I mensetter. 8 carreras y $4015; Q. L . 
u isla y como ya se ha publicado se I Strang, 8 carreras y $;;j:;o: Mrs. L . S. 
i.„m„one de once carreras. Además delWishard, 7 carreras y $;mó; W. A. M« 
¿ gran carrera Presidente Menocal han- Klnney, 7 carreras y $3025; .1. Heffering, 
ber y Pltz 5) cada uno; Gruber, 8: Hln 
phy, 6; Collins, Gargan y Wessler, 5 
cada uno. 
La lls4a de los dueños de cuadras que 
han ' percibido $1.500 o más durante lo» 
días del actual mee-
Ka y Spence. 17 ca-
ros, 15 carre-
W. Moore. 11 carreras 
¡ tiug es como sigue :, ii  
ha , rreras y $r>..v80; Willura B 
$0.2;{0; E • 
dica'> que se estima arrojara una can-
tidad' bruta de $i'.000 al ganador, habrá 
también la carrera Handlcap Cruz Uoju 
y cinco más para caballos ue raza. La 
¿rrau carrera de novedad, en la que to-
man parte dos caballos, dos autos, dos 
moticlcletas y dos corredores a pie, con-
venientemente equil orados de manera 
aue pueda obtenerse uu emocionante fi-
nal; la carrera de oficiales del Ejército; 
la de colegiales sobre ponys nacidos en 
Cuba; y lu de muías montadas por mo-
gos de los establos. Con objeto de poder 
cumplir el programa en todas sus par-
tes autes del oscurecer, será necesario, 
el comenzar la tiesta a las dos en punto, 
por cuya razón se pone en conocimiento 
de todas aquellas personas que ansian 
presenciar la carrera de novedad, que 
deben procurar el estar en la pista a las 
dos eu punto, pues dicha carrera será 
uua de las primeras que se efectúen. 
La pista del Oriental Park, fué ayer 
por la-maflana el centro de una gran ac-
tividad por parte de los oficiales del 
Ejército y los colegiales que estuvieron 
haciendo sus pruebas finales para las ca-
rreras en que tomarán parte mañana. 
También se llevaron a cabo las prue-
Das eliminatorias para la Carrera de No-
vedad entre los caballos, autos, motoci-
cletas v corredores a plĉ  cuyas pruebas 
resultaron muy interesantes a la par que 
cómicas. 
Fueron escogidos entre los autos un 
Stutz Bearcat, que será p'loteado por el 
seBor F. Campos, y un Ford tipo "racer 
ipedal" que será dirigido por Augusto 
Agullar; dos motocicletas marca "Har-
ley Davidson" sobre las que correrán 
Carlos Abreus y José de Pool; los co-
rredores a pie Wllliam Lobert y Fran-
cisco J. Hered a, y dos 'pur sangs" que 
serán seleccionados esta tarde. Como sn-
U. 
0 carreras y li'SGO;'.!. W. Panglc, fl ca-
rreras y 12825; E . K. Bryson, 'J carreras 
y J2765: M. J . Daly, 5 carreras y $-J095; 
G. B . Foley, 7 carreras y $24,_,5; B. B, 
Klce. 4 carreras y $r.>4.r>; L . H. Dickln-
son. 2 carreras v $1910; R. J . Austin 
5 carreras y $1900; P. L . Short, 5 ca-
rreras v SlS-jr»; 15. Mock. 4 (arreras y 
$1«)0; W. K. Padgett. 4 carreras y $1745; 
G. W. Bissell, 4 carreras y $1050; O Mea-
ra Bros, 4 carreras v $1000; J . J . Me 
Caffertv, 4 carreras y $1550; H. Hay, 
4 carreras v $1520; y W. Hsillcoat, 4 ca-
rreras y $1050. 
Lady Rowena continua siendo el pur 
fan que hasta ahora ha producido más 
dinero a su dueño en el Oriental Park 
con un record de se s victorias que han 
sirio premiadas ron 82515. Le sigue Ma-
rander con $2335: Bright Sand con $2065; 
Ormulu con $1990; Olga Star, |1W0; 
Chlet ¡irown. SltlsO: Occan Prinep, $l(;iO; 
•T. .T. Murdock, flfiBO; Mud 8111. $1550; 
Montresor. $1525: Klug Stahvart, $1520 
v Golden List, $1505. 
Bepton y Nashville cambiaron su due-
ílo después de la última catrera del lu-
nes. Repton pasó n la cuadra de Williams 
r Nashville a la de Hogan. Cuatro dis-
tintas cuadras se disputaron la posesión 
de NnshvIMe. que correspondió en suerte 
a la de Williams. 
SELECCIONES D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERAi 
lany. Clonakilty. Zu Zu. 
SEGL'NDA CARKEKA: 
do|TERCERA CARRERA» 
Otisco. Scylla. Merry Jubilee. 
Cl'/.RTA CARKERAi 
Deviltry. Capt. Marchmont. Bevel-
ry James. 
QUINTA CARRERA: 
Early Sight. Clark M. Lytle. 
píenles «le los automovilistas, llarry 
Brown Jr., con "Abbot Detroit", tipo ca- D . D.,, T p n 
rrera y Marcelo Amador, con un •'üodge banlC DuL James L». UT. 
Brothers", también tipo carrera; de los | 
corredores a pie Ensebio González y 
las motocicletas Antonio Mart n. 
Ayer se comenzaron eu la pista los tra-
bajos para engalanar todos los departa-
mentos con banderas y alegorías interna-
cionales, y so ba acordado que en la fies-
ta de mañana les palcos que ocupen los 
distintos ministros y enviados dlplomá-
tcos ostentarán las banderas de sus re--
pectivas naciones,' entrelazadas con la 
de Cuba, los Estados Unidos y la Cruz 
Uojn. 
Debido a varias peticiones hechas en 
fíe sentido, la dirección do la fiesta de 
mañana en el Oriental Park ha decidi-
do alterar el orden del programa ya pu-
blicado- eu lo que respecta a las ca-
rtas de muias. 
I El tema Interesante entre los turfmen 
y iificlonados recae sobre cuál será el re-
mltado de la gran carrera handlcap Pre-
íldente Menocal, !h carrera más Impor-
tante efectuada hasta ahora en Cuba. La 
lunta de handlcnppers del hipódromo fa-
"11 f. nyer tarde la nota dé los pesos 
nslírnaÑos a los candidatos para dicha 
Importante prueba hípica, en cuya lis-
ta nperece con el peso máximo de 115 
.libras ol magnifico e.iemp'ar Sun God, 
con motivo de su gran éxito del dom'n-
pro pasado sobre el no menos notable 
1. J . Murdock. Lo sigue Olga Star con 
113; Star of Love y Ormulu con 112; 
Mcnoy Maker, Queen Anpie. Mnscowa y 
Lyblnn Sands con 109; Bigtodo y Bnslilu» 
?on IOS; Nnslivllle y Prlnce Phllsthorpe, 
:on 105: Mlss Fañnle y Ch'ef Brown. 
Prather. 
gram'-a es el número de personas que 
sufren de la vejiga sin qu. Has mismas 
lo sepan. Son innumerables lo* pe-
queñuclos que padecen debilidad en la 
vejÍ6a> f *us padres no lo saben creyendo 
en cambio que los niños se quejan por 
mimo. Es'o «a una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombres y mujerea, jóvenes 
y viejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: ea qoe 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos síntoma», y vea üstec 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina jtoco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las infles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Usted cómo en sugar de curar«e el dolor 
fie su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal de la vejiga se haya curado por ai 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no se lo atiende. Los dolores qne 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
sedimentos en mal de piedra, y éste en 
íálculo. No descuide Usted nunca el 
•nal de la vejiga, fttinqae apenas sea 
perceptible. 
Hay grave peligro en ello. 
Por eso, si Usted sufre cualquier mo-
•estia en la vejiga i ' en loa ríñones, no 
espero Usted hasta que el peligro haya 
5 ntado sus reales en dichas panes de "-«u 
cuerpo. Combátalo Usted ens^oida 
tomando las Pildoras De Wit* ^ r a loa 
Ríñones y la Vejiga y observe ei re 
uiltado que producen en Usted. Crmo 
ion antisépticas y calmante», au efecto 
m los tejidos más delicados ea muy 
igradable, y como al mismo tiempo 
.yudan i los ríñones á filtrar «1 ácido 
úrico venereso, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
?a jareco rápida y seguramente. Cuando 
les ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
cades aparacen calmados en sus parles 
irritada» é inflamada». Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
monio de nuestros lectores que han pr> 
bado estas pequeñas maraville*»» 
pildoras y que están curados par» 
siempre. Además, son tan inofeni:vas 
durante sn acción que hasta los niños 
•obre Usted los quehaceres di. ía casa, le más p^-^ñes pueden tomarlas. La» 
resultarán un placer, la vida le será más Pildoras De Witt par» los Riftonea y 1* 




Condiciones y descuentos, 
costumbre. 
los de 
TITULOS P E PROPIEDAD 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
X. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus E l señor Secretario de Agricultura ba autorizado los títulos de propiedad / 
de las marcas que se otorgaron a los S ü Z ? ? ? * InL <pref-) 
señores Antonio Pérez, Ana Rosal-6. i . " ^ I f 8 Int íComs > 
Marina Valdés. León Pérez, Esteban. , f C°merC10 ( p ™ t . ) 
Casañas, Francisco Casanova, AngeU , 0"ja. Co'nercio (Co.) 
Echemondía. Víctor Vega. Manuel Ro- ínó.n*ma W ^ a z M 
jas, Pablo Pérez. Ramón Blanco, Es - l£ ;U1rHdora /^ubaca-
tanislao Ferrá. Salvador García, P e - ' I e ^ono (^Tet) • 
tronila Escalona. Prisciliano Peña, ;?.elteí°no <Co™.) . 
Pura Somonte, Agustín Laborte, José i ^ , 0\ . ; " " 











I Puertos Cuba 
Industrial Cuba ne. Josefa Domínguez. Rosendo Oso-rio, Ramón Bandamo, Ramón Martí-. 
nez. José Alvarez, Tomás Herrera, i V1.61"3 ( \ ' ' ' 
Gerardo Díaz. Juan Parra, José G a r - | ^ l e r a f0""**^ 
cía, Mariano Sánchez. Antonio R a m í - | ^ ? a ? n e ( P r e f \ 
rez. Tomás García. Ernesto Lar^lde . " 
José Sarduy. Félix Solís. Jos4 lÍPrtí-
nez. Angel Santovo. Manuel Orta, Mi-
guel Din:, John Stuart, Francisco Ca-
brera. José Ojeda. Bernardo Valen-
zuela, José Rodríguez, Luis M. Val-
dés. Ramón Quintana. Miguel Vega, 
Manuel Rivero. Miguel Hechavarna.. 
Gregorio Petriena. Félix Espinosa, 
Genaro E . Campanionl. Antonio Eeca-
lona. Francisca Alvarez. Manuel Rí-
¡Ciego de Avila. 
!Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union OH Company. , 
Cuban Tire and Rub-























mis feliz, y también así hará 
los que están con Ud. en con-
Machí remedios se anuncian cara 
curar estos mJes, y algunos de ellos no 
y - cabe dudar quo ofrecen alivio á veces • 
s7 estado normal de sanidad y pueden pero el único que puede dar á Ud íanidó 
-arar por « solos este veneno, la moles- ilivio y casi sec-„ramenL ura totai 
.a ha de.aparec.do y con ella |l« « T l M fi^^©. WHt « Í í 
ernbles dolores en la espalda y en las lio. Kifioou y ia Vejiga. E¡te ea c test" 
Pildoras 
p a r a l o s M i ñ o n e s y l a 
que üd. aes, y se venden en todas Im 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, qua 
tienen un sello azul en ei tapón del 
íntico que las contiene, pida'.as acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañia, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
Witt 
V e j i g a . 
cardo. Elov Matienzo. Claudino Pérez. ¡ Meni Comunes. . 
José Rodríguez. Virgilio Rodríguez. | Ql""0"f Ha¿warf Cor-
Gastón Alonso. Enrique Rodrigue?, i 
Francisco Albizu. Rafael Aguilera. 
Eulogio Rodríguez y Ernesto Vega?, 
en virtud de haber abonado los dere-
chos correspondientes. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Ko?kbíportrt ÍS«cer nln&"na venta por el Colegio de 
l>on Tlmisii . . . . '. '. W^. V .̂ V / ^ ^ ^ . i(¿ i Corredores. 
SEXTA CAKREKA: 
Don Thrush. Flash of Steel. Lindly. 
I'KIMEIIX CARRFRA 
Cinco y medio furlongs. Tres años y más 

















L a s c a r r e r a s d e l d í a 3 1 
Los precios no acusan variación. 
COTIZACION o f i c i a l i m ; i , C O L E -
GIO D E CORREDORAS 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
f'(f .,d,;'! tiranU «tañd*a7í"como"Bio8U8dePaia ! Azúcar centrífuga polarización 96, u 
gaüa ñor . i" Ú\}& *** « 1 » -
la .Pñ v Uüctür lVlurio ^izar • 
tor ne do .n ;.,„CrUZ ^ ^"bana, el in-ronne de haberse vendido todos los 
merada de Md^^Síf h.0 1:1 reIllt,i"u nu-14.20.205 centavos oro nacional o ame-
t Los cronistas de s.^rt'"* ^"^ocledMd !rÍCan0 la ,ibra' en almacén público de 
teneteioii que estar altamente «atiX.-i'os esta c»"dad. para la exportación. 
tra P p S S d ^ ^ í K a ^ Azücar " mieI Polarización 89. a 
nto (|iie ofreciinos a la d s n a l * " ^ ^ í a v o s oro nacional o america-
de os-
El azúcar tle guarapo base 96, r>n 
í'lü'S Me Feran 
I OtlSro 
Merry .Tubilee .. 
¡ ^alli^ O' Hay .. 
' /'.od ac 
I Kam '1 K Mejor 
; Rey' 
| Ton ülwarJ I 
| AIrardJ 
Biddy 
L O M A L O D E B E 
parecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de h ígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas m á s repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen, 
^ne lo tomemos." j Pensar qua 
nn medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , s egún el públ ico declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia Tino a l fin al rescato. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
«cn repugnancia. Porque en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P C L E 
3e tiene el resultado de un trian-
do farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se cbtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
7 Cerezo Silvestre. Est imula las 
Becreciones del jugo gástr ico y es 
«1 remedio más eficaz contra l a 
•A-nemia, Enfermedades A g ó t a n -
os , Postración que sigue á. las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis . E i 
; í^r. Jorge L e - R o y y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
> Ciencias de l a l l á b a n a , dice: " H e 
tenido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
<lue dicho preparado f u é introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éx i to para toni-
ficar el sistema en J o s casos de 
lecciones debilitantes y en 1» 
eonvalccenc ia de fiebres graves-
sabor agradable l a hace u n » 
Jjedi(yna de inestimable valor en i g¡lr<!:%Jison. 
enfermedades de ia infancia.** ar 
L a nuestra satisface á los m á s di- ¡ 
ficiles, porque cumple lo que se ! 
^pera de ella. E s eficaz desde la 
primera ^osis y justifica ia con-
fianza q€e aconsejamos se ponga 
^ ella. De venta en las Boticas. 
LUtlc Menard M0 
Phedoden 
a c o n ^ ^ i ^ ^ i n S ^ada1^!?!1^^ "» ¡almacén público do esta ciudad, fué 
carreras de antoinf.vjles. )„ ¡,e¡ea ,le Wj9 'cotlzad,J en la 13olsa Privada como si-Ili.ird y Johnson, que todo cua 
dado y cuanto puada d:ir.se en el Hi 
I>6dToiuo de Mnrianao 
SEGIXDA CARKSRA 





I James G 103 
| Tiper Jim « g 
Blffhwiiy 106 
i I>r. Trather 108 
I Mesfmer IOS 
i In . estmen 1,>0 
I Piquette ' 100 
| Dash ÍSI 
Bank Bill 111 
Chortaw 111 
I Pe-, os H* 
la colonia americana üu resuondid . ÍI 
l T ™ í ^ \ T M 0 2?' ,:l P"Kídd0amJá ae Id Kepublka, así como el comenio la industria, los profesionales •O^erüo' todos en 
honor de un 
TERCEKA <\KKERA 
Seis farlonjc». Tres y más años, 








l i l 




fin. se han disputado el 
puesto para ese gran dfa 
La.sgma que la Cámara'no resi.omllí.m 
votando Ja J.ey del mc-dio dia T s l " 
«.iNo podría el Honorable señor 1'ppVi 
dente de a Kerttbl en i,„ v,.,. .7r, 1 resl-
nefieio de l;,sP emp̂ ali1;; 01 coáSrdSiíSr 
g S S S ^ d V S S V f l o u J 1 , l e t a r 
Lna noüc a a título de rumor iU in 
formac.on: es posible que l " Lonfa de 
Comorrio se una ni estuerzo del Cuba. 
Anencan .;,.ckey Club, en lorma ,ue ma 
nana daremos a eonoler 1 
Los diseños de las* medallas serán 
presentados boy a la señora del l ' t l t i -
L. una cruz con es-
;ufro; debajo 
de •Benéfico a la 
malte rojo en el cemro; 
l.uesto y 'dos ilneas"'en0 bíám-o*''parasol o-' 
car el nombre del srauador v su caballo 
D- bajo. -cuban Ameri.na Jockey C b?-
l.-ias las medallas asi eOtóo loTnr*! 
mies de <uali|Uier dase 
CCARTA CARRERA 









i Klnp of S-arlets 





' í'niit. Slan binount 111 
I Deviltry 
I n.fveltry .lunes 
, TilttleKt líebel 
Scrlmniage 
los pre. 
por In Compañía, la ^ 
pabTWJdo. entrega integro \ V n de8* 
euento alguno el precio de lo obtenido 
•« «M taquillas, palcos ,- prograina ofi-
c.al que ese dfa se vender! a IM centavos 
No habrán emisiones ni so autorizará 
petición de ningún género. «""-""zara 
Para evitar aglomeración, conviene oue 
se prevcin los concurrente.-; de sus en 
tradas en el ptiosto de taha< n.« ,iel Hotel 
Plaza, tmyo dueño, bondadosamente se 
ha prestado a vender las entradas 
cobrar nadn. sin 
S e c c i ó n M e r c a n í i l 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PBOMEDIO OFICIAL D E L A Z I C A R 
KalHUM 
Guampo polarización 06 
Primera quincena de Diciembre: 
4 82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Miel polariznción 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
Segunda quincena de ; Diciembre; 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
.Matanzas 
(•«arapo polnri/nción 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la alibra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.02 
centavos la libra. 
3Iiel polariznción S9 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 ceutavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Clenfuepos 
Guarapo polarización 9f» 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
i 4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.6S 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
Continúa el mercado quieto y con 
escasa demanda, no acusando varia-




Londres, 3 d'v. . . 4.77*4 4.76 V. 
Londres, 60 dív. . 4.73H 4.72 V. 
París, 3 d>. . . . 12 1214 D. 
Alemania, 3 d'v. . D 
España, 3 d'v. , . 22Vé 21V» P. 
E . Unidos. 3 d!v. . % £ p. 
Florín holandés. 46% 45% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
191S: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1 20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: don Francisco V. 
Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu-
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana. Enero 29 de 1918. 
Jaoobo Patferson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
Idem ídem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 




















d e m m m \ 
DONATIVO D E T R E S MIL PESOS 
E l Alcalde Municipal de Marianao 
ee entrevistó ayer con el Secretarlo 
de Gobernación para darle cuenta de-
que la Compañía Cubana Jockey 
Club, de aquella villa, le ha ofrecido 
anticiparle ia cantidad de tres mil 
pesos, cuya suma el Municipio desti-* 
na como donativo para la Cruz Rojai 
Cubana y Americana. 
L a mencionada sociedad se reinte-
grará de esa ruma con recibos de lai 
contribución que tiene que pagar a 
la corporación. 
UN MUERTO 
En la finca "Los Patos", de Campe-' 
chuela, fué muerto ayer, por haberlos 
cruzado una carreta por encima, Arse-
rio Pérez Rodríguez. 
TOMA DE P0SESI0PÍ 
E l Gobernador de Orlente, señor 
Fernández Mascaré, informa haberse^ 
1 echo cargo de aquel Gobierno nueva-i 
mente en el día de ayer. 
S E C R E T A R I A 
Londres, 3 d;v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 
París, 3 d'v. . . . 12 
Alemania, 3 d'v. . 
Kspaña 3 d'v. . . 22% 
E . Unidos. 3 d v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 













Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Rep Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Clenfutgos, 2a. H. 
F. C. Calbarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Tlavana Electric Ry. . 
Electric S de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . , 
Ciego de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . • 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holgufn . . . . 





























COMPAÑIA DE FIANZAS 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente 
y cumpliendo acuerdo de la jun-
ta directiva de once de Junio úl-
timo, se convoca nuevamente a 
los señores accionistas a la Junta 
General extraordinaria que deberá 
celebrarse a las diez y media a. 
m. del día quince de Febrero del 
corriente año en el Departamento 
número 405 del edificio del Ban-
co Nacional de Cuba (Obispo es-
quina a Cuba), con el fin de tra-
tar si procede o no continuar la 
Sociedad, liquidar o disolverla, ha-
ciéndose constar que para tomar 
parte en la junta deberán los ac-
cionistas tener inscriptas sus accio-
nes con quince días de ancipicaión 
pudiendo hacerse representar por 
medio de apoderado y que para 
| celebrar la Junta es necesario que 
estén representadas las dos terce-
ras partes de los accionistas y las 
cuatro quintas partes del capital 
social, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 5o. de los Esta-
tutos. 
Habana, Enero 28 de 1918.— 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO S E M E S T R E D E 1917 
A la una y media de la tarde dd 
próximo domingo. 3 de Febrero, ten-! quintal, 
drá efecto en el Salón de fiestas del • Si9al Re>'' 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 34 a 6 pulgadas, a $27.00 
de % a 6 pulgadas, a 
Kirkl» Fanry 
Kroo-kíleH *5Í 
S t S •••• ^ 
Hr. Cnnn S * 
TV! 1 ver « 2 
V'olet *yr, 
Rtrlr Sicht 1W 
rtiddfc rp ijg 
í?í} 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 111 
SKXTA CARRFRA 
lna mlila y Cnntro nño» 
Premio: S.ViO 
KM sil of St. 
Paul (ínine* 
Amlrew O' 
Llndlv . . . 







( V I E N E DE LA PAG. 2) 
Idem Comunes, de 65.7 8 a 67. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 81. 
Idem ídem Comunes, de 29.12 a 
31.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Xavc-
gación. Preferidas, de SO a 100. 
Idem ídem Comunes, de 30 a 55. 
Unión Hispano-Amcrlcana de Segu- i 
res. de 152.1 2 a 160. 
Idem ídem Beneficiarías, de 77 a 85. 
Union Oil Company, Je 2.50 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Pre-
feridas, de 73.1 2 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 58.12 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, j pUetjcn recoger en esta Secretaría un 
Preferidas, de 75 3 4 a 78. i • , j i m 
Idem idem Comunes, de 36-12 a 38 eJc"?P " de la Memoria semestral. _ 
Tocio lo que de orden del señor 
DEL MERCADO AZUCAREHO 
Continúa el morcado local de azú-
car en el mismo estado de quietud e 
j inactividad anteriormente avisado, 
l Oficialmente no se ha dado a cono- J 
Centro social, la Junta General ordi-;5 "Manil^legUimo corriente, de % a 
naria correspondiente al segundo se- Manila Rey sxtra superior, de % a 
mestre del año 1917. Se advierte que i ^ pulgadas a ?37."0 quintal 
con arreglo al inciso cuarto del artícu-
lo 10o. de los Estatutos generales, só-i 
lo pueden concurrir a dicho acto, te-¡ 
niendo voz y voto, los asociados cuya | 
inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al salón será por la ca--
lie de Prado. L a Comisión de Puerta i 
exigirá la presentación del recibo del i 
mes de Enero y el correspondiente 
carnet de identidad. 
Los señores asociados que lo deseen 
D E C A N O L O » B A . P C C 0 9 D E L P g - I S 
OSPOSITARIO M LOS FONDOS R E L B A W O O T B R W I V O K t A L 
Oficina Central: ¿ G U I A R . 81 y 8 ? 
fin,., — i- - ' — omtfft. f 0«H«wo 1 38—Wlonta 202.- Oflottf* B«» 
taenarc? m 18 intona m m , { taWNM,¡0 s o . , ^ , ^ 2 . ^ . . ^ d . 1 2 4 
S U C U R S A L . E A E-NT E . L I H í T E R J O R 
Presidente social se hace público para 
conocimiento de los señores asociados. | 
Habana. 28 de Enero de 1918.— ! 
C A R L O S MARTI. Secretario Gene-! 
ral. 
C SSfl 5d-20 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Cnpitnl. reserva y utl-
lidafles no repar-
ti.lns * !U7«.í>S2.or> 
Activo en Cuba f0O.00.r7OS.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorro» abo-
nu el 'i por 100 de Interna anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pifando sus cuentas con CHB-
QTES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 






Pinar del Rfo, 
•anctl Splritua. 
Ccibariér. 
Sigva la Orantfa. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
» 5 £ A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • * 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N ¿ A J A S D E S E G U R I D A D 
c—r P E J U I O . S F G U N T A M A Ñ O I 
P A G I N A D O C E ü i A K I U Ufc L A ¡ Ü A K U i A E n e r o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
4 
A N O L X X X V ? 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
K n t i e m p o f r e s c o 
E s una ocasión propicia para tomar el 
reconstituyente, efectivo y de calidad, que 
son las Pildoras del doctor Vernezobre 
que se Ter.den en su depósito Xeptuno y l 
7 en todas las boticas. Las muchachas 
y las viejos que las toman, mejoran su 
aspecto, engruesan y se hacen saludables. 
Siempre_ea_buen _tiem po_ pu ra _ t ornarlas. 
S e c r e t o m a s c u l i n o 
Todos los hombres saben, que la O 
grande es la letra provechosa cuando se 
usa contra las enfermedades secretas. 
Son unas Inyecciones de resultados mag-
nífico que curan esos males, tan fre-
cuentes y taridores, en corto tiempo de 
tratamiento. La G grande es conocida 
de todos los hombres y se vende en todas 
las boticas. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
• — A G U L J ^ Ó 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I . A c o : « v m o x f r k c c k x t e y l o s 
l'KLMKKOS CRISTIANOS 
Sigue diciendo, el E\cmo. y Rvdmo. 
señor Arzobispo, 'Monseñor Adán Brlschl, 
en su Pastoral sobre la Comunión fre-
cuente: "Sun Ambrosio también nos 
ofrece un testimonio clarísimo al sen-
t i r de la Iglesia respecto de la Comunión 
í recuente . "Exceptuados—dice el grande 
Obispo de Milán—aquellos a quienes el 
confesar aconseja obtenerse, todo» ¡lod 
cristianos deben asistir al Sonto sacrifi-
cio y comulgar todos los domingo», pero 
durante la cuaresma os recomiendo la 
misa y la comunión d ia r ia . . . y asi be-
béis de llevar todos vida pura y santa, 
para ser dignos de acercaros a este d i -
vino sacramento." 
San Cipriano al interpretar las pala-
bras de la oración dominical: el pan 
nuestro de enda din, dice que con ellas 
solicitamos el pan eucarfstlco y que he-
mos de rogar para que no se nos prive 
de este alimento celestial en n ingún dia. 
San Basilio llama a la Comunión dia-
r ia cosa muy bella y muy provechosa. 
San Ambrosio exhorta a reolbir coti-
dianamente la Sagrada Eucarist ía , asegu-
rando que quien nO es digno de recibirla 
cada día tampoco lo es de recibirla cada 
año. 
Lo mismo aconseja San Agustín. 
San Dionisio Aereogaplta, escritor del 
•egundo siglo, nos asegura igualmente 
que cuantos fieles as is t ían al santo sa-
crificio de la Misa, hacían también la 
Comunión. 
San Jerónimo afirma exactamente lo 
mismo en una carta dirigida a Luciano 
diciendo que en sus tiempos la santa 
costumbre de la comunión cotidiana esta-
ba bien arraigada en la iglesia de Roma-
na y en las iglesias de España. Y en 
otra carta a Pamaqulo dice: Mé que ésta 
< > la costumbre en Koma de que los fie-
les reciban slompro el cuerpo de Cristo. 
En las iglesias de Oriente no era me-
nor la devoción que revelaban los cris-
tianos de los primeros siglos para con la 
Sagrada Eucaris t ía . Comulgaban varias 
veces en la semana, como lo prueban los 
testimonios de San Epifanlo y San Ba-
Biilo. 
Nos limitaremos a reproducir las im-
portantes palabras de este último. 
"Comulgar y pariicipar todos los días 
de cuerpo y ínuigcv de Jesucristo es priic-
tica laudau¡ii!5»aia y út i l ís ima, puesto 
que éi mismo dice: . " E l que i-oino mi 
carne y bebo m i tuUlffre tiene vida eterna. 
¿ijuk-u duua, en electo, de (jue participar 
u luenudu de la vida, nos da vida mas 
abundante? Por eso reina entre nosotros 
la costumbre de comulgar cuatro veces 
a lu semana, a saber: ei domingo, ml í r -
»üles, viernes y sábado y las iiestas de 
ciertos sanios. 
Claro esta que si los simples fieles 
luos i rábanse tan tiernamente apasiona-
dos de Jesucristo en el sacramento qu« 
lo recibían cuatro veces en la semana, no 
podían ¡¿erlo menos aquellas almas más 
generosas que buscaban la solieuUd j | 
se sepultaban en el desierto para Imitar 
al Invino Maestro con mayor perfección. 
Los jansenisius han preiendido oscure-
cer la gloria de estas uiiuas nobles, lor-
jando al calumnia de casi nunca comul-
gaban. 
Pero la historia se ha encargado de des-
t ru i r las invenciones y soiemnen menti-
ras propaladas por esos sectarios, feroces 
enemigos de la Eucaris t ía . Consultando 
la viua de los Padres del desierto se ve 
que tanto los cenobitas que vivían en 
los conventos o en las lauras, como los 
e rmi taños que vivían solos entre los to-
rrentes y desfiladeros de los montes y 
aun en los primeros oasis del desierto 
tenian por regia casi universal comulgar 
tdqtilera el domingo. . 
Leamos—dice el docto Prelado—lo que 
dice el Padre Coubé sobre el particular. 
Pero dejemos esta hermosa página para 
mañana . 
V S CATOLICO. 
CONGREGACION DE L A ANUNCIATA 
1>E TESOREKIA 
Comienza este mes un a ñ o nuevo y con 
él el año cuarenta y cuatro de la vida 
de nuestra amada Congregación: todos 
ios Congregantes estamos llamados a 
procurar, cuanto es de nuestra parte, el 
uostenlmiento y desarrollo Jrogreslvo de 
la Congregación y de las Obras sociales, 
que ha emprendido. 
Para esto ha establecido el M. I . P. 
General de la Compañía de Jesús, ' al de-
cretar el nuevo Reglamento de las Con-
gregaciones Marianas, una cuota <> limos-
na que deben sufragar los Congregantes 
en el articulo 4(;, que dice: Contribuya 
cada cual a sufragar los gasto» de la 
Congregación, con la limosna voluntarla 
que permitan sus fac-ultaden o con la cuo-
ta, siempre módica, que figure la costum-
bre." 
Limosna o cuota que en la Congrega-
ción de ia Habana se ha l i jado como mí-
nima en $U-oU, pudlendo darla mayor o 
cada mes o una vez al año, aquellos a 
quknes se lo permitan sus facultades. 
SI toda Asociación requiere gastos, más 
aun los requiere la que como La Anun-
cíala sostiene un Catecismo de un millar 
de niños y una Escuela Nocturna de un 
centenar de obreros: tales son los gas-
tos que esto origina que la Congregación 
ha tenido que Implorar la caridad de se-
ñoras y caballeros que con su generosi-
dad nos quieran ayudar en ello. 
Ruego, pues a todos en los comienzos 
del ano que procuren satisfacer al Co-
brader la cantidad con que cada uno, 
$0-00. $1-00, etc., quieran contribuir para 
gloria de la Virgen, honor de la Congre-
gación y desarrollo de sus obras de celo. 
Avisen al P. Director los que puedan y 
deseen dar la limosna mayor de $0-00: 
avisen también los que no puedan a pe-
sar de bus deseos, pues no es condición 
precisa esa limosna para entrar o perse-
verar en la Congregación, entendiendo 
que los demás se ofrecen a satisfacer la 
cantidad señalada por la Directiva con 
aprobación del R. 1'. Provincial. 
El Tesorero, 
Robustlnno Ruiz. 
ñamo scon los Señores de La Anunciata 
eu el Colegio de Beien. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
En iaa elecciones celebradas el v.ernes 
anterior ha sido nuevamente elegido pa-
ra el cargo de Presidente, el señor jau-
nuei A. Cuadrado. 
La Adoración Nocturna en la Habana 
se fundó, el de Julio de lUOti. celebran-
do su primera Vigilia al ^santísimo Sa-
cramento, eu la nocue del 7 ai S de Sep-
t.embre del expresado año. 
F u é designado, según el Reglamento, 
por el fundador, seuor Ramón Blanco, 
mi querido hermano, hoy ausente en Es-
paña, para el cargo Presidencial, el cita-
tado católico, a quien puede decirse se 
debe la fundación, pues el orador noc-
turno español expresado arro jó la se-
milla, pero regarla y abonarla, fué obra 
del señor Cuadrado. A l año siguiente 
fué elegido por votación, y así han con-
tinuado eligiéndole por espacio de diez 
años, que Ueva la Adoración nocturna al 
Santísimo Sacramento, viéndose en ello 
la muño del Señor. 
La fundación de la Adoraron Noctur-
na fué el comienzo de nuestras crónicas 
católicas, pues para apoyar la gest ión de 
mi hermano, y dar a conocer la obra, em-
pecé a escribirlas. 
A la Sección Adoradora Nocturna de 
Santiago de Compostela. cabe la gloria 
de haber enviado a los sembradores, que 
desde el primer momento hallaron deci-
dido apoyo en el católico, señor Pascual 
Martorrell, don Manuel A. Cuadrado, el 
beneméri to Párroco del Angel Monseñor 
Abascal; el M. I . Ledo. R. P. Santiago 
G. A m i g ó ; señores Alberto Calvo. Eduar-
do Casado, Romualdo Negreira, Leovigi l-
do Lombardía , siendo la directora de to-
do el movimiento, la Sección Adoradora 
Nocturna de Matanzas de Matanzas, fun-
dada en 1903 por un adorador nocturno 
valenciano. 
Quiera el Señor conservar la vida a las 
expresadas Secciones Adoradoras, que 
mueva a los amantes del Sant ís imo Sacra-
mento a alistarse en ella, y colme de ben-
diciones y gloria a los cubanos y espa-
ñoles aue las han fundado. 
Estas Secciones cubanas, forman parte 
de las españolas, que reúnen un número 
de cien mi l adoradores, que veían eu m i l 
pueblos, ciudades y aldeas, siendo diaria 
en la capital de la monarquía española, 
y ciudades más importantes. 
Quiera el cielo concedernos esa dicha 
en la Habana. , 
Nuestra felicitación al señor Cuadra-
do por su décima reelección. 
LOS QUINCE JOTSVJES EN K L TEMPLO 
D £ LA MERCED 
E l próximo jueves, a l del actual, se 
celebrará en el templo de la Merced, el 
ejercicio, correspondiente al tercer jueves, 
d los quince, que se dedican al Sant ís i -
mo Sacramento, los Padres Paúles . 
IGLESIA PABBOQUXAL D E L P I L A R 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El viernes próximo, día primero de 
Febrero, a las nueve de la mañana , dará 
principio el ejercicio propio de este vier-
nes y a continuación la misa solemne de 
Ministros que semanalmeute se dedica al 
Milagroso Nazareno en su ar t ís t ico altar. 
LA. CA\I.AIa t*Ii A. 
2SU 1 f-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO EN HONOR D E L GLORIOSO 
SAN BLAS 
El jueves, viernes y sábado próximos, 
a las ocho a. m. se cantará la misa ante 
la venerada imagen. 
El domingo, 3, a las 9 a. m., misa solem-
ne de ministros y se rmón; en ella se re-
par t i r án los cordones benditos, según es 
costumbr.- de años anteriores. 
2Ó0S 2 f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS SIETE DOMINGOS EN HONOR DE 
SAN JOSE 
El próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. da rá principio este ¡riadoso 
ejercicio en la forma siguiente; lectura 
gozos cantados y a continuación la misa 
parroquial y sermón. 
2507 13 t. 
A J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e . 
En nueve viernes se consagrará una no-
vena al milagroso Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas, empezando el primer 
viernes ile Febrero; esta novena fué he-
cha por una devota en la guerra de Cu-
ba, se hizo la paz, dicha novena está de 
venta en la sacris t ía de la Ermita para 
atender a estos cultos. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos para rogar por la 
paz que tanto necesitmos.—EL PARROCO 
y UNA DEVOTA. 
24ÍH C f. 
*9 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE 
L A SAGUADA F A M I L I A 
E l día 25, a las 7 p. m. dló principio 
la novena. 
Los días 31 de Enero. 1 y 2 de Febrero 
se ha rá el triduo con exposición del San-
tísimo, rosarlo y sermón por el R. p . 
Camarero, S. J. 
E l domingo 3, misa de comunión a las 
7 y media. 
A las ocho y media, mi.Ka solemne con 
sermón por el R. P. Cándido Arbeloa, 
S. J . 
UN CATOLICO. 
D I A 30 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas. 
Santos Félix IV, papa, y Lesmos (o 
Adelelmo), confesores; Hipólito, már t i r , 
santos Aldegunda v Jacinta de Marisco-
t i . v í rgenes ; Martina, virgen y már t i r , 
y Sabina, márt i r . 
San Olpóllto, már t i r . Uno de los Ilus-
tres már t i r es de Jesucristo, fué nuestro 
Santo. En la cruel persecución de Galo, 
sucesor de Declo, fué preso San Hipól i -
toy conducido a Ostia, donde habla f i ja-
do su tr ibunal el prefecto de Roma para 
Juzgar a los cristianos. A la sazón es-
taba cercado de verdugos e instrumentos 
de suplicios. 
En frente de ó Ihabía muchos cristia-
nos, cuyo descompuesto cabello y dolo-
ridos rostros y el desaliño de sus per-
sonas maulfestabau haber gemido mucho 
tiempo en las prisiones. Pero ninguno 
se dejó doblegar ni por amenazas, n i por 
el terrible aparato de los tormentos, y el 
Juez a todos condenó a muerte. Mandó 
crucificar a «nos y cortar a otros la ca-
beza, siendo los restantes metidos en una 
barca podrida que Inmediatamente se fué 
a pique. Cuando llegó San Hipóli to se 
enfureció contra él todo el populadlo sin 
miramiento asu venerable ancianidad, y 
gritaron con descompasada vocería que 
debía ser castigado con extraordinario 
suplicio, porque era un Jefe de los cris-
tianos. Trajeron al punto dos caballos 
indómitos , y a tándole a ellos por los 
píes, los hicieron enfurecerse a latiga-
zos, asustándoles además con espantosos 
gri tos: al Instante quedó el cuerpo del 
santo anciano hecho m i l pedazos: los fie-
les recogieron hasta la más mínima par-
te, y sepultaron en las catacumbas es-
tas preciosas reliquias a fines del s i -
glo I I I . 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día ^0.—Corresponde 
Visitar a Nuestra Señera del Sagrado Co-
razón en San Felipe. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ia Telegrafía itin hilos) 
V I S O , 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESOKA D E L SAGRADO 
COKAZON 
El Jueves, 31, a las ocho a. m. se can ta rá 
la misa con que mensualmente se honra 
a la Santísima Virgen. 
P-2G0 31 e. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
B I próximo día I de Febrero, se cele-
bra rá en esta Iglesia una fiesta al glo-
• rloso San Blas, abogado de los males de 
garganta, predicando en ella el R. P. Fr . 
Juan Ma. Pujana. 
Invi ta a sus devotos para la fiesta. 
La Camarera, 
Blasa Valdespino. 
2459 2 f 
I I DE L A CONGREGACION OBRERA 
ACTO DE CONGREGACION : 16 D1C 1917 
La Congregación Mariana Obrera ce-
lebra de costumbre el tercer domingo de 
cada mes. el Acto mensual que prescribe 
el Reglamento: en Diciembre de 1917 co-
r respondía hacerlo el día 10, y al efecto 
comulgaron los Congregantes en Jesús 
María y en Belén, haciéndolo la mayor 
parte en la Misa de Comunión que tuvo 
el mismo «lía en Belén a las 7 a. m. la 
Congregación de San oJsé. 
E l dia 30 del mismo mes se puede de-
cir que tuvo lugar un segundo Acto de 
Congregación, por haber asistido gran 
número de Congregantes a la Primera 
Comunión <lel Catecismo, acompañando 
a los niños y recordando el tiempo pasa-
do en que fueron también alumnos del 
mismo: después de los niños del Catecis-
mo comulgaron los Obreros, animándoles 
con su ejemplo a perseverar después en 
Iss prácticas que aprendieron en la n l -
fiez- terminado el Acto religioso desayu-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . — 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo precederse a la limpieza de 
las bóvedas propiedad de esta Archicofra-
día, y extraer los restos para colocarlos 
en el Osarlo recientemente construido, se 
avisa por este medio a los familiares de 
los hermanos que a continuación se ex-
presan, que si dentro del té rmino de 
quince d ías a partir de la fecha de esta 
publicación no reclamaren, se procederá 
a la exhumación de los restos al Osarlo 
general. 
Juana Pastrana y Castro, Ana Rosalnz 
y Lublán , Francisca Chenard y Guillem, 
Cristina Acosta, Eduardo Olmedo y Ol-
medo. Dolores Sardaña. Ceferlno W>ltz, 
Rosalía Annentero di> Casanova, Esteban 
de la Tejera, Merced Vázquez Ayalay, 
Francisca Varona y Varona, Manuel M i -
ró, Generosa Vnldés, Rafaela Cabrera de 
Segura. Francisco Delgado y Codeso. An-
tonia Casteleiro, Dolores Arri l laga. Juana 
Orta, José López Fernández. Angela Ho-
sainz y Tolmll . Pho. Gerónimo Pérez Val-
dés, Antonio González Mora. Matilde- Se-
gura Fernández. Santos Ruárez y Díaz, 
Jul ián García y Riera, Dolores de Cas-
tro Palomino. Asunción Hernández, Anto-
nia Valdés Arteche. Antonio Castro Pa-
lomino. Josefa Segura Cabrera. Catalina 
Mantilla O'Farri l l , Carmen Benítez y Ca-
llada viuda de Pérez, Mercedes Fernández 
de la Cruz. María de Jesús Bri to de Cé-
rcelo, Dolores Domínguez y San Pedro. 
José Santiago Quintero, Isabel Alvarez y 
Pérez, María de Jesfls Mora. 
Lo que se hace público por este me-
dio en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Art ículos 76 y 77 porque se rige esta 
Corporación. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 
C 832 5d-30 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t á n i c o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasa j e p a r a E s p a ñ a s in ^ ñ t e s p r e * 
sen ta r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n J . C 0 M E L L A S 
Pa ra V K R A C R U Z , l l evando l a co-
rerspondencia p ú b l i c a . S ó l o se a d m i -
te en Correos. A d m i t e carga y pasa-
je ros pa ra d icho puer to . 
Despacho de b i l l e t e s : de 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a ta rdo 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Cons igna ta r io antes de co-
r r e r l a s , s i n cuyo requ i s i to s e r á n n u -
las. 
Los pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus le t ras y can l a mayo r c l a -
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no l leve c la ra -
mente estampado el nombre y apa'.M-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de o e s t í n o . D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su cons ignatar io . 
K O T A D C Y , 
San Ignac io . 72. altos. T e l A-7900. 
E l V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n J . C O H E L L A S 
Pa ra N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C K -
LOIs'A; l l evando la correspondeaci i , 
p ú b l i c a , que s ó l o se admi te en l a a d 
mlnís>,,ración de Correos. 
A d m i t e ca rga y pasajeros, para d i -
chos puer tos 
Despacho de bi l letes* De 8 a 10Va 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todv> pasajero d e b e r á estar a bordo 
•.- hora '» « r . t ' s de l a marcada ea e l 
b i l le te . 
Las p ó l l z u de carga se f i r m a r á n 
por el Cons igna tar io ancas le co r re r -
las, s in cuyos r s q u i s i t j s ? t r á r i i iu las . 
Los pasajeros d e b e r á n t e c i ' t i r so-
bre todos «.os bul tos de ira e . i i i ípaje , 
bu nombre y puer to d.? ao.-tluo, con 
todas sus le t ras y con l a mayor c la -
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bt ' . to a l -
guno de equipaje que no l leve c l a ra -
mente e s t amptdo el n o m b r e y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , asi como e l del puer-
to de dest ino 
Para c u m p l i r e l R. D . del Gobier-
no do E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no so a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipaje3 Que e l declarado por 
e l pasajero en e l momen to de sacar 
su b i l l e t e en la Casa Consignatar la .— 
I n f o r m a r á su Cons ignatar io . 
M . 0 T A D Ü T ; 
Son Tsrnnclo. 72. r. l tos. Te ! . A.7e00. 
W. R SMTTH 
Agente General para Cuba« 
Oficina Central: 
Oficios. ^4 . 
Despacho de Pataje»: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
7 o . D i s t r i t o M i l i t a r 
J E F A T U R A D E L B A T A L L O N , N U -
M E R O T R E S D E A R T I L L E R I A 
D E C O S T A S 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A , S é p t i m o D i s t r i t o M i -
l i t a r , l a C a b a ñ a , H a b a n a , E n e r o 3 0 
d e 1 9 1 8 . A las 1 0 a. m . , d e l d í a 
4 d e F e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l , se 
v e n d e r á n p o r m e d i o d e p r e g ó n y 
e n s u b a s t a 1 0 c a b a l l o s d e l E j é r -
c i t o , t i p o A r t i l l e r í a . D a r á p o r m e -
n o r e s a q u i e n l o s s o l i c i t e , e l C o -
m a n d a n t e P a t r i c i o C á r d e n a s y J i -
m é n e z , J e f e d e l B a t a l l ó n , n ú m e r o 
3 , d e A r t i l l e r í a d e Cos ta s . 
C 835 4(1-30 
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SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEX1C0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
M A H I N A DK G I E K U A NACIONAL.—ES-
TADO MAYOK OENEKAL,.—ORDEN GE-
NKBAIi M MKKO 0. 
Castillo de la I 'uutu, Habana, Enero 
24 de 1Ü18. 
CONVOCATOKIA: 
Existiendo en ia Academia Naral de la 
Bepublicu úlcz piazas vacantes de Ouar-
uia-Alanuas, se uace saber por este me-
dio a los que deseen presentarse a opo-
siciones para «piar por las mismas que 
basta las ó de ja tards (lei día 5 üe f e -
brero üe V J l \ se r tc ib i r i iu las soUcltudes 
por el Oirevtor General de la Acauemia 
.M.val en ei Castillo de la Punta. 
lo.—Para ser admitidos los aspirantes 
deberán reunir los requisitos siguientes: 
(a> Ser cubano. 
(,b) Tener no menos de 1*1 n i más de 
20 auos de edad. 
(c> Ser soltero, de buenas costumbres 
y carecer de antecedentes penales. 
(d) Tener las condiciones de aptitud 
física coiupuiibies con ia vida de a bordo. 
l.a a p t u m i'isica a que *c nace reie-
rencia en ia ciausuia anterior se com-
probará mediante un reconocimiento me-
dico que suinran los usp.rautes antes de 
comenzar los exámenes mentales. Este 
reconocimiento se veruicara por una Co-
misión ue oucialcs médicos de la Mari-
na de Guerra, de acuerdo con las s i . 
gtú&aiem condiciones: 
Primera: Estar en el pleno goce de sus 
facultades mentales y no baber sido re-
cuazado o tacbado como presunto enage-
nado. No padecer de enfermedades del 
sistema nervioso, epilepsia u otras neuro-
sis en cualquiera ue sus formas. No pa-
decer de alecciones orgánicas congéni tas 
o adquiridas. 
Segjnda: Carecer de defectos físicos n i 
vicios de conformación de la cabeza, tron-
co y extremidades que le imposibiliten 
para el servicio naval o sea motivo de 
burlas. 
Tercera: La dentadura es tará sana, 
completa, o en su detecto suílcientement-j 
arreglada, sin ser tuda postiza. 
Cuarta.—Como mínimum la talla será 
de 154 centímetros, y el peso de óü kilos. 
Quinta:—No padecer de las enfermeda-
des siguientes: Constitución débil, here-
dada o adquirida; anemia, cuando sea in -
tensa o rebelde; caquexia; diátes.a o pre-
disposiciones a ella, obesidad, siempre 
que dificulte la marcha a las ocupaciones 
propias del servicio; mareos, o vértigos 
frecuentes, cualquiera que sea su etiolo-
gía. 
Sexta: No tener visión defectuosa; no 
padecer de enfermedades de los órganos 
de la visión n i imperfección en los senti-
dos de los colores. La agudeza visual 
deberá ser normal,' es decir, ^U,30 para 
cada ojo sin la ayuda de cristales. No 
hab rá desviación de esta norma. 
Sépt ima: No padecer de enfermedades 
crónicas o rebeldes de la garganta, nariz 
y o ídos ; de impedimenta al hablar de tal 
importancia que d.ficulte o retarde la 
emisión de la palabra, (Tarta-mudez; de 
sordera eu cualquiera de sus formas. 
La agudeza auditiva se reconocerá ta-
pando con algodón uno de los oídos y 
examinando el otro pronunciando algunas 
palabras eu voz bajp. o por medio del t ic-
tac de un reloj, el que deberá ser oído a 
una distancia de 50 c. m. por lo menos, 
estando el examinado de espaldas al o t i -
cial médico. Después se repet i rá la mis-
ma operación en el otro oído. 
2o.:—Los que deseen concurrir a la 
oposición presentarán la solicitud hecha 
de su puño y letra y si fueren menores 
de 21 años con la firma de su padre o 
tutor debidamente legalizada ante Nota-
rio, debiendo Indicarse su residencia. Los 
documentos nue deberá acompañarse a la 
solicitud serán los siguientes: 
(a) Caita de ciudadanía. 
(b) Certificado del Iteg'.stro General 
de fenados de la Secretarla de JusUcia. 
(c> Certificado o certmeados del Juz-
gado o Juzgados Correccionales del lugar 
ue su resiuencia. 
(d; Certificado de buena conducta del 
Alcaide del té rmino de su residencia. 
(e; Certificado de Inscr ipción del Na-
cimiento en el liegistro Civil. 
Y cualquiera otro documento que tien-
da u demostrar la buena conducta del i n -
teresado y la manera de conducirse en 
ios puertos que hubiere desempeúado. 
3o.:—Los aspirantes que pertenezcan 
a la Marina acompañarán además de ios 
documentos relacionados anteriormente, 
una copla certificada de su hoja de ser-
victos. 
Los aspirantes que estén en posesión 
del Certiricado que acredita haber cur-
sado y aprobado todas las asignaturas co-
rrespondientes a la carrera de náut ica 
de acuerdo con la Ley de 20 de Julio de 
1910 podrán ingresar en la Academia Na-
val sin el previo requisito del examen de 
ingreso, pero deberán someterse al exa-
men tísico y enviar los documentos que 
se exigen en el párrafo Segundo de esta 
convocatoria. 
*0¿:—Los exámenes de Ingreso consta-
r án de tres partes, a saber: Examen fí-
sico, de acuerno con lo prescripto en la 
letra (b) del párrafo primero de esta con-
vocatoria; examen moral y examen men-
tal. 
E l examen físico se pract icará el día 
Que señale el Presidente del Tribunal, por 
la Comisión de oficiales médicos referi-
da. E l Tribunal. , oyendo las explicacio-
nes de la mencionada Comisión lacui tat i -
va rechazará o aceptará por mayor ía de 
votos a los aspirantes que reúnan las 
condiciones que a su j u i c o sean necesa-
rias para el servicio mili tar . 
B*. !—Terminado el examen facultativo, 
el ' i r ibunal se reuni rá para hacer la ca-
lificación moral de los ^que hubiesen s i -
de aceptado» en el examen de apti tud 
físico. 
El examen moral se apreciará para el 
expediente personal del aspirante y será 
caiirlcado eu una escala de 0 a 30, a j u i -
cio del Tribunal, según los documentos 
que le presenten. 
6o.:—El examen mental comprenderá 




Tr igonometr ía rectilínea. 
Geografía de Cuba y nociones de geo-
grafía universal. 
Historia de Cuba y nociones de Histo-
r ia universal. 
Gramática castellana. 
7o.:—La extensión que alcanzarán las 
materias a que se refieren el párrafo an-
terior podrá apreciarse por los programas 
siguientes: 
ARITMETICA:—Concepto de la canti-
dad, de la unidad'- y del número.—Nu-
meración y sus diversos sistemas.—Su-
ma, resta, multiplicación, división, ele-
vación a potencias y raíz cuadrada de 
los números enteros, quebrados y deci-
males.—Teoría de la divisibilidad.—Siste-
ma métrico decimal.—Mínimo común d i -
visor y mínimo común múltiple de dos o 
más números y su determinación.—Nú-
meros fra-jcionados.—Equidiferencias, ra-
zones, proporciones regia de tres simple 
y compuesta, regla de compa&ía, in te rés 
simple y compuesto. 
ALGEBRA:—Cantidad algebraica y sus 
caracteres.—Suma, resta, multiplicación, 
división. Elevación a potencias y raiz 
cuadrada de las cantidades algebraicas.— 
Cantidades radicales.—Cantidades con ex-
ponente cero.—Cantidades con exponente 
negativo. — Cantidades con exponente 
fraccionario.—Ecuaciones de primer gra-
do.—Ecuaciones de segundo grado coa una 
incógnita.—Teoría de los logaritmos. 
GEOMETRIA:—Extensión.—Su división. 
—Cantidades geométricas y sus diversas 
clases.—ángulos.—Perpendiculares y obli-
cuas.— Tr iángulos iguales.— Paralelas.— 
Pol ígonos en general.—Cuadriláteros.— 
Cltcunsferencias.—Arcos y cuardas. — 
Tangente al círculo.—Posiciones m ú t u a s 
de dos circunferencias en un mismo o;a-
no.—Medidas de ángulos .—Construccio-
nes de ángulos y t r iángulos .—Trazado de 
paralelas y perpendiculares.—Problemas 
sobre las tangentes .—Triángulos seme-
jantes .—Líneas proporcionales en el círcu-
lo.—Semejanza de polígonos.—Relaciones 
métr icas entre los diferentes lados de nn 
t r iángulo.—Problemas relativos a las lí-
neas proporcionales.—Areas v volúmenes 
TRIGONOMETRIA—Líneas t r igonomé-
tricas.—Funciones circulares.—Funciones 
circulares fundamentales.—Funciones cir-
culares derivadas.—Cálculo de las funcio-
nes circulares.—Valores numéricos de las 
l íneas tr igonomételcas.—Resr4uclones de 
l ir lángulos rectángulos.—Resolución de 
t r i ángulos oblicuángulos. —Ejercicios. — 
Apllcaciiones elementales de la trigome-
tna rectil ínea. 
GEOGRAFIA DE CUBA Y NOCIONES 
DE GEOGRAFIA UNIVERSAL.—Topo-
grafía de Cuba.—División administrativa. 
Población y terri torio.—Ríos. Montaúas.— 
Medios de comunicación.—Caminos, carre-
teras y puertos.—Producciones principa-
les.—Las grandes divisiones geográficas 
de la tierra.—Generalidades.—Faros, Pun-
tan Cayos y Canales principales do Cu-
ba. 
HISTORIA DE CUBA Y NOCIONES DE 
HISTORIA UNIVERSAL.—Viajes de Co-
lón.—Descubrimiento y Conquista de Mé-
jico.—Descubr.miento del Pacif ico.-Via-
jes de Magallanes.—Diego Velázquez y la 
conquista de Cuba.—Los Soles de Bolí-
var y el Aguila Negra.—La guerra de I n -
dependencia de 180».—El Partido Autono-
mista.—La guerra de I r JepeudenciH. de 
1SJ)5.—La guerra Híspano-Americana do 
1898.*—La Convención y la Constitución 
de la República.—La Independencia de los 
Estados Unidos.—La Revolución France-
sa.—La Independencia de la América del 
Sur.—La Guerra Franco-Alemana de 1870. 
GRAMATICA CASTELLANA.—El cono-
cimiento de ia g ramát ica se aprecia por 
los ejercicios escritos. 
So.:—Las asignaturas motivo del exa-
men y a que se refiere el pá r ra t e sexto 
de esta convocatoria, ser* calificados por 
el Tribunal de esa escala de 0 a 10 ca-
da una. 
•Jo.:—El Tribuna! comenzará los exáme-
nes el día 15 de Febrero de lOlS en el 
i-'lspensarlo de la .Uaiuia de Guerra, 
Muene de San Francisco, en esta Ciudad. 
ibo.:—i'aru proceder ai examen mental 
de los admitidos, una vez reunidos el 
Tribunal el día y olira s«ñaiados ante-
riormente en el local destmauo ut electo, 
prestado que haya sido por sus miembros 
el juramento de desempeñar su cometido 
según su leal saber y entender, sin xa-
voies ni preferenciub, y de guardar el 
secreto asi de ios lanos dei j . r iuunai 
como de. ios votos individuales; y pre-
sentes todos los aspuautes, se introuu-
vnu en una urna un numero adecuado ue 
temas o pivgmitas ue touu ia materia ue 
la aaignatuia y up&pats se sacaiun tres 
a ia suerte que Tjiiffcii xua que deban 
uesurro.iarse. i^otos tres temas iguales 
para todos los aspirunus m eCCCttolTtUl 
t u una pizarra de inaiiur.i \.í-.iÍjíi-, i.umc-
ruuos poi- el urueii ue su colocación. 
Do.:—Los ejercK-AOs sjrran est rilos y se 
clectuaran dentro ue u:i Ue&ápo pruden-
cial que el Tribunal f i lará ¿.ara cauu asig-
natura. .Los aspirunuti Ctildaran ai .ic^a-
rroiiar los • Jé ro^oc^ M> pOM UC >.i'.:;iad 
del trabajo, que tal hajtiui, ue no coi.a.g-
nur en eiiu sus fiiOOOntM n i hacerles se-
ñal alguna quo permitan reconocerlo co-
mo autores ue ipd mismos. 
12o.:—Oadu aspirante recibirá con el 
papel necesario para el desarrollo de sus 
temas, lápi^ y g^-rna ue borrar, un sobre 
grande y otro pequeno que contendrá 
una tarjeta en blanca. A l terminar su 
trabajo el aspirante escribirá *u nombre 
en iu tarjeta en bianco. y cerrado dentro 
del sobre pequeño pondrá teto uentro del 
sobre grande >.oajlistamente coa el ejer-
cc io escrito, eataegando aquél también 
cerrado al Tribunal. En eotos sobras' no 
podrán escribirle ei nombre de iu asig-
natura n i hacerle uinguna señal o matva 
que induzca a pensar que ha tratado el 
aspirante de contramarcarlo so pena de 
nulidad del mismo. 
IXo:—Los examinados no podrán con-
sultar notas n i comunicarte entre el ni 
• •ou persuuab xuera del iocal n i penetrar 
de nuevo en él mientras duren lo» ejer-
cicios úespués de uaber Falido por cual-
quier motivo, no hacer uso de otros ar-
tículos que los que el Tribunal les en-
tregue a no ser corta-plumas o saca pun-
tas o las tablas de logaritmos en ios ca-
sos necesarios so pena de ser retirados 
del local y anulados sus trabajos. 
14o.:—Para hacer las cal.flcaciones par-
ciales el Presidente del Tribunal al abrir 
cada sobre pondrá al margen Euperlor del 
escrito que contenga un número cou lá-
i>U rojo igual a l que escribirá en el so-
bre pequeño. E l secretario leerá los te-
mas en alta voz por su orden cuantas 
veces fueren necesarias para que cada 
miembro haga la cal:ficaciftn P?gún las 
escalas correspondientes. Las sumas de 
los puntos concedidos por ios vitantes 
dividida por el número de éstos dará el 
promedio de calificación de la misma, 
'il^rmlnada la calificación de los tres 
temas de cada asignatura se fijará con 
una presilla en el margen superior del 
escrito examinado la nota que haya me-
recido firmada por todos los miembros 
del Tribunal así como el sobro pequeño 
correspondiente que so conservará ce-
rrado. 
15o.:—Terminada la cnllflcndón de una 
« i l g n a t u r a . los ejercicios calificados con 
sus respectivas notas firmadas y tarje-
tas cerradas serán guardados bajo sobres 
lacrados, sellados y iirmados en su cie-
rre por todos los miembros del Tribunal. 
10o.:—Una vez terminada la calií-cación 
Je todas las asignaturas, se procederá a 
la apretura de los sobres pequeños c o i -
tentivos de las tarjetas de iuenti í icacióa 
y se agruparan eu un solo expediente to-
dos los ejercicios correspondientes a ca-
da aspirante y se le ag rega rá una nota 
definitiva l ina i de todos los exámenes. 
Esta nota la const i tu i rá la suma de to-
dos los promedios obtenidos en cada 
asignatura sumada, la calificación d t l 
expediente personal. Una calificación l i -
nai inferior a 7o puntos Implicará la de-
saprobación del aspirante. 
l7.o:—El Tribunal p repara rá una lista 
de aprobados por oruen riguroso de ca-
lificación o menor de la que serán desig-
nados los que deban ingresar eu la Aca-
demia Naval. 
ISo.:—(Los Guardia-Marinas nombra-
dos a reserva de cumpl.r los requisitos co-
rrespondientes, deberán concurrir a es-
tas oposiciones para sufrir el examen re-
glamentario, caso de no haberlo etectua-
do. 
19o.:—Los Guardia-Marinas mientras 
permanezcan en la Academia Naval dis-
t r u t a r á n de un sueldo anual de ^300-00, 
más consignación de subsistencia y demás , 
asignaciones que por ei Decreto 1,-127, Or-
gánico de la Marina se les asigna. 
20o.:—Todo Guardia-Marina aprobado 
en la Academia Naval t end rá derecho al 
nombramiento de Alférez de Fragata, y 
bl no hubiere vacante en ese grado a que 
se le emplee en la Marina en calidad de 
Alférez de Fragata, Supcr-numerario con 
todos los derecuos y deberes señalados a 
los demás Alféreces de Fragata, excepto 
la paga (¡ue será de $1,200-00 al año y 
sin derecho a otra asignación que la se-
üalada en el articulo 134 del Decreto 
1,427 de 1917. 
21o.:—Si por cualquier circunstancia se 
resolviese al dictar el Reglamento de la 
Academia Naval a aumentar los años de 
estudio o dictar cualquiera otra disposl-
eión de carácter general, serán de hecho 
obligatorias para todos dichas disposi-
ciones, sin que asista derecho alguno a 
reclamar contra las mismas. 
Por orden del señor Secretarlo de la 
Guerra y Marina. 
(firmado) Oscar F e r n á n d e r Qaevcdo, 
Jefe del Estado Mayor General. 
Copla oficial. (firmado) Eduardo Gon-
zález del Real, Capi tán de Fragata; Jefe 
ae la Sección de Dirección. 
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E m p r e s a s meircaia' ! 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S. A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o e n 
e l a r t í c u l o 1 2 d e n u e s t r o R e g l a -
m e n t o s o c i a l , se c i t a p o r este m e -
d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a -
r i a , q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
J u e v e s , d í a 3 1 d e l o s c o r r i e n t e s , 
a las 8 p . m . e n l o s sa lones d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l S e c r e t a r i o , 
N . E s c a l a n t e . 
1-29 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N , S. A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se s u s p e n d e l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a d e A c -
c i o n i s t a s s e ñ a l a d a p a r a e l d í a 3 1 
d e l c o r r i e n t e m e s , h a s t a n u e v a 
c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , 2 9 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
G u s t a v o A . T o m e u . 
T H E C U B A N C E N T R A L R A J í 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e CnKa I 
B O N O S 4 - 1 ¡ 2 P O R 1 0 0 
P O R T A D O R 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s R 
n o s 4 - 1 , 2 p o r 1 0 0 a l P o ^ t ^ 
es ta E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 3 7 n u 
v e n c e e n p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e ! 
d e h e b r e r o , a l c a n z a n d o £ 1 . 1 3 9 
( U n a l i b r a , t r e c e c h e l i n e s y n u e v e 
p e n i q u e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , debe -
r á n p r e s e n t a r a p a r t i r d e esa fecha 
lo s c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s en U 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i so n ú 
m e r o 3 0 8 . d e 1 a 3 p . m . los m a r -
tes , m i é r c o l e s y v i e r n e s d e c a d a se-
m a n a , p o d i e n d o r e c o g e r sus cuo-
t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r lunes 
o j u e v e s . 
H a b a n a . 2 4 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
- G . A . M O R S O N . A d m i n i s t r a d o ; 
G e n e r a l . 
C 790 3d-28 
MANUEL SÜAREZCO. 
S. A . 
Se a v i s a , p o r este m e d i o , a Ioí 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e e l d í a 1 ] 
d e F e b r e r o , p r ó x i m o , a las c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , se c e l e b r a -
r á l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a , en las 
o f i c i n a s d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
m a , s i tas e n l a c a l l e d e Z u l u e t a , 
n u m e r e s 4 4 y 4 6 . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
H a n y M e n d e l s o h n . 
20C1 8 f 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a -
m e n t o , se c i t a a l o s s e ñ o r e s so-
c ios p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e de -
b e r á c e l e b r a r s e e l d o m i n g o , 3 de 
F e b r e r o p r ó x i m o , a l a u n a d e l 
d í a , e n e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i to en 
E g i d o , 2 , c o n o b j e t o d e d a r cuen-
t a d e las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
l a C o l e c t i v i d a d e n e l a ñ o 1 9 1 7 . y 
t r a t a r s o b r e a s u n t o s gene ra l e s . 
H a b a n a . 2 6 d e E n e r o d e 1918* 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C 759 8d-2« I 
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J U A N C A S I A N O T U X P A N P E T R O -
L E U M C O M P A N Y O F C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e l o q u e p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o t e r c e r o d e l C a p í t u l o I V 
d e los E s t a t u t o s d e es ta C o m p a -
ñ í a , se r e c u e r d a p o r es te m e d i o 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s q u e l a 
S e s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a G e -
n e r a l d e A c c i o n i s t a s , se c e l e b r a r á 
e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l a C o m -
p a ñ í a , O b r a p í a , n ú m e r o 1 3 , a las 
d o s d e l a t a r d e d e l p r i m e r m i é r -
c o l e s , o sea e l d í a seis, d e Fe^ 
b r e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , E n e r o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
L a u r o A n g u l o , 
C S43 
S e c r e t a r i o . 
ld-30 
¡ C A R N A V A L ! 
A c a d e m i a d e B a i l e s M o d e r n o s . 
E l D i r e c t o r d e es ta A c a d e m i a , 
m i s t e r C a l v e r t C a s e y , t i e n e e l gus-
t o d e o f r e c e r a l a c u l t a s o c i e d a d 
h a b a n e r a c lases d e b a i l e s , c o m o 
o n e s t e p , f o x - t r o t y v a l s e n pocas 
l e c c i o n e s . H o r a s : d e 7 y m e d i a a 
1 1 y m e d i a p . m . A c e p t o l o s taiér-
c o l e s y los d o m i n g o s . T e l é f o n o 
A - 8 4 6 9 . O ' R e i l l y . 4 8 . a l t o s . 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos tíe medicinas en las lanchas, ^n** 
lies o en Droguer ías . Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere aa-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAL 
O 'REILLY. NUM. 30. ALTOS. 
676 20 üb 
L A C O N T I N E N T A L 
S. A . 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e ( 
y d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n j 
e l A r t í c u l o 7 5 d e los E s t a t u t o s , ¡ 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a l o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e - k 
n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e - | 
l e b r a r s e e n e l D e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 4 0 5 d e l e d i f i c i o d e l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a , e l d í a 15 d e 
F e b r e r o p r ó x i m o , a las 11 a. m . 
Se a d v i e r t e a l o s a c c i o n i s t a s 
q u e p a r a t o m a r p a r t e e n l a J u n -
t a d e b e r á n t e n e r i n s c r i p t a s sus 
a c c i o n e s c o n q u i n c e d í a s d e a n t i -
c i p a c i ó n y q u e p u e d e n ser r e p r e -
s e n t a d o s p o r m e d i o d e a p o d e r a d o . 
H a b a n a , E n e r o 2 8 d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó . 
O R D E N D E L D I A 
l o . — L e c t u r a d e l a m e m o r i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 1 7 . 
2 o . — E l e c c i ó n d e l a J u n t a d e 
D i r e c t o r e s . 
3 o . — M o c i o n e s q u e se p r e s e n -
t e n . 
C 844 ld-30 1 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS íeaemo» ea WK*' 
tra bÓTeda coastrJ-
¡ «b con todos los ad*> 
| lautos EcodVraos y 
[ las níquilamoa d M 
foordar valores de todas d a i M 
bnje b propia custodia «Is b s ft* 
toresados. 
En cata oñcfea daremos M M 
(os detalles qoe ae i t s i m . 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
D r . M . HERNANDEZ C A R T A Y A 
Se hace saber por este medio que su ga-
binete de consultas ba sido trasladado pa 
ra Animas, N), casi estiuina a Galiaim-
A V í S ^ T A S C O M P A Ñ I A S N A -
VIERAS Y A OTROS I N D U S T R I A -
LES QUE LES I N T E R E S E 
Próximo a celebrarse el coa.traEfmen* 
construcción de unos muelles 
to y hierro en nuestra ProP ea1r„hnna. 
ral de bahía, en el Puerto de la 
deseamos oír proposiciones oe " " Z " ^ , 
mieclo. con el propósito de bacer mou^ 
flcaciones en nuestra obra a(1.apr1?(1'n .« 
la conveniencia del arrendatario P * ™ ^ . 
industria o negocio que qulura „,„s <]« 
cer. Esta propiedad tiene tres í r f ^ * 
mar: uno. principal, de 116 m * t r ° ! J ' ca-
les, y dos más de 16Ó metros " ^ ' f - i d a d 
da uno. Tiene la propiedad V n a ^ P « u p e r -
lotal de ^1.500 metros tmidrados ¿upe 
ficlalcs do terreno alto y f ' ™ 6 " u i f y 
a sus frentes de mar y a ?u* " " / ' ¿ c í a í 
es i igón para desembargue de . f e " a n ¿ 5 0 0 
Además £u capacidad aum,eutan0r ei de-
metros cuadrados superficiales po ^ ^ n -
recho que posee la propiedad j.ahla. 
tar sus muelles y espigones ,liac a ¿orea B. 
Si le Interesa, dirigirse a 'o* fl*-. 
U i ^ a r d Cbardson i Comp. Box i»»-'-
vana. Cuba. rt e 
1780 
| señores de la Comisión Ges-
* A A aumento de sueldo a . tora aei B 
i « empleados. {OS * r di oste medio a loa mlem-I <* rtie?il f ohllsióu gestora del aumento I de 14 empleados, se sirvan con-
¡••goeld0 l l . "iY- (ie hoy a las doa de la 
•nireccUtn General de Comu-fd* 8 Xétíociado de Servicio y Com-|5¿ciones, - *<jn de ¿arles a conocer un »̂ción̂ cpntado por el señor Delegado & rr̂ r i^de Estado, Sr. José Plmen-líl» ĉcrC asunto* relacionados con la ml-líi y otr1I. romlslftn encomendada. U^.^ta ^ PEDRO I. PEREZ. ••' Presidente. I Id 30 
n„K FKANCESA, COX LOS MAS 
\(¡t^rrZaS títulos de Europa, da clases J TV10', ingléa y mfisica. Se cambian ^ í*"r¿| Informaa: Tejadillo, 18, Telé-
CA'9983" 28 f 
^ INGLES 
,f, fma, educada en los E. U, A., geSoT»» practica en la enseñanza, da cla-íob ̂ f̂lorus, caballeros y niños. Pre-^ Vélicos. Dirigirse a Miss Surner. 5» "T 153 altos. Teléfono A-560t. 
átlW¡% 2 f 
" U MINERVA" 
««ina 30, es lu más antigua y acrc-it 7 Academia de Comercio, de Meca-tfa. lugl̂ 9. Taquigrafía ("Ofellana-' •̂̂ irman") i' preparatoria para el in-y 7n el Instituto Nacional y en la r̂ rsidad Cuenta con Profesores espe-r, oara cada asignatura de mañana, ^ o noche; otorga Títulos de Sufi-*)« autorizados, y formaliza contratos ó̂ Yif̂ os que garantizan el propósito de 'Taiumno. S61o se admite un corto * oro de pensionistas. Si usted desea un 1411  Latino prepárese antes en "La Mi-de Reina, 30. Más de 2.000 de •Alumnos gozan boy de buenos em-d(?l Estado, Banca y Comercio. Di-
£¡oT- Alfonso Relafio. 
:'.̂ V r 2 * 
!̂ oFESOKA DE BORDADOS A MA-V no v a máquina, da clase en casa y domicilio: se hace cargo de toda cla-» "r̂  ijordados en vestidos de fantasía, "i r oro a precios módicos. San Igna-f0 V teléfono A-8906. • 
^ÓKITA ASUERICANA. CON GRAX-S (íes conocimientos y práctica en la Irtfñin̂ a, desea dar más clases de Inglés Tahalleros, señoras o niñas, noche o l, Keferencias inmejorables. Dirigirse a •lu Carey, Lista de Correos. 
23:0 1 * 
TmtVKA: AI 'RENDA A TOCAR L A C I -(, ta',d el Instrumento de cuerda más Jalee que se couoc», con un profesor que tiMie "'o años de practica. Antonio Comas. Vnsrtádo 1T0Ó. Habana. V̂ i 3 t 
SE L E 
A, ofrece a la aistinguiua lamina que a «rtir del día lo. do Febrero se darán Síes de Mecanografía y Taquigraüa a 
TiTlí.VKBIO DE LUYAN O: ] frece  la di ti ida fa ilia 
t Taquffrafía, $3, en la calle Manuel Pru i. número 11, entre Pedro Pernas e In luiién. a cargo de la señorita Carmela Prieto.' Aprovechen bu tiempo, usfioritas y 
20S3 1 
módicos. Mecanografía, ?2 al mes. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA AL TACTO 
Manzana de Gómez 355-356. Te-
léfono A-1376. 
Direceor: R. Gómez de Garay. 
Instructores: Miss. Kate Markay, 
anteriormente con el Gobierno 
de los Estados Unidos. F. 
Ferrer y Fernández. 
La primera con este nombre es-
tablecida en la Habana para la en-
señanza de la Taquigrafía siste-
ma TITMAN"; la único autori-
zada por los inventores del siste-
ma para expedir diplomas; la que 
lia enseñado y colocado a mayor 
número de discípulos; la que pue-
de dar mejores referencias y faci-
lidades; la que ha enseñado algu-
nos de sus hoy competidores. 
También se dan clases de inglés 
de día y de noche. 
DOCTORA EX PEDAGOGIA AMERI-cana, con otros tltuos universitarios y con mucha práctica en enseñanza in-gles, correcta y rápidamente, a casa o en domlciliOj. por la Urde o por la no-che. Miss Paisley, Malecón. 3. Departa-mento 3. Teléíono A-1306 
1021 • so « 
PROFESORA INGLLSA. Dr. LONDRES tiene algunas horas desocupadas para enseñar inglés y francés. Inmejorables re-ferencias. Znlueta, 36. altos. Teléfono A-5503. 1481 i f 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B. altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo U enseñanza en dos meses, con derecho a titulo; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los úti-les. 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas. medio-Internas y externas, admitiendo uensionis-tas. Sus excelentes dormitorios y la como-didad de tomar los carros para todas par-tes y al minuto es lo bastante para esti-mular el ingreso a las señoritas que es-tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. CERRO. ML HABANA. 
g gjg 30d-6 e 
GRAN COLEGIO "SAN ELOY" 
Ira. Utseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, ttl3. Teléfono A-7155. Habana. Eu este an-tiguo y acreditado plantel de educación se han establecido ciase» nocturnas para obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores de libros, a cargo del competente profe-sor señor Ürfila. Se cursarán práctica e integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-neduría de libros. Prácticas comerciales (redacción del Diarlo, Mayor y Auxilia-res). Correspondencia. Mecanografía. In-glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-nos. Pidan Reglamento» al Director. Eloy Crovetto. 417 4 í 
A CADEiUA DE INGLES. TAQLIGrIT. -OL tía y Mecanografía, en Concordia. RL bajos, ciases de inglés y taquigrafía de español-Inglés, a §3 cada una y de meca-nografía, í-.uu ai mes. 
056 7 f 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomlcilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés'; Compre usted el METODO NOVISIMO HOBERTS, reconocido umversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicado». Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria boy día en esta República. 3a. edición. Lu tomo en 8o., pasta. $L 
1102 13 t 
A EGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONOME-XX tria. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precio» al Profesor Alvarex. Animas. 121, altos. 
-Ta 14 f 
C-S21 6cl 29 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bacbl-Dtnto. Unica Academia en que se enseña Mot&btlidad empleando procedimientos más Moderaos y prácticos. Hay clases de no-Jn para el que no pueda estudiar de «i. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, tt. altos. 
944 3 f 
ACADEMIA DE COMERCIO. TAQUI-*X grafía, para señoritas, concesión es-Helal, Ue 8 a 9.30, mañana, $1. semanal • «mensuales; otras horas, sin distinción, g. curso 4 meses, 00 días $10. Couta-Madad, ?5; e Inglés e italiano a cargo » una profesora. Preparación para el •«chlllerato, $8. Mecanografío, 5:3. alter-!•• Damos clases por correspondencia. 0BelUr, 15, alto». 
2210 30 e 
SPANISH - ENGUSH - ACADEMY 
Lamparilla, 22 
^^ tA eí primer lunes de Febrero,' día JĴ o, laig. ciases en inglés de día y no-para alumnos de primero y segundo J*»0», empleando los métodos más ino-FJnos para la enseñanza. Dirigida por fij" graduada en tres Universidades, con Cmas altas calitlcaciones. Matrícula: «ma' 1Jrlmero-Seguiido y Domingo por mjiaana. en la Academia misma. 4 f 
Ql-ASEs DE INGLES POR UNA SEífO-•i/ñ adaptable y fácil para niños y 
•bfer8' lo míií, rápido. Sistemo especial Û uvo, desd- el primer día comienza el ¡¡«mno a oir y hablar dicho Idioma. Cla-t «ter,nas. desde $3.00 al mes. Barcelo-
isk altos-
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
M1LIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. 88. Muy provechoso para las familias por su esmerada enseñanza religiosa, científica y doméstica; su higiene y lo módico de *u« precios. Se reciben aiumnas particulares para las clases de Música, Idiomas y La-bores de mano. 
C 7347 in ¡í o 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C 6d32 In 2 • 
UNA PROFESORA, INGLESA, *H'E DA clases a domicilio de idlomus que en-seña en xiocos meses, música, plano y man-dolina, e Instrucción, desea emplear al-gunas horas como institutriz en la Ha-bana, o dará algunas lecciones en cam-bio de casa y comida o un cuatro en la azotea de una familia particular. Dejar las señas en Lealtad. 50, altos. 2232 30 e 
A R T E S Y 
^ „ O F I O 
POZOS ARTESIANOS 
¿Desea usted hacer un pozo arte-
siano en su finca para abastecerse 
de toda el agua suficiente? Pode-
mos enviar nuestras máquinas pa-
ra perforarlo a su satisfacción. 
Well Drilling Co. Apartado 2201. 
Habana. 
1670 3 f 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno, 2S. Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 53V. 787 8 f 
COMEJEN 
Orlando Lajara. con treinta años de prác-tica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un gran procedi-miento, se extirpa en casas, mueble». Avi-sos: Teniente Rey, 63. panadería, pregus-tar por Antonio Pn rapar. Concordia, 174-A y Zanja. 127-A. alto». 1176 31 o 
, LAURA L. DE BEUARD 
*"» de In»lé». Erancé», Tenedarl» 4» 
ly. Llbf03. Mecanoitraíla y FUno. 
^UnAS, H ALTOS. TEL. A-980?. 
> S^ANISS LESS0NS. 
s 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Arí'í?0 Semental y Superior. 
^ E M I A DE COMERCIO DE 
„. PRIMERA CLASE 
lector: LUIS B. CORRALES 
de ia Iglesia de Jesús ¿ci 
Monte.) 
^és de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
Ac*<lemla ue comercio nu se • ê iudiautv» a /namcuiarse por -eteruilnado î ara adquirir el tí-í̂ lUler 11641 ür tí• Ĵ 'oro». 6c Uitfresa ta Jfcttciouud c* aei ttl10 > 80 cu"lie*'* «1 !? Ûcâ A Ulül0 cuando ei aiuiuuu por t̂tt • 1,llellgeucia y countuncla de-l ti • uieUiunie exauieu. »«r s':ic«aur 
ate- r Practica e» individual y ti0r • la teórica, colectiva y ue» ve-' . "«mai-j. Las clases se dan «lu a 
* »eüorLde 1 * 3^ P- n». 
•U eat ' señoritas que deseen ad-'"«la* coaueimlento», lo» Uei idlo-14 ""ecanogrolla, pueden m»-^¿.../"^luiera de las uoraa Indi-y fv 8 ae bailar en esto Centro el SS sa ."V"1;"1 wííb exigente». c 8571 -lmlteo tercio-pupilo». 
m lo* a 
AVISO: SE INTERESA LA DEVOLU-clón de un maletín de viaje, conte-niendo objetos de uso particular, que fué olvidada eu un Ford. Al que la devuelva se le gratificará en Compostela, 02, al-macén de sedería. 
2479 2 f 
IT I B R O S E ^ 
I M P E E S O i d 
INTERESANTE A LOS MAESTROS 
PUBUC0S 
Diario de clase modelo oficial, uno. $0.C0 Kegistro tle asistencia, uno. . . . 1.00 Libreta de Clasificación, una. . . . La Geografía en la Escuela l'rima-inaria por el doctor Rafael Fer-
nAudcz La Escuela Primaria como debe ser, por el doctor Aguayo Gramática y Lenguaje, por Rivas de la Torre La Ensefianza del Dibujo en la Escuela Primarla, por el doctor Pérez Ueventos Leedoras Cj Ortografía ••Método fácil para aprenderla, por el D̂ . 
GUTIEUKEZ I CÁ. ^ • O N T Í i *87 







M A R T A S D E AMOR IRRESISTIBLES. -modelos especiales en cada caso y ex- 1 elusivos para el cliente; versos originales I hecbos con los datos que se envíen. Dis- / cursos y caitas de todas clase» y sobre' todos los temas. Discreción impenetrable. Enviando un piso en billete o sellos al doctor Montalbán Lies, apartado de Co-rreos 2273. Habana. 2303 2 e 
üMUEREN TODAS! r 
Mapa oficial de la República de 
Cuba, por el doctor Celestino Her-
nández, el más moderno, adqui-1 
rido por el Gobierno para las Es-
cuelas Públicas de la Nación, ta-
maño dos metros veinte centíme-
tros por un metro veinte centíme-
tros, montado en género, barni-
zado y con molduras, a seis pesos 
uno ($6.00). Gutiérrez y Co. 
Monte, 87 y 89. Habana. 
C 796 3d-29 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
DE ALQUILA LA CASA SAMA CLAItA, O (5, propia para establecimiento, y pró-xima al Muelle de Luz, en la canUdad de 40 pesos mensuales y de alto y ba-jo. Informan: Sol. número U, sastrería. 2418 12 f 
OE ALQUILA, EX $25 LOS FRESCOS Y KJ cómodos altos de Jesús María, 04, entre Compostela y Habana, constan de sala, comedor, dos cuartos y servicio sanitario y azotea. Informan: Luz, número 10, altos. Teléfono A-3I25. 
24Ü4 2 f 
OE A L Q U I L A UN LOCAL, ACABADO 
kJ de fabricar, en la Calzada de Cristi' na, número 10, esquina a Vigía, frente ul paradero del Oeste, propio para cualquier giro de comercio e industria; también sir-ve pura oficinas. Informan en la bodega. 
2io¿ 13 e 
OPORTUNIDAD 
Se alquila espaciosa sala con 
tres balcones a la calle y su 
correspondiente r e c ibidor, 
puerta de entrada completa-
mente independiente del res-
to del piso. Sala propia para 
bufete, consultorio médico, 
o despacho oficinas. Razón: 
en el mismo. Precio razo-
nable. Teniente Rey, 92-A. 
2506 2 f. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124. ES-quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-dido comedor, con jardín, comida exce-lente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
2505 28 f. 
OE ALQUILA HERMOSA SALA CON O tres balcones, casa moderna, el depar-tamento puede dividirse en dos, luz eléc-trica toda la noche, calle San Juan de Dios, altos. Casa familia, único inquilino. Sólo una cuadra de O'Rellly. Mucha In-dependencia y tranquilidad. La sala en $28. Un cuarto grande al lado con balcón a ia calle en $20. Tomándolo todo una rebaja grande. Se exigen buenas referencias y se dan. Informes: Habana, 90. altos. 250?. 2 f. 
CONCORDIA, 04. SE ALQUILA UN DE-partamento en cuarto piso, tercero, muy limpio, a matrimonio ¡sin niños u hombres solos. Luz y teléfono. En el mlamo infor-man. 
2208 St e. 
QE ALQUILA EX CASA HONORABLE kJ un espacioso y lujoso departamento coa dos habitaciones, sala para recibir, hay cocina y cuarto para crlaáos. Rema, 77, altos. 22(30 30 e. 
CE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y VEN-kJ tilados altos de la cusa Calzada de Lu-yanó, número 50, compuecito de sala, sa-leta y comedor, cuatro habitaciones, co-cina y demás servicios sanitarios, pisos de mosaicos a dos cuadras de Toyo y ie pasan los carros por la puerta. Precio: $30. En la misma informan. 
30 e. 
OE ALQUILA CASA l 'ROPIA, PARA HO-IO tel o cualquier caía de establecimiento, en el punto más céntrico de la Habana. Informe»: Suárez. 7. 
2136 2 f 
CE A L Q U I L A N EN COMPOSTELA NU-kJ mero 112, esquina a Luz, dos grande» accesorias para industria o particular. Eu los altos informan. 2173 4 f. 
"VTErTUNO, 26, ENTRE INDUSTRIA Y Consulado. Se admiten proposiciones por este magnífico local, cediéndose los ar-matostes y vitrinas que allí existen. Pa-ra info. mes en U misma. Largo contrato. 2142 2 f 
CE ALQUILAN VARIOS PISOS ALTOS y bajos, acubados de construir, en ¡a calle Carmen, 1-A. 1-B. 1-D y 1-E, entre Campanario y Lealtad, con tre» y cuatro cuartos y demás dependencias; así como Itañaderus esmultadas y cocina de gas. Pueden verse desde las 7 de la maña-na a 5 de la tarde. 
CE A L Q U I L A UN HKRMOSO LOCAL O con balcOn a la calle muy fresco, para oficina, con luz, teléfono y limpieza. Es punto muy cC-ntrlco, Obispo 54. 21S0 31 e. 
EN LOS CUATRO CAMINOS, SE AL-qulla la casa. Monte, 154, propia pa-ra almacén o industria, con Instalación para motor eléctrico; la llave en la bo-dega de la esquina. Informan: Calzada Víbora, 55U%-A. 2030 3 f 
CHACON. 6. ESQUINA AGUIAR. SÉ AL-quila un local, planta baja, con puer-ta a la calle, propio para oficina o co-mercio. Informan en el mismo. 1059 31 e 
CE ALQUILA UN GRAN LOCAL, DE ES-Í3 quina, para depósito, en Morro y Ge-nios. Informan, a todas horas. Hotel Is-la de Cuba. 
1968 31 e 
£1 Lepartamcnto de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a »up depositante» ¿lanzas para al-qullerca Oe ca»«» por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocudero; de a a 11 a. m. y de- 1 a 5 y de 7 « U p. m. Teléfono A 54i7. 
SE TRASPASA UN ESPACIOSO LO-cal, de e»qulna, propio para exposi-ción de automóviles, muebles, maquinaria, etc. Hay contrato. Informan: San Miguel, 2, esquina a Consulado. 1504 1 f 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA ESQUI-na de Maceo y Bertemati, propia para cualquier negocio, o una familia sin ni-ños; habitaciones a 5 petos y departa-mentos. Informan: calle Bertematla, a la cochera. La Quinta de La» Figuras, Má-ximo Gómez. >£l. entrada por la reja de calle Maceo, Guacabacoa. 
109 1 f 
"C'N LOS HERMOSOS JARDINES DE L A H J Mambisa. se alquilan una casita, con dos cuartos, sala y comedor, toda mo-derna, 18 pesos. Carrito» de Jesús del Monte, transferencia para San Francisco, Porvenir y Dolores, Reparto Lawton, Víbora. 2436 4 f 
felÁKiÁNAÜ, CEIBA, 
COLUMBíA Y POGOLOTTl 
CE ALQUILAN, EN EL REPARTO "Bue-kJ nav.sta,'' tres casita» con »olares inde-pendientes, cercadas, con buena instala-ción sanitaria, uno de ello» con instala-ción eléctrica, acabado» de reparar, a deiz peso» de alquiler mensual. Informe»: M. Aranda, Amistad, 40, altos, de b a 9 p. m. 2197 3 f 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi- j 
cía, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia i 




SOLICITA UNA SIRVIENTA. DE ncdtana edad que sepa sn ofició y ía buenas referencias, para un ma-onlo sin hijo», sueldo 15 pesos y re-limpia, en Cuba. 144; de 2 a 5. 
2 3 f 
SOLCITA UNA CKIADITA. DE 14 A años, para los quehaceres de una sueldo $10 6 $12, según sea. En B. leruela, 49, entre 3a. y 4a. 
CE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, O muy ventiladas, con cocina y luz eiéc- ! trica, en casa de matrimonio solo, a dos: señora» de momlldad o matrimonio de respeto, sin niños; únicos inquilinos; se exigen referencias. Uay teléfono. Acos-ta. 117, altos. 
198S 31 e 
• : NECESITA UN A CAMARERA, Ql E O tenga práctica en el trabajo y traiga buena» referencias. Informan: Prado Sí. altos dekafé, la eacargada. 2353 i f 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







VALEN A 40 CENTAVOS CADA ÜNC— INTEP-IOB: 00 CENTAVOS De venta en: Droguería Sarrá; John-son; Taquechel; Piñar; Majó y Colomer; doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," Gallano, 89; Muralla. 67, y en su DEPOSITO GENERAL: 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL "C0Si>50P0LuA~ 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a le 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales pe* meses 
y para familia. Visiten ia casa: 
Muralla. iSVz, escuina s Habiüa. 
CE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-O dora, de color, que sea limpia y esté acostumbrada a manejar, buen sueldo Prado, 60, bajos. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, en casa de familia decente, a matri-monio o señoras solas. Se exige toda mo-ralidad. Basarrote y San Kafael. bajos. 1873 3 f 
Criadas: se necesitan varias cria-
das, para familias americanas. Ciu-
dad y campo. Una para ir al Nor-
te, en verano, $20. Beers Agen-
cy. 0'Reilly. 9 y 2 . 
. •s-'3 3d-29 
T T K A JOVEN. l'ENINSLLAR. DESEA 
*J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano, entendiendo un poco coa-turas. Tiene reíerenc.as. Iníorman: Acos-i ta, 17. 
ggj 1 f. 
/OBISPO. 56, ESQITNA COMPOSTELA. se alquila el salón principal y ga-binete, propio para oficina, escritorio, etc., con agua y balcón corrido a las dos ca-lles, informan en los altos. 2420 2 f 
\ REDADO, SE ALQUILA INA HAB1TA-V clón, a señora o caballero solo, es có-moua y eu câ a tranquila. Informan en el cate La Luüa, Calzada y Paseo. 
HOt 2 £ 
l\OS JOVENES, AMERICANOS. DE-j _ / sean un cuarto grande y bien ven-tilado, sin la» comidas. Se prefiere una casa de familia particular y cerca del Parque Central o Corre<̂  Dirigirse a Apartado 2178. 2317 1 t 
\ GUIAR. 72, ALTOS. SE A L Q U I L A N x j l habitaciones con muebles o sin ello», un comedor independienttí y la cocina. 24S1 2 £. 
X>ARA OFICINAS U HOMBRES SOLOS: JL departamento de dos habitaciones con servicio sanitario Independiente y amplio zaguán. Junto o separado. Lamparilla, 33. 2497 2 í-
POMOS PARA LECHE, DE TODOS 




DE LUCAS BRIHUEGA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
Teléfono A-5442 
2ÓG3 2 f 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, moderna y de lujo, con garaje y Lawn Tennis, calle 27, entre D y E, lado Sur, contiguo a un solar yermo. Informarán eu E, entre 27 y 29, o en Compostela, 98. 
2133 30 e 
T OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA X J bonita casa, con jardín, portal, sala, saleta de comer, cuatro habitaciones, hall, cocina y baño completo, agua caliente e Inatalación eléctrica. Cuarto y servicio de criados independiente. Alquiler: ochenta peso» mensuales. Su dueño: Señora Viu-da de López. 23 esquina a Dos. 
2028 30 e 
"XTEDADO: SE ALQUILA LA LUJOSA I casa, calle Ocho, entre Trece y Quin-ce, acabada de construir, de dos plantas, con vestíbulo, leavlug room, sala, come-dor, cuarto de tollet, panto, cocina, des-pensa, cinco habitaciones, «los magníficos baños y un recibidor, garaje con capa-cidad para tros máquinas, tres cuartos de criados con' dos baüos. informan: Línea, 02. Vedado. Teléfono F-10U0. 
ooqi 31 e 
CE ALQUILA UN HERMOSO I'LSO, CON O sala, saleta, comedor, tres hermosos cuartos, con lavabos de agua corriente y dos cuartos más Independientes, hermoso baño, jardín y una hermosa terraza. Cie-lo raso e Instalación eléctrica. Precio: $40. informan: 13, esquina a 20, Vedado. 1930 31 e. 
CE ALQUILA UN CHALET. DE DOS kJ pisos, en lo mejor del Vedado. 10, nú-mero 173 y 175, entre I y J. Se puede ver de 11 a. m. a 5 p. m. 
1748 31 e 
CUARTELES, 4. TEL. A-5032. 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del Malecón, cerca de todas las oficinas. De-partamentos y habitaciones con balcón a la calle, con todo servicio. Precios especia-les para familias por meses. 
2511 2 f. 
EN SEIS PESOS, UNA HABITACION, chica, a una persona sola, casa parti-cular, hay luz, teléfono y demás servi-cios. Monte, 157, altos, esquina a Indio. 2319 1 £ 
SE ALQUILA UNA HABITACION, birn amueblada, en Maloja, 12, altos, a me-dia cuadra de Angeles y media de Agui-la. Teléfono A-0452 2301 2 f 
PRADO, 93-B, ALTOS, EN ESTA Es-pléndida casa, se alquilan a personas de moralidad, hermosas habitaciones, con balcón al l'asaje y a los precios de 15 a 20 pesos al me». 
2359 1 t 
AMERICANO, QUE EMBARCA, CEDE pequeüo, bonito apartamento, amue-blado, sala, comedor, dos cuartos, coci-na de gas, baño. Incluyendo luz y criado. §150 mes. Malecón, 66. 2380 1 f 
f ^ R A S CASA DE HUESPEDES, COM-VJT postela, 10. La más acreditada y más cómoda, por pasarle todos los tranvías por la puerta. Hay disponible espléndido y elegante departamento de esquina, con balcón a do» calles. Mucha moral e hi-giene. Espléndido comedor. Agua callente Buena comida. Se admiten abonado». 
287S 2 e 
$10, CON LUZ 
Una habitación, casa que no hay más In-quilinos. Keune toda comodidad para ma-trimonio sin niños, señoras solos o ca-ballero. Casa de moralidad. Suspiro, 8, a-1 tos. 
2393 1 í . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas: uua $9; otra $0. Lab do» jjuntas, §14, con luz eléctrica. No ee admiten niños ni animales. Infor-marán: Neptuno, 7, librería. 2288 31 e 
CE ALQUILA UNA HABITACION ( 
© comedor; calle de Sitios, 17, altos; 
CON en-
tre Kayo y Angeles. 
2249 30 e. 
EL PRADO, SE ALQUILAN, A PERSO-nas de moralidad, dos habitaciones, amuebladas, con toda asistencia y exce-lente comida. Prado, 05, altos del café, esquina a Trocadero. 
2208 30 e 
AflLLEGAS, 111, 8E ALQUILA UN DE-V partaniento, con balcón a la calle, luz. saleta y servicios, a señoras o matrimo-nio sin niños. Se cambian referencias. 2230 30 e 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Despué» de grande» reformas este acreditado botel ofrece espléndidos departamentoo con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-456tt. 
HOTEL "ZULUETA," ZULUETA, NUME-ro 3, esquina Animas, entre el Plaza y el Sevilla, habitaciones y departamen-tos con lavabos de agua corriente eu to-das las babltacione», luz eléctrica toda la noche. Baños de agua caliente. Precios económicos. A personas de moralidad. Te-léfono A-5512. 
2152 9 t 
^ TONTE, NUMERO CINCO, ESQUINA A U i Zulueta, habitaciones y departamento», tranvías para todas partes por la puerta. Luz eléctrica toda la noche. Baños de agua callente. Exclusivamente a personas de moralidad. Teléfono A-1000. 
2151 0 f 
HOTEL ROMA 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se desea alquilar una casa, que ren-
te de 45 a 70 pesos mensuales, en la 
Víbora, y que esté comprendida en-
tre las cuadras de Estrada Palma a 
San Mariano, prefiriendo la que no 
pase de cuatro calles a las citadas 
manzanas. Avises al teléfono A-9907; 
de 3 a 5 p. m. Se da inmejorable 
garantía. 
SE ALQUILA 
El espléndido piso de la calle de> Chis-po, número 54, alto» de la ca»a de óptica "El Almendares." Compuesto de seis hermosas habitaciones, toda» con lavabos y agua corriente, sala grande y saleta, doble servicio sanitario, muy ventilada y mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ... j n 
VEDADO 
ACEDADO: EN $¿o SE ALQUILA LA Y casita K, número 195, de portal, sa-la, comedor, dos cuartos, servicios. In-forman en Obispo, 53, altos; de 9 a 12 y de 3 a 5. Teléfono A-3351. 2346 i f 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa Calzada de Luyanó, 124, esquina 
a Fábrica; tiene gran salón, dos ha-
bitaciones y todo el servicio sanitario. 
Se hace contrato y se da un mes de 
balde. Informan: Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
-Hl 4 t 
Ü-HOPIO PARA UNA INDUSTRIA Y j». también para café, bodega y fonda, se alquila un espléndido salón, en la Ave-nida de Serrano esquina a Rodríguez, Je-sús del Monte, e» el lugar más pintoresco de la Habana y está situado entre indus-tria». Informes a Junco y Fernández, al lado del propio local. 2310 5 t 
Este hermo»o y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familia» estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92CS, Hotel Roma; A-103O, Quinta Avenida; y A-153S, Prado, 101. 
CASA PARA FAMILIAS, DE MORALI-dad, dos habitaciones, frescas, corri-das, por $11. Monte, 130. 1740 31 e 
l l 
EFUGIO, 2-B, SE A L Q U I L A N HABITA-
departamentos 
tos. 
precios sumamente bara-2044 3 f 
HABITACIONES, SIN NISOS, CON VIS-ta a la calle, e Interiores, altos del 
café "El Bombé." Cuba y Muralla. 
2071 1 ' 
HOTEL MANHATTAfl 
XTEDADO CALLE 8 NUMERO 24 ES-V quina a 11. Se alquila una cochera que caben cuatro automóviles y tres caba-llerizas con buen patio, llaves de agua y demás servicios en la misma. Informará': Sabino González. 2104 2 í. 
SE ALQUILA EL ELEFANTE CHALET, fresco, en la calle de Santa Catalina •squlna a José A. Saco, Víbora. Heparto Mendoza. Informan: Industria. 7L Telé-fono A-6810. 23S8 i f 
CERRO 
QE l , PAKA INDUSTRIA. ES-
de A. VILLAiYJEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAI1C 
Todas las habitaciones con baño prlrs-
4o, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- aoch». Teléfono A-6SSL 
TENIENTE REY &2, TERCER PISO, SE alquila en 9 pesos un cuarto muy có-modo a hombre» solos de estricta mora-lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay letrero en la puerta. 
1607 30 e. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na ue Neptuno y Consulado, construcción nueva, a pruega Je fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños purticu-lares, agua callento (servicio completo.) Se admlt.n abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-0700. 
038 0 f. 
O' R E I L L Y . NUMEKO familias. 102. CASA PARA Se alquilan taabitaclone» con todo servicio, a precio» módicos. Buena comida. 107 1 í 
P E R S O N A S D E 
(¡GKOSIADO ¡PARADERO 
P 
Q E DESEA SABER EL PARADERO DE K J Emilio López y Caatillo, edad 1S año», cejas pnbladas, trigueño, vestido de lar-go. Desapareció el dfa 21 de Enero. Ves-tía un flus de seda china cruda; es bien parecido. Qnlen sepa de él prestará un gran servicio comunicándolo en la Cal-zada de Jesús del Monte, 607. 
A EA SEÑORA VENANCIA VENTOSA JCÍL Arlas, ruego pose por O'Rellly, nú-mero 77, altos, su sobrino ba llegado a ésta y está enfermo, desea su presencia. Señora Teresa, Modista. 
2440 2 f 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de José Pérez Franco, natural de la pro-vincia de Oviedo, de 29 afies de edad, hijo de Antonio y llosa, que en el raes de Ma-yo último residía en el Central Punta Alegre (Caibarién.) Desea saber de él su hermano Manuel, residente en el Central ••Francisco", Guayabal, provincia de Ca-maggey. 
C-S23 5d. 29. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE lo» señores Joaquina, Enrique y Fran-cisco Navarro Llabres. Los solicitados pue-den dirigirse a Amargura, 77. José Ara-bit y Co. 
2235 30 e 
CJE DESEA SABER EL PARADERO DE tO Juan Gómez del Uio, natural de Ale-vla, Asturias, para un asunto que le in-teresa. En Paula y Egido, café. Infor-marán. 1630 31 e 
Se desea saber el paradero de Manuel 
Viera Santana, de 38 años, es agri-
cultor y de las Palmas de Gran Ca-
narias; ez asunto de importancia. Pue-
de contestar a Juan Viera Santana, 
en Calimete, tienda de "Los Mucha-
chos." 
C 589 15d-19 
SE DESEA SABER E L PARADERO DR Faustino Domínguez y Hernández. Lo solicitan sus hermanos Juan Domínguez y Hernández y Matilde y Felicia de lo» mismo» apellidos. Dirección: calle 15, nú-mero C6. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
S E N E C E S e T & N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA CRXADA ITNA, SEPA KJ zurcir y buenas recomendaciones. -Nep-tuno, 22. 2420 2 f 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
KJ no, para el Vedado. Informes: de 4 a 0 p. m., eu Concordia, 20. 2435 2 f 
QE A L Q U I L A UNA HABITACION, PAKA KJ hombres solos, en Obispo, bar-bería. Informan en la misma. 2403 2 f 
CE SOLICITA UNA BUENA CRL4DA K J de mano, para ios quehaceres de una casa de corta familia, eu el Vedado. In-forman en Obispo, número 101, mueble-ría, 240S 2 f 
CE SOLICITA PARA UN NISO DE CUA-K J tro años, una manejadora, peninsular, de 30 a 40 años, que tenga buen carácter y traiga referencias Horas para tratar: de 7 a 11 de la mañana. Se pagan loa viajes. Calle 17, n4ó, entre S y 10 Ve-dado. 
1 f. 
DROPIETARIOS DEL VEDADO. UN A matrimonio sin niños, desea alquilar casa de buen aspecto y confortable que tenga dos o cuatro habitaciones, buen ba-ño, cuarto y servicio de criado. Desde Calzada hasta 21 y desde la calle 2 hasta la calle N, asi como en d barrio contiguo a la subida de la Universidad. Se ofrecen las mejores referencias. Dirigirse por es-crito a J. G. Apartado 800. Habana 23S4 o f 
CE SOLICITA EN JESUS DEL MONTE KJ 424, un criado de comettor, que sea culto y tenga referencias. -61 3 f. 
TIN MATRIMONIO SOLICITA CRIADA, «l̂  peninsular, que sea formal y entienda de cocina y limpieza y duerma en la co-locación, que tenga referencias, buen suel-do. Gloria, OS, ca»a de préstamos. 
_ -^>1 31 e. 
SOLICITO UNA MANEJADORA DEL país, blanca o de color, mediana edad, para niño de seis meses. Sueldo: 15 pe-sos, ropa limpia; y una muchachlta 14 a 16 años, para los quehaceres; seis pesos y ropa limpia. Calle A, número 2-1'2-A, Vedado.. 
. 22̂ 1 31 e 
OE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-K J ra criada de mano. Suéldo: $17 y ropa limpia. San Lázaro 221, altos, esquina a Gervasio. Es corta familia. . 2»* 31 e. 
/CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA, \ y que sepa cocinar y cumplir con su» obligaciones, para ir a Nueva' York a ser-vir a familia española. Viaje pago y buen sueldo. No presentarse sin buena» refe-rencias. Almacenes de Inclán. Teniente Rey. número 10, esquina a Cuba. 
2215 30 e 
CRIADOS DE MANO 
O E NECESITA UN CRIADO DE COME-K J dor, que sea alto y tenga buenas re-ferencias. Jesús del Monte, 424 P-2Ü1 6 f 
T \ O Y «30 Y CASA A CRIADO QUE SE-A> pa limpiar bien suelos y puertas. Ma-lecón, 56, bajos. Debe traer buenas refe-rencias. 2504 2 f 
.. SOLICITA UN CRIADO PARA OFI -K J ciñas trabajador y con buenas referen-cais. Después do las 10. Keina, 59 
31 e. 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un buen criado, dos porteros, cuatro trabajadores para fábrica jabón-dos camareros, un matrimonio, un depen-diente, dos criadas para cuartos, una ma-nejadora, una camarera, dos cocineras y una criandera. Buenos sueldos. Habana, número 114. 2410 1 f. 
C O C i M E R A S 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, < -̂7 ayude en los quehaceres de la casa. Informan en Obispo, Iü2, altos, entrada por el establecimiento. 
ggg 2 f OE SOLICITA UNA COCINERA, DE K J color, para corta familia y ayudar a la limpieza de los cuartos. Znlueta, 38 moderno, altos, entre Teniente Key y Dra-gones. Que traiga referencias. 
ggg 3 t 
OE SOLICITA: PARA UN MATRIMONIO K J solo, una buena cocinera, sueldo 25 pesos; y una criada, sueldo 20 pesos. Am-bas deben ser españolas y tener refe-rencias. San Rafael, 63, altos. 247G 2 f 
OE SOLICITA UNA COCLNERA, PE-KJ nlnsular, que duerma en el acomodo calle 11, número 150, esquina a I Teléfo-no F-3109. 
2495 2 f 
O E SOLICITA PARA UN M A T R I M O N I O K J americano, una cocinera que duerma en la colocación y sepa trabajar. Dirigirse con referencias a Monserrate, 12-A (altos.) Esquina a Peña Pobre. 
gW 1 f. t 
O^ SOLICITA PARA UN MATRIMONIO K J americano una cocinera que duerma en la colocación y sepa trabajar. Dirigirse con referencias a Monserrate. 13-A (altos ) Esquina a Peña Pobre. 
2488 2 f. 
PARA UNA CORTA F A M I L I A , SE SO-Ik'ita una cocinera, que duerma en la colocación. Informan, Cuba 105, bajos. 2330 i f 
OE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, K J que sea vizcaína, tiene qu« ayudar a los quehaceres de la casa y dormir en la colocación. Para Inlormes: Salud. 65. 2298 2 f 
OE SOLICITA UNA CRLVDA, ESPASO-kJ la, fina, para comedor, acostumbrada a servir en buenas casas. Sueldo: 20 pe-sos y ropa limpia. Belascoaín, 28. altos, entre San Miguel y San Rafael. 
2500 2 f. 
QE SOLICITA UNA CRIADA BUENA, K J para casa de huéspedes que sea 1.tu-pia y práctica. Sueldo convencional. In-forman en Villegas, 58, altos. 2502 2 f. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-ca, para cuidar a un niño de familia americana respetable. Buena casa y $̂ 0 mensuales. Informa: señor Bradt. Havaua Post. Znlueta, -S, 9 a 11 a- m. 24S5 2 f. 
•E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no. sueldo quince pesos. Informan: Te-léfono 1-2415. 2305 1 f 
OE SOLICITA. EN PRADO, 90, P R I N C I -K J pal, una buena cocinera, con referen-cias de las casas que ba estado. Prado, 96, principal. . afa i f 
OE SOLICITA UNA COCINERA, I ) E ¿ O país, formal, que sea limpia y sepa su oficio. Debe traer referencias. 20 peso» 
1 f 
Agular, 38. 2342 
(PIOCINERA. SE SOLICITA UNA COC1-K J ciñera peninsular, de mediana edad, que ayude a los quehaceres y duerma en el acomodo. La casa es pequeña y es sdla para un matrimonio (dos personas). Con-cepción. 63. Víbora, de 10 a. m. en ade-lante. 
C 791 8d-28 
EN SALUD, 71, SE SOLICITA UNA BOJU va cocinera, para corta lamilla. Ha (¿a dormir en la colocación. Altos de la boilcga esquina Lealtad. 
2270 31 e-
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-O pa cocinar y una criad» de mano para corta familia. Amistad, 104. 12Sa 31 e. 
OE SOLICITA, PARA E L VEDADO, PA-KJ seo, 32, entre 5a. y 3a., una maneja-dora, blanca o de color, para un niño recién nacido. Ha de tener referencias de las casas en donde ha servido. 2302 1 f 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA, que KJ ayude a la limpieza de la» habitacio-nes. Se piden referencias. Campanario, 133. bajos. 2308 1 f 
B O C I N E R A - SE SOLICITA UNA BUENA V, cocinera, que sea muy aseada en su» trabajo», que cocine muy bien, para corta familia; tiene que dormir en la colocación; sino trae buena» referencias de ser buena cocinera y limpia, que no se presente. Pa-ra tratar de sueldo y demás, puede ir a la casa calle Perseverancia, 36, entre Ani-mas y Virtudes, solamente de 2 a 5 de la tardo. 
2199 31 e. 
OE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, de mediana edad, para una ñi-fla de un año; buen sueldo y ropa lim-pia. Informan en Jesús María, 91. 2320 ' 1 f 
CE i O o dora te, 4í de 5 
\ I N A :RA ISLE5fa 
30 e. 
COCINEROS 
<E SOLICITA UNA MANEJADORA, KJ practica en ei oncio, con uueuua re- »i .. . o a ferencias y si es posible que no sea muy Necesitamos SCHUIiaO COCUierO, ó \ í 
a T t f X i i ;. , /. .i ,.n Ka- t i joven. Limpiará una habitación y un ba-; ño. Sueldo 20 pesos. Calle 21, esquina a : DCSCS, UIl CaieterO ZU BCSOS, Ce-D. Casa viuda Monteagudo. 
EN CASA AMERICANA L A MAS L I M -pia y céntrica de la Habana, se alqul í   la una habitación acabada de con agua corriente, telééfono. Obispo 54, altos del Almendares. 
tableclmlento o cosa análoga, una ber- e' . mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie- j A LQUILO DOS HABITACIONES, PRO-ce varios apartamentos. Informan en el j \ . pías para comisionista u hombres so-627 de la misma Calzada, ¿rente a San-! los. crUellly, 05. bajos, esquina a Ber-tovenla. VB* 5 f »naza. 1874 3 f 
i t ¡pendiente comedor, $20, fregador 
K n l a c a l l e ñ. e s q u i n a a d . a l - i $20. También buenas criadas pa-• tos, se solicita una buena criada, pa- T # lar, | ra comedor y limpieza da cuartos. Bueu 1 ra casas americanas COn maglilll-
2 f I eos sueldos. Informes: The Beers sueldo. 
:3:i0 r: s o l i c i t a u n a b u e n a c r l v d a Acpnrv O ' R p í I I v Q v m r̂lio alto?. O de mano, peninsular, que »epa cum- Agency, \ J I\eiUy, V y meOIO, ailOS. pllr con sn» obligaciones, veinte pesos I A «anría caria Belascoaín, 60. moderno, I «gencia SCíia . y ropa limpia. I altos. 2343 1 t i 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O ü £ L A M A R I N A E n ^ r n 3 0 d e 1 9 1 8 . ^ 0 IXXXV? 
"V'KCESIT.VMOS A U X I L I A R TENEDOR 
(le libros, que sepa cuatabilidad. que 
tenga buena letra y sea ligero -scriblen-
Uo. Ha de ser fuerte en cálculos. Sin es-
tas condiciones que no se presente. Thral l 
Electric Company, Neptuno y Monserra-
te. 2198 31 e 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
X J mediana edad, para manejadora o cria-
da de muuo. Esperanza. 115, altos. 
2419 2 f 
Decano de lo» de ta ü t a . 5 n c u n a i : 
M o n t e . 240 . Te ic fcno A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a todas horas en c i establo y re-
pa r to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intest iua-
Ics y sustituir sm pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la teche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
SE SOLICITAN 5 HOMBRES, ESPASO-les, de 20 a 25 años, para trabajar en 
una fábrica de dulces, a media hora de 
la Habana. Dirigirse a Q-Reilly, 16. 
22i C 31 e 
SE SOLICITA I N MUCHACHO, P A B A I 
trabajar en oficina. F. Salow. Mon, 
te. 2-H. 
2200 ' 30 e 
O E SOLICITA UN PROFESOR, CON 
kjf práctica en la ensefianza elemental. In -
forman en Consulado, 103; de 2 a 5 p. m. 
2205 • 3 f 
C R I A N D E R A S 
Se solici ta una buena cr iandera , pe-
n insu la r . Se prefiere de segundo o ter-
cer pa r to y de 3 a 4 meses de pa r i -
d a . Sueldo 50 pesos. Calle 2 3 , n ú m e -
r o 3 3 4 , altos, entre A y B . 
2243 31 e 
V A R I O S 
EN 17, NUMERO 287, ENTRE C y D, se solicita una buena lavandera para 
la casa. Ha de tener referencias. Sueldo 
$30 mensuales. 
2434 4 f 
SE A D M I T E , EN I N NEtiOCIO B R I -llonte y ya en planta, un socio geren-
te o comanditario o comanditaria, que 
aporte $2.500, puede consignarse en la es-
critura, que tomará a cuenta de su par-
te de utilidades, una suma de 45 a 50 pe-
eos al mes; el negocio os seguro y de 
prác t ico resultado; puede dejar libres $400 
s i mes a repartir. Dirigirse por escrito, 
o personalmente, para detalles y explica-
clones, de 9 a 11, Habana, 113. altos. 
Luis S. Rodríguez. El que no disponga 
de esos elementos, que no se moleste. 
2461 2 f 
V I A J A N T E A C O M I S I O N 
de productos farmaceflticos. Precisan en 
Poclto, 28; de S a 10 a. m. También mu-
chacho para repartir folletos. 
2223 30 e 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, de criadas de mano o ma-
nejadoras, saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomiende. I n -
formes de las casas donde han estado. I n -
forman : Carmen, número 4. 
2431 2 f r 
E DESEA COLOCAR CRIADA DE MA-
no, en la calle C, número 248, Vedado. 
2444 2 í 
T \ O h MUCHACHAS, JOVENES, DESEAN 
encontrar casa de moralidad, una para 
costura y limpieza y la otra para l lm-
u . a I entl«nde de cocina. Dirigirse a la 
.«o . corr^>3. Señor Fernández. 
~ ¿ l 30 e 
C R I A D O S D E M A N O 
S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones y coser, con una n i -
ña de trece anos, para manejar un niño o 
para limpiar, lo mismo sola que Junta, 
Para informarse: Sitios, entre Arbol Se-
co t Subirana, letra G; cuarto, núme-
ro í a 2421 t f 
T>ARA EXPLOTAR NEGOCIO NUEVO Y 
JL sin temor a competencia, necesito so-
cio con capital de $25.000. Apartado 1778. 
2244 ' 30 e. 
ABELARDO SOSA, NECESITA 20 HOM-bres para cortar caña, a $1.20 las cien 
arrobas, en buena condición; viaje pago 
al que quiera Ir. Vaya a Egldo, 21 para 
embarcar mañana a las diez de la noche. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsulur, para criada de mano o ma-
nejadora, para dormir en su casa, tiene 
buenas referencias. Informan: Aguiar, 33; 
cuarto, número 7. 
2433 2 f 
Se desea u n a p e r s o n a d e i n i c i a -
tiva, q u e t e n g a b u e n a p r e s e n -
t a c i ó n . 
y sea sociable, si es enérgica puede ganar 
$300 mensuales, con mucha facilidad; es 
preciso saber hacer comprar y estar prác-
tico *u la venta de casas particulares; 
no queremos mendigueros. es una propo-
sición honorable y de fácil venta, no pier-
da tiempo si no reúne estas cualidades y 
buenas referencias, escriba: Oportunidad, 
Apartado 2225. Habana. 
2253 30 e. 
-p^ESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
j ^ y peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; tienen referencias, para cor-
ta familia. Cuarteles, 4, bajos. 
2451 2 f 
T^OS JOVENES. PENINSULARES. DE-
sean colocarse, en casa de moraldiad, 
de criadas de mano. Tienen referencias. 
Informan: Corrales, 36. 
2476 2 f 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita señora o señorita para dar 
clases de instrucción primaria a cuatro 
niños, de 4 a 9 años, en el Central Ar-
temisa. Sueldo $20, manutención v la-
vado. C 769 4d-27 
A G E N T E S 
U N A M E C A N O G R A F A 
Se solicita una señorita, que sea Joven, y 
que tenga nociones de contabilidad para 
' la Secretaría Particular de un hacendado 
que ha de establecer sus oficinas en la 
Manzana de Gómez, ganando por ahora 
$100. Dirí janse en cartas al señor José M. 
Martínez, Hotel Manhattan, Belascoaín y 
San Yázaro. Departamento 306. 
C 609 12d-20 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o donde so desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
SANCHEZ Y CA. 
Apartado 1708. Habana. 
2143 8 f 
I^ESEO COMUNICAR CON PERSONA, . / visitando a los Ingenios para ofrecer 
renglón do gran consumo. Unicamente per-
sonas contando con relaciones correspon-
dientes. Dirigirse a Mr. Fogler. Apartado 
2037. Habana. 
2474 . 2 f 
C O L I C I T O UN HOMBRE PARA TRABA-
kJ Jar en una máquina, en la fábrica de 
gorras. Sueldo $40. G. Suárez. Amargura, 
«3. 2467 3 f 
C A R P I N T E R O S 
Se solicitan carpinteros ebaulstus de pr i -
mera ciase en la fábrica de billares de Viu-
da e Hijos de Forteza, Amargura, 43, Ha-
bana. Inút i l presentarse si no reúne las 
anteriores condiciones. Sueldo: $2.75 por 
ocho horas de trabajo. Empleo f i jo . 
2463 C f 
Sanator io P é r e z V e n t o , Bar re te , 6 2 , 
Guanabacoa. Se so l ic i tan 2 ayudantas 
de enfermeras y 2 s i rv ientas ; se ex i -
gen referencias. 
2475 2 f 
"VTECESITO UN CHAUFFEUR, QUE CO-
.LM nozca oieu el Keglamcnto de Trá-
fico, que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga referencias. Para casa par-
ticular. Si no reúne estas condiciones que 
lio se presente. Amistad, 97. 
2300 1 f 
^ E SOLICITA UN PORTERO DE ME-
O diana edad, práctico, acostumbrado a 
buenas casas, trabajador, sano, viste bien 
y recomendaciones. Aguiar, 2, Jacinto; de 
S a l ) mañana. 
2312 1 f 
C E SOLICITA UN OPERADOR DE C I -
kJ ne; será preferido el que sea práctico 
en aparato •"Power." Informes: Habana, 
113, altos; 8 a a. m. Don Luis. 
L':'.li-, 1 f ^ 
SE SOLICITA l N PROFESOB DE Ira . enseñanza, que domine el francés. I n -
forman en Consulado, 103; de 2 a 5. 
-Q-'' 2ii 1 f 
BORDADORAS, A MAQUINA, A MANO y oficialas, para género blanco, fino, 
necesito; doy trabajo todo el año, dentro 
y fuera de la casa. Consulado, 52. 
2300 5 f 
Necesitamos dependiente de restaurant , 
p rov inc i a Matanzas , $ 2 5 ; u n segundo 
c r i ado , casa ingenio . C o l ó n , $ 2 5 y ro-
p a l i m p i a ; u n fregador $14 y fuma, 
viajes pagos a todos. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca. O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y 
acredi tada agencia. 
2405 1 f . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s 
p e o n e s p a r a l a f á b r i c a 
d e l a d r i l l o s " R 0 C A -
F O R T . " P u e d e n g a n a r 
b u e n j o r n a l s i s o n b u e -
n o s . L u y a n ó . J a c o m i n o . 
2116 2 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
La gran Escuela de Cbauffeurs de Ce-
drino es la más acreditada por el T r i -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero expeno 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeura con t í tulo que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bleu loa ajustes más 
dlficultoaoa en todos los casos que una 
máquina se eucangreja en la carretera. 
Tener el t í tulo de chauffeur on el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una Instrucción práct ica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no ea suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precioa: medio curso, 20 peaos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
t í tulo, 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta, 102-A, entre San Joaé y San Ra-
fael. 
J^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
de 15 años, para un matrimonio sin n i -
ños. No sale del Vedado. Informan: ca-
lle 19, número 492, entre 12 y 14. Ve-
dado. 24tí9 2 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano; 
tiene referencias y no tiene pretensiones 
de ninguna clase. San Lázaro, 251, mo-
derno. 2324 1 f 
T ^ N A JOVEN, PENINSULAR, DB8BA 
Kj colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; no la im-
porta salir de la Habana. Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro, 293. 
2297 1 f 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano, 
solo, en casa de corta famil ia ; sabe cum-
plir con su obligación. I n f o r m a r á n : i n -
quisidor. 29. 
2306 1 f 
UNA JOVEN. ESP.ASOLA, DESEA Co-locarse, de manejadora o criada de 
mano; tiene quien la recomiende. Infor-
man en Omoa, 26. 
2338 1 f 
X T N A MUCHACHA, DESEA COLOCAR-
n j se, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano, que sirve para manejar 
niños, recién nacidos; da buenas reco-
mendaciones. En San Ignacio, número 138, 
entre Merced- y Paula. 
2339 1 i 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano, pa-
ra corta familia. Informes en Animas, 
161, altos. 
2340 1 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarae, de criada de mano o ma-
nejadora; aabe cumplir con au obligación, 
eu casa de moralidad. Cuba, 24. 
2347 1 f 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O para cualquier cosa que sea, sabe co-
ser a mano y a máquina y un muchacho 
de 14 años, para cualquier cosa, son pe-
nlnsulares. Informan: Sitios, 181. 
2349 1 f 
UNA P E N I N S I L A R , DESEA COLOCAR-se ,en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: San Ignacio, 46. 
2363 1 í 
SE DESEAN COLOCAR, DOS P E N I N -sulares, de criada de mano y cocinera; 
tienen recomendaciones; no quieren mucha 
familia. Informan: Gervasio, 120; cuar-
to, 15. 2385 1 f 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h < * 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . 
C-85 OOd. 1 e. 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A R R I L 
C U B A N O D E H E R S H E Y 
Se necesitan peones para el mantenimien-
to de línea. Se paga Jornal de $2 y caja. 
También se paga el pasaje al se trabaja 
a lo menos un mes. Diríjanse al Central 
"Hershey". Santa Cruz del Norte. Provin-
cia Habana. 
2009 2 f. 
s E SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE traiga referencias. Amargura, 51, altos. 
005 l f 
O P O R T U N I D A D : $ 7 5 
gana rá usted si es activo, quincenales. Si 
cuenta con garant ías venga a verme de 
12 a 4. Interior Isla remitan 10 sellos 
rojos. Alberto Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
2392 1 f . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9'^, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra au casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o crladoa, camareroa, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada caso, se los facil i tará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los-nublo» de la Isla. Miguel Tar rasó , Je-
fe del departamento de colocaciones. 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R S U 
B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y ea fácil de ope-
rar absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta ?99y.9Ü9.99. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN ASO. 
Por $6.00 recibe usted la suya franco de 
porte. Solicito Agentes de Alta CALIDAD, 
con pequeño capital, en todas las ciuda-
dea de la Isla de Cuba. 
J. K. ASCE.\CIO. 
A p a r t a d o n u m . 2 5 1 2 . H a b a n a . 
noo 3 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . l e l é t o n o ¿ ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen coclnerd 
de ca&a particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
d'.cntes. ayudantes, fregadores, repartido-
rea, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa facili tarán 
roa buena» referencias. Se mandan a to-
llo» loa pueblo» de la Isla 7 tratajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"P^ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
JL/ chas, penlnsularea. para criadas de 
mano, en casa de moralidad. Tienen re-
ferencias. Informan: Carlos I I I , S, altoa. 
2500 2 f. 
T I N A Bl 'ENA CRIADA DE 31 ANO. PE-
U nlnsular. se ofrece a casa respetable. 
SI ea corta familia no tiene inconveniente 
en ayudar en la cocina. Informan: Car-
men. 38. 
1 f . 
X^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
X J mano una Joven, peninsular, tiene bue-
nas referencias. Sueldo: 20 pesos y ropa 
l impia. Informan: Aguila, 114, antiguo. 
2414 1 t. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, SE desean colocar de criadas de mano o 
de cuartos; tienen muy buenas recomen-
daciones. I n fo rmarán : Estrella, 07. 
2396 1 f-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsuiar, do manejadora o de cuartos. 
Informan: calle G. entre 19 y 21. 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
k j mano, una Joven, peninsular, con bue-
nas referencias. Informan en Corrales, 155. 
262 1 f. 
f ^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
J L / peninsular, acostumbrada en el país, 
de criada de mano y sabe coser bien, edad, 
23 años, vive en Basarrate, 16, cuarto 15, 
altos. 
2266 31 c. 
\ K DESEA COLOCAR UNA PEMNSU-
O lar, de criada o manejadora, entiende 
de cocina algo; va ai campo si se ofrece; 
no se coloca menos de 20 peaos y tiene 
buenas referencias. Vlvea, 65. 
2269 31 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, treinta años, para criada o manejadora; 
es carlñoaa con los ulfios; tiene recomen-
daciones. Informan: calle 13, número 545, 
entre 18 y 20. 
2277 31 e. 
DESEA COLOrAKSK I NA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ha-
bitaciones; tiene referencias. Informan: 
calle 13, número 545, entre 18 y 20. Ve-
dado. 
2248 30 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA( H i -ta, recién llegada, de criada de mano 
o de' manejadora, en casa de moralidad, 
domicilio en Altarrlba. número 25. Je sús 
del Monte. 
2213 30 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, peninsular; tiene muy buenas 
referencias. Refugio, 2-B. 
2224 30 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TT>'A B I E N A CRIADA DE HAHITA-
K J clones, que sabe coser bien y es muy 
cumplidora de su deber, se ofrece a lus 
casas que necesiten una muy fiel. Infor-
man: Belascoaín, 2-C; habitación, 44. 
2352 1 f 
J J N A JOVEN, DESEA COLOCARSE. EN 
%J casa de buena familia, para los cuar-
tos, aabe cumplir con su obligación, no 
gana menos de veinte pesos; no admite 
tarjetas. Zanja, 86, altoa. 
2314 1 f 
DOS PENINSULARES, SOLICITAN CA-sa de moralidad, una para cuartos y 
otra para comedor. Informes: Corrales, nú-
mero 217, Habana. 
2343 1 f 
IT NA JOVEN, E8PASOLA, DESEA CO-J locarse para l impiar ' habitaciones y 
coser; coae y corta por f igur ín ; ce fina 
y de buena presencia; no gana menoa de 
$20; tiene referencias. In fo rmarán : I n -
quisidor. 29. 
2368 1 f 
T J N A ESPASOLA DESEA COLOCARSE 
\ j para los cuartos y coser; sabe coser 
bien, o para criada o para todo, para uu 
matrimonio. Informan: Amistad. 136, cuar-
to 117. 
2267 31 e 
T \ E S A E COLOCARSE TOTA JOVEN. ES-
JL/ pañola, pura limpieza de habitaciones 
o los quehaceres de una casa. Informan 
en San Pedro 6. La Perla. 
22-2 . 31 e. 
SE OFRECEN DOS ESPASOLAS, PARA una casa fina; una para pabitucio-
nes y coser y la otra para criada de 
mano. Teléíonoa A-757S. 
2195 • 30 e 
I \ t s L . \ COLOCARSE I N JOVEN, ES-
Jí̂ r panol, de 27 años de edad, como cria-
ao üe mano o portero, en casa particular 
y ramilla respetable, donde pueda estar 
mueno tiempo. Tiene buenos informes de J Í?K£Wf (ilie t rabajó, es muy honrado v 
trabajador y práctico para desempeñar el 
puesto que solicita. Calle Aguila, 116; ha-
bitación, número 26. José González. En-
cargada, dará razón 
. 23,1 1 í 
^ i * COLOCARSE UN B I E N crliulo 
í ¿ a* mano, para el comedor o caba-
lleros solos, está acostumbrado al servi-
cio Uno, tiene inmejorables referencias, 
inrorman: Fernandina, 1Ü, altos. Cerro, es-
« a S a a Kotia 
i í 
QOLICITO COLOCACION, PABA SEK-
vicio criado de mano, en casa parti-
cular u oficina. Sueldo no menos de ?25. 
informaji : Teléfono A-3S1S. 
1 f 
C E DESEA COLOCAR UNA CRLVNDE-
kJ ra. con buena y abundante leche, re-
conocida por la sanidad. Línea, 120, entre 
8 y 10, Vedado. Le da lo mismo en la 
Habana que en el campo. 
2482 2 f . 
O R I A . N D E K A . PEN.i.NSlLAR. CON bne-
v> na y abundante leche, deaea colocarae 
a leche entera. Informan en Manrique, 140. 
entre Salud y Reina.. 
2369 1 f . 
/ C R I A N D E R A MALLOEQVINA, C O N 
K J buena leche, reconocida, desea colocar-
se a media leche. Puede vers su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Aimendares, 7, 
entre 8 y 10, Vedado. 
2273 31 e. 
HOMBRE. FORMAL. ACTIVO Y PRAC-tlco en cobros y ventas en caaas par-
I tlculores, con buenas referencias y garan-
I t ías comerciales, solicita plaza de cobra-
I dor. agente vendedor, en Compañías, £o-
1 cledad o casa de comercio. Informan en 
I la 2a. Especial, en Neptuno, 187, y en 
I Morro, número 54. fonda. 
; 1S4S ^ 6 f 
ENEDOR DE LIBROS. CONTADOR, 
experto inglés y español, desea destino, 
i Di r í jase : Ccntador, Apartado 2453. 
1940 30 e. 
(JE VENDE O SE A L V U I L 4 i V 
acabada de f a b r i u - ^ K t - U * 
Suárez. entre Flores v ^ S ' * o í 
tal. garaje, sala. s a l e i a . ^ B f b k » ^ ^ T " -
to sanitario, comedor, cuarro ^ "Sr-
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, peiilusular, de mediana edad; tie-
ne 2 meses y medio de parida, buena y 
abundante lache y tiene certificado de la 
Sanidad. Dirigirse a Columbia, calle 
Fuentes, entre 3 y 5, Reparto Aimenda-
res. 2212 30 e 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente, un magnífico criado, un 
portero, uu ayudante cbauffeur, d os mu-
chachones fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, dos buenas 
costureras. Inmejorabiea referencias. Ha-
bana, 114. La Palma. 
31 e 
SE OFRECE, DE CRIANDERA. UNA señora, recién dada a luz; es Joven y 
con recomendaciones si las necesita, mu-
cha leche y buena, es reconocida por Sa-
uidad. Animas, 63, bajoa. 
2131 2 f 
C H A U F F E U R S 
ATENGO DISPONIBLE I N M E D I A T A M E N -
J- te, un magnífico criado, un portero, uu 
ayudante choifer, dos muchachoues fuertes 
para cualquier trabajo, un matrimonio dos 
buenas criadas, otra para coser, dos'ma-
nejadoras, dos buenas cocineras. lumejo-
t*£3S5 herencias. Habana, 114. La Palma 
1 f ' 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN. AYU-
a ^ dante de chauffeurs, en casa parti-
cular o de comercio, sin pretensiones; 
tiene quien le recomiende. Informes: Egl-
go, 18; de 3 a 8; preguntar por el en-
cargado. 
2493 2 f. 
/CRIADO DE MANO COMPETENTE D E - I 
V-^sea colocarse en casa de familia, por 1 
carta o personalmente. Monte, 262, bode-
22292 2 t 
C O C I N E R A S 
4 ^OCUNEKA, P E N I X S Ü L A R ^ D E S E Á T o " 
h l ^ e r m e en la colocación 
ni bace limpieza. Informan: San Rafael 
-l-LJ- 2437 2 f 
T^Os. I EN INSULARES, DESEAN COLO-
J-^ carse, una entiende de cocina v otra 
de criada mano, durmiendo fuera de co-
locación. Informes: Esperanza, 111. Ha-
bana^ ^ 4 " ' • j j J 
QIC DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española, de mediana edad, cocina a' 
la española y criolla. Informan: « nú-
mero ¿o al fondo Vedado, tiene buenas 
referencias de laa casas donde ha es-
tado. 2472 •> f 
B O C I N E R A , PENINSULAR. QUE E \ -
\ J tiende de repostería y sabe cumplir 
con su obligacióu. desea colocarse; lo mis-
mo para casa particular que de comer-
cio. ¡Sol, «4. 
-471 2 f 
T^ESEA COLOCARSE l N A COCINERA 
repostera bilbaiua. Gana buen suel-
do;„.I-Ilformarán: Concordia, 41, altos ¿alo ^' j 
T^ESEA COLOCARSE, DE COCINERA O 
-M T̂ criada de mano, una señora, peninsu-
& < e,Hal C^vo 81 le ^ S " " los pasa-
Jes. Sueldo quiere 20 peaos. Informan en 
Zequeira, 10,. Teléfono A-1705. 
1 f 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESOR V 
peninsular, de mediana edad, de coci-
nera, su paradero es Vedado, calle 22 
número 3, entre 11 y 13 ' 
1 f 
CESORA DESEA COLOCARSE DE CO-
i V cn* para Habana o Interior. Ca-
1W pSos ^ entre N y M- Sueldo: 
2489 o f 
T I N A COCINERA, P E N I N S I L A R , DE-
^ sea colocarse en establecimiento o ca-
sa particular; sabe cumplir con su obli-
gación; no hace limpiezas de cuartos n i 
duerme en la colocación. Darán razón : ca-
lle Cárdenas, número 2-A, segundo ulso 
primer cuarto. 
2334 j £ 
T I N A SESORA, FEl í INSULAR, DK ME-
O diana edad, desea colocarse para la 
cocina y ayudar a la limpieza; no le Im-
porta salir al campo si le dan buen sueldo 
y le pagan el pasaje. l u fo imuu : Indus-
tria, bi, antiguo. 
2412. ! f> 
I t E S B A COLOCARSE UNA COCINERA, 
A-> ai es corta familia ayuda en la l im-
pieza; no duerme en la colocación. Infor-
mes en San Miguel. 75. 
3401 i f> 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
kJ ciñera, en casa de moralidad o casa de 
comercio; tiene buenas referencias; entien-
de de dulces. Informan en San Rafael, 
141, por Oquendo. No se admiten tarjetas.' 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
JLS una señora, peninsular, de mediana 
edad, acostumbrada cu el país, en casa 
florlnalj sabe cumplir con su deber. Infor-
man : Salud, 79. 
2278 31 e. 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
JL/ una señora de mediana edad, en casa 
ni duerme en la colocación. Informan: V i -
de corta famil ia; no sale de la Habana 
llegaa. 116. 
2283 31 e. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
k j peninsular, lleva tiempo en el p a í s ; 
ce "Ina a la criolla y española, entiende de 
reposter ía ; tiene buenas referencias. Infor-
man : Antón Recio, 70. 
2293 31 e. 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, 
O sin n iños ; ella de cocinera o criada de 
mano, y él lo mismo de cocina que de otro 
trabajo cualquiera. Egldo, 16. Teléfono 
A-2308. 2242 30 e 
Q E COLOCA UNA COCINERA ESPA-
kJ ñola; sabe cocinar bien; tiene referen-
cias; no duerme en la colocación. San Lá-
zaro 251. 
2168 30 e 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , PENINSULAR, DESEA CO-
K J locarse, en casa de comercio o par-
ticular, trabaja en todoa eatiloa; puede 
Ir al campo. Teléío no A-i641. Animas, es-
quina Industria, bodega. 
2423 2 í 
C H A U F F E U R 
D e s e a c o l o c a r s e , c o n o c e m á q u i n a 
e u r o p e a y tiene b u e n a s r e f e r e n -
c í a s , n o h a y m u c h a s p r e t e n s i o n e s 
e n e l s u e l d o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . A g e n c i a a n t i g u a y a c r e d i t a -
d a . 
rpAQUIGRAFO INGLES Y ESPAÑOL, 
JL experto, solicita empleo, referencias ex-
ce^ntes. Dir í jase : Taquígrafo. Apartado 
1941 30 e. 
" I T I A J A N T E PARA HABANA, M A T A N -
T zas. Pinar del Río, a9 ofrece a coml-
alón. Apartado 173C. Habana 
1831 1 f 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casaa me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comiaión, doy en 
efectivo la garant ía de las cuentaa que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
I M E R O E 
TOMO 516.000 EN HIPOTECA, A L UNO, aobre gran f;nca de tabaco, pegada 
! población de Pinar del Río, gran garan-
! tía. Figuras. 78. Teléfcao A-6021; de 11 a 3. 
2350 1 f 
C-824 3d. 29. 
C H A U F F E U R , ESPASOL. DESEA CO-
locarse eu casa particular o comercio; 
tiene referencias. Informan: calle 19 nú-
mero 224. Teléfono F-4351. Vedado. 
2245 30 e. 
Q E DESEA COLOCAR CHAUFFEUR, ES-
O pañol, en casa particular o comercio; 
tiene referencias las q u í se deseen. Infor-
man: J. Alonso y M . Infanzón. Teléfo-
no 1-2854. Luyanó. 
2240-41 3 f 
/CHAUFFEUR, DE COLOR, PRACTICO 
\ J en manejo de cualquiera máquina , de-
aea casa particular. Su dirección: Telé-
fono F-1993. 
2125 31 e 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, con 8 años de práctica, experto en 
toda clase de m á q u i n a s ; lo mismo ame-
ricana que europea; se ofrece para casa 
particular o d^ comercio; tiene buenos in-
formea de donde ha trabajado. Informes: 
Teléfono A-2613. 
2306 1 f 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, MECA-
kJ> nico, para casa particular; tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas que 
t rabajó y conoce toda clase de automó-
viles. Llamen al Teléfono A-5733. 
2369 1 f 
/CHAUFFEUR, ESPASOL. DESEA CO-
K J locarse en casa particular o de co-
mercio, con 4 años de práctica, maneja 
toda clase de m á q u i n a s ; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha catado. Infor-
man : A-329L 
2367 . 1 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 • 
V A R I O S 
T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
uio. peninsular, sin hijoa, lo mismo 
para la Habana que para el campo. Tie-
nen personas que respondan por ellos; 
no se admiten tarjetas. Sitios, nflme-
ro 7. 2478 2 f 
T E N G O D I S P O N I B L E 
Inmediatamente, un magnífico criado, un 
portero, una ayudante cnauffeur, dos mu-
chachoues fuertes para cualquier trabajo, 
un matrimonio, dos buenas criadas. Otra 
para coser, dos manejadoras, doa buenas 
coatureras. Inmejorables referencias. Ha-
bana, 114. La Palma. Teléfono A-4792. 
2275 1 f. 
13EN1NSULAK. DE MEDIANA EDAD, 
A desea colocarse de portero, camarero o 
criado de mano; eabe limpiar y planchar 
ropa de caballeros. Da Informes. Sale al 
campo. Darán razón : Inquisidor, 29. 
2515 2 f. 
1VIATRIMONIO JOVEN, SE OFRECE: 
1TX ella cocinera; él portero, jardinero o 
cualquier trabajo; tienen quien, los reco-
miende; no tienen pretensiones; van al cam-
po; no tarjetas. Informan: Refugio. 2 B, 
altos. 
2490 2 f. 
BUENA MODISTA, EN SASTRE Y fantasía, solicita para casa familia por 
día . Habana, 13. 
2403 1 f. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCBACHO, formal, en casa particular, tonda o 
bodega. Informan: San Nicolás, 213. 
2400 1 f. 
/BOCINERO Y REPOSTERO, MUY L I M -
pió y práct ico en franceso. Inglesa y 
americana. English spokeu, para el campo 
o la ciudad. Suspiro, 16. Tel . A-3090. 
239Ü 1 £ 
CBOCINERO b E PRIMERA, OLE TRA-J baja general, repostería y cocina, pre-
tende casa particular o comercio de te-
jidos, amplia variación, esmero y limpie-
za, peniusular. Avisos: Teléfono A-9544. 
2407 1 £ 
SE DESEA COLOCAR UN C OCINERO Y repostera en casa particular que sea 
formal; no tiene Inconveniente en i r al 
campo, si el sueldo lo merece; Uene bue-
nas recomendaciones. Informan: San José 
número 2. 
2290 31 e. 
UN COCINERO, ESPASOL, DESEA Co-locarse, prefiere en casa de comercio, 
es Joven y tiene quien le garantice su 
trabajo. Teniente Rey y Villegas, carni-
cería. 222Í) 30 e 
C R I A N D E R A S 
UNA COSTURERA, QUE SABE TRABA-Jar en ropa fina, a mano y a má-
quina, desea una casa donde trabajar por 
días. La prefiere en la Víbora o Je-
sús del Monte. Estévez, número 100. Te-
léfono A-9295. 
2149 30 3 
/CRIANDERA. PENINSULAR. CON BUE-
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Zanja, 140, a l -
toa del café. 
2480 2 f. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
l o ra, peninsular, recién llegada, con bue-
na y abundante leche; tiene certificado 
de sanidad y buenas referencias. Informan: 
Factoría, 1L 
2458 2 £ 
Q5.000. 7 POR 100 INTERES. SE TOMAN 
K J para ampliar fábrica, finca urbana. 
Trato con interesado. Delicias, frente al 
41. Teléfono 1-1828. 
2354 5 f 
SE DAN $2.000 EN PRIMERA HIPOTE-ca, trato directo. Informes de 7 a. m. 
a 12 m. Teléfono A-7447. 
2274 1 f. 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA, 47. A-6284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés , asuntos Ju-
diciales, cobros de cnentaa atrasadas, car- ¡ 
tas de ciudadanía. C. K. Lazcaino. 
1668 17 f. 
crladoa e inodoro para los u 
ble servicio de agua. I n f o n n a r A * ^ 
condiciones en Muralla, número «»« 
lefono A-W50. La llave en u ^ ' 1 " Te-
tserrauo y Santo Suárez. D^dega ^ 
^ T E N D O UNA CASA. DE E S O r T ^ T ^ - . 
bodeSa' b i e i 1 Situada u l t i ¿ " T O l 0 ? ^ 
?o.o00 pesos, se pueden dejar A ^ t f i » 
«2.000. Trato directo: ^ e p t i £ o j ? * J » ¥ i f e 
tonda, vidriera. ^ "ospita, 
2457 ~ * N ^ 
^ E VENDKN LAS ( AS As C \ I / v n T 1 ^ -
^ Monte l l « y los, c.a uaa . u ^ ^ 
aproximada de 380 metros w n r l , pera*e 
cuadrado espléndido, con ¿alid» ; 
dos calles. Para el que umer' - " IaI a 
evolucionar cun su dinero le puede P.Ued* 
el alquiler que quiera, por t ra ta ra !*^ 
uno ue los puntos mejores de i« n 1 * 
ICfono ^ 1 1 ^ . barat0- « ^ fe 
2307 
C E >ENDE HERMOSA CASA T T í T 
k j familia de gusto, construcción nue^ 
y moderna, Nueva del Pilar, número j ? 
portal, sala, saleta, 3 cuartos grandes S i 
medor al fondo corrido, doa baños u J S l 
cemento, en ?7.500, se dejan en ¿ I n í S í ? 
hasta $5.000; es ganga; trato directo?'?? 
forman en la misma: I-2i>56 n ' 
- r i l i ' i f 
E N E L V E D A D O 
Se vende una magnífica esquina de fran^ 
eu uno de ios mejores puntos del Ved«<i 6 
con sus aceras construidas; se puede dPi ' 
parte del precio reconocido. Se vende 
lote de 1866 metros cuadrados, propio Dar? 
un chalet, rodeado de Jardines; mide as*» 
por 5ú; en la parte alta y fresca del v 
dado; puede dejarse parte del precio rT 
conocido en hipoteca. Informan: Cuba S* 
bajos. Teléfonos A-4005 y F-16i>4. ^ 
Í2S1 
239S 3 t 1 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al tipo más bnjo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi -
guel F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
31 e 
D E L A L 71/2 P O R 1 0 0 
Dinero en primera hipoteca, sobre ca-
sas eu esta ciudad y sus barrios. También 
en segunda hipoteca; interés convencional. 
Sobre terrenos, con prtferercia en esta 
ciudad o el Vedado, al 7 por 100, según 
garant ía y cantidad. Finca rústica pro-
vincia de Habana, en condicionea venta-
Josaa para el que toma el dinero. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
1089 3 f. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual aobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todoa los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
1 rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0-^6 in 15 s 
T V N E K O EN HIPOTECA. SE DA 
JLy dinero en hipoteca en condiciones 
ventajosas. No hay demoras ni t ráml-
tea moleatos. El dinero es otorgado ñor 
particulares del 6 al 10 por 100. La Com-
pañía sólo cobra de corretaje $8.00 por ca-
da mi l pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad 
lo mismo para fincas rúst icas de cualquier 
provincia, que pura casas en la Habanu. 
Informa: Pedro Nonoll, Administrador 
de "Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 90, altos. A-S067 
2170 2 £ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesúa del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y aobre nlqullerea. luteré'a 
el más bajo de plaza. Empedrado, 4Y; de 
1 n 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1627 31 e 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL. Para hipotecas, pagarés , alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Uava-
ua Bus.ness. Dragonea y Paseo de Ma1--
tí. A-9115. 
j j j SI e 
M . F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA. 24, ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-0373; DB 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a prés tamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y roaerva. 
624 0 f. 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desdo el 0 por 100 anual 
sobre caaaa, terrenos, en todoa loa barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í t u lo s : Oflrlnn Víctor A. del Busto. Agua-
cute. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f. 
M E C A N O G R A F A E S P A Ñ O L A 
Conoce contabilidad y sabe francés, ha-
biendo trabajado en Par í s . Ofrécese para 
oficina o comercio serlo. Informarán en 
O'Reilly, 88, altos. Teléfono M-10C2. 
2289 31 e. 
"tTSPAííOL, QUE H A B L A Y ESCRIBE I N -
JJj glés, sabe escribir a máquina y cono-
ce contablidad; se ofrece para ayudante 
de carpeta o corresponsal. Tiene garan-
t ías y recomendaciones. Escriba: P. A l -
vurez. Reina, 14. 
2258 30 e. 
SE COMPRAN FINCAS RUSTICAS, Y casas eu la Habana. Lo mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas, así como pequeñas. Eu 
esta Compañía encontrará usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc.. que para el úl t imo r in -
cón del Cerro. Hay preferencias para ca-
sas con zaguán ; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. Informa; 
Pedro Nonell, Administrador de "Cuban 
and American Business Corporation," Ha-
bana 90, altos, A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
da fovmalidad y reserva. 
2175 2 f. 
" I f A T R I M O N I O . JOVEN. COMPETENTE, 
x f i se ofrece. El portero o encargado de 
casa; ella, cocinera. Dir igirse: Hotel Las 
Villas. 2189 30 e 
T T > A SESORITA, MECANOGRAFA CON 
\ J t í tulo, desea coiocarse en colegio o 
Academia, para dar clases de día. D i r i -
g i r le por escrito á Suárez, 104, autiguo, 
bajos. 2208 31 e 
C!E OFRECE UNA BUENA CAMARERA, 
sabe algo inglés, tiene buenas recomen-
daciones, entiende perfectamente su obli-
gac ión; u»> tiene Incoirvenleale «aiir al 
campo.- Dirigirse a Luz, 97. Teléíouo A-G677. 
2209 30 e 
TVKSKA COLOCACION, EN HOTEL O 
x J casa de comercio, como depeacUente, 
ayudante de carpeta o agente, persona 
de mediana edad, con conocimieuto de in -
glés, francés y español, competente en 
asuntos comerciales y comisiones. D i r i -
girse a J. Ju l lác . Gran Hotel América, 
160, Industria. Habana. 
2214 31 e 
IT 'ARMACEUTICO: SE OFRECE UNO, 
JC que está dispuesto a ir a cualquer 
pueblo o Central de la Isla. Tiene bue-
na práctica en el negocio. Informa: R. V. 
Báez. San Ramón, 14. Habana. 
2220 30 e 
E L P I D I O BLANCO 
^al0Ja-. $ 7.000 
San José 7 
Jesús Peregrino (2) 14 oeo 
San Miguel 10 non 
Picota «.50o 
Merced. 10.000 
Antón Recio ^500 
O'REILLY, 23 
2311 1 t 
SE VENDE, EN REPARTO BUl'NA Ms l ta una casita chica, nueva, de teja y 
madera, con dos solares de 6 por 22-ll£ 
tiene servicios y todas las comodidades con 
buen gallinero; se puede dejar mitad eu 
hipoteca. Vale $1.700. Informes: Cons». 
jero Arango, 35, Cerro, Angel Alasá 
2390 • l f. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 * 6 . 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acostt, ren-
ta $105, eu $14.000. Genios, renta $170, ea 
S25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per. 
I — .— »« CTr. ,,„ . i_ . 
renta, $165, en $ ¿lartíaez. 
Empedrado, 40, de 1 a 4 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 2S-13 por 
35-97, a $17 el metro. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N C A M P A N A R I O 
Cerca de los Cuatro Caminos, vendo una 
esquina de altos, moderna, mide 160 me-
tros; renta $130 por contrato. Precio: 10 
mil 500 pesos. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40; de 1 a 4. 
2402 1 f. 
"DEPARTO A EMENDARES, SE VENUK 
X i i una casa de cantería, techos de hie-
rro, cou Jardín, portal, sala, gabinete, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto baño, cocina, 
servicios sanitarios, solar de 11.'i9 varas 
por 47.17; se da en $10.500, $3.000 de con-
tado y el resto u plazos. Más informes: 
J. Vallina, callo 14 y 9a., Crucero de Ai-
mendares. Teléfono 1-7367. 
2206 1 f 
"17N $10.600 VENDO UNA ESQUINA, con 
j l J bodega; San Francisco, Víbora, gana 
$80. Fabricación moderna. En la calle Re-
yes, det rás de la Fábr ica de Heury Clay, 
vendo una casa, de portal, sala, saleta y 
doa habitacionea y un solar al lado, de 
200 varas; también se vende la casa «o-
la; solar y casa en $3.500. Informan en 
Monte. 2-D, sastrería. 
2217 1 < 
"^ TONTES: SE COMPRA O SE ARRIEN-
I f X da finca que tenga buenos montes, 
susceptibles a sacar buenos atravesaños. 
Informa el señor Marcos Pérez. Mura-
lla, 62, cerería. 
2211 31 e 
EN C A I , / A D A , VENDO UNA I X J I I N A , que gana $75, y un terreno anexo de 
1.500 metros, como ganga en $11.000; en 
$3.500 vendo una esquina, cou bodega, 
que gana $30 las dos; son de ronstruc-
i lón moderna. Informan ea Monte, 2-D, 
sastrer ía . 
2216 1 f 
A $4.000 VENDO CASAS. CON PORTAL, 
i ^ L sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina, baño e Inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. m. a 1 p. m. y después de las o. 
2226 25 f 
17 N L A CALZADA DE L A VIBORA, IN-
ilimedlataa al paradero, urge vender doi 
casas ífemelaa, modernas, de cielos rasos y 
con Jai din, portal, sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor ul foudo, un cuarto 
de criados y sus servicios, ae dan las doi 
en $10.500, una sola $5.300, último precio. 
Informan en San Mariano, 78-A, casi es-
quina a Armas. 
SE VENDE L A PRECIOSA CASA. Es-trada Palma, 102. Con Jardín, Port*¿ 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira., agua ca-
llente en todos los servicios, su ^ ' í ; 8 ' 
terraza, cuartos de criados y csplénd uo 
garaje. Se puede ver a todas horas, in-
forman en Jesús del Monte, 360-A. 
2119 - r ^ 
/ C H A L E T EN MARIANAO: ES B l > r 
Jor punto do Marlanao. y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un cu» 
let, con toda clase de comodidades, 
ne 2.000 metros cuadrados y una henu" 
sa arboleda. Precio $14.000.00. \ éame 7 
haremos negocio. Manuel Reyes, tane D 1 
12 Reparto Aimendares, Marlanao. 
1957 
T7<S«UINA F R A I L E , CON BODEGA, 350 
F j metros, calle San José , ea buen negu 
ció, $13.000. Empedrado, 20. 
2002 - ' -
TTBNDO. O C AMBIO POR rA>vV ^ í í . 
V Ja en la Habana, una casa en el ^ 
parto de Lawton, con Jardín, portal, w 
la. saleta, 3 cuartea, baño coa agua » 
líente y servicios de criados; gana ^ 
precio $4.000. Dueño : Cárdenas, 21, Jo. te-
léfono A-9284. « 
1978 
U R B A N A S 
T I L D A D O : VENDO EN 9, CON CINCO 
\ cuartos, nueva, $13.000; en 17, de es-
quina, $50.000 y otras. Pulgarón, Aguiar, 
'«2. Teléfono A-58ftl. 
24S1 2 f. 
SE V E N D E 
Una magnífica casa, en la calle del Con-
sulado, a media cuadra del Prado. Su 
construcción es toda de cantería y pie-
dra, teniendo dos plantas. Su precio es 
una verdadera ganga. Informa: Luis A. 
Martínez. Mercaderes, 11; de 1 a 4 p. m. 
2468 4 í 
Vedado , sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
se venden dos solares completos, ía-
bricados, que en la actual idad arren-
dados ganan 140 pesos, por urgir ia 
ven ta ; se venden po r metros, ubrei 
de g ravamen. I n f o r m a n : Trece, 77, 
entre 8 y 10 . En la misma se venden 
1080 metros de terreno, t a m b i é n ta-
br icado, con 30 metros de frente a la 
calle Trece y 36 de f o n d o . Telefono 
F-4042 . 
1S00 — — -
\ T E N D E S E ESQUINA, DIEZ 
V dega. renta tí30, caaaa renta $3ü. ^ 
$4.000; otra en $3.300; se ^ f ^ X l i 
$6.000, $14.000 y $45.000 San Leonardo, * 
B . Vlllanueva; de 1 a 1. » f 
1779 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e ! B a n c e E s p a ñ o í d e l a I s l a d e C u b a . 
S f c a d i a s t e d e s d e W P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a b u e n I 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a » H » n ! t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p Q e d ¿ s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A N U L X X A V l U 1 A K 1 U ü h L A RflAKiftA L n e r o de i v i o . 
a ca-
SOLAK, EN LA UUAN AVENIDA D E L Keparto Mendoza, Víbora, frente al 
tranvía, vale a 7 pesos, se da a 5, $000 al 
contado, resto plazos cómodos. Informes: 
Empedrado, üO. 
2351 1 f 
O O L A B , BARATISIMO, S E V E N D E , por 
O asamos de familia, en la calle Mira-
nuir y Núñez, Reparto Mlrnmar; es de es-
quina y tiene 8X20 metros. Informan: 
pasando el Puente Almendares, pregunten 
por la barbería de Viñas. 
2356 1 f 
SOLAR. C A L L E NEPTCNO, HABANA, 8X25, §1.500 efectivo, resto plazo que 
• quiera, 6 de interés anual. Solo por 8 
días. Informes: Empedrado, 20. 
2351 1 f 
B a y a 
T i e n e 
L a 
C l i e n t e l a 
M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
CÍ usted fuera una persona curiosa y 
1 «r^runtara a cada uno de los que usan 
* Lneíuelos o gafas dónde los compraron 
I hípndría como respuesta de la mayoría 
I ei gabiuoto de óptica de Baya, 
i De día. en d;a aumenta mi cliena-ia, 
no es ya br.stante numerosa. !o que 
f -*-¿eba que todos quedan satisfechos de 
E l cristales recetados por mis ópticos, 
" l í o compre cristales elegidos por óp-
ticos que no comeen la estructura y mo-. 
jtn de funcionar los ojos porque es se- — — — j , — — ^w 
JLro oue se perjudicará con el uso < ie ¡ i i i n " k J 
H a b a n a . Q u i n i e n t o s m e t r o s , de es 
\ ó tengo vendedores fuera de mi ga-' • c T ' 
hiiete. No se deje sorprender por alguien 1 q u m a , O a n J o s é y M o n s e r r a t e , a 
-ii* le diíra que es vendedor de mi casa, i «KQ I . 
2i na puede visitarme, pida mi método: $ 0 e l m e t r o y r e c o n o c e r censos . 
Sara, probar la vista que lo mando gra- y r r" ' r A* 
&/vor correo a todo ei que lo solicite. I n r o r m a n : b u t i e r r e z y L o . M o n t e , 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Q O L A R , VEDADO, JUNTO A L PARQUE 
O Menocal, 7 pesos vara, solar y medio 
de centro. Negocio de oportunidad. In-
formes : Empedrado, 20. 
2351 1 t 
RE P A R T O BUENA VISTA, S E V E N D E una parcela de terreno, de 503 varas 
cuadradas, con calles por dos lados y 
por otro la línea de tranvías. Avenida Con-
sulado esquina a la calle Tres, entre los 
paraderos de Ceiba y Orflla. Ultimo pre-
cio, dos mil p^sos. Doctor Lombard. Ca-
lle Habana, número 66, altos. 
2381 1 f 
O O L A R , ESQUINA, 20X25 METROS, CA-
0 lie San José, llábana, a 16 pesos, 7 de 
contado, resto 5 interés anual, plazo lar-
go. Gran negocio. Empedrado, 20. 
2351 1 t 
Terreno en el mejor punto de l a 
87 y 89. Habana. 
C 797 3d-29 
T C O S T A , UNA C t A D K A D E LO.S M I E -
A . lies, acera de la brisa, - plantas, 13.54 
metros de frente y oüO de superficie, agua 
redimida, $22.u00 y reconocer *7.0U0 do 
censos. 
f r i L L E G A S . E N T R E EMPEDRADO T 
\ i'ejudillo, para tabricar, y.-iü metros 
|e frente y -1- de superficie, en precio 
Efdlca 
\ 7 I B 0 R A , CALZADA X LAGLERÜELA, 




^TIBORA, CALZADA Y ACOSTA, 
V quina de fraile, solar yermo a 
metro. 
ÍI E P A R T O ORT1Z ARREDONDO, E X -i tre Lawton y Batista, J.8Ü0 metros, a jl.80 el metro. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, un* cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos cu cada planta, 
en $7.000 y reconocer §12.000, al 7 por 
100. 
SOMERUELOS, UNA CUADRA D E MOX-te, acera de la brisa, - piamas, UVa me-
tros do frente por 30 de fondo, cu $^3.000. 
XfEDADO, SOLAR A L A BRISA, 10 E X -
\ tre 2 y 4, a $18 metro. 
0' R E I L L Y , ESQUINA CON E S T A B L E -cimieuto, en $50.000. 
AVENIDA * ESTRADA PALMA CERCA Calzada, casa con jaallu, portal, sn-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000 
/CARLOS I I I , 20 METROS D E E R E N T E 
\ j por 40 de fondo, a §20 metro. 
V IBORA, F R E N T E A L PARADERO, solar de esquina, a $9.50 metrj. 
C E V E N D E UN MAGNIFICO T E R R E N O , 
kT» muy cerca de Prado, propio para una 
gran casa o para varias; buen punto. In-
formarán en Prado, 119. Hotel "Las Vi-
Uas;" de 12 a 3. el señor Llano. 
1'204 30 e 
Q O L A R : E N L A VIBORA, MUY BARA-
KJ to, se vende, dundo una cantidad a 
contado y el resto a 5 pesos mensuales. 
Tiene agua, alcantarillado, aceras y ar-
bolado. Aída informes en Delicias, F . Te-
léfono I-1S28. 
2237 30 e 
A CENSO: VENDO, MAGNIFICO SO-
XTX. lar, en la Víbora. Una esquina, con 
poco fondo, para hacer varias casas, con 
toda urbanización y pegado a la línea. In-
formes : DeHcias, frente al 41. Teléfono 
1-1828. 2236 30 e I 
ARA L A S 
_ D A M 
PARA PERSONAS D E POSICION. B E vende un magnífico escaparate de tres 
lunas biselada. Gran tamaño. Varios 
muebles. Prado 27, altos. 
2180 20 e. 
¿Por qué tiene ia espejo man-
chado, que denota desgracia eo 
hogar? Por un precio ca« &u 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfee-1 
clonar las cejas, 50 centavos. Masaje,! 
50 y 60 centavos, por profesor p i C * * * * OPORTUNIDAD PARA COM-
r* X * r _ . L v T prar dos juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marfil, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Aguila, número 139. 
1891 6 t 
602 SI e 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 co-
ores y todos garantizados, estuche, $1. 
MAQUINAS S I N C E R , BE ALQUILAN, A 
764 7 f 
^os pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
Mando al campo encargos que pidan 1 P ^ 0 0 1 O Í . ^ snchSid^8uacat»' 80 
de postizos de pelo fino u otros gé-j 
ñeros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuuo, 81, entre San 
Nicolás y Manriau ,̂ Tel. A-5039. 
SP I R E L L A . TENEMOS LOS ULTIMOS | modelos de corset^, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha- i 
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1W7 y se pasará por BU casa. 
Calzada, 94. esquina Paseo. 
791 8 f 
D e a m m a l W 
GRAN OPORTUNIDAD PARA E L QUE interese una müqulua Ford; est¿ com-
pletamente nueva y con muchas mejoras. 
Concha y Villa nueva, bodega, a todas ho-
ras. (Aproveche.) 
2492 2 f. 
POR vet AUSENTARSE SU DUESO, SE nde un automóvil Chalmers, en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da en ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 s f 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E s -cribir, Kemington, número 7: una en 
i • I $20 y otra en $30'; una Uuderwood, de po 
p a r a t r a b a j a r , en e x c e - | c u uso, en $60^ y otra HamnMwid, en $40, 
Propreso, 
2355 
15. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
1 e 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MAKCA (werc—A"0-̂ ---e - - --- ^ P ? 0 ' ^ - " $525. Para mas informes: 
CAMION FORD 
Listo 
lentes condiciones, caja de cha 
pa doble, bien pintado y contribu- Se necesitan algunos carros volteos de 
ción paga hasta el 30 de Junio. Se •"estrecha para minas y railes por-
j D ' ^/.^ 1 2 tatúes. Informes: Alien y Moskowitz. 
puedever en Prmcipe. nimiero23.i0bisp0) ^ 
deposito de L a 1 ropical. rrecio 22 4C 30 e. 
en perfecto estado. Dos tornos 
mecánicos nuevos y otras varias herra-
mientas. Bernaza, 27. Para su precio: 
Amargura, 71; de 12 a 2. 
2446 6 f 
C E V E N D E UNA CUBA FORD. ULTIMO 
O modelo, 1917, completamente nueva, tie-
ne todas sus ruedas, de 30X2^|, porta-
gomas, forros, Ilavfn Yale, foco dentro, 
graduador de aceite, escape, reloj, etc.; 
para persona de gusto y a toda prueba. 
Santiago, 30,,bajos. 
2430 2 f 
^ • " O T O C I C L E T A "INDIAN," CO.MPI.E-
Í.TJL lamente nueva. 2 cilindros, 7 caballos. 
I velocidades, carburador Schebler, mo-
delo de 1917. Se vende barata. Muelles de 
Atarés. Teléfono A-4420. 
2460 2 f 
"La 
Flor Cubana," Galiano y San José. 
C 817 4d-30 
SJE VENDE UN F O R D D E L 15, E N B L E -
O ñas condiciones, para verlo:: de 11 a 1 y de 5 a ü en Alambique, 15 
2301 9 t. 
R E N D E M O S "PULLMAN", MOTOR CA-
> mlón. 45 cabaUus, en $250.000; "Fiat." 
pequeño, muy bueno, en $900.00, costó tres 
veces más; y "Fiat" modernísimo, siete 
pasajeros, todo nuevo en |2.100.00. Infor-
man en Habana 90, altos. 
2178 2 f-
T J A K A DESOCUPAR L O C A L VENDO 
IT barato tren completo, duquesa, limo-
nera y caballo, grande, gordo y manso, 
propio para familia. Galiano, 75, junto o 
separado. _ . 
2099 3 f-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26. 
Ai 'comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
rulaciouudas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPKA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
Q E V E N D E , E N JESUS D E L MONTE, UN 
lO solar, de esquina, calle Acierto y Aran-
go, frente a L a Benéfica- Mide 40X27 va-
ras. Libre de gravámenes. Aceras hechas 
y pagadas. ¡Su dueño; U'lteilly, S3. 
2159 30 e 
INFANTA 
entre Desagüe y Benjumeda. acera Este, 
se venden 1539 metros, a $13 metro. Cán-
dido Caballero. A. Seco y Maloja. 
1S50 1 f 
PLAZA DE GARCINI 
E n Oquendo y Maljoa. 
Carlos I I I , se Tendea 
llave en Francos, 10. 
1849 
a u n a cuadra de 
1780 metros. L a 
1 f 
Q E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , 
lo de 3.000 varas, a una cuadra do Je-
sús del Monte _y 2 cuadras de la esqui-
na Tejas, a $7 vara. Informa: Restoy. 
Monte, 250. Teléfono A-7534. 
995 10 f 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C1E VENDE I N COLEGIO D E la . Y 2a. 
O enseñanzas, acreditado y establecido en 
uno de los barrios más ricos de esta ciu-
dad. Se da eu la cuarta parte de su va-
VI R T U D E S , CASA 680 DE F R E N T E por ] i"1' por pasar su dueño a un cargo pú-0̂.50 de fondo, eu $7.500 y rbcuuocer biieo. lufonuan en Luyanó, 43. 
censo du $517. •M8 
A V E S T E R A N , CERCA D E CARLOS I I I , 
Xi . parceiaa de 10 y 20 metros d iren te 
por 20 de fondo, de ceuuc y de ts-
Quiua, muy baratas. 
TNUIISIDOR, PARA ALMACEN, E N T R E 
X Luz y Acosta, con 2 plauias. y 294 
metros de superficie, eu $14 Ü0O. 
TVTEBCED, A C E R A D E L A BRISA. 0̂0 
IfA metros, en $ü.500 y rc-oa.-c-.-r VJ.IJ'UÜ 
de ecusos. 
L>UEN NEGOCIO: UNA FARMACIA, en 
M J punto céntrico do la Habana, bien sur-
tida y libre de todo gravamen, se vende 
eu un módico precio. Informa: Julio Pa-
redes. Teléfouo I-72U2. Por correo: Real, 
11». Puentes Graudes. 
2465 4 f 
CA S T I L L O , C% VARAS D E F R E N T E , por 40 de foudo, toda fabricada de 
aiotea. en $4.000 y reconocer igual cau-
Bd»6. ni 7 Por 100. 
DINERO E N HIPOTECAS E N TODAS 
CANTIDADES. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32; D E 3 u 5. 
K LI'IDIO BLANCO: VENDO VARIAS casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amltitad, Ueiua, San Miguel, San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egidu, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles unis, desde 
$6.000 basia $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobro fhicus urbanas, del 0 al 7 por 
ciento, segfln lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'lleilly, 23. Teléfono A 6951. 
lüfsll 22 f 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E l » 4 
l'EKEZ PBKEZ IQuién vende casas-.' ¿Viik-u compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
i Quién compra solares?. . . . 
IQuién vende fincas de campo?, 
i Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero eu tipoteca'í. . PEREZ 
iQuién toma dinero en hipoteca? PKUEZ 
Los negocios do esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
/^ lANGA: V I D R I E R A D E TABACOS. C I -
vJT garros y gran venta de billetes, con 4 
y medio años de contrato; se da por poco 
dinero, por euferme(|ad del dueño. Infor-
marán en lu misma: Monserrate, 09, ca-
fé E l Jardín. 
2450 ' 2 f 
t J E VENDE, BARATA, UNA BODEGA, 
k_> sin competencia, por razones que se 
explicarán. No quiero corredores. Infor-
man: Teniente líey, 89; de 12 a C p. m. 
'lloú riguez. 
23ÍS 1 f 
TIENDO UN PUESTO D E F R U T A S SIN 
V competencia, por quedarse uno solo y 
no lo puede atender; es un negocio para 
trabajador. Informan: Bernaza. 54. ' 
2256 30 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina á Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fiuo a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, df¿de 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartlsimus toda cla-
se de joyaa. 
T A PREMERA D E VIVES, NCMERO 153. 
X J casi esquina a Beluscouín de Ronco y 
Trigo, casa de compra-venta. So compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 460 5 f 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente puní; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas, U ; de 8 onzas, (SO centavos. Des-
pacho de 10 a 5, eu Obrupla, número 2, 
altos. 
SE V E N D E N CACBORROS P E R D I G l E -ros, finos, de ¿ur» raza puerter. B. La-
guemela. Hoy Pedro Consuegra, número 
Z5, Víbora. 
2438 8 f 
GANGA: S E V E N D E UNA MULA, D E 7 cuartas de alzada, sana, propia pa-
ra carretón. Informau en Aguila, núme-
ro 162, a todas horas. Teléfono A-1798. 
2462 2 f 
SE V E N D E L A VAQUERIA D E L O R E N -ZO Mungula, propiedad de Juan Mun-
guía, con 140 vacas, 0 carros, una yunta 
de bueyes, 9 caballos y muías y todos sus 
útiles para la vaquería. Tiene $130 pesos 
de venta diaria. Informan: calle 2 y 19. 
Vedado. 
249S 6 f. 
I RENDEMOS 300 TOROS D E MATAK DE 
V tres y cuatro años, de 17 a 22 arrobas, 
a $17.50 quintal, con 14 horas tranque. 
Puestos en estaciones de San Pedro de 
Cacocún a Tunas. Idem, setenta yuntas 
bueyes maestros de carreta, puestos en 
Hol'guln. a $275 cada una, nuevos y con 
garantías. Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-S067. 
2503 6 f. 
SE V E N D E UNA VAQUERIA. RAZAS Jersey, Hoateir. Movila y Luisa. Infor-
man : Obrapía, 110, bajos. 
2259 20 e. 
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Reina, 12. 
KOAMER, GANGA, 3.000 M I L L A S R o -dadas. G cilindros, magneto, $1/70 me-
nos de su costo, $223 extraa. San Maria-
no y Saco. 1-1603. , „ . 
1989 12 f 
i R Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -
nemes railes vía estrecha, de nao, ea 
buen estado. Tubos Quses, nuevos, para 
calderas y cabillaa corrugadas "Gabriel," 
la más resistente eo menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana 
C 4344 In 19 jn 
LA CRIOLLA 
UvMULA 
Cuña Ford del 15. COU l l a n t a s Zicio a «lomicUio o en ei establo, a toda* V.UIia rom, UCI Í J , ^ i horas del día y do la noche, piles teniro 
desmontables, en perfecto estado, 
se vende en Cuba, 32. 
2423 
A LOS DUESOS D E G A R A J E , SE V E N -de una máquina de vulcanizar, la 
más moderna, acabada de recibir de la fá-
brica por no tener local para la misma. 
Informa: M. Alvarez. Sun José, 152. Ha-
bana. Del interior pueden dirigirse por 
escrito. 
2477 2 f 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL R E N A U L T , 
de uso, en buen estado. Reina &5, in-
forman. 
2318 3 f 
O E VENDEN DOS AUTOMOVILES D E L 
O 15, en perfect* estado, se venden jun-
tos o separados, a plazos o al contado, 
se dan baratos por no poderlo» atender. 
San José, 99, garage, pregunten por el 
dueüo. 
E VKirSKN UN F A I G E . D E 7 acentos, 
¡CÍ y una cuña, ambos en perfecus con-
diciones. Informes en Neptuno, 32. ter-
cer piso. , . 
1SC3 1 • 
CA R R O C E R I A MODERNA, CON SU fue-lle, propia para máquina grande, un 
ehnssis, un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84, esquina a 
Lamparilla; de 8 a 11 a. m. 
2382 7 d 
T A LEGITIMA "NACAHIÑA" SOLO S E ,ende en Amistad, 61 (modas), botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal, 
Belascoaln y San liatael y por su única 
agente Pilar Pérez. 
1048 21 ef. 
A Í Ü E 1 B L E S ü 
VENDO GRAN CARNICERIA, EN 92.M9, couipletuiuente moderna, cerca de Mon-
te, alquiler baratísimo, contrato, vende 150 
kilos, no puede atenderse. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 3. 
1092 2 f 
C E V E N D E , E N E S T A C A P I T A L , E N 
k3 uno de los lugares más céntricos, un 
gran hotel ,cafC' y restaurant. Billares y 
gran vidriera de cigarros y cambio de 
monedas. Se alquilan grandes departumen-
P E l t E Z i t o s en el mismo. No corredores. Informes 
l ' E K K Z directos: Don José Fuentes, Amargura. 
l'KKK/J número 59, altos, de 12 a 2 y de 6 a 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA QUE necesite fuerza motriz, se vende la me-, 
jor esquina, en Cerro 530. con una su-
perficie de mil cuatrocientas cincuenta va-
ras planas, con agua corriente para mo-
*er un potente motor, portada por Tull-
PÍn. arboleda grande y antigua casa de 
tabla, doble forro y manipostería, pisos 
in&rmol y loseta, doble servicio sauitario, 
gran baño, trato directo eu la misma. In-
íormau a todas horas. 
1790 6 f 
8 p. m. Ciudad. 
1914 30 e 
T3IENSA E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E 8 -
X quina en Neptuno, con o sin mercan-
cías, buen negocio. También vendo casa, 
alto y bajo, punto inmejorable y fabri-
cación nueva. Trato directo. Informes: 
Neptuno, 90. 
1679 31 e. 
Q E V E N D E UNA CASA D E MODAS. 
O con macha clientela, hermoso local de 
esquina, punto céutrieu y de mucho co-
mercio. Hay contrato. Informan: San Mi-
guel, uúmero 2, esquina a Consulado. 
1503 1 f 
VE N D E S E , PROPIO INDUSTRIA. CON chucho frente ferrocarril. 3 calles pa-
vimentadas, acoras, a $4, $3, $250. $175, 
•150, $l. San Leonardo, 3. B. Villanueva; 
de l a 7. 
_1T79 8 f ^ 
"VÉNDESE « ASAS, GRAN TRASPATIO, 
v calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta Emilia, Avenida Serrano, Flores, cha-
let, garaje, Santa Felicia, Perua $2.400 a 
$-.'>.000. San Leonardo, 3. B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
^r.'':) 8 f 
CE V E N D E UNA HERMOSÍSIMA QUIN-
'p ta, muy amplia, para familias de gus-
M», es cerca ue la Habana, antes de com-
Prar en otra parte le convendrá verla, -
íjtetallea y fotografías. Informa el señor ^ ^ A l b e r t louk 
Cardona. OUeilly, número 106. Harris 
"ros (Jo. No corredores. 
_1039 1 f 
é 
BI L L A R : VENDO UNA MESA D E CA-rambolas, cou dos juegos de bolas y 
demás accesorios. Es de lo más bonito y 
mejor clase que hay, tiene muy poquito 
uso, está armada y se puede ver a todas 
horas, después de las 9 a. in. Diríjanse u 
Manuel Villar, Amistad, 85, café. 
2454 2 f 
O I L L A S D E VIENA. S E V E N D E N D I E Z 
O docenfis de sillas de Vlena, pura café, 
mesas pura café, caja contadora, marca 
National y una gruu vidriera para lunch, 
de seis metros de largo con dos torres, 
muy hermosa. Campanario, 124. 
2513 4 f. 
DOS GRANDES E S I ' E J O S , SE V E N D E N los dos espejos mAs grandes que hay 
en la Habana: miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fil y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo inurquesado, 
traídos de París. Campanario, número 124. 
L'.'ilO 4 f. 
NECESITANDO MARCHARME VENDO un bonito, elegante y hermoso juego 
de cuarto. Puede verse eu Conceptción, 52, 
Víbora. 
2480 3 f. 
Tí A R B E R O S : S E VENDEN DOS S I L L O -
JL> nt-s Archer, en $30, casi regalados y 
muy buenos. Informan en el Puente Al-
mendares. Pregunten por la barbería de 
Viñas. 23 57 1 f 
Se venden: 
50 vacas finas de leche, 
100 mulos de todos tama 
nos . 
Pase a verlos. 
Harper Bros. 




se venden toros ceou oe pura ra-zk, ve-
cas de gran cantidad de leche. Steut-
pre hay ui» surtido de 100 muías, maes. 
tras de tiro; tengo pen on de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 ln 19 o 
T>UEN NEGOCIO. SE V E N D E N 20 VA-
JL> cas de pvimpra y tres caballos más; 
un buen despacho de leche; se da en pro-
porción por no poderlo atender su dueño 
y estar enfermo. Informan: CaUada de 
je sús del Monte, 559-Ü2, bodega La Es-
trella, entre San Francisco y Milagros. 
2304-95 . 5 f. 
L BLUM 
NTLOS Y VACAS 
i ANGA: S E V E N D E , EN $90, UN J U E -
VJT go de comedor, de nogal, de uso, com-
puesto de aparador, auxiliar, nevera, me-
sa y 8 sillas de caoba, con asiento de 
cuero. Estrada Palma, 54, Jesús del Mon-
te. 2376 1 f 
SOLARES YERMOS 
"I?N $275, SE V E N D E UN AUTOPIANO, 
A-i de un mes de uso, último modelo, de 
gran sonido, se vende por tenerse que 
embarcar a Ia carrera. Industria, 94, se 
puede ver, preguntar por el autopiano de 
31 e 
TTENDO SOLARES E N E L VEI1ADO. 4, 
* entre 25 y 27, con siete cuartos, $13.500; 
« .entre 25 y 27, a $9; 26, esquina a 13, 
• $C y otros. Pulgarón' Aguiar. 72 
24S1 f. 
ATENDEMOS IS.OOO METROS F R E N T E 
' aJ tranvía de Zanja, Puentes Grandes, 
• í - 5 0 metro. Ganga. Pídasenos informes 
sobre ventajjas para industria o reparto. 
Affntdos: rio Almendares. Pedro Nonell, 
'"baña. 90, altos. A-S067. 
. J f o » 2 f. 
"DEPARTO ALMENDARES, TENGO VA-
^ * ríos solares que traspaso el contra-
J' con poco desembolso. Precios de oca-
"Jta verdad. Llame ol Teléfono 1-7367 y 
Pregunte por el señor Vallina. Oficina, ca-
rv1,! y ya-. en el mismo. 
- J W 1 t 
V ^ N T A DK DOS SOLARES, DE ESQUI-
Sfifiív1' ReParto Bella Vista, en la Víbora, 
W.WX41.H7 varas. Calle 2n. y San Leo-
tario"' 
_229¿ 
brisa. Informa el propie-
Agülla, 27. Juan Barreiro, 
1 f 
Se 
c o m p r a n lotes e n t r a s ' 
p a s o , en e l 
"C0UNTRY CLUB PARK" 
Sr. Marín, Apartado 825, 
Habana, 
r \ RAFOFONO, TA.MASO GRANDE, SE 
VJT veude, con 48 discos dobles, todo eu 
buen estado, último precio 47 pesos. Mu-
ralla, 115, moderno, azotea, esquina a 
Bernaza. 
1917 30 e 
PIANOS DE ALQUILER 
desde §3.50 al mes. La única casa que al-
quila planos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-9228. 
X > I A N O FRANCES, GARANTIZADO, 
O sin comején, buena marca, por no ne-
cesitarlo y estorbar se da en 53 pesos; 
verdadera ganga. Habana, 157, entre Luz 
y Acosta. 
2483 2 f. 
SE V E N D E POR fSOO, D O L A R E S . UN violln. Perteneció a Brindis de Salas. 
Tiene más de cien años. Puede examinar-
se por un experto, en Animas, 153. 
S3S8 1 f 
PIANO: ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, tres pedales, fileteado, casi nue-
vo, por haberse tocado poco, se vende, 
costú $450 y se da burato. Concordia y San 
Nicolás, altos, bodega. 
2358 7 f 
Por ampliación de negocio a présta-
mos, realizamos importantes existencias 
de muebles y vendemos en buenas con-
diciones una caja de caudales y un 
camión Ford. La Hispano Cubana. Lo-
sada y Hermano. Monserrate y Vi-
llegas. Teléfono A-8054. 
2327 5 f 
MESITA PARA MAQUINA 
de escribir, completamente nueva, se ven-
de en $0. máquina de escribir Underwood 
número 5, $40. Vidriera alta, $10. Prensa 
para eoplnr cartas, $0. Informan en Com-
postela, 00, antiguo, principal. 
2408 1 í . 
BILLARES 
Se venden nuevos, con. todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
ARMONIUN 
francés, een trasposltor y muy buenas vo-
ces, se vende por no necesitarse, eu 53 
pesos. Informa el seilor £ . López, Teja-
dillo. 66; de 2 A 5. 
2219 1 f 
PIANO, SE COMPRAN. D E USO, PA-gándolus bUn, han de estar en buenas 
condiciones; avisar al teléfono M-1642, se-
ñor García. 
2045 3 1 
IN T E R E S A N T E . COMPRO FONOGRA-fos, Vi< trulas y clíseos en todas canti-
dades. Vendo un solar, reparto alturas 
Arroyo Apolo. Manuel Picó. Tel . A-9735. 
Í Plaza Polvorín. 2106 \ % 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un «Incuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-10O3, 
428 31 e 
LA PERLA 
FACTORIA, 42. T E L E F O N O A-444S 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
004 10 t. 
E V E N D E UN ALUMBRADO E L E C -
O trico "Boch," completo y compuesto de 
dinamo, 3 faroles "Rudmore" y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo Rovl-
rosa. Cuba, S4, esquina a Lamparilla; de 
8 a 11 a. m. 
2382 7 f 
Q E VENDE UN AITOMOVIL, MARCA 
0 Fiat, tipo B, de cuatro cilindros, carro-
cería Parisién, de cinco asientos, amplio 
para ponerle banquetas, ruedas desmon-
tables, cuatro gomas nuevas, dos llantas 
de repuesto, equipado de herramientas. Se 
1 -ode ver n todas horas en Marqués Gon-
zález, 00, entre Sitios y Maloja, taller de 
Domingo González, en la misma Informan. 
2376 1 t 
C E V E N D E UN C H E V R O L E T , E N bae-
kj ñas condiciones, eatá en particular^ se 
da barato. Informan: garaje Euieka. Con-
cordia, número 149. 
l'JOS 30 O 
C E VENDEN T R E S AUTOMOVILES: UN 
vj White de 60 caballos, un Berllet. de 
40 caballos, y un Berliet, de 12 caballos; 
todos en buenas condiciones. Pueden verse 
en el Garaje de Galbáu. calle 11, entre 
D y E , Vi-dado. _ . 
1774 s f 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln x Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, cou se** 
| ñ  a i cí   e l  , u  g  
un servicio especial de mensajeros ea bicti 
cleta para despachar iaa órdenes en sen 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en ei Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
celéfono F-13ts2; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 10(1, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-< 
léfono A-4S1U. que serán servíaos inmediarf 
ta mente. 
LOS que tengan que comprar burras p** 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-, 
se a su dueüo, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4S10 ,qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosoa mam 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4<V10L 
_10S6 31 • 
GANGA: VENDO T R E S DUQUESAS, DOS mllores, 5 limoneras, diez caballos y 
uu coche familiar; todo muj bueno; se 
pueden ver en Neptuno, 205, de dos a 
cinco. 
1S34 31 e- , 
P E V E N D E UN HERMOSO HISPANO 
O Suua, do 15 a 20 H. P., con alumbra-
do eléctrico; y también se vende un so-
lar esquina, .a el Reparto Betancourt. Ce-
rro. Informan en Lealtad, número 101. Te-
léfono A-9659. „ 1 
1877 fl t . 
AUTOMOVIL FORD, 8E V E N D E E PRO-pio para reparto de víveres o tren de 
lavado, en perfectas condiciones. Infor-
man en San Miguel y Luceua, garage. 
2413 3 f-
11 T O T O C I C L E T A S " E X C E L S I O R . " HAN 
X.X llegado los últimos modelos. Hay gan-
gas en máquinas de uso, en todos precios. 
Coches laterales de comercio y paseo. Ga-
raje Maceo, eu el Parque Maceo, 
2192 30 6 
F 
ORD D E L 17, SE X E N D E UNO QUE 
. es una ganga; el motor garantiza y 
puede dársele la prueba más rigurosa; está 
fisto para trabajar; puede verse en Con-
cordia, 185-A, entre Espada y Hospital, 
garage. 
i i 
CAMION D E IMt TONELADA, D E L A famosa marca "Hupmoblle," magneto 
Bosch, carburador Zenit, carrocería de 
íarga, nueva. Ganga verdadera. Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, 3fa8. Preguntar por Car-
los. 2193 30 e 
GOMAS Y CAMARAS 
Se reconstruye; lo mismo da que las ro-
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda la pestaña o 
parte de ella y sin desfigurarlas, dándole 
la garantía que usted quiera; también la 
hacemos antlrresbalable; compro y vendo 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, S52, antes San Lázarc. entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
1429 » g 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar coa carbón o ieña, los mejoree 
del mando, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, coa 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien* 
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 « f 
HACEMOS TODA AUTOMOVILISTAS. clase de reparaciones de automóviles 
y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trubalor Admitimos máqulivas a pi-
so. Kavanii Auto. Repair Works. San L a -s . a t . i 
zaro y Oquendo. 
065 7 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga si 
fracaso, acuda hoy mismo a esta «fcueis 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
T^ODC.E B R O T H E R S , D E MI USO PAR-
L J tlcular, lo vendo barato, de muy po-
co uso, magnifico motor; y un Overland, 
de 5 pasajeros, arranque automático y 6 
gomas repuesto. San José. 174, moderno. 
Teléfono M-12G4. Arias, 
oooo o r 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem. Jersey, Durahm y ¿uizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada uaa. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad 'ía 
caballos enteros de Kentucky. paia 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
ACUMULADORES 
ELECTRICOS 
Se cargan a 75 centavos y 
$1.00. 
También se reparan, de-
jándolas como nuevos. 
SR. DIAZ, EXPERTO 
Zulueta, SG^z-
Teléfono A-G976 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, MA^uinas, Wiucbes. 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas ciases y para pesar caña. 
BasterrecLea fiermanos. LamparUla. l>. 
Habano. 27442 14 ab 
\ VISO: OIJORTU>Il>AD PARA FAMI-
XX. lias: se venden, baratísimas, en Sol, 
73, 17 máquinas de coser Singer, e de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
lante. 1417 31 e 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-
llas de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas verticales, de 10 
ha t̂a 50 H. P.; Yigres <Je di feren-» 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquina^ 
¿e Corliss, taladros giratorios, raí'; 
les, locomotoras y 200 carros pa-4 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta jrran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista d3 cuantos nos visiten, y Quieran 
comprobar sus méritos. 
l 'ROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 efeotavos. 
Auto Práctico: 10 c^ntuvos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta jrran escuela. 
V A R I O S 
Q £ V E N D E UN ARMATOSTE, CON mos* 
k3 trador de mármol, en buenas condicio-
nes, propio para bodega, se da barata. 
Informan en Aguila y Puerta Cerrada, 
Telf'fono A-7440. 
2427 3 r 
rcr) alt 12d-28 
SE V E N D E UN CAMION, P I E R C E Arrowr. de 5 toneladas, casi nuevo, en magnífi-
cas condiciones. Concordia, 149. Garaje E u-
reka. 2233 3 f 
A f c a d a j i d e ^ 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otes 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
HÉRMOSO JUKtiO DE CL ARTO i SE vende un hermoso Juego de cuarta de 
roble msnso, colar meple, compuesto de 
tres lunas, gran cómoda, cama, lavabo, 
inet<a de noche, todos de lunas biseladas en 
el ínfimo precio de 220 pesos, casi rega-
lado y sin admitir ninguna oferta que no 
cubra la expresada cantidad. Campana-
rio, 124. 
2:)12 1 4 f. 
AUTOMOVILES 
PARA EOS C A R N A V A L E S : S E V E N D E una flamante luánurna l'uige, clegan-
líiüuiu, de seis cilindros, siete aslentoH, 
cincuenta BILLARES 
cincuenta caballos de fuerza. Tiene un 
Se fabrican de t*das dimensiones, de la equipo completísimo, además, está al co-
ntoltr calidad v con bandas automáticas, rriente con la última contribución. La 
a precios rtzoñables, por Santiago Gar- 1 máquina está tu peri'^ tas condiciones. Pa-
cía. Monte, 3til. Apartado 25d, I r a Informes; Jesüs María, 91; de 1 ,^4 . 
El que me llame al F-5186 le daré 
precio especial para los días 27 y 28 
del Cadillac de siete pasajeros, que 
con toda garantía vendo, pues necesi-
to el local; y tiene que verlo y tra 
O E V*:NDE UN CARRO D E CUATRO 
io ruedas, con una pareja de muías, con 
rus urreos. Informan en Luis Esteven y 
Cortina. Jesús del Monte. 
2234 30 • 
T \ U L C E R I A 8 . L E C H E R I A S , A L A M B I -
± J ques, etc. Se vende un fogón de gas. 
con soplete eléctrico, para cocinar o ber-
vir grandes cantidades de líquidos, etc. 
Provisto de instalación y dos pailas; una 
a fuego directo y otra doble para bafia 
maría. Dos tanques agua de a 60 galo-' 
ues. Manrique, 0, moderno. 
220'J 1 f 
DE S B A R A T E DE UNA CASA, P U E R T A S , rejas, ventanas, losa por tabla, ma-
dera, barandas, etc. Calle F , entre 15 jr. 
l í . Vedado. 
2337 5 f 
CARRO, NUEVO. S I R V E 
para cualquier trabajo, y 1 mulo. In-
forman: Aguacate, número 06. 
23C1 1 í 
g E 1 
O B V E N D E DINAMO PARA C I N E , TAM-
O bién uu motor, corriente continua, 110 
volts, SVJ H. P., acumuladores nuevos y 
usados, rectificados pequeOos para car-
gar acumuladores, convertidora de corrien-
te alterna y directa, propia para mé-
dicos funciona Rayos X y un aparato 
Víctor de Rayos X. Señor Díaz. Zulue-
80 e 
00 - 1 "YfAOLINAKIA, r.VRA El.ADORAR MA 
tar sobre el terreno, en 2 J , numero deras, de los sistemas más moder 
389, entre 2 y 4, Vedado. 
2228 30 
k AÜT0GUAGUA 
para el campo o la ciudad, se vende, con 
carrocería elegante, doce asientos, motor 
y muelles potentes y suaves, todo de fá-
brica, graduado, a 1% tonelada, fácil ha-
cerlo camión, se negocia por Ford. Mon-
te, 120, por Angeles. 
212y 30 e 
Un Fiats-Landole, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel l i . López, 
Jesús del Monte, 16, Habana. 
Aviso a los constructores: se vende, 
maderas para andamios, a mitad da 
su precio. Se pueden ver todos los 
días hábiles, en el hospital "Número 
Uno," de 7 a 11 a. m. Dirigirse a la 
oficina de las obras en construcción. 
2364 ó f 
CAMARA FOTOGRAFICA 
grande, de galería. $33. Nepauno, 57. 
brería Universal. 
2286 31 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
sistema '"Underwood". $40. Librería Ual^ 
versal. Neptuno, 07. 
2287 31 e. 
' R E T R A T O S : E N CUBA, 26, E R E N T E A 
J A la Maestranza, se bacen retratos para 
cédulas, pasaportes y sanidad, conform* 
está mandado, en paped 6 por 60 centavos; 
se entregan a la media hora. José R. Rodrí* 
guez. fotógrafo en general- Pintor al óleo 
y creyonlsta; se retrata de día y de no^ 
cbe. 
2252 30 e. 
C E V E N D E UNA MAQUINA S I N G E R , 
con siete gavetas, de gabinete, com-
pletamente nueva, en condiciones venta-
josas. Cerro, 613. 
2104 30 e. 
SE VENDEN 
11)53 oo f 
SE V E N D E N DOS TORNOS I N G L E S E S , casi nut-vos, uno de 32" plato por 18 pies; otro de 24" plato por 14 pies; un 
cepillo doble grande; un punzón y tijera 
para plancho y angulares hasta de 1 
de grueso; un motor petróleo, 6 H P . ; un 
molino grande para harina; un motor ga-
"oHna 5 HP. ; un motor 5 H P gasolina 
Informes: Consejero Arango, 35, Cerro, 
Angel Alasá. 
2391 1 f. 
SE VENDE 
Una bonita bomba magna, nueTa- ™0'le; 
lo superior a las otras. Aa"I en ^ Habana 
para entregar en el acto. Informará. J . M. 
Plasencla. Concordia, 40, Habana. 
(OH 4 1 
Se vende una máquina de vapor de se-
gunda mano, de 35 caballos, con cí-
lindro sencillo y panke corredizo al 
lado. El diámetro del cilindro 9 pul-
gadas y el recorrido en su caja de 12 
pulgadas. Todos los asientos son reha-
tres tanques para agua o miel; horizon-
tales, sin tubos, con sus tapas, con capa-
cidad de Ib pipas cada uno. Informará: 
J M. Plasencla. Concordia, 40, Habana. 
'20S7' 3 f. 
COMO NEGOQO 
Se venden cinco filtros "PAS-
1EUR-" Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 63, lodos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes, Mor alia, número 
bó'ba Teléfono A-3518. 
C ssig U» » • t 
» LOS A G K I C I L T O R E S : S E D E S E A 
\ . comprar viandas, tales como bonia-
papas, plátanos, etc., en cantidades, 
rato directo con el agricultor. Informan: 
rouuerla Sarrá. 
IZH 31 a 
/ cía. 
1 2 068 33 2t 3̂05  { C 115 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro« 
ble, vacíos, todo el año, en San lsi« 
b i t í d o i . F i i ñ c i o M perfectamente. Pre-jdro, 24. Teléfono A-fil80. ^ 
ció barato. Está aouí en la Habana,, ^rENI)0 300 T I BOS, D E VSO, GVLVA-
• " j * i._ I..(*.OTMM. V nlzTdos v de hierro dulce, desde y* 
. para entrega inmediata. i M o m e s . V n i z a a o s ^ 3 Informan: Godinez. ¿5 
B E « ! ( Míen y MockowitZ. Obispo, 50, altos, jkonte. llfi. Habana. Teléfono M-iOtíO. 
ín 3 e 1 2247 80 e' * 1183 1 
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N U E V A S C E S A N T I A S E N L A 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
Ayer tarde fueron dictadas la del capitán interino señor Romero y 
dos vigilantes.—Los que estaban en el "Olivette".—El "Chal-
mette" trajo más chinos.—Más carbón vegetal, pero mineral 
no.—Una investigación.—Los correos españoles.—Diplomáti-
co en tránsito.—Hoy se espera a mister Morgan. 
M E Y A S C E S A N T I A S E N L A P O L I -
C I A D E L T U E R T O 
E n la tarde de ayer por orden del 
c a p i t á n del Puerto s e ñ o r Montalvo. 
se ha decretado la s u s p e n s i ó n de em-
pleo y sueldo y probable c e s a n t í a del 
sargento de la E s t a c i ó n de p o r c i a m a -
r í t i m a s e ñ o r Gaspar Romero que 
f u n g í a de c a p i t á n interino y de los v i -
gilantes Narciso Otaño y Domato J o r -
ge. 
Aunque se guarda reserva sobre el 
motivo de esta medida c r é e s e que es-
t á relacionada con el abordaje a los 
buques surtos en puerto. 
L a s u p e n s i ó n de estos miembros de 
l a po l i c ía del pnerto, que 'óigue a 
otras varias ocurridas hace poco en 
aquel departamento, ha cauL^do la n a -
tura l sorpresa, viniendo ello a corro-
borrar la e n e r g í a con que e s t á proce-
diendo el s e ñ o r Montalvo desde que 
se hizo cargo de l a Cap i tan ía . 
D e los vigilantes Otaiio y Jorge se 
da y a por segura su c e s a r t í a y res -
pecto a l sargento Romero se i n s t r u i r á 
un expediente administrativo. 
P a r a ssustituirlo interinamente a l 
frente de l a E s t a c i ó n M a r í t i m a ha s i -
do designado el sargento J u a n R a u -
r e l l . 
E s t a s nuevas plazas que quecan v a -
cantes, unidas a las anteriores, en-
t r a r á n en la c o m b i n a c i ó n que se r e -
s o l v e r á en breve sobre el aumento y 
r e o r g a n i z a c i ó n do la poUcía del puer-
to de que nos hemos venido ocupando 
en estos d ías . 
L O S Q U E E S T A B A N ETÍ E L Y A P O E 
O L I V E T T E 
Por haber sido relevados de su ser-
vicio especial, han llegado a esta c a -
pital volviendo a ocupar sus puestos 
en la po l ic ía del puerto, IOJ cumpli-
dores v i g i l a n t e » de la mi sma s e ñ o r e s 
J u l i á n G o n z á l e z y A'fonso Meyra, que 
estuvieron varios d ías destacados a 
bordo del vapor Olivette, embarranca-
do frente a Bacuranao, p a r a v ig i lar-
lo. 
Dichos vigilantes han hecho un ser-
vicio continuo de m á s de dos semanas 
a bordo de dicho buque, en c-1 que pa-
saron no pocos trabajos y fatigas, te-
niendo ellos mismos que procurarse 
y hacerse la comida, que aunque cos-
teada por la casa consignataria era 
muy dif íci l de conseguir desde el lu -
gar en que se hadaban, y pasando d i -
i versas penalidades para cocinar y h a -
cer otras necesidades. 
T a m b i é n sufrieron bastante exposi-
c i ó n , q u e d á n d o s e cas i diariamente so-
los en el buque embarancado s in te-
ner a mano una e m b a r c a c i ó n p e q u e ñ a 
en que trasladarse a t ierra en caso de 
peligro para el buque, expuesto a 
i r se a pique o cualquier otro acc i -
dente. 
P a r a l lamar a alguna e ^ i b a r c a c i ó n 
cerca de t ierra, t e n í a n que hacerlo a 
tiros de sus r e v ó l v e r s . 
Respecto al Olivette, traen dicho'? 
vigilantes la i m p r e s i ó n de que aunque 
el buque se encuentra y a en muy m a -
las condiciones, se pudieron haber 
aprovechado algunos buenos d ía s que 
han hecho para intentar su salvamen-
to en forma debida y q u i z á s s i se 
hubiese conseguido, creyendo que de 
no hacerlo asf habrá sido por falta de 
elementos para ello. 
E L C H A L M E T T E . — M A S CHUVOS 
A las doce del d ía de ayer e n t r ó en 
puerto el vapor americano Chaimette, 
procedente de Nueva Orleans. 
T r a j o carga general, ganado y 32 
pasajeros. 
De estos ú l t i m o s , quince eran i n -
migrantes chinos, aunque figuran co-
mo comerciantes y es tudiante . 
E n c á m a r a llegaron los s e ñ o r e s R . 
A . Avellaneda y familia, J o s é Jessup 
y M . Madeira. 
E n t r e la carga ha tra ído el Chalme-
tte, remesas de manteca, arroz, baca-
lao y gaUetas de soda, estas ú l t i m a s 
en gran cantidad, s e g ú n especificamos 
en otro lugar de este n ú m e r o . 
D I P L O M A T I C O E N T R A N S I T O 
Se han solicitado de la Aduana las 
franquicias de estilo para <il d i p l o m á -
tico chileno s e ñ o r Jul io Coverdeaux, 
A t t a c h é de la L e g a c i ó n de Chi le en 
Washington, que l l e g a r á en breve a la 
Habana, procedente de su p a í s , en t rán 
sito para los Estados Unid s. 
E N T R E G A D E U N E Q U I P A J E 
P o r orden del juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Norte, se ha entregado 
a s u viuda el equipaje del s e ñ o r J o s é 
Cadelo Brito, pasajero del vapor Conde 
Wifredo, que m u r i ó durante la trave-
s ía de su viaje de Octubre de 1917, y 
cuyo equipaje se encontraba deposita-
do en l a Aduana de esta capital. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
c U B e o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
nueva noticia sobre los vapores co-, 
o 64 alt 15 d2 
M A S C A R B O N T E G E T A L 
A d e m á s del c a r b ó n vegetal llegado 
ayer por la m a ñ a n a a este puerto, l le-
g ó por l a tarde la goleta cubana P i l a r , 
de un puerto de la costa, conduciendo 
800 sacos de dicho combustible. 
C A R B O N 311N K R A L 
Con c a r b ó n mineral no ha llegado a 
la Habana n i n g ú n barco m á s desde el 
d ía 23 del presente. 
L a ú l t i m a entrada de ese día fué el 
vapor Bayamo, que traje un cargamen 
to para la H a v a n a Coai , s e g ú n dij i -
mos oportunamente. 
No obstante e s p é r a s e en breve la 
1 llegada de otros barcos carboneros de 
! los Estados Unidos. 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
Por l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha ordenado una detalada investiga-
c i ó n en la Aduana sobre el despacho 
de una importante partida de tejidos, 
para comprobar s i el aforo fue 
damente ajustado a la tarifa arance-
UNA I N V E S T I G A C I O N 
Por l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha ordenado una detallada investiga-
c i ó n en l a Aduana sobro el despacho 
de una. importante partida de tejidos, 
para comprobar s i el aforo fué debi-
damente ajustado a l a tarifa arance-
lar ia . 
L O S C O R R E O S E S P A D O L E S 
Durante la tarde de ayer tampoco 
rec ib ió la. casa consignataria ninguna 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s íí 
E D E N 
n 
f u m a r á V d . u n c i g a r r o 
d e c a l i d a d y a r o m a . 
Y a e s t á n a l a v e n t a . 
P R U E B E L O S 
CALIXTO LOPEZ * Ge. 
¡ rreos e s p a ñ o l e s que se encuentran de-
morados, s e g ú n hemos venido dando 
' cuenta a nuestros lectores. 
L O S U T I L E S S A L V A D O S D E L V A -
P O R O L I V E T T E 
Mediante fianza de cuatrocientos pe 
¡ sos la Aduana ha autorizado a la P e -
: n insular and Occidental S . S . C o . . 
| para reembarcar hacia la F l o r i d a los 
I utensilios e x t r a í d o s del vapor de esa 
c o m p a ñ í a , Olivette, embarrancado en 
los arrecifes de l a playa de B a -
curanao, en cuyo lugair se encuentra 
todavía en muy malas condiciones. 
E L P A S A J E D E L A ELOIÍIDA 
Los pasajeros, carga y correspon-
dencia que d e b í a n haber llegado ayer 
tarde de Cayo Hueso, l l e g a r á n hoy por 
la m a ñ a n a . 
E n t r e los primeros se espera el de-
legado americano de las Subsisten-
cias, Mr. Henry Morgan. 
tante labor de esta sociedad agrar ia 
es digna de a d m i r a c i ó n y aplauso. 
Como que s u e ñ a n con la patria ga-
llega de sus amores y en pos de tan 
bello Ideal todos los estradenses 
emigrados se agrupan bajo el es-
tandarte del agrarismo triunfante. 
X T ^ T C A R C E i r 
E l Subinspector Víc tor Romero y 
el detective Horacio E n r í q u e z , arres -
taron ayer a Guil lermo A l v a r i ñ o R o -
mero, vecino de Pogolotti 692, por 
I encontrarse reclamado por la Sala 
¡ T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la Audien-
cia, en causa por disparo de arma 
de fuego y les'ones. F u é remitido a 
la c á r c e l . ! 
M a n i f e s t a c i o n e s d e u n 
r e p r e s e n t a n t e d e m o l i -
n o s d e h a r i n a d e i o s 
E s t a d o s U n i d o s 
A los bajos de Palacio l l e g ó ayer 
junto con el Presidente del Gremio de 
Panaderos s e ñ o r Alvarez, el represen-
tante de los molinos harineros John 
Me Gregor Grant, en los L tados U n i -
dos, s e ñ o r J . B e n í t e z . 
Hablando el s e ñ o r B e n í t e z con los 
r e p ó r t e r s les a s e g u r ó que sus repre-
sentados pueden enviar a la Habana, 
cuando menos 30.000 sacos de har ina 
mensuales. 
Dijo t a m b i é n que sobre e l muelle 
hay depositados desde hace tres d ía s 
para ser embarcados para é s t a 4.545 
sacos de har ina creyendo Míe esa c i -
fra a s c e n d í a ayer a unos 10.000 sacos. 
E l no haberse embarcado y a esa 
cantidad de harina, a g r e g ó , obedece a 
que a l l legar a este puerto, juntamen-
te con l a m e r c a n c í a , viene el giro de 
su importe, el cual se niega a sat is-
facer el comerciante importador, fun-
d á n d o s e en que si bien l a m e r c a n c í a 
ha llegado, no le ha sido entregada. 
Cuando so hayan vencido esas difi-
cultades, s i g u i ó diciendo el s e ñ o r B e -
n í t ez , cuando mis r e p r e s e n t a o s ten-
gan la g a r a n t í a para poder fe.rar, no 
fa l tará harina, sucediendo todo lo 
contrario, mientras la o p e r a c i ó n no es-
t é suficientemente garantizada. 
E L S K , C A N C I O 
Uno de nuestros r e p ó r t e r s , aprove-
chando la salida de Palacio del Se-
cretario de Hacienda, s e ñ o r Canelo, le 
p r e s e n t ó a l s e ñ o r B e n í t e z , quien r e -
pi t ió ante aquel s e ñ o r las razones y a 
expuestas. 
E l s e ñ o r Cancio a s i n t i ó a ellas en-
tendiendo que de no poder ejecutarse 
esas operaciones con la g a r a n t í a del 
caso, era imposible acometerlas. 
E l s e ñ o r ' C a n c i o t e r m i n ó ..diciendo 
que era preciso, resolver ese punto, 
d á n d o l e s o l u c i ó n rápida en bien de 
todos. 
H i j o d e s a p a r e c i d o 
Ante el detective Manuel Rey, de 
guardia en la Jefatura de la Secre-
ta, d e n u n c i ó ayer María J i ron i l la Mi-
ró , vecina de Tenerife 57, que desde 
anteayer falta de su domicilio su me 
ñ o r hijo Juan Soler, de 17 a ñ o s , a l 
que t e n í a a su abrigo desde el mes 
de Noviembre, fecha en que lo s a c ó 
del Asi lo C o r r e c d o n a l de Guanajay. 
L a denunciante supone que su h i -
jo se haya marchado para B a h í a 
Honda. 
COMPAÑIA CERVECERA 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l c o -
r o n e l H e v i a 
E l coronel s e ñ o r Aurel io Hev ia ce-
l e b r ó ayer tarde una larga entrevista 
con ei general Menocal. 
A l sa l ir de Palacio y contestando 
a preguntas de los r e p ó r t e r s , sobre 
pol í t ica , m a n i f e s t ó haber dicho a l 
marcharse de Cuba, cuanto t e n í a que 
decir . 
"Ahora— a g r e g ó — lo que voy es a 
actuar y a preceder s e g ú n las c i r -
cunstancias y el patrotismo aconse-
j e n . " 
"No tengo nada que a ñ a d i r . L o d i -
cho, dicho queda; pero en todo mo-
mento s a c r i f i c a r é mis finalidades en 
bien del i n t e r é s p ú b l i c o . 
"Esto no debiera decirlo, porque de 
ello "tengo dadas bastantes pruebas ." 
T í t u l o d e c o r r e d o r 
E l s e ñ o r Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo , se ha servido dis-
poner se expida t í tu lo de Corredor 
Notarlo Comercial de la plaza de la 
Habana, a favor del s e ñ o r Franc i sco 
Garido y V á z q u e z . 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presiden-
te de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., se hace saber a 
los señores accionistas, por accio-
nes preferidas, de dicha Compa-
ñía, que lo fueren hasta el 31 del 
presente mes, que desde el día 20 
de Febrero próximo se pagará un 
segundo dividendo de tres por 
ciento (3 por 100) sobre dichas 
acciones preferidas por cuenta de 
utilidades obtenidas. 
Los señores accionistas debea 
comunicar su dirección a la Com, 
pañía. Amistad, número 84, altos' 
Habana, a fin de que pueda remil 
tírseles el cheque correspondiente. 
Habana, 28 de Enero de 1913 
M. J . MANDULEY, 
SECRETARIO 
D e i a J u d i c i a l 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Eulogio P é r e z R í o s , domiciliado en 
Agui la 116 A , fué detenido ayer por 
el agente P a d r ó n , por encontrarse 
reclamado por e! Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, en 
causa por hurto. I n g r e s ó en la c á r -
ce l . 
El regalo del Rey Alfonso 
Xl i l a l Pres idente Menocal 
Y a han sido embarcados en E s p a ñ a , 
para la Habana, el caballo y las dos 
yeguas de pura raza árabe , con que 
S . M . el Rey Alfonso X I I I ha obse-
quiado a l Presidente de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . 
S O R P R E N D I D O 
Ayer fué sorprendido en Reg la 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z con un contra-
bando de pomos de yodoformo, é t e r y 
otraa drogas cu n ú m e r o de ochenta y 
dos barri les , que a l parecer conte-
n í a n unos polvos blancos. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia "Los Balazos", de 
Media L u n a , se quemaron intencio-
nalmente sesenta mi l arrobas á e ca -
ña , siendo detenido como autor del 
hecho Fernando Venero. 
S I N F L U I D O 
E l Alcalde Municipal de Unión de 
Reyes se e n t r e v i s t ó ayer con el Se-
cretario de Gobernac ión , para infor-
marle que s i CD se le facilita carbOa 
para la planta e l éc t r i ca , e i pueblo 
quedará a oscuras por no poder pro-
ducir fluido. 
Z o n a F i s o i l í i s i a í l i ' i a n 
B E Q U m C i O i OEAYEI 
E N E R O "29 
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H i j o s d e l A y u n t a m i e n -
t o d e l a E s t r a d a 
E n la junta de Direct iva que l a 
redencionista i n s t i t u c ' ó n a g r a r i a H i -
jos del Ayuntamiento de la E s t r a -
da, c e l e b r ó el día 25 del corriente, 
en su domicilio social Palacio del 
Centro Gallego, se to teó el acuerdo 
de contribuir con la cantidad de diez 
pesos, para l levar un momento de 
a l e g r í a a infinidad de flores que se 
marchitan por falta de alimento y j 
abrigo; a la n i ñ e z desvalida. 
¡Qué c o r a z ó n humano no se r i n - | 
de ante l a v í c t i m a inocente que pide | 
pan y abrigo! 
Por eso la redencionista sociedad 
agraria "H'jos del Ayuntamiento de 
la Es trada" , esta i n s t i t u c i ó n p a t r i ó -
tica que sus fines son los m á s ele-
vados, los de hacer patria gallega, 
quieren contribuir con BU p e q u e ñ o 
ó v o l o para que estas p e q u e ñ a s v í c -
timas inocentes del frío y del ham-
bre, tengan un rato de a l e g r í a y un 
momento de calor. 
¡Quién sabe s i estas infel'ces c r i a -
turas, que todo ser humano e s t á mo-
ralmente obligado a socorrerlas , 
sean m a ñ a n a unos ciudadanos de una 
moralidad ejemplar! Por eso los es-
tradenses han querido sumarse a los 
benefactores de la n i ñ e z que tiene 
frío y hambre. 
E n esta misma junta se trataron 
asuntos que dicen mucho en favor 
de los intereses sociales. L a cons-
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TERNOLIT PLANIOL 
I L a T e j a Temol i t Planiol, es una teja plana, fabricada a base de cemento y" amianto, por un procedimiento patentado. E s incombustible, impermeable y refractario al calor. E s la que mo- I nos pesa, siendo la m á s resistente. E s la que cuesta menos. = = = = = = = 
D e f i e n d a sus intereses . Sin pagar nada c o n o z c a lo q u e le a h o r r a r á d i n e r o y peligros, r 
E s c r i b a n o s y le m a n d a r e m o s : G r a t i s enteramente . Presupuestos y C a t á l o g o s . 
S u c . D E R . P L A N I O L 
i v l O N T E 361. T E L E F O N O A - 7 6 i a H A B A N A . 
C e r v e z a m e med ia f (Tropícar t 
